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VOORWOORD 
De zaden van dit onderzoek zijn lang geleden gestrooid. 
De studie sociale aardrijkskunde in Groningen, vooral de aandacht 
daarin voor het waar, wat en waarom van economische activiteiten, en 
de accenten die in de eigen studie zijn aangebracht o.m. middels de 
doctoraal specialisatie 'geografie van de tertiaire sector' hebben 
de kiemen gelegd en tevens voor een goede voedingsbodem gezorgd. 
Het verblijf aan de Universiteit van Minnesota en de werkzaamheden 
bij de gemeente Leiden hebben binnen de stedelijke context de be-
langstelling voor kleinschalige economische activiteiten versterkt. 
In Nijmegen is dit tot uiting gekomen in onderzoeken in de binnen-
stad van Deventer (1980), naar de goederenbehandelende bedrijvigheid 
in de Zwolse binnenstad (1982) en de ambachtelijke bedrijven in de 
binnenstad van Nijmegen(1985). 
Een andere, meer formele, basis van het onderzoek is gelegd door de 
nota Stafbeleid van de K.U.N, waarin een promotie-regeling voor 
zittend wetenschappelijk personeel was opgenomen. Door hiervan ge-
bruik te maken, kon over een periode van enkele jaren een bepaald 
aantal uren werktijd min of meer geoormerkt voor dissertatie-onder-
zoek worden vastgelegd. Ik ben de vakgroep Planologie erkentelijk 
dat zij deze morele 'verplichting' bij mijn komst van Geografie in 
1984 heeft overgenomen. 
Lag de bedoeling aanvankelijk op ambachtelijke, goederenbehandelende 
bedrijfstakken, in 1984 werd besloten de informaticabednjvigheid 
tot onderwerp van onderzoek te maken: een economische activiteit ge-
kenmerkt door een geweldige ruimtelijke dynamiek. 
Ten dele kon worden aangesloten bij en voortgebouwd op onderzoek van 
Koerhuis en Cnossen uit 1982 en het Bureau Economisch Onderzoek van 
de gemeente Amsterdam uit 1983. In de volgende jaren verschenen 
meerdere publikaties over de informatica- en verwante bedrijvigheid 
in ons land, zij zijn bij de onderbouwing van dit onderzoek van veel 
nut geweest. 
Vanzelfsprekend hebben velen op directe en indirecte wijze aan dit 
onderzoek een bijdrage geleverd. Zonder anderen tekort te willen 
doen, wil ik enkelen noemen. 
W. Veldkamp, directeur van International Information Research te 
Nijmegen, heeft door het ter beschikking stellen van zijn bedrijven-
register de onmisbare basisgegevens geleverd. Daarnaast heb ik vele 
malen van zijn gedegen kennis van de automatiseringssector kunnen 
profiteren. 
R. Spee heeft in 1986 en 1987 als assistent bij de voorbereiding, de 
uitvoering en de eerste verwerking van de schriftelijke enquête en 
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de gesprekken onmisbare hulp geleverd; maar ook daarna bleef hij 
zeer geïnteresserd. 
M. Rohling van het Bureau Economisch Onderzoek (BEO) der gemeente 
Amsterdam heeft door haar kennis van de Amsterdamse situatie maar 
daarnaast door haar grote betrokkenheid bij het Amsterdamse deelon-
derzoek een grote inbreng gehad. 
F.Blommenstein, M. Koenen en K. Trommelen hebben als student-assis-
tenten in Nijmegen gedurende enige tijd hulp verleend bij de data-
verzameling. 
W. Manshanden was, gestationeerd bij het BEO in Amsterdam, een goede 
student-assistent 'op afstand'. 
Het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat Technologiebeleid, 
en de gemeente Amsterdam hebben door hun financiële bijdrage het on-
derzoek en dus de uitgave van dit boek mogeliijk gemaakt. 
Op het Instituut in Nijmegen dank ik B.Needham voor zijn inhoudelij-
ke opmerkingen en hulp bij de summary; P. de Klein en G. Hermans 
о.m. voor hun ondersteuning bij de fabricage van de kaarten en figu­
ren; A. Rijnberg en vooral A. van Bergen-Hendriks voor de onontbeer­
lijke hulp bij de tekstverwerking en tenslotte de overige w.p. en 
n.w.p.leden en studenten die van hun belangstelling blijk gaven. 
Voorts is er erkentelijkheid voor de ruim 300 informaticabedrijven 
die de vragenlijst ingevuld terugstuurden en de vele tientallen ma­
nagers van bedrijven en vertegenwoordigers van overheid en bedrijfs­
leven in Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Leiden waarmee in hun 
vaak spaarzame tijd uitvoerige gesprekken zijn gevoerd. 
Als laatsten moeten Jouke, Wienand, Lot en Truus en wijlen Siam, 
Kobus en Pieper genoemd worden; zij droegen gedurende de rit in 
wisselende mate bij aan een goed huiselijk klimaat. 
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1 AANLEIDING EN VRAAGSTELLING 
1.1 Aanleiding voor de studie 
Onze samenleving bevindt zich momenteel in het informatietijdperk. 
De overgang van de industriële naar de informatiesamenleving is aan 
het begin van de jaren zestig in gang gezet en in veel landen vol-
tooid. Hoewel aanvankelijk de term 'post-industrieel' is gehanteerd 
(Bell 1973), werd deze spoedig vervangen door 'informatie' of 
'kennis', aangezien daarmee de essentie van de nieuwe samenleving 
beter tot uitdrukking kon worden gebracht (Bell 1979, Touraine 
1969). 
In de literatuur wordt een viertal kenmerken genoemd waarin de 
informatiemaatschappij zich van zijn voorganger onderscheidt (van 
den Besselaar en Holvast 1986): 
produktie, transport en verwerking van informatie staan centraal 
in een zeer groot aantal produktieprocessen en diensten en niet 
meer materie of energie; 
het grootste deel van de beroepsbevolking is in de informatie-
sector werkzaam; 
informatietechnologie is de belangrijkste infrastructuur van de 
samenleving; 
belangrijke maatschappelijke processen en politieke besluitvor-
ming worden ingrijpend beïnvloed door het toepassen van informa-
tietechnologie. 
Zonder nader in te gaan op de discussie of deze genoemde kenmerken 
een breuk veroorzaken met de industriële maatschappij, kunnen we 
stellen dat onze huidige samenleving zonder informatie niet (meer) 
kan functioneren. 
De begrippen informatiesector en informatietechnologie behoeven een 
korte toelichting. 
De informatiesector wordt gedefinieerd als alle economische activi-
teiten die gerelateerd zijn aan het verwerven, verwerken en gebrui-
ken van informatie. Zowel industriële als dienstverlenende, private 
zowel als publieke activiteiten behoren tot de sector. Aldus wordt 
meer rekening gehouden met de verwevenheid van industrie en dienst-
verlening dan in andere concepten zoals 'diensteneconomie' (Porat 
1977, Bell 1979). 
Porat maakt vervolgens een onderscheid tussen de primaire en secun-
daire informatiesector. De eerste categorie bestaat uit alle be-
drijfstakken die informatiegoederen of -diensten produceren voor de 
markt, de tweede uit de gehele 'private bureaucratie' en het groot-
ste deel van de 'publieke bureaucratie' (van den Besselaar en Sommer 
1988). Deze twee auteurs ontleden de primaire sector in acht clus-
ters van bedrijfssubgroepen. 
Het informatietechnologiecluster, de produktie en distributie van 
informatietechnologie en de daarbij behorende computerdienstverle-
ning bevattend, is voor ons doel relevant. 
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Het begrip informatietechnologie (IT) wordt in het Informatica 
Stimuleringsplan van 1984 omschreven als ' een complex van weten-
schappelijke en technische kennis dat de electronische weergave en 
verwerking van informatie als kern heeft' (de Jong en Lambooy 
1985a). Ook de definitie van Veldkamp (1985) 'producten en diensten 
die de bewerking en het transport van informatie tot onderwerp 
hebben' sluit daarbij aan. De economische activiteiten die uit dit 
complex voortvloeien passen naadloos in het boven beschreven infor-
ma tietechnologiecluster. 
Hierbinnen zijn volgens de Jong en Lambooy (1985a) te onderscheiden 
de componentenindustrie, waaronder de micro-electronica (de tech-
nische bouwstenen), de informatica en de tel e-communicatie (de 
infrastructuur). 
Met van Oorschot (1984) valt informatica te definiëren als 'de 
theoretische en praktische aspecten van de verwerking en het gebruik 
van elektronische signalen die informatie weergeven door middel van 
computer- en telecommunicatieapparatuur en programmatuur'. De 
informaticasector omvat derhalve de economische activiteiten die 
zich met de informatica bezighouden. 
Freeman en Soete (1987) hanteren een ruimere omschrijving: naast de 
producenten van IT rekenen zij ook de bedrijfstakken die voor hun 
produktieproces in sterke mate afhankelijk zijn van het gebruik van 
IT tot de informaticasector. Zij onderscheiden vervolgens meerdere 
subgroepen. 
Wij sluiten ons aan bij de engere opvatting van de Jong en Lambooy, 
die mede op van Oorschot is gebaseerd. 
Uit deze korte uiteenzetting is duidelijk naar voren gekomen dat 
binnen de IT de informaticasector een uiterst centrale positie 
inneemt. 
Hierin ligt de voornaamste aanleiding voor ons onderzoek naar de 
ruimtelijk-economische aspecten van de informaticasector. 
1.2 Ontwikkelingen in de informaticasector 
Naast een beschrijving van de meer algemene marktontwikkelingen 
sinds de jaren vijftig, wordt kort ingegaan op de situatie in ons 
land. Informatie hiervoor is vooral geput uit Koerhuis en Cnossen 
(1982), de Jong en Lambooy (1985a), Männer (1986) en meerdere 
afleveringen van Automatisering Gids en Computable. 
De commerciële computerontwikkeling neemt in feite een aanvang met 
de grote computers, de mainframes, in de jaren vijftig. Uit de 
kantoormachine-branche afkomstige ondernemingen (IBM, NCR) beheersen 
de markt. In deze macrofase is de apparatuur die bestemd is voor 
administratieve toepassingen, slechts betaalbaar voor grote bedrij-
ven en instellingen. Hardware- en softwareleverantie zijn in één 
hand. 
Specifieke wensen van gebruikers, waaraan de producenten niet kunnen 
voldoen leiden tot een markt voor zelfstandige softwarebureaus, die 
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zich op het maatwerk, de applicatiesoftware, richten. Deze markt 
krijgt extra groei-impulsen wanneer IBM, Big Blue, in 1969 besluit 
de verkoop van hard- en software te ontkoppelen. 
In het midden van de jaren zestig komen de minicomputers op de 
markt, gebaseerd op de nieuwe technologie met halfgeleiders en de 
eerste chips; de minifase breekt aan. Nieuwe ondernemingen als 
Digital (DEC) en Hewlett-Packard (HP) produceren de apparatuur, 
andere bedrijven leveren de, met name applicatie-, software. 
Naast softwarehuizen ontstaan systeemhuizen die software ontwik-
kelen en toevoegen aan de apparatuur en zo een totaalprodukt, veelal 
op één of enkele merken gebaseerd, op de markt brengen. 
Voor veel kleinere gebruikers blijft ook de minicomputer te duur; de 
computerservicebureaus vullen deze leemte op door gegevens van 
derden te verwerken en/of computertijd beschikbaar te stellen. 
In 1971 wordt dan de microprocessor uitgevonden, waarmee de derde 
fase, de microfase start. 
Het produceren van microcomputers op basis van geïntegreerde cir-
cuits (IC's) is tamelijk eenvoudig en de hardwaresector wordt dan 
ook in toenemende mate assemblageindustrie. 
De microprocessoren worden door een beperkt aantal bedrijven gepro-
duceerd en vertonen weinig verschillen. De concurrentie tussen 
micro- of Personalcomputers wordt dan ook vooral bepaald door bedie-
ningsgemak en toepassingsmogelijkheden (gebruik van software) 
enerzijds en schaalvoordelen van produktie en distributie ander-
zijds. Vooral de distributie levert de fabrikanten grote problemen. 
Ook producenten van mainframes en mini's begeven zich op de p . c -
markt, waar de omzet en de winst te behalen zouden zijn via de 
automatisering van het Midden- en Kleinbedrijf en via afnemers in de 
consumptiesfeer. 
Door dit snel goedkoper worden van de hardware wordt de software 
naar verhouding duurder (van een 40-60 verhouding in 1981, wordt dit 
in 1985 20% hardware en 80% software van de totale kosten van een 
automatiseringssysteem). Softwarebedrijven zijn steeds meer gedwon-
gen van standaardpakketten gebruik te maken en/of zich te richten, 
te specialiseren op bepaalde categorieën gebruikers of toepassings-
gebieden. Daarnaast gaat men zich, soms als onderdeel van organisa-
tieadviezen, toeleggen op automatiseringsadvisering, opleiding en 
training. 
Computerservicebureaus moeten hun grenzen verleggen in de richting 
van software- of systeemhuis of van de markt verdwijnen. 
In toenemende aantallen verschijnen er ondernemingen die randappara-
tuur leveren (printers, modems, monitors e t c ) . 
Tenslotte zien we met name in de jaren tachtig een geweldige opkomst 
van de zelfstandige automatiseerder, het eenmansbedrijf. Dit bedrijf 
is veelal werkzaam aan de onderzijde van de p.c.-markt als systeem-
huis, of verhuurt zich met zijn kunde aan grotere softwareonderne-
mingen. 
Deze ontwikkelingen maken het steeds moeilijker een onderscheid 
tussen deelgroepen aan te brengen, zowel binnen de computerdienst-
verlening maar ook tussen bedrijven die hard- en software verkopen. 
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Door de sterke positie van de software, vaak bepalen immers de 
gewenste toepassingen de aanschaf van de hardware, wordt het aan-
trekkelijk voor apparatuurleveranciers om als systeemhuis te gaan 
opereren, een totaal-pakket aan te gaan bieden (IBM is zelfs één van 
de grootste systeemhuizen in Nederland). 
Vanuit de markt voor apparatuur gezien, kunnen we voor de tweede 
helft van de jaren tachtig, het volgende beeld schetsen: 
bij de grote en middelgrote systemen (> f 500.000,-) beheerst IBM de 
markt. In het segment tussen 50.000 en 500.000 gulden, de small-
businesssystemen, woedt een grote concurrentie. De beschikbaarheid 
van branche-gerichte software speelt een belangrijke rol. Naast IBM 
is ook DEC een belangrijke leverancier. Veel van de grotere neder-
landse softwarebedrijven zijn in dit segment groot geworden. 
De micro- of Personalcomputers vormen het derde segment. De grens 
met de small-businesssystemen wordt door de toenemende prestaties 
van de micro's (286-, 386- en binnenkort 486-machines) uitermate 
vaag. Op deze markt worden enkele honderden systemen aangeboden en 
verschijnen nieuwe Produkten in een ongelooflijk tempo; de chaos 
lijkt compleet (Automatiseringsjaarboek 1985). In dit segment zijn 
op grote schaal de klonen werkzaam, zowel in de apparatuur als in de 
standaard-toepassingssoftware. 
De bovenkant van de micromarkt vormt in toenemende mate ook voor de 
grotere softwarehuizen een interessant werkgebied. 
De buitenlandse inbreng op de p.c.markt is zeer groot. De componen-
ten voor de computers worden vrijwel steeds in het buitenland 
vervaardigd; de weinige Nederlandse merken, waaronder ook Tulip, 
zijn in feite geassembleerde machines. Ditzelfde geldt in geringere 
mate voor de randapparatuur. Veel Nederlandse hardwarebedrijven 
houden zich dan ook voor een niet onbelangrijk deel met de handel in 
apparatuur bezig. 
Bij de software ligt de zaak gecompliceerder. Systeemsoftware en 
standaardapplicatiepakketten worden veelal in het buitenland ver-
vaardigd en door in Nederland gevestigde bedrijven op de binnenland-
se markt gebracht. Bij het 'maatwerk' en de consultancy en oplei-
dingen e.d. spelen de vaderlandse bedrijven wel een belangrijke rol. 
Overigens zijn meerdere grote softwarebedrijven een dochteronderne-
ming van buitenlandse, vooral Amerikaanse, Franse of Britse compu-
terbedrijven. 
Het laatste, recente, segment van de automatiseringsmarkt wordt 
gevormd door de werkstations en netwerken. Dit segment en dat van de 
p.c.'s zijn momenteel de belangrijkste groeisectoren (Automatisering 
Gids 13.10.89). 
Aan het eind van deze paragraaf is het zinvol enkele opmerkingen te 
maken over de betekenis, in termen van omzet, van de informaticasec-
tor in ons land en enkele andere E.G.landen. De automatiseringsmarkt 
in ons land was in 1987 goed voor een omzet van 15,7 miljard gulden, 
waarvan 70% voor hardware en onderhoud werd besteed. Deze is volgens 
schattingen in 1992 gestegen tot 23,8 miljard, met nu 50% voor 
software, opleidingen e.d. (Het Financieele Dagblad 07.10.88). Het 
marktanalysebureau Heliview raamt de omzet van de Nederlandse 
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automatiseringsbedrijven in 1987 op 13,7 miljard, voor 1988 op 15,8 
miljard en voor 1989 op 17,2 miljard gulden (Computable 06.10.89). 
Uitgedrukt in het binnenlandse BNP betekent dit momenteel een 
aandeel van rond SX, meer dan dat van de totale landbouw (Automati-
sering Gids 27.09.89). De softwareuitgaven alleen maken in 1987 
bijna 1,5% van het BNP uit. Nederland staat daarmee ver bovenaan in 
Europa: in Frankrijk en Groot Brittannië bedraagt het aandeel van de 
softwareuitgaven in het BNP rond 0,7 en in de Bondsrepubliek Duits-
land slechts 0,5%. 
Tenslotte: het ruimtelijke beeld van de informaticabedrijvigheid in 
ons land blijkt uiterst gevarieerd te zijn. Zo zijn op het macro-, 
meso- alsook het microschaalniveau kern- naast perifere en groeien-
de naast stagnerende regio's te onderscheiden. 
1.3 Onderzoeksvragen 
De doelstellingen van de studie kunnen als volgt worden geformu-
leerd. 
1. Het nagaan van de ruimtelijke ontwikkeling van de informati-
cabedri jvigheid in Nederland. 
2. Vergroting van het inzicht in het lokatiepatroon van de informa-
ticabedri jven. 
Afgeleid hiervan zijn een vijftal onderzoeksvragen opgesteld. 
1. Hoe ziet het ruimtelijke patroon van de informaticabedrijvigheid 
in Nederland in 1986 eruit? 
2. Hoe is de ontwikkeling van de informaticabedrijven, uiteengelegd 
in oprichtingen, opheffingen en migraties, over de periode 1981-
1986? 
Met behulp van deze twee vragen, die op de eerste doelstelling be-
trekking hebben, is een goed beeld te schetsen van de informatica-
sector. 
Vervolgens komen nog 3 onderzoeksvragen, vooral afgeleid van de 
tweede doelstelling. 
3. Wat zijn de vestigingseisen van informaticabedrijven, anders 
gezegd welke betekenis hebben de diverse vestigingsplaatsfacto-
ren voor bedrijven? 
4. Wat is de waardering voor de belangrijk gevonden factoren op de 
huidige lokatie? 
5. Welke betekenis heeft de informaticabedrijvigheid voor de 
stedelijke en regionale economie? 
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Deze laatste vragen moeten het mogelijk maken een verklaring te 
geven voor de eerder beschreven spreiding en dynamiek van de infor-
maticabedrijvigheid. Daarnaast is een confrontatie mogelijk met de 
aan verschillende theorieën en concepten ontleende vestigingsplaats-
factoren. 
1.4 Enkele begrippen 
Begrippen die een belangrijke rol spelen in het onderzoek dienen 
eenduidig te worden geïnterpreteerd; derhalve is een korte bespre-
king in deze paragraaf op zijn plaats. 
In deze studie wordt de informaticabedrijvigheid, de informaticasec-
tor, als één geheel behandeld (de Jong en Lambooy (1985a) en Bureau 
Economisch Onderzoek gemeente Amsterdam (1988)). Voor een omschrij-
ving van het begrip wordt aangesloten bij de smalle opvatting die de 
Jong en Lambooy (1985a) aanhangen (zie ook paragraaf 1.1). De infor-
maticasector omvat de economische activiteiten die zich met de 
informatica bezighouden. 
Drie subsectoren worden hierbinnen door ons onderscheiden: 
de produktie van en de groothandel in apparatuur: computers en 
randapparatuur, de hardwaregroep; 
de computerdiensten, hiertoe behoren software-, systeemhuizen, 
computerservicebureaus en zelfstandigen; 
de overige informatica, zoals consultancy, opleidingen e.d. 
In hoofdstuk 4 wordt deze driedeling bij de analyse gehanteerd. In 
de rest van de studie worden computerdiensten en overige informati-
ca samen genomen en betiteld als computerdienstverlening. 
Meerdere termen zijn in omloop die soms als synoniem worden ge-
bruikt, in feite evenwel betrekking hebben op een deel van de 
informatica of op aangrenzende, verwante activiteiten; we noemen: 
de computerbranche of -sector, deze richt zich overwegend op de 
hardware; 
de automatiseringsindustrie, deze is aanzienlijk breder en omvat 
tevens de componenten- en tele-communi cat ie industrie; 
de micro-electronica, dit is strikt genomen de verzamelnaam voor 
de componentenindustrie (chips en IC's); 
- de tele-communicatie industrie, deze houdt zich bezig met 
datacommunicatie, en tenslotte 
de high techsector, een moeilijk af te bakenen gedeelte van de 
economische bedrijvigheid, waartoe van de informatica de produk-
tie van computers en randapparatuur en voorts de overige automa-
tiseringsindustrie wordt gerekend. 
In de praktijk zijn bovengenoemde indelingen minder eenduidig dan op 
het eerste gezicht het geval lijkt. Binnen de informaticasector komt 
vervlechting voor, maar de grens tussen deze sector en de toepassing 
van de Produkten is soms eveneens moeilijk te trekken. Een goed 
voorbeeld van het tweede is telematica, een samentrekking van tele-
communicatie- en informatica-activiteiten. 
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In deze studie wordt het begrip vestigingsmilieu gebruikt en niet de 
term produktiemilieu. Het eerste woord laat beter tot uitdrukking 
komen dat de attractiviteit van een vestigingsplaats ook bepaald kan 
worden door niet voor de bedrijfsvoering-sec relevante factoren 
(van Dinteren 1989). 
Het vestigingsmilieu omvat het geheel van bedrijven, huishoudens en 
infrastructurele voorzieningen die door hun aanwezigheid een - posi-
tieve of negatieve - invloed uitoefenen op het functioneren van een 
bedrijf (Buursink 1985). Lambooy hanteert hiervoor het begrip 
business environment (Lambooy 1984). Drie soorten relaties met 
elementen van het vestigingsmilieu of business omgeving zijn van 
betekenis: in de terminologie van Lambooy marktrelaties, institutio-
nele relaties en tenslotte (fysieke) infrastructurele relaties 
(Lambooy 1984). Buursink (1985) komt andere labels gebruikend tot 
een hiermee overeenstemmende driedeling. 
1.5 Opzet van de rapportage 
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader waarbinnen de studie is 
geplaatst aan de orde gesteld. 
Allereerst passeren algemene lokatietheorieen en op de onderneming 
gerichte theorieën de kritische revue. Vervolgens wordt recent 
empirisch onderzoek op informatica- en verwant terrein geanalyseerd 
op het gebruik van theoretische concepten en dergelijke. Dit resul-
teert in de constructie van een theoriemix waarin in een matrix 
wordt aangegeven de veronderstelde relatie tussen lokatiefactoren en 
delen van de informaticabedrijvigheid. 
In hoofdstuk 3 wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek 
beschreven. 
De drie fasen ervan, elk gekoppeld aan een onderzoeksvraag, worden 
achtereenvolgens kort beschouwd. Gemaakte keuzes met betrekking tot 
ruimtelijke en functionele indelingen van de informaticasector 
worden verantwoord. 
In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de vooral ruimtelijke 
analyse van de totale informaticasector in het midden van de jaren 
tachtig met behulp van secundaire data(de onderzoeksvragen 1 en 2). 
Allereerst wordt de huidige spreiding van de bedrijven geanalyseerd 
aan de hand van een aantal relevante bedrijfskenmerken. Dit gebeurt 
op een drietal ruimtelijke schaalniveaus; het mesoniveau, het Corop-
gebied, staat centraal, de andere twee, landsdeel en agglomeratie. 
zijn aanvullend. Ter verklaring worden de theoretische concepten die 
in hoofdstuk 2 zijn besproken gehanteerd. 
In het tweede deel staat de periode 1981-1986 centraal. Enerzijds 
wordt de groei van de computerdienstverlening in dit tijdvak geana-
lyseerd, anderzijds de ontwikkelingen in de gehele sector in de 
laatste jaren, 1984 en 1985. Daarbij gaat het om de oprichtingen, de 
opheffingen en de verhuizingen van ondernemingen. Tenslotte wordt de 
lijn doorgetrokken naar de periode na 1986. 
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Hoofdstuk 5 omvat het eerste deel van het hoofdonderzoek, dat 
middels een schriftelijke enquête in geheel Nederland is uitgevoerd 
(de onderzoeksvragen 3 en 4 en in mindere mate vraag 5). De zes 
landsdelen vormen het ruimtelijke analyseniveau. 
Allereerst komen zaken als lokatie van de bedrijvigheid en de 
arbeidsmarkt kort ter sprake. De bespreking van de vestigingsplaats-
factoren krijgt vervolgens ruime aandacht. Voor de zes landsdelen 
worden van een groot aantal lokatiefactoren de betekenis en de 
waardering geanalyseerd, waarbij de sector naar hoofdactiviteit, 
bedrijfsomvang en leeftijd van het bedrijf wordt gedetailleerd. 
Hier vindt een terugkoppeling plaats naar de in hoofdstuk 2 opge-
stelde theoriemix en de daarin opgenomen vestigingsplaatsfactoren. 
Hieropvolgend worden de commerciële relaties van de informaticabe-
drijven belicht; met name gaat het daarbij om de betekenis en de 
lokatie (regio van vestiging) van deze relaties. 
Naast input- en output relaties als deel van de commerciële relaties, 
wordt een aparte categorie onderscheiden, de commerciële relaties 
met branchegenoten. Hoewel ook nu een vergelijking van de regio's 
voorop staat, wordt steeds een detaillering naar hoofdactiviteit 
toegepast ten einde de verwevenheid(aspecten) zo goed mogelijk te 
belichten. 
Hoofdstuk 6 omvat het tweede deel van het hoofdonderzoek, waarvoor 4 
agglomeraties gedetailleerd zijn bestudeerd (met behulp van de 
onderzoeksvragen 3, 4 en 5). 
De sterke en zwakke punten van het vestigingsmilieu (de agglomera-
tie) komen ter sprake, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in 
interne en externe factoren. Verwevenheid speelt ook nu een belang-
rijke rol, naast het gevoerde lokale en regionale overheidsbeleid. 
Evenals in hoofdstuk 5 wordt bij de verklaring (van geconstateerde 
verschillen) geput uit de noties die in hoofdstuk 2 zijn besproken 
en in de theoriemix zijn gesublimeerd. 
De voornaamste bevindingen van het onderzoek worden in het slot-
hoofdstuk in de terugblik gerecapituleerd. De onderzoeksvragen, het 
gehanteerde theoretische kader en de theoriemix zijn daarbij rich-
tinggevend. 
In de perspectieven komen enkele belangrijke aspecten zoals ruimte-
lijke ontwikkeling, internationalisering en stimuleringsmogelijk-
heden aan de orde. 
Een korte nabeschouwing, puntsgewijs gepresenteerd, sluit het hoofd-
stuk af. 
1. De detailhandel in apparatuur, die de Jong en Lanbooy nel meenemen, is in deze studie 
vanwege de veroorzaakte 'ruis' weggelaten (zie verder hoofdstuk 3). 
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2 НЕТ THEORETISCH KADER 
2.1 Inleiding 
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk passeren theorieën en 
concepten de revue die van belang worden geacht voor het onderhavige 
onderzoek (2.2, 2.3, 2.4). 
Vervolgens worden recente studies op het terrein van de informatica, 
micro-elektronica en high tech kritisch beschouwd op hun theoreti-
sche onderbouwing en de geformuleerde lokatie-eisen (2.5). 
Gebaseerd op de bevindingen van deze beschouwing en de eerdere 
bespreking van theorieën wordt een specifieke theoriemix opgesteld 
(2.6). Bij de analyse van de uitkomsten van het onderzoek in hoofd-
stuk 5 speelt deze theoriemix een belangrijke rol. 
2.2 Lokatietheorieën 
2.2.1 De klassieken 
Vrij algemeen wordt von Thünen beschouwd als de grondlegger van de 
economische lokatietheorie (Lloyd en Dicken 1977). Bij hem is 
slechts één variabele - de afstand tot de stad, de consument -
verantwoordelijk voor de ruimtelijke variatie in het patroon van 
agrarische activiteiten. 
Weber past 80 jaar later diens uitgangspunten toe bij zijn theorie 
over de lokatie van de industrie (Lloyd en Dicken 1977). Hij onder-
scheidt twee clusters van krachten of factoren: 
primaire, algemene of regionale factoren, die leiden tot een 
regionale verdeling van de industrie; belangrijk zijn trans 
portkosten en arbeidskosten. 
secondaire of agglomererende factoren. Binnen de regionale 
context leiden deze tot een ruimtelijke verdeling van de indus-
trie. 
De lokatie waar de totale kosten het geringste zijn wordt gekozen. 
Christaller en Lösch introduceren de vraagzijde als een factor die 
de lokatie van een bedrijf meebepaalt. Lösch voegt aan de goederen-
en diensten-aanbiedende ondernemingen van Christaller produktiebe-
drijven toe. 
Ondanks stroomlijning door onderzoekers als Hoover (1948) en Isard 
blijft de praktische gebruikswaarde toch zeer beperkt. Jansen (in 
Lambooy 1980) noemt als oorzaken: 
het gaat vrijwel steeds om de lokatie-perikelen van slechts één 
bedrijf; 
de overheersende invloed van de factor transportkosten; 
de geografische ruimte wordt weinig realistisch benaderd; 
de factor tijd is onvoldoende opgenomen in de theorieën; 
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ten onrechte gaat men uit van een 'economie' producent en 
consument. 
In de volgende paragraaf wordt bezien of bruikbare elementen in 
moderne theorieën zijn opgenomen. 
2.2.2 Moderne versies 
De groeipooltheorie 
De econoom Perroux is te zien als de geestelijke vader hiervan 
(Perroux 1955). Hij heeft geprobeerd een theorie te construeren die 
meer dan de gebruikelijke theorieën van economische groei zou aan-
sluiten bij het zich feitelijk voordoende proces. Hierbij trachtte 
hij rekening te houden met strukturele veranderingen zoals de op-
komst en het verdwijnen van economische aktiviteiten, veranderingen 
in de onderlinge produktieverhoudingen en de diffusie van groei van 
de ene naar de andere sector. Hoewel hij het geografische aspect 
van economische groei niet uitsluit, is zijn aandacht in de eerste 
plaats gericht op de funktionele, economische relatie tussen een 
aantal economische elementen. Hiermee behoort hij tot de economisch-
technische of funktionele richting in de groeipooltheorie (Vanneste 
1967). De tweede, de economisch-ruimtelijke of geografische richting 
legt de nadruk op de ruimtelijke concentratie van aktiviteiten. 
Vanneste probeert daaraan gestalte te geven, nadat hij eerst meer 
duidelijkheid rond het begrip groeipool heeft geschapen. Dit defi-
nieert hij als 'het geheel van economische elementen, geconcentreerd 
in een geografische ruimte, waartussen bepaalde bindingen bestaan 
die de groei ondersteunen'. Deze bindingen worden door polarisatie 
gestimuleerd, waarvan hij de volgende vier vormen onderscheidt: 
technische polarisatie; tussen bedrijven bestaan sterke input-
output relaties (Chardonnet's industrieel complex); 
inkomenspolarisatie; bestedingen van consumptiehuishoudens 
geven impulsen aan produktiehuishoudingen; 
psychologische polarisatie; impulsen die een voorbeeldwerking 
hebben ter attractie van bedrijvigheid in een regio; 
geografische polarisatie; dit is de geografische neerslag van 
de vorige drie vormen. Deze behoeft niet zonder meer tot geogra-
fische concentratie van economische groei te leiden. Met name 
technische en inkomenspolarisatie kunnen aan meerdere regio's 
ten goede komen. 
Wil het groeipoolmodel van enige waarde zijn voor de verklaring van 
regionale groei, dan zal toch de geografische dimensie sterker ont-
wikkeld en uitgebouwd moeten worden. 
De theorie van de cumulatieve causatie 
Myrdal heeft hiermee de economisch-ruimtelijke richting binnen de 
groeipooltheorie belangrijk aangevuld (Myrdal 1957). 
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Hij legt een relatie tussen het proces van economische groei en de 
ontwikkeling van de produktie-omstandigheden. Door de verbetering 
van deze omstandigheden, op lokale of regionale schaal, krijgt een 
bepaalde plaats of regio een voordeel boven andere plaatsen of 
regio's. Dit vormt de aanleiding voor nieuwe economische activitei-
ten zich op die bepaalde plaats of regio te richten; met andere 
woorden deze gunstige omstandigheden werken agglomererend. 
Dit cumulatieve voordeel van de groei- of kernregio wordt begeleid 
door cumulatieve nadelen in de andere of perifere regio's doordat 
backwash effecten optreden. Na verloop van tijd kunnen zich door 
ruimtelijke deconcentratie vanuit de kernregio spread effecten 
voordoen. Deze werken ruimtelijk zeer selectief; ze zijn beperkt tot 
de onmiddellijke omgeving van de kernregio (hier treedt aangroei op) 
of tot andere bevolkingscentra van een hoog niveau. Verschillen 
tussen kern- en perifere regio's worden echter nauwelijks vermin-
derd. 
In zijn opvatting bevorderen vooral externe produktieomstandigheden 
deconcentratie; dat bedrijfsinterne veranderingen eveneens tot 
andere lokatie-eisen kunnen leiden komt bij Myrdal niet aan de orde. 
Pred (1977) borduurt verder op dit thema wanneer hij de rol bena-
drukt van innovaties bij structurele veranderingen die leiden tot 
regionale groeiverschillen. Tussen hem en Myrdal (en de groeipool-
aanhangers) bestaan enkele belangrijke verschillen: 
hij gaat uit van een systeem, een hiërarchie van steden; de 
anderen van kern of centrum en periferie-, 
hij ruimt in het proces van economische ontwikkeling een centra-
le plaats in voor groei-veroorzakende innovaties; Myrdal en ook 
Perroux stippen deze slechts terloops aan; 
adoptie van deze innovaties door ondernemingen is voor hem een 
verandering van een kwalitatief andere aard dan invoering van 
'meer normale' verandering, voor de anderen niet. 
De consequenties hiervan zijn de volgende: 
door het open karakter van het stedelijk systeem zullen multi-
pliereffecten meer weglekken naar andere steden. Het uiteinde-
lijke resultaat is een toename van de onderlinge goederen- en 
dienstenleveringen binnen zowel als tussen de steden. Een speci-
ale categorie voor hem zijn de int ra-organisatorische multip-
liers. Pred gaat er vanuit dat extra-regionale linkages van 
vestigingen van meervestigingsondernemingen (mvo's) positief 
verschillen van die van éénvestigingondernemingen (evo's). 
Onderzoek van Watts (1981) ondersteunt deze opvatting; anderen 
(Marshall 1979) concluderen dat ook andere zaken een rol spelen; 
ondernemers hebben tijdens het innovatieproces een grote be-
hoefte aan gespecialiseerde informatie. Volgens Pred lopen de 
stromen informatie parallel aan de goederen- en dienstenmtei— 
acties. Omdat grote steden knooppunten vormen in de goederen-
en dienstenstromen is de kans het grootst dat hier innovaties 
het snelst geadopteerd zullen worden. Dat grote steden omvang-
rijke, vaak nog groeiende markten vormen, is een extra impuls 
voor het optreden van (produkt- zowel als proces-)innovaties; 
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bij beslissingen door ondernemingen met een routine karakter 
(betrekking hebbend op 'normale' veranderingen) zullen geen 
ruimtelijke alternatieven gezocht worden. Het bestaande patroon 
zal zich stabiliseren en zelfs versterken.Dragen de beslissin-
gen geen routine-karakter, bijvoorbeeld omdat het gaat om de 
invoering van innovaties, dan zal naar ruimtelijke alternatieven 
gezocht worden. Veelal daar waar informatie over beschikbaar is 
of waar men al enigzins bekend is (Lloyd en Dicken 1977). 
Hoewel Pred's theoretische kader zeker aantrekkelijke kanten kent, 
zijn toch meerdere punten van kritiek te formuleren (de Jong en 
Terhorst 1983): 
hij gaat uit van mvo's, zonder aan te geven hoe deze in de 
tijd en in de ruimte groeien/zijn gegroeid; 
hij verwaarloost éénvestigingondernemingen; 
hij legt een te zwaar en te eenzijdig accent op de beschikbaar-
heid, de circulatie van gespecialiseerde informatie ter verkla-
ring van de ruimtelijke spreiding van innovaties; 
hij neemt aan dat de groeiveroorzakende innovaties tijdens het 
diffusieproces niet veranderen-, dit is niet juist. 
2.3 Op de onderneming gerichte theorieën 
2.3.1 Algemeen 
De Smidt (1977) benadrukt in zijn literatuuroverzicht bij onderzoek 
naar het ruimtelijk gedrag van bedrijven de betekenis van "de geo-
grafie van de onderneming". Hoewel de belangstelling ervoor reeds in 
de jaren vijftig door McNee was gewekt en korte tijd later Keuning 
deze vernieuwing is Nederland introduceerde, neemt de echte aandacht 
eerst na 1970 sterk toe. In deze geografie speelt de organisatie-
structuur van ondernemingen/bedrijven een belangrijke rol. 
Bij het bestuderen van de samenhang tussen de onderneming als func-
tionele organisatie en de ruimtelijke organisatie van de maatschap-
pelijke voortbrenging onderscheidt hij (de Smidt 1977) een viertal 
gezichtshoeken waarin ondernemingen een verschillende positie kunnen 
innemen: 
de aard van de organisatorische ontwikkeling. Relevant is hier 
het onderscheid: autochtone-allochtone onderneming; 
de mate van (on)gelijksoortigheid van het geheel van produkten 
en diensten. De omvang van de produktie/dienstverlening en de 
mate van groei zijn belangrijke meespelende factoren; 
de wijze van aanpassing. Het ruimtelijk gedrag van ondernemingen 
kan hierdoor geheel verschillend verlopen. Het past op deze 
plaats de produkt-cyclustheorie te noemen-, 
het relatienetwerk van bedrijven en de veranderingen die hierin 
op kunnen treden. 
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Bij elke invalshoek is het onderscheid meervestigingonderneming-
éénvesti gingonderneming belangrijk. 
Taylor (1984) onderscheidt bij recent onderzoek in de industriële 
geografie een drietal brede onderzoekstromen, te weten 
de marxistische (top-down) benadering van lokatie. Sterke punten 
zijn het stimuleren van theorievorming in de industriële geogra-
fie, het zich afwenden van een lange traditie van beschrijven en 
de aandacht richten op de urgente noodzaak de processen die 
industriële economieën vormgeven nader te beschouwen; 
de traditionele benadering: het beschrijvend waarnemen. Veelal 
in de vorm van bottom-up analyses op ondernemingsniveau die in 
een positivistische vorm zijn gegoten. Veel onderzoek gaat mank 
aan een weinig zorgvuldige conceptualisatie. De betekenis van 
dit onderzoek berust volgens Taylor op het geven van "empirical 
descriptions based on limited data with no specification of 
process"; 
een onderneming/bedrijfsorganisatie benadering. Deze wordt het 
beste gekenschetst als sideways-in, in tegenstelling tot top-
down en bottom-up. De bedrijfsorganisatie, groot en/of klein, 
wordt als focus genomen om positivistisch dan wel structuralis-
tisch te worden uitgewerkt. Deze benadering, de meest recente 
van de drie, vindt zijn oorsprong in de vorige, de beschrijvende 
waarneming. De aandacht voor de interne condities van het be-
drijf zijn het kenmerk van deze aanpak. 
Er zijn een drietal varianten te onderscheiden. 
Bij de eerste is alle aandacht gericht op de grote ondernemingen 
met meerdere vestigingen en meerdere produkten voortbrengend. 
Voor de kleine onderneming is geen plaats. 
De tweede variant richt alle aandacht op het kleine bedrijf. 
In de laatste worden alle typen bedrijfsorganisaties beschouwd. 
Hierbij is het bovendien mogelijk kantoorfuncties in het onder-
zoek mee te nemen. Deze derde variant heeft duidelijk de voor-
keur van Taylor. 
2.3.2 De theorie van de produktcyclus of levenscyclus 
Het concept van deze theorie dateert uit het begin van de jaren 
dertig en heeft inmiddels zelf meerdere levensfasen achter de rug. 
Kuznets (1930) en Burns (1934) analyseerden onafhankelijk van elkaar 
de ontwikkeling van de produktie van een groot aantal bedrijfstakken 
over een lange periode. Zij concludeerden dat elke bedrijfstak een 
regelmatige ontwikkelingscyclus doorliep van opkomst, bloei en 
neergang. Dit concept wordt wel aangeduid als de wet van de indus-
triële groei. Lieftinck (1931) heeft reeds op de bruikbaarheid van 
het levenscyclusconcept gewezen (o.a. in de Jong en Terhorst 1983). 
Enkele decennia van stilte volgen. In een publikatie uit 1983 onder-
scheiden Storper en Walker vier varianten. 
Volgens hen is Hoover (1948) de eerste "lokatie-theoreticus" die het 
concept hanteert en de produktcyclus verbindt met de evolutie van de 
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produktie van gespecialiseerd ambacht naar gestandaardiseerde massa 
(machine) produktie. Dit resulteert in een toenemende geringere 
scholing van de arbeid en een toename van ruimtelijke schaal en 
kapitaalsintensiteit. Industriële decentralisatie, naar gebieden met 
goedkopere grond en ongeschoolde arbeid, is het gevolg. 
Vernon (1963, 1966) benadrukt in variant twee de marketingaspecten 
van de cyclus, van een gespecialiseerd produkt met een kleine afzet-
markt naar een massaconsumptiegoed. Bovendien probeert hij er ver-
schuivingen van economische activiteiten tussen landen mee te ver-
klaren. 
Een, volgens Storper en Walker, derde variant hanteert het produkt-
cyclusconcept bij het schetsen van de evolutie van de bedrijfsorga-
nisatie van sectoren met sterk concurrerende en innovatieve bedrij-
ven naar oligopolische vertikaal geïntegreerde giganten die grote 
massa-produktie faciliteiten en wijdvertakte afzetsystemen beheer-
sen (de Jong 1985). 
Een vierde variant, vooral door geografen aangehangen en gehanteerd, 
ziet innovatie en daaropvolgende diffusie als het centrale proces 
van het concept. Ruimtelijke verschuivingen van economische activi-
teiten worden ermee verklaard. Ruimte is in deze variant een actieve 
variabele, in tegenstelling tot de andere drie, waar ruimtelijke 
decentralisatie slechts het passieve resultaat van tot rijpheid 
gekomen bedrijvigheid is. Met deze variant is ook een relatie te 
leggen met de theorie van de stedelijke ontwikkelingsfasen, zoals 
die geformuleerd is door van den Berg et al.(1982). 
In alle varianten speelt technische (technologische) ontwikkeling 
van een bedrijfstak een belangrijke, zo niet cruciale, rol. 
Alvorens in te gaan op sterke en zwakke punten, zullen de opeenvol-
gende fasen van de cyclus met de belangrijkste kenmerken e.d. worden 
geschetst. 
Fase 1 de introductiefase 
De introductie van het produkt vindt plaats in grootstedelijke 
gebieden. Deze gebieden hebben een goede voedingsbodem voor het 
doen ontstaan van allerlei initiatieven die tot nieuwe hoogwaardige 
Produkten kunnen leiden. Met andere woorden, deze grote steden zijn 
goede broedplaatsen, ze bezitten positieve en vruchtbare voorwaarden 
die nieuwe initiatieven stimuleren. 
De afzet groeit traag vanwege de aanvankelijk geringe vraag. Deze 
neemt toe indien het produkt succesvol is. 
Doordat de lokatie (grote stad) een intensief contact tussen de 
(eerste) gebruikers en de producent mogelijk maakt, zal het produkt 
voortdurend verbeterd worden. De behoefte aan hooggeschoold perso-
neel is dientengevolge groot. 
Fase 2 de expansiefase 
In deze fase wordt het produkt geheel geadopteerd, waardoor een 
snelle groei van de produktie optreedt. Andere ondernemingen worden 
gestimuleerd tot imitatie; de concurrentie verscherpt zich. De 
nieuwe producenten kunnen veelal goedkoper produceren omdat ze 
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minder aan R. en D. behoeven uit te geven dan de initiatiefnemer; 
daarnaast kunnen ze profiteren van reeds opgedane ervaringen met het 
produkt en tenslotte hebben ze soms een gunstiger lokatie. Uiteinde-
lijk zal de kostprijs per eenheid produkt voor alle ondernemingen op 
een lager niveau liggen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een verho-
ging van de arbeids- en/of de kapitaalsproduktiviteit. 
Deze behoeft aan ruimte, kapitaal en goed management is groot en 
samen met de behoefte aan goed geschoolde arbeidskrachten en agglo-
meratievoordelen heeft zij veel invloed op de keuze van de lokatie. 
In deze fase zien we een splitsing van de arbeidsmarkt in een hoog-
waardig en in een laagwaardig deel zich reeds aandienen. 
Door de zeer sterke groei van de markt worden veel procesinnovaties 
mogelijk èn noodzakelijk gemaakt: mechanisering en automatisering 
treden op, die de komst van de genoemde dubbele arbeidsmarkt ver-
snellen. 
In veel bedrijven vindt de eerste ruimtelijke scheiding van be-
drijfsonderdelen plaats: filialen, dochters e.d. worden opgezet in 
minder centrale delen van het land. 
Fase 3 de rijpheid- of volwassenfase 
In deze fase zijn - zeker op de thuismarkt - vrijwel alle potentiële 
klanten bereikt; dit betekent dat voornamelijk nog vervangingsaanko-
pen worden gedaan. 
Meer exporteren moet een - mede als gevolg van belangrijke investe-
ringen die in de vorige fase zijn gedaan - nog toenemende produktie 
mogelijk maken. 
De concurrentie is vaak moordend; men probeert elkaar delen van de 
(vervangings)markt afhandig te maken. Reclame campagnes spelen een 
grote rol. Wat we eveneens zien optreden is produktdiversificatie, 
soms door overname van kleine bedrijven. Bij de bedrijven vindt 
zowel horizontale als verticale concentratie plaats: horizontaal 
door fusies, overnames en opheffingen van vooral kleinere bedrijven, 
verticaal door overname van toeleveranciers en/of distributeurs. 
De markt als geheel krijgt door deze ontwikkelingen een meer monopo-
listisch karakter. Veel van de overgenomen bedrijven krijgen de 
status van een filiaalbedrijf, wat met name op het terrein van de 
beslissingsbevoegdheid betekenis heeft. Uit onderzoek is gebleken 
dat bij horizontale en verticale overnames een sterke centralisatie 
van deze bevoegdheid optreedt; bij zgn. diversificatieovernames 
blijft de beslissingsruimte van het overgenomen bedrijf vrij groot. 
Ruimtelijk gezien treedt een proces van sterke deconcentratie op. De 
produktie vindt steeds meer plaats in perifere regio's met goedkoper 
en lager geschoold personeel. Anderzijds blijven de meer hoogwaardi-
ge onderdelen van het bedrijf in de grotere agglomeraties gesitueerd 
of worden daar naar toe verplaatst. 
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Bron. H M de Jong, 1985 (oorsp. 1972) 
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Bedrijfssluitingen doen zich met name voor bij ondernemingen met een 
oudere en soms verouderde technische uitrusting. 
Deze bedrijven zijn geografisch niet willekeurig gespreid maar zijn 
veelal te vinden in de grotere agglomeraties. In deze stedelijke 
gebieden mogen we dan ook de grootste klappen verwachten. 
Fase 4 de verzadigings- of stagnatiefase 
De afzet is in deze fase op een stabiel niveau terechtgekomen. 
De concurrentie is enorm, waaronder die van andere, nieuwere Produk-
ten. Bovendien komen de lage lonenlanden met eigen Produkten op de 
markt. 
Het arbeidskostenniveau bepaalt vrijwel geheel de keuze van een 
lokatie. 
De ondernemingen die reeds in een vroeg stadium (fase 2 en 3) verti-
cale overnames hebben gemaakt of produktdiversificai ie hebben toege-
past verkeren in een relatief gunstiger positie dan andere bedrij-
ven. 
Overigens vinden in deze fase op grote schaal fusies, overnames en 
opheffingen plaats met andere woorden het concentratieproces zet 
zich versterkt voort. 
Fase 5 de fase van verval of teruggang 
In deze fase vinden de processen die in de vorige fase in gang 
werden gezet als gevolg van de dalende afzet, mede door de opkomst 
van nieuwe produkten, versterkt plaats. 
Plaatsen en regio's die sterk worden getroffen in deze fase, kunnen 
weer aantrekkelijk worden voor nieuwe economische activiteiten. 
Tabel 2.1 geeft deze vijf fasen nog eens in hun essentie weer. De 
hierboven apart behandelde rijpheid- en verzadigingsfase zijn hierin 
tot één samengetrokken zodat vier fasen resteren. Daarnaast wordt 
binnen fase 1 een pre-introductie- of proef-produktiefase ondei— 
scheiden, waarin de inventie tot innovatie wordt. 
Plaatsen we enkele eerste kanttekeningen bij de diverse fasen en het 
model als geheel (de Jong en Terhorst 1983). 
met name in fase 4 en fase 5 zijn geheel van elkaar verschil-
lende ontwikkelingen van de afzet mogelijk. In de theorie wordt 
teruggang verondersteld ten gevolge van nieuwere produkten die 
op de markt verschijnen. Mogelijk is ondermeer een doorzettende 
groei door technische vernieuwingen aan het produkt en uiteinde-
lijk een stabilisering van de afzet. Er wordt dan een evenwicht 
bereikt tussen markt en technologie. 
Zeker is het in elk geval dat het 'voorspellen' van het verloop 
der ontwikkelingen in deze laatste fasen zeer moeilijk is (zie 
ook Lambooy 1984); 
onduidelijk is of de concepten alleen voor bedrijfstakken en-
sektoren gebruikt kunnen worden of ook voor individuele bedrij-
ven met één (homogeen) produkt. Recente studies neigen steeds 
meer tot de laatste - individuele - benadering; 
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de l e n g t e van de v e r s c h i l l e n d e fasen kan in de t i j d gezien en 
per produkt zeer v e r s c h i l l e n . U i t onderzoek b l i j k t dat vooral de 
i n t r o d u c t i e f a s e van een produkt de a fge lopen decennia s terk i s 
ingekrompen. Zeer vee l produkten b e r e i k e n nu binnen enkele j a ren 
hun r i j p h e i d s f a s e . Bovendien t r e e d t vee l s n e l l e r technologische 
verouder ing op waardoor de noodzaak van aanpassing en v e r n i e u -
wing eerder o p t r e e d t ; 
in e l k e fase wordt een 
scheiden p r o d u k t i e f a c t o r e n . 
voorbee ld . 
ander gewicht toegekend aan t e onder 
Onderstaande t a b e l gee f t daarvan een 
Tabel 2.2 Het relatieve belang van produktiefaktoren 











PROOXT CYCLE PHASE 
ear ly growth nature 
( in t roduct ie ) (expansie) (ri jpheid) 
CAPITAL la la 
N.B. 1 - erg > 
2 • matig > belangrijk 
3 • weinig> 
a - van gelijke betekenis 
Bron: Erickson & Leinbach 1979. 
Hoewel er en ig onderzoek i s v e r r i c h t op d i t a a n t r e k k e l i j k e t e r r e i n , 
toch b l i j v e n de r e s u l t a t e n v r i j mager en w e i n i g e e n d u i d i g . 
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Aanpassingen en wijzigingen 
Walker (1981, 1985) en Storper en Walker (1983) zijn het er over 
eens dat het model een bruikbaar ideaal-type is, dat de aandacht 
richt op sterke tendensen in de aard van de kapitalistische produk-
tie, die gericht zijn op produktinnovatie, uitbreiding en neergang, 
produktiviteitsgroei door standaardisatie en mechanisatie en ten-
slotte centralisatie van kapitaal. 
Evenwel versimpelt de produkt-cyclustheorie deze tendensen, terwijl 
ze anderzijds een te snelle (directe) stap maakt (van deze tenden-
sen) naar de werkelijke situatie. 
Gelukkig wordt het kind niet zonder meer met het badwater wegge-
gooid; tekortkomingen worden aangegeven en verbeteringen gesugge-
reerd, doch ook de sterke (bruikbare) elementen worden genoemd. 
Het sterke punt voor Walker is dat de theorie poogt de drie belang-
rijkste manieren te verenigen om van technologie en technologische 
ontwikkeling tot een geografische hiërarchie te komen. 
Achtereenvolgens zijn dit: 
het opnemen van het concept van agglomeratie/urbanisatie voorde-
len in de theorie. Het is zo ook mogelijk de noties over broed-
plaats/start lokatie c a . te incorporeren (het is niet verwonder-
lijk dat Hoover en Vernon tevens aan de basis van dit concept 
hebben gestaan, zie paragraaf 2.4.2); 
technologische (technische) rijping en dientengevolge relokatie 
van de produktie. Dit kan op twee manieren: 
door grotere standaardisatie en mechanisatie neemt de afhanke-
lijkheid van geschoolde arbeid af en de mogelijkheid toe goedko-
pere lager geschoolde arbeid in meer perifere gebieden te zoe-
ken. 
door groter standaardisatie van de Produkten wordt de betekenis 
van "interindustry" linkages geringer en neemt de mogelijkheid 
voor een bedrijf toe naar een goedkopere lokatie te vertrekken. 
Veel onderzoekers leggen terecht een sterke parallel tussen 
beide manieren, waarvan de eerste wel met de term "deskilling" 
wordt aangeduid en de tweede met "delinking"; 
de betekenis die in de produkt-cyclustheorie wordt gelegd op 
innovatie en diffusie. Op deze manier wordt een verbinding 
gelegd met veel innovatie en diffusie onderzoek (zie o.a. Brown 
1981). 
Storper (1985a) en Taylor (1986a, 1987) gaan evenals Walker uitvoe-
rig in op de betekenis van het produkt-cyclusmodel voor de verkla-
ring van industriële groei en de lokatie van industriële activitei-
ten. 
Ze behandelen met name de vooronderstellingen die de basis van het 
model vormen en vervolgens de toevoegingen die geografen hebben 
aangebracht. 
Storper bespreekt naast het produkt-cyclusmodel een tweede paradigma 
op het terrein van industriële groei, organisatie en lokatie, name-
lijk de oligopolische concurrentie. Hij ziet, zich baserend op 
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geografisch onderzoek op het terrein van industriële organisatie, de 
produktcyclus als de nieuwe vervanger voor het oligopolie paradigma. 
Met zijn constatering dat de belangrijkste zwakte van beide is dat 
ze een bepaalde set empirische kenmerken van economisch gedrag in 
een bepaalde periode als basis nemen en veronderstellen dat dit de 
mechanismen zijn die het scala van toekomstige mogelijkheden voor 
economische ontwikkeling bepalen, voegt hij weinig toe aan de kri-
tiek van Walker (1981) en Storper en Walker (1983). Wel interessant 
en voor ons van betekenis is zijn uitwerking van deze zwakte. Dit 
betreft de parameters van industrieel gedrag zoals technologie en 
interindustriele relatiepatronen die als constant worden veronder-
steld in de produkt-cyclustheone. 
Storper beweert dat de mogelijkheden te standaardiseren voortdurend 
veranderen door de ontwikkeling van de technologie. Massaproduktie, 
die in het produkt-cyclusmodel als het eindpunt van de industriële 
ontwikkeling wordt beschouwd, was dit slechts tot ongeveer het 
midden van de 20e eeuw. Nieuwe ontwikkelingen, zoals flexibele 
automatisering, creëren ongekende organisatorische mogelijkheden. 
Met andere woorden de starre logica van 'produktiviteit is een 
functie van schaal' is volgens hem hiermee definitief doorbroken. 
Ook Storpers opmerkingen over de ruimtelijke logica die verbonden 
is met het produkt-cyclusmodel zijn van belang. De notie van hierar-
chische diffusie en ruimtelijke opeenvolging is volgens hem wel erg 
globaal en grof: nieuwe Produkten komen op in goed ontwikkelde 
stedelijk-industriele gebieden en in welvarende economieën. De dif-
usie wordt verwacht te verlopen volgens de centrale plaatsenhierar-
chie. Ook vrijwel alle geografische bijdragen aan het produktcyclus-
concept scharen zich achter deze opvatting. Omdat aangenomen wordt 
dat de technologie zich volgens een vrij strak pad zal ontwikkelen 
in de richting van toenemende standaardisatie en routinewerkzaamhe-
den, wordt arbeid de bepalende lokatiefactor. Aangezien arbeidskos-
ten vrij hierarchisch afnemen van rijke naar arme gebieden zal, bij 
de genoemde veronderstellingen, een hierarchisch verlopende diffusie 
voor de hand liggen. 
Aldus luidt samengevat zijn kritiek, die we kunnen onderschrijven. 
Taylor richt zich geheel op de problemen en beperkingen, die door de 
verschillende vooronderstellingen aan het produkt-cyclusmodel kle-
ven. Hij heeft daarbij zeker oog voor de aantrekkelijkheid van het 
model: de simpelheid in het benadrukken van inventies en het minder 
accent leggen op vergelijkende kosten; de timing van innovaties en 
de effecten van schaalvoordelen. Deze voordelen zijn reeds eerder 
besproken. 
Volgens Taylor zijn het vooral geografen die verantwoordelijk zijn 
voor de sterke afwijkingen van het originele concept van Vernon: de 
ruimtelijke dimensies van het model worden naar een regionale set-
ting vertaald en diverse waarschuwingen van Vernon, ondermeer be-
trekking hebbende op de vooronderstellingen, worden gemakshalve 
vergeten. 
Het Vernon-model bevat alleen in de initiële stadia van produktie 
voor wat betreft de markt enige lokatie-specifleke voordelen: de 
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grote, metropolitane gebieden hebben de voorkeur, vooral dankzij 
agglomeratievoordelen. 
Zoals reeds is gezegd zijn de lokationele aspecten door anderen het 
sterkst benadrukt. 
Dit heeft er toe geleid dat het model op een drietal brede en over-
lappende terreinen van onderzoek wordt gebruikt: 
analyses van de lokatie van R. en D.activiteiten; 
analyses van de groei van ondernemingen, met inbegrip van op-
richtingen in het kleinbedrijf en de high tech sector; 
analyses van ruimtelijke herstrukturering met name onderzoek 
naar regionale decentralisatie en technologische verandering. 
Deze analyses vinden vrijwel uitsluitend op interregionale schaal 
plaats en niet op internationale schaal zoals in het oorspronkelijke 
model. 
Aldus ontstaat volgens Taylor een eenvoudig lineair model van tech-
nologische veranderingen, oprichting van nieuwe bedrijven en ruimte-
lijke aanpassing. Hij noemt dit "spatial fetishism". 
Dit leidt tot de aanname van zogenaamde regionale levenscycli en van 
even naïeve planningsvoorschriften voor "enterprise zones", be-
drijfs- en technologieterreinen/parken. 
Dit leidt tot de idee dat nieuwe groei in een gebied kan worden 
aangetrokken door de fysieke voorwaarden van bestaande gebieden met 
high tech bedrijvigheid over te nemen: snelwegen, fraaie woonomge-
ving, goed onderwijs, gemakkelijke toegang tot een vliegveld, een 
kenniscentrum etc. 
Voor ons is verder van belang zijn opsomming en korte uitwerking 
van de hoofdpunten van kritiek op het levenscyclusmodel. Taylor 
noemt een zestal: 
1. de verwaarlozing van de context van de onderneming; 
De werkelijkheid op het punt van eigendom en beslissingsbevoegd-
heid is veel ingewikkelder dan in het model is aangenomen. Naast 
produktie door lokale ondernemingen en multinationale bedrijven 
zijn er vele andere mogelijkheden: franchising, joint venture, 
licentie; 
2. het proces van inventie en innovatie is in veel gevallen aan 
korte termijnen gebonden, dit betekent dat Produkten tijdens de 
cyclus doorlopend gewijzigd kunnen worden en soms de eindfase 
nooit bereiken; 
3. de produkten zijn niet homogeen. Zelfs één-produkt ondernemingen 
zijn meer uitzondering dan regel. 
4. massaproduktie en relokatie naar goedkope landen is niet het 
enige antwoord op het bereiken van de rijpheidsfase; 
5. vrijwel alle externe relaties van individuele ondernemingen 
worden genegeerd; 
6. naast de produktcyclus bestaat er een marktcyclus, met als moge-
lijkheid dat de markt de produktie stimuleert, in plaats van 
andersom. Volgens Taylor is er zelfs een ondernemingscyclus die 
onafhankelijk van maar ook interacterend met de produkt- en de 
marktcyclus kan werken. 
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Zijn conclusie is dan ook dat het model zowel het functioneren van 
de onderneming als de interactie van de onderneming met haar omge-
ving onvoldoende conceptualiseert. Het gebruik ervan in geografisch 
onderzoek heeft dit probleem toegespitst, doordat aan het technolo-
gisch determinisme van het model allereerst het zgn. ruimtelijk 
fetishisme en vervolgens een vorm van ruimtelijke abstrahering van 
de concrete situatie zijn toegevoegd. 
In een tweede artikel (Taylor 1986b) geeft hij een overzicht van 
onderzoek op het terrein van de industriële geografie sinds medio 
1985. 
Naast het gebruik van het levenscyclusmodel noemt hij een tweede 
thema dat steeds terugkomt, namelijk de zgn. ruimtelijke bijziend-
heid. Al te vaak wordt een kunstmatig onderscheid gemaakt tussen 
ondernemingen in "eigen" en in "vreemde" eigendom (zie ook de eerste 
gezichtshoek van de Smidt (1977) in paragraaf 2.3.1). 
Dit onderscheid wordt zowel op nationale, regionale als lokale 
schaal gemaakt. Waar het nu op aan komt is dat in geografisch onder-
zoek ondernemingen in "eigen" eigendom van meer waarde worden ge-
schat op het punt van de betekenis voor een regio, zonder dat even-
wel echt goed inzicht bestaat in de beslissingsbevoegdheden binnen 
ondernemingen. Vandaar zijn conclusie dat het van zeer veel belang 
is zinvolle informatie over het "beslissingencircuit" binnen onder-
nemingen te verkrijgen en ook hoe dit te verkrijgen. Hij zegt dan 
ook dat .. 'industrial (maar ook andere D.D.) geography has to think 
seriously about its use of interviews, questionnaires and survey 
research in general (p. 412). 
Vatten we de kritiek van Storper en Taylor nog eens samen, dan komen 
we tot de volgende voornaamste zwaktes van het model en de theorie: 
de gebrekkige conceptualisatie van de onderneming met name op 
het punt van de bedrijfsorganisatie en het (economisch) funktio-
neren-, 
de interactie tussen de ondernemingen en haar omgeving wordt te 
deterministisch opgevat. 
Op grond van dit alles staat Taylor (1986a, 1987) uitermate scep-
tisch tegenover verder gebruik van het model, anderen zoals Storper 
(1985), Walker (1981, 1985), Lambooy (1984) en Markusen, Hall & 
Glasmeier (1986) zien nog voldoende in de sterke punten ervan om de 
theorie en het bijbehorende model te blijven toepassen. 
De laatsten verdienen aparte aandacht vanwege hun uitwerking van de 
theorie. Bij de beantwoording van 'the how, where and why' van de 
high tech bedrijvigheid in de V.S. maken deze auteurs gebruik van 
een tweetal theoretische concepten: de produkt-cyclustheorie en de 
lokatietheorie. De eerste krijgt daarbij de meeste nadruk. 
Men poogt beide theoretische modellen te combineren om aldus te 
verklaren waarom verschillende lokatiefactoren in de diverse stadia 
in de ontwikkeling van een industrie op de voorgrond treden. 
De resultaten echter zijn bij toepassing op gegevens op agglomera-
tieniveau voor de jaren 1972 en 1977 vrij mager. 
Het meest interessante resultaat is wellicht nog dat bepaalde loka-
tiefactoren die veel betekenis worden toegekend op het punt van de 
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aantrekking van high tech bedrijvigheid, zoals 'universitair onder-
zoek (R+D)' vrij onbelangrijk zijn. 
Statistisch gezien komen als de belangrijkste lokatiefactoren naar 
voren: defensieuitgaven; onderwijsvoorzieningen; zakelijke diensten 
en aandeel negerbevolking. Terecht zeggen de auteurs evenwel dat 
statistisch aangetoonde relaties nog geen causale relaties zijn. 
2.3.3 Modellen van ondernemingsgroei 
Algemeen 
Tay lor en T h r i f t ( 1982 ) p laa tsen een v i e r t a l mode l len , handelend 
over de s t a d i a van o n t w i k k e l i n g van een onderneming, naast e l k a a r . 
Figuur 2.1 Modellen van ondernemingsontwikkeling (naar Taylor & Thrift 1982) 
Taylor 1975 Hákanson 1979 Hertha inter 1971 Ansoff 1957/65 
1 Single plant 
Single region enterprise 
1 Single plant firm 
2 Multi plant 
Single region enterprise 
3 Establishment of 
inter-regional sales office 
4 Inter-regional warehousing -
and production 
2 Penetration of the 
national market 






3 Overseas sales agent, 
hor.divers.home country 
I 
2 Foreign sales agent 
4 Foreign sales subsidiary,— 3 Foreign sales office 
hor.divers, hone com try I 
5 Foreign production . 
3 Market 
development 
4 Foreign assenaly unit 
5 Expan.funct.foreign subs. 
6 Exports тг fron foreign 
subs., no intrafiгш trade 





Ze hebben a l l e a l s s t a r t p u n t de k l e i n e , eenvest igingonderneming en 
e i n d i g e n met een m u l t i n a t i o n a l e ( m u i t ι l o c a t l o n e l e ) onderneming. 
Het model dat i s o n t w i k k e l d door Hâkanson is het meest recent van de 
v i e r en hee f t volgens Tay lor en T h r i f t de meeste p o t e n t i e , daarom 
v e r d i e n t het u i t g e b r e i d aandacht. 
- De t h e o r i e en het model van Hâkanson 
Deze auteur maakt een t w e e t a l v e r o n d e r s t e l l i n g e n : 
het model s l a a t op het 'Corporate System' , de m u l t i n a t i o n a l e , 
m u i t i l o c a t l o n e l e onderneming;. 
- de onderneming s t r e e f t naar g r o e i - m a x i m a l i s a t i e en n i e t naar 
w i n s t - m a x i m a l i s a t i e . 
Het h ierop gebaseerde conceptuele model z i e t er a l s v o l g t u i t . 







- s t r a t e g y 





























Bron: Hâkanson 1979 
Beknopt komt het model h ierop neer: een b e d r i j f c o n s t a t e e r t of 
v o o r z i e t een groe ibehoef te - , er moeten evenwel een a a n t a l b a r r i è -
res /beperk ingen overwonnen worden a lvorens de groe i vorm t e geven. 
Worden deze beperk ingen inderdaad t e n i e t gedaan, dan vo lg t de keuze 
van de g r o e i s t r a t e g i e d i e i n t e r n dan wel ex te rn g e r e a l i s e e r d wordt . 
D i t l e i d t vervolgens to t w e z e n l i j k e verander ingen in t e c h n o l o g i e , 
l o k a t l e p a t r o o n en o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r . 
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Motieven voor groei van een onderneming 
De groei van een onderneming is geen autonoom proces, maar het 
resultaat van tal van individuele beslissingen en acties in organi-
saties. De (begin)situatie van een bepaald bedrijf is afhankelijk 
van zijn structurele positie. Hiervoor zijn van belang; organisato-
rische structuur (functionele of divisionele structuur), mate van 
gerichtheid op bepaalde bedrijfstakken (produktletechnologie,innove-
rend vermogen) en de mate van ervaring met het functioneren op 
internationale schaal (Lloyd en Dicken 1977). 
Deze worden niet gebruikt om ondernemingen te classificeren, maar 
moeten worden gezien als de factoren die de structurele positie van 
een bedrijf bepalen. Vandaar dat in figuur 2.2 een directe relatie 
is aangebracht tussen veranderingen als gevolg van de uitvoering van 
een groeistrategie enerzijds en de beperkingen voor groei ander-
zijds. 
Hâkanson destilleert uit de literatuur drie hoofdmotieven voor de 
groei van de onderneming 
- 'pecuniary and personal interest of management'. Groei biedt 
baanzekerheid en carrièremogelijkheden, tegelijk zijn de mana-
gers bezig werkgelegenheid te behouden, of zoals Hâkanson op-
merkt 'persuing a social good of the highest order'; 
'reduction of uncertainty and risk'. Deze onzekerheid- en risi-
covermindering wordt geassocieerd met omvang van de onderneming 
en betekent dus een belangrijke impuls voor groei; 
'the existence of unused or under-utilised resources'. Schaal-
voordelen leiden tot groei, opdat de capaciteit maximaal benut 
wordt. 
Wat nu realistische doelstellingen zijn voor de groei wordt niet 
alleen bepaald door institutionele condities van het bedrijf (en het 
'corporate system') maar ook door het karakter/de kenmerken van de 
ruimere economische omgeving (van het bedrijf). 
Barrieres voor groei 
Hâkanson maakt een onderscheid tussen mutatieve groei en continue 
groei. 
Bij de eerste treedt de groei/de verandering stapsgewijs op, als 
gevolg van de introductie van nieuwe technieken of produkten. Dit 
idee van groei sluit aan bij veel opvattingen van innovatie als 
basis van economische ontwikkeling. 
Bij continue groei is er sprake van geleidelijke aanpassing aan 
veranderende externe en interne omstandigheden. 
Volgens Hâkanson zijn 4 factoren van belang bij mutatieve groei van 
een onderneming; deze zijn op te vatten als beperkingen op de mate 
van groei. 
demand restraints (vraagbeperkingen); 
- managerial restraints (beperking ten gevolge van het manage-
ment ) ; 
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financial restraints (financíele beperkingen); 
Ideational restraints (lokationele beperkingen). 
Strategieën 
Ten einde de afzet te vergroten, kan een onderneming een of meerdere 
groeistrategieën volgen. 
Häkanson onderscheidt hier in navolging van Ansoff een viertal 
basis-groeistrategieen (figuur 2.1). 
marktpenetratie. Toename van de afzet van bestaande Produkten 
op bestaande markten; 
produktontwikkeling. Toename van de afzet van bestaande markten 
met verbeterde versies van bestaande Produkten; 
- marktontwikkeling. Toename van de afzet van bestaande Produkten 
op nieuwe markten; 
diversificatie. Toename van de afzet door nieuwe Produkten en 
nieuwe markten toe te voegen, uitgaande van bestaande produkt-
markt combinat ie.Diversificatie kan onderscheiden worden in 
horizontale-, verticale- (achterwaarts en/of voorwaarts) en 
tenslotte concentrische- en conglomeraatdiversificai ie. Hieron-
der wordt uitgebreider op deze drie vormen ingegaan. 
Häkanson maakt hier enkele verwijzingen naar de produkt-cyclustheo-
rie. In de introductie- en groeifase zal marktpenetratie de relevan-
te strategie voor een bedrijf zijn. In de rijpheid- en teruggangsfa-
se zal produktontwikkeling en marktontwikkeling maar meer nog divei— 
sificatie van betekenis zijn. 
Het model 
Häkanson onderscheidt binnen de actieruimte van de onderneming drie 
geografische niveaus. 
de core area (het centrum): de oorspronkelijke vestigingsplaats 
en het gebied waar - zeker aanvankelijk - de werkgelegenheid is 
geconcentreerd; 
de home country: de nationale markt; 
de foreign countries: er bestaan verschillende buitenlandse 
markten, met een verschillende mate van toegankelijkheid, afhan-
kelijk van handelsbarrières. 
Volgens Häkanson is expansie zonder en met diversificatie mogelijk. 
Diversificatie voegt complexiteit toe aan het model maar laat het 
globale patroon intact. 
Bij expansie zonder diversificatie wordt het groeipatroon vooral 
bepaald door aard van de markt, waaronder het aantal, de lokatie en 
het koopgedrag van huidige en potentiële afnemers. 
In het eerste stadium zijn de banden met de directe omgeving zeer 
hecht. 
Persoonlijke contacten met financiers (banken), leveranciers en 
afnemers zijn vaak van beslissende betekenis voor de beginperiode. 
Het tweede stadium laat de sprong naar de nationale schaal zien. Dit 
betreft alleen de verkoopactιviteiten; de produktie wordt weliswaar 
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elders opgestart, maar binnen het kerngebied. Distributie van de 
Produkten vindt plaats via tussenhandel of via het 'corporate verti-
cal marketing system'. 
Taylor (1975) onderscheidt binnen deze fase van penetratie van de 
landelijke markt een aantal stappen (fig. 2.1). 
In het derde stadium wordt de groei aanvankelijk beperkt doordat de 
financiële middelen en organisatorische capaciteit aangewend worden 
voor een efficiënte marktorganisatie. Als de toegang tot de afzet-
markt is verbeterd, komen er middelen voor expansie vrij. In het 
algemeen richt deze zich op het buitenland, waarbij van verkoopagen-
ten gebruik wordt gemaakt. In het binnenland worden buiten het 
kerngebied produktie-eenheden gestart en wordt de afzet via verkoop-
kantoren geïntensiveerd. 
In de vierde fase wordt ter beperking van de kosten in bepaalde, 
vooral de belangrijkste, exportgebieden overgegaan tot de oprichting 
van verkoopkantoren in plaats van agenten.In het binnenland vindt 
verdere uitbouw van het produktie- en verkoopnet plaats. 
In het vijfde stadium wordt ook de produktie naar het buitenland 
uitgebreid. Met name douanebarrieres en transportkosten noodzaken 
een bedrijf hiertoe. Veelal vindt deze uitbreiding van de produktie 
plaats door overname van of fusering met een ander bedrijf. 
Wertheimer brengt in deze fase nog een onderscheid aan (fig.2.1). 
Figuur 2.3 Model van de groei van een onderneming zonder diversificatie (naar Hàkanson 1979) 
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Voortdurende groei zonder diversificatie is onmogelijk. Te onder-
scheiden zijn: 
horizontale diversificatie. Deze vindt allereerst plaats om de 
capaciteit en de technische mogelijkheden van het bedrijf beter 
te benutten. In de fasen 3 en 4 van het model is het een moge-
lijkheid om de marketingcapaciteit vollediger te benutten. 
Ze wordt veelal doorgevoerd door overname of fusie; 
verticale diversificatie. Hierbij gaat het om verhoging van de 
zekerheid en een gegarandeerde capaciteitsbenutting. Het brengt 
vaak wel een verminderde flexibiliteit met zich mee; 
concentrische en conglomeraat diversificatie. Deze vinden plaats 
in de fasen 4 en 5, dus door grote bedrijven. Overname is hier 
de toegepaste strategie. Het doel is stabi 11teitsverhoging door 
nieuwe markten te veroveren maar ook uitbouw van bestaande 
markten. Om de complexiteit van besluitvorming zo gering moge-
lijk te houden, wordt veel gedelegeerd naar divisie en regionale 
hoofdkantoren. De geografische decentralisatie van de besluit-
vorming is zo een afspiegeling van de diverse vestigingen van 
een bedrijf. Hier ontstaat het eigenlijke beeld van een multilo-
cationele industriële onderneming (fig. 2.1, fase 6 ) . 
Kritiek en aanpassingen op Hâkanson en anderen 
Het is duidelijk dat van een ideaal type onderneming wordt uitge-
gaan . 
Veel ondernemingen blijven steken in het regionale stadium en worden 
zeer afhankelijk van de levenscyclus van hun produkt(en). Andere 
groeien door, bij verschillende mate van diversificatie, tot het 
nationale niveau en slechts weinige bereiken de transnationale fase 
(Nuhn 1985). 
Taylor en Thrift (1982) plaatsen ook een aantal kritische kantteke-
ningen. Hun voornaamste bezwaar is dat de modellen slechts in de 
relatieve tijd bestaan, met als implicatie dat de volgorde in ruim-
telijke ontwikkelingsfasen van individuele ondernemingen dezelfde 
is, los van de plaats en de tijd van hun ontstaan. 
Zij benadrukken hier met name dat de toegang tot kapitaal in de tijd 
zeer sterk varieert en daardoor bepaalde ondernemingen bevoordeelt. 
Sinds de jaren '70 zou als gevolg van de internationalisatie van het 
financiële systeem, de financiering van op wereldschaal opererende 
ondernemingen gemakkelijker zijn dan van de op beperktere schaal 
werkzame multinationals. 
Een tweede nadeel van dit relatieve tijdconcept is dat de ontwikke-
ling van de onderneming niet in relatie met acties en activiteiten 
van hun omgeving wordt gezien. Zij denken hierbij met name aan 
mogelijke concurrenten. 
Hayter en Watts (1983) komen tot vergelijkbare kritische kantteke-
ningen : 
de modellen isoleren de onderneming van zijn omgeving en richten 
zich alleen op ruimtelijke verdelingen. Hierdoor hebben ze de 
neiging onderliggende processen te zeer te versimpelen, terwijl 
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hun 'social rationale' niet geheel duidelijk is. Kritiek is er 
niet zo zeer omdat ze te veel ruis bevatten maar omdat ze wat 
weglaten. De modellen moeten gezien worden als een middel om 
veranderingen in industriële lokatie en processen van interregi-
onale ontwikkelingen duidelijker te maken; 
- een tweede kritiekpunt is dat ze zich alleen bezig houden met 
de grotere ondernemingen. 
Taylor en Thrift (1983) denken aan deze beperking tegemoet te kunnen 
komen. 
Gebaseerd op het idee van de segmentatie van 'business organizati-
ons' proberen ze een samenhangend theoretisch raamwerk te construe-
ren voor allereerst industriële geografie. De geografische impli-
caties worden daarbij duidelijk naar voren gehaald. 
De kern van het patroon van segmentatie wordt gevormd door de twee-
deling: 
kleinere onderneming, meestal éénvestiging en 
grote(re) business organization, die een aantal bedrijven ver-
deeld over meerdere vestigingen omvat. 
Dit onderscheid kan en moet niet alleen in termen van grootte ge-
maakt worden. Er zijn grote 'smaller firms' en kleine bedrijven 
deel uitmakend van een grote business organisatie. 
Wat Taylor en Thrift primair bezighoudt is evenwel groei en niet 
omvang. 
Binnen genoemde tweedeling wordt een verdere segmentering doorge-
voerd. Het is in feite onnodig te zeggen dat het hier om ideaal-
types gaat. 
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We zullen aan de verschillende segmenten enige aandacht besteden. 
De 'smaller firm', de éénvestigingonderneming 
Hierbinnen zijn 3 hoofdgroepen te onderscheiden. 
1. 'laggards' ('non innovators') 
Het zijn kleine onafhankelijke ondernemingen. Binnen deze hoofdgroep 
zijn twee samenhangende subgroepen te onderscheiden. 
2. 'intermediates' ('low technology innovators') 
Een groot aantal behoort tot de subgroep 'satellites' (van grote 
ondernemingen). Deze relatie krijgt gestalte in de vorm van subcon-
tractor of franchise bedrijf. 
Een tweede subgroep vormt de 'loyal opposition'. Veel bedrijven in 
deze groep zijn vrij groot en gericht op één produkt of één afzet-
markt. Zij kunnen bestaan doordat ze zich richten op die delen van 
de markt die de grote ondernemingen laten liggen of, dit komt veel 
minder voor, doordat ze kunnen concurreren met de grotere bedrijven. 
3. 'leaders' ('high fliers') 
Het gaat veelal om bedrijfjes die sterk innovatief bezig zijn, vaak 
ook op zoek naar het gat in de markt. 
Deze groep heeft de meeste potentie uit te groeien tot een grote 
onderneming, maar slaagt er zelden in vooral door financiële proble-
men en omdat het gewilde bedrijfjes zijn om overgenomen te worden 
door een meervestigingsonderneming. 
Aangezien deze driedeling niet statisch is, komen verschuivingen van 
bedrijfjes van het ene naar het andere segment veel voor. 
Het overgrote deel van de 'smaller firms' zal nooit tot aanzienlijke 
omvang uitgroeien, door de de facto afhankelijkheid van een grote 
'business organization', hetzij via subcontracting of franchise 
(direct), hetzij via het overlaten van kruimels van de markt aan 
bedrijfjes (indirect). Anderzijds moeten we duidelijk vaststellen 
dat deze afhankelijkheid, in geringere mate, eveneens in de richting 
van de grote bedrijven werkt. 
De grote 'business organization', de meervestigingsonder-
neming 
Twee hoofdgroepen zijn te onderscheiden: 
1. 'multidivisional corporation' 
Dit is de meest voorkomende vorm. De mutatiegraad is erg laag. Door 
ruimtelijke expansie en diversificatie is er sterke groei opgetre-
den. De hierdoor opgetreden managementproblemen heeft men geprobeerd 
op te lossen door invoering van een hiërarchische meerdivisie-struc-
tuur . 
Gebaseerd op de produktcyclus kunnen de volgende subgroepen onder-
scheiden worden: leaders, dit zijn tevens divisie hoofdkantoren, zij 
houden zich vooral met R en D bezig (introductiefase); intermedia-
tes, houden zich met produkten in de groeifase bezig; laggards, 
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bedrijven in de standaardisatiefase; supports, ondersteunende be-
drijven en divisies. 
Interessant is het na te gaan of deze koppeling met de produktcyclus 
ook bij het eerste segment, de smaller firm, is te leggen. 
2. 'global corporation' 
Dit is een sterk groeiende hoofdgroep die vooral onstaat door uit-
groei van de meerdivisie-onderneming. Hier zijn eveneens vier sub-
groepen te onderscheiden, die qua inhoud vergelijkbaar zijn met die 
bij de meerdivisie-onderneming. 
Voor ons doel het meest interessant is de relatie die Taylor en 
Thrift leggen met de ruimte. Anders gezegd: welke ruimtelijke orga-
nisatie 'past' bij het beschreven patroon van segmentatie. Tabel 2.3 
geeft een overzicht van de suggesties van de auteurs. 
Tabel 2.3 De ruimtelijke organisatie van het huidige patroon van onderneningssegnentatie 
Segnent Schaalniveau activiteiten 
1. Smaller f i n (éénvestiging-
onderneming) 











Bron: Taylor & Thrift 1983 
Ter v e r k l a r i n g van het l o k a t i e g e d r a g van de onderscheiden segmenten 
worden ondermeer de volgende model len en t h e o r i e ë n genoemd: de 
p r o d u k t c y c l u s , i n n o v a t i e - d i f f u s i e , verwevenheid en agglomérat ievooi— 
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2.4 Overige theoretische concepten 
2.4.1 Innovatie-diffusie 
In paragraaf 2.2.2 is het begrip innovatie, in de zin van vernieu-
wing, reeds besproken. 
Op deze plaats ligt de nadruk op de diffusie van innovaties. Zonder 
diffusie blijven de voordelen van een innovatie - of het nu om een 
basis- of een verbeteringsvernieuwing gaat - ruimtelijk erg beperkt. 
(Brown 1981). 
Veelal worden twee typen innovatie-diffusie onderscheiden: 
het continue of epidemische of algemeen ruimtelijke type. De 
factor afstand is hier erg zwaarwegend; alleen in de onmiddel-
lijke omgeving van een innovatiecentrum vindt adoptie plaats 
(het zgn. neighbourhood effect); 
het hierarchische type. De vernieuwing daalt sprongsgewijs af in 
het stedelijke systeem. Dit impliceert dat er van wordt uitge-
gaan dat vernieuwing het eerst in grote stedelijke centra 
plaatsvindt: de toegang tot relevante informatie en ook het 
gebruik ervan verloopt hier gemakkelijker. Vervolgens vindt 
zoals gezegd een verspreiding naar lagere niveaus van de stede-
lijke hiërarchie plaats. De overeenkomst met de processen in de 
eerste fasen van de produktcyclus is opvallend. 
De Smidt (1981) onderscheidt hiernaast een derde type, nl. diffusie 
via relokatie van personen en/of bedrijven. 
Volgens Brown zijn de eerste twee varianten van het zgn. expansie-
type; dit is vergelijkbaar met de Smidt's geformuleerde relationele 
benadering. 
Recent onderzoek leidt tot de bevinding dat diffusiepatronen vaak 
het gevolg zijn van soms na elkaar, soms gelijktijdig optredende 
continue, hierarchische danwei relokatiediffusie. Innovaties bij 
consumenten verlopen vaker volgens het continue proces, innovaties 
bij ondernemingen meer volgens de twee andere diffusieprocessen. 
Hagerstrand wordt veelal als initiator van het traditionele diffu-
sie-onderzoek gezien. Hij verschuift het aandachtsveld van de pure 
beschrijving naar de processen die aan diffusie ten grondslag lig-
gen. 
Het bekendste is zijn op de onderscheiden diffusiepatronen gebaseer-
de hierarchische diffusiemodel; door velen na hem overgenomen en ook 
op andere zaken dan innovâtie-diffusie toegepast zoals migratie en 
groei van het verkeers- en vervoersnet (zie ook Rijerkerk 1980). 
Brown (1981) geeft een uitermate goed overzicht van de perspectieven 
van waaruit het innovâtie-diffusieproces is bestudeerd. 
Zijn verdienste ligt in het uitwerken van de aanbodzijde van het 
diffusieproces, het markt- en infrastructuurperspectief, en dit te 
presenteren als complementair met de vraagbenadering van Hagei— 
strand, het adoptieperspectief (Malecki 1983). 
Als tweede persoon moet Pred genoemd worden. Centraal in het diffu-
sieproces staat bij hem de muitilokationele onderneming (MLO of mvo) 
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en daarnaast de grote invloed van ruimtelijke bias in informatie 
(deze is historisch gegroeid en bepaald). Aldus ontstaat zijn circu-
laire en cumulatieve feedback model van stedelijke groei voor metro-
politane gebieden (paragraaf 2.2.2). 
Volstaan wordt met enkele aanvullingen op de kritiek uit deze para-
graaf: 
Pred verwaarloost het belang van het algemene ondernemingsbe-
leid ten gunste van het beleid ten aanzien van introductie en 
verspreiding van vernieuwingen; 
- Pred legt - zeker in vergelijking met Brown - te veel nadruk op 
beschikbaarheid van informatie en te weinig op economische 
factoren. 
De bijdrage van Pred, rond de betekenis van de MLO, is als volgt 
samen te vatten: 
- de grote muitilokationele onderneming heeft in toenemende mate 
een structurerende invloed op niet alleen het ruimtelijke pa-
troon van innovatie-diffusie, maar op de gehele (regionaal) 
economische ontwikkeling; dit met name via de diverse onderne-
mingsonderdelen die verschillende lokatie-eisen stellen. 
Relevant op deze plaats is voorts de tweedeling die de Smidt aan-
brengt in de geografische benadering van het innovatie-diffusie 
verschijnsel (de Smidt 1981). 
Hij maakt onderscheid tussen de structurele en de relationele bena-
dering. Bij de eerste staat centraal de vraag over welke toerusting 
een bepaald gebied dient te beschikken om vernieuwingen te kunnen 
opwekken (bij bedrijven en instellingen) en een vruchtbare breedte-
werking (diffusie) te garanderen in het eigen gebied of/en andere 
gebieden. Met andere woorden het gaat om de regionale variaties in 
het optreden van innovaties. Het (regionale) produktiemilieu speelt 
in deze benadering een belangrijke rol. 
Bij de tweede benadering staat voorop de ruimtelijke diffusie van 
innovaties. Met andere woorden hoe en onder welke voorwaarden vei— 
spreiden innovaties zich binnen en tussen regio's. Hierbij behoort 
ook de vraag waar een produktie tot stand komt vanaf het moment dat 
een innovatie operationeel is geworden. Intei— en intraregionale 
samenhang tussen bedrijven en instellingen in de innovatieketen 
speelt in deze benadering eveneens een belangrijke rol. Hierbij 
komen thema's als regionale clusters en intraregionale linkages aan 
de orde. 
2.4.2 Broedplaatshypothese 
Basisgedachte hierbij is dat een bepaald gebied specifieke voordelen 
heeft ten opzichte van een ander (andere) gebied (gebieden) wanneer 
het gaan om het starten van nieuwe bedrijvigheid. De oorsprong van 
de hypothese voert naar Hoover en Vernon die aan het eind van de 
jaren vijftig een aantal studies uitvoerden in opdracht van de 
Regional Plan Association die tot doel hadden de belangrijkste 
economische en demografische kenmerken van de New York Metropolitan 
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Region te analyseren en deze te projecteren naar 1965, 1975 en 1985 
(Hoover en Vernon 1962, Vernon 1963). 
Een van de conclusies was dat zich in en rond het centrum van New 
York, met in 1965 8.2 miljoen inwoners, een groep industrieën con-
centreerde aan te duiden met de term 'external economy industries'. 
De groep bestaat met name uit confectie-, elect ronische- en grafi-
sche industrie. 
Vernon merkt op dat het oprichten van een dergelijk bedrijf erg 
gemakkelijk is, maar dat het verdwijnen (van de markt) dat evenzeer 
is. 
Bij doorgroei en ouder worden blijken de bedrijven te migreren naar 
goedkopere lokaties (fase 1 en 2 van de produkt-cyclus). 
De ontwikkeling van nieuwe technologieën echter die het bestaande 
'external economy bedrijven' mogelijk maken hun produktieprocessen 
op te splitsen en delen ervan ergens anders te situeren zal ook een 
verlaten van het centrum tot gevolg hebben en de positie van het 
centrum aantasten. Onzekerheid bestaat echter over de snelheid 
waarmee geboorte en rijping (groei) en technologische verandering 
plaatsvindt. 
Tenslotte is het onjuist te veronderstellen dat deze kleine 'exter-
nal economy bedrijven' alleen in het centrum (van New York) zouden 
kunnen ontstaan en niet elders in het stedelijk gebied. Hoewel er 
belangrijke verschillen tussen produktiebedrijven en kantoren zijn, 
bestaan er volgens Vernon toch veel overeenkomsten tussen de vesti-
gingsplaatsfactoren van de 'external economy bedrijven' en die van 
kantooractiviteiten. Het stadscentrum blijft na groei echter ook 
nog aantrekkelijk voor kantoren, al zal het vaak wel om hoofdkanto-
ren e.d. gaan. 
Naast Hoover en Vernon moet Jane Jacobs als één van de initiators 
van de broedplaatshypothese genoemd worden (Jacobs 1964, 1970). 
Geen van drieën komen ze tot een expliciete formulering van de 
broedplaatshypothese; zelfs niet tot het gebruiken van een term als 
broedplaats- of incubâtiefunctie. 
Zeer veel onderzoekers na hen proberen de broedplaatshypothese, 
complex danwei eenvoudig geformuleerd, te verifiëren (Leone en 
Struyk 1976, Steed 1976, Fagg 1980, en in ons land De Ruijter 1978, 
Hoogkamer en Scholten 1982, ten Heuvelhof en Musterd 1983). 
Overzien we dit gehele scala van onderzoek, in eigen land en daar-
buiten, dan blijken de resultaten nogal uiteen te lopen. 
Jansen komt tot de conclusie dat dit vooral het gevolg is van ver-
schillen in definiëring en operationalisering van het begrip incuba-
tie. 'Hèt inkubatie-milieu als geografisch begrip bestaat niet. Het 
heeft derhalve weinig zin het inkubatie-begrip los van een kontekst 
te preciseren' (Jansen 1981). 
De laatste jaren wordt het broedplaatsbegrip ook gehanteerd op 
bovenlokale schaal. Wever heeft recentelijk betoogd dat er zelfs op 
het niveau van landsdelen sprake zou zijn van meer en minder gunsti-
ge broedplaatsmilieus (o.a. Wever 1984). 
Amerikaans onderzoek suggereert een verplaatsing van de broedplaats-
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functie van steden in het Noord-Oosten (de Snowbelt) naar het Zuid-
Westen (de Sunbelt) (o.a. Norton en Rees 1979). 
Resumerend kunnen we stellen dat de meeste studies te onnauwkeurig 
zijn in de definiëring van het incubatie (broedplaats) concept en 
het daaropvolgend operationaliseren van de hypothese(s). Dit bete-
kent ondermeer dat: 
aandacht moet worden besteed aan het soort/type bedrijvigheid. 
Onderscheid in industrie, groothandel, kantoor is in elk geval 
te globaal; 
te klakkeloos de in New York City aanwezige positieve kwalitei-
ten, anno 1960, geacht worden aanwezig te zijn in andere stede-
lijke gebieden, een a twee decennia later. Tevens wordt voorbij 
gegaan aan het verschil in schaal, New York City telt ruim 8 
miljoen inwoners. 
te vaak slechts wordt gezocht naar een statistisch significant 
verband tussen twee variabelen (bijvoorbeeld het percentage 
opgerichte bedrijven versus het percentage bestaande bedrijven). 
2.4.3 Verwevenheid, linkages 
Potters en de Weert geven een uitputtende omschrijving van het 
begrip verwevenheid (Potters en de Weert 1982). Belangrijk zijn 3 
zaken: 
op welke elementen heeft verwevenheid betrekking; 
- welke relaties worden in ogenschouw genomen, 
- welke ruimtelijke dimensie/schaal wordt aan verwevenheid gege-
ven. 
Onder elementen verstaan we alle bedrijven of instellingen die 
gericht zijn op het produceren van een goed of dienst. 
We kunnen een onderscheid maken tussen materiele en immateriële 
(input en output )relaties, voorts kunnen er naast directe ook indi-
recte relaties tussen bedrijven bestaan. 
De indirecte relaties spelen zich steeds af via het produktlemilieu, 
hebben dus steeds een ruimtelijke dimensie in zich. De directe 
relaties kunnen zich in principe a-ruimtelijk afspelen. 
Verwevenheid kan zowel op macro-schaal worden bestudeerd - de samen-
hang tussen bedrijven onafhankelijk van hun lokatie - als op micro-
schaal waarbij het gaat om de samenhang tussen bedrijven die een 
zekere nabijheid vertonen. 
Bij verwevenheid op micro-niveau richt de aandacht zich op samenhang 
binnen een regio; bij verwevenheid op macro-niveau gaat het veeleer 
om samenhangen tussen regio's. 
Verwevenheid is van invloed op het lokatlepatroon van economische 
activiteiten. Hierover bestaat geen verschil van mening. 
Dit betekent overigens niet dat bestudering van verwevenheid een 
belangrijke plaats heeft in de diverse lokatletheoneen. 
De klassieke lokatletheone, van Weber tot Isard, legt sterk de 
nadruk op primaire vestigingsplaatsfactoren (met name materiele in-
en output relat íes) ; andere relaties komen nauwelijks aan bod. 
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De moderne lokatietheorieën laten daarnaast ook de immateriële en 
indirecte relaties wat meer een rol spelen, zonder dat verwevenheid 
als zodanig voldoende aan bod komt. 
Verwevenheid tussen bedrijven via juridische organisatorische rela-
ties en zeggenschapsverhoudingen krijgt in diverse theorieën nog 
ternauwernood aandacht. Deze relaties kunnen wel degelijk een ruim-
telijke impact hebben ( Keizer 1985). 
Het begrip linkage wordt vaak als synoniem voor verwevenheid ge-
bruikt; beide begrippen zijn tenminste nauw verwant (Grit 1982). 
Linkages worden in de literatuur niet eenduidig gedefinieerd. 
De geografische ingang gaat in tegenstelling tot de regionaal-econo-
mische invalshoek uit van een concrete ruimte en zoekt naar de 
intra- en/of interregionale samenhang en afhankelijkheid. 
Naast lokatie en bedrijfsstructuur zou organisatiestructuur de derde 
algemene factor zijn die variaties in het ruimtelijke patroon van 
linkages laat optreden. 
Uit deze korte bespreking van verwevenheid en linkages, wordt in elk 
geval duidelijk dat voor een bedrijf de samenhang met andere bedrij-
ven, instellingen en haar omgeving belangrijk kan zijn om economisch 
goed te functioneren. 
Figuur 2.5 Het formatie-complex-activiteitenfarailie continúan 
Zuivere Formaties 
Mengvormen 






Bron: Kramer 1986 
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Deze relaties en samenhangen kunnen zelfs de omvang en vorm van een 
complex aannemen (enigzins vergelijkbaar met het industriële complex 
van Chardonnet). Kramer geeft in een uitvoerige literatuurstudie een 
overzicht van de inhoud van de begrippen formatie, complex en acti-
viteitenfamilie (Kramer 19Θ6, 1988). Deze drie worden door hem in 
een continuüm geplaatst. 
Bij complexen en activiteitenfamilies staan directe relaties tussen 
bedrijven centraal: met name verticale input- en outputrelaties in 
het geval van complexen, en vooral horizontale relaties bij activi-
teitenfamilies. 
Bij formaties daarentegen zijn het allereerst de indirecte relaties 
tussen bedrijven die voor een bepaalde verwevenheid verantwoordelijk 
zijn. 
In de praktijk zal er veelal sprake zijn van een mengvorm en is het 
minder relevant of we van een formatie of een complex spreken. 
Een formatie kan zowel in functioneel als in ruimtelijk opzicht 
getypeerd worden (Kramer 1986). Het is van fundamentele betekenis 
voor de ontwikkeling van een gebied of hier de gehele formatie is 
gesitueerd of dat bepaalde onderdelen ('files' genaamd) over meerde-
re gebieden zijn verspreid (Lambooy 1984, Roobeek 1984). 
De introductie van de term sleuteltechnologie is in dit kader zeer 
relevant. Roobeek (1984, 1987) constateert dat zich in het verleden 
rond basistechnologieën als stoommachine, elektrificatie en verbran-
dingsmotor clusters van toepassingstechnieken c a . vormen. 
Zij trekt deze bevinding door naar nieuwe basis/sleuteltechnologieën 
als micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe materialen en komt 
vervolgens met het concept technologieweb . Lambooy beschouwt zo'n 
web als een potentiële formatie; met name omdat allerlei relaties 
en linkages tussen onderdelen (files) nog ontwikkeld en onderzocht 
moeten worden gebruikt hij het woord 'potentiële' (Lambooy 1984). 














lucht- en ruintevaart 
Bron: Roobeek 1964 
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Het web dat Roobeek rond micro-elektronica onderscheidt, is in het 
kader van ons onderzoek van betekenis. De vraag die daarbij aller-
eerst gesteld moet worden is, heeft dit web ruimtelijke 'kanten', of 
anders gezegd, in hoeverre is er sprake van een ruimtelijke formatie 
en vervolgens op welk schaalniveau speelt één en ander zich af: 
lokaal, regionaal, nationaal of zelfs internat ionaal.Het technolo-
gie-web van Roobeek zou in de terminologie van Kramer een mengvorm 
zijn van formatie en complex. De vraag van het ruimtelijk niveau van 
verwevenheid dient daarbij nog beantwoord te worden. 
2.5 Empirisch onderzoek in Nederland op het terrein van infoi— 
matica, micro-elektronica en high tech 
In deze paragraaf zullen een aantal recente studies worden doorge-
licht op de aspecten; 
de theoretische onderbouwing, met andere woorden welke theoreti-
sche concepten worden gebruikt (Al); 
het ruimtelijk schaalniveau van het onderzoek (A2); 
de detaillering van de bestudeerde bedrijvigheid. Worden sub-
groepen onderscheiden en indien dit gebeurt met behulp van welke 
criteria (АЗ); 
welke lokatie-eisen, door de bedrijvigheid gesteld, formuleert 
men (A4). 
In de afsluitende paragraaf van hoofdstuk 2 zal gebaseerd op deze 
bevindingen en gecombineerd met de uit het literatuuronderzoek 
verkregen aanwijzingen een specifieke theoriemix ten behoeve van het 
eigen onderzoek worden opgesteld. 
2.5.1 Koerhuis en Cnossen (1982) 
Koerhuis en Cnossen komt de eer toe als eersten in Nederland onder­
zoek naar software- en computerservicebedrijven te hebben verricht. 
In hun studie doen ze verslag van een onderzoek naar de structuur en 
ruimtelijke spreiding van deze bedrijvigheid in Nederland in 1981. 
Aspecten 
Al Enkele concepten uit de diffusietheorie worden gehanteerd. 
A2 Als ruimtelijk analyseniveau wordt de Corop-regio gebruikt. 
A3 Naar grootte onderscheiden de onderzoekers éénmans- en meer-
mansbedri jven. 
Naar soort worden 3 groepen onderscheiden: computerservices; 
Softwareservices en diverse services. 
A4 De belangrijkste lokatie-eisen van de gehele sector zijn: 
verkeersligging in Nederland; 
prettig woon- en leefklimaat; 
parkeergelegenheid; 
prijs grond en gebouwen; 
lokale verkeerssituatie; 
aanwezigheid geschoold personeel. 
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Voor de onderscheiden subgroepen (A3) loopt de rangorde van de 
eisen, volgens de onderzoekers, slechts gering uiteen. 
2.5.2 Bureau Economisch Onderzoek gemeente Amsterdam (1983) 
Volgens de ondertitel behelst het rapport een verkenning van de 
computerindustrie- en dienstverlening in de hoofdstad. 
Aspecten 
Al Gezien het inventariserende karakter worden geen theoretische 
concepten gebruikt. 
A2 Het onderzoek beperkt zich tot Amsterdam. 
A3 Naar soort maakt men een onderscheid in computerdienstverlening 
en computerindustrie (waarin ook de groothandel is begrepen). 
A4 Voor de dienstverlenende bedrijven neemt men de door Koerhuis en 
Cnossen gevonden lokatiefactoren over, die men groepeert tot 
de contact-marktfactor, waartoe behoren verkeersligging in 
Nederland en aanwezigheid van een afzetmarkt; 
de personeelsfactor, samengesteld uit aanwezigheid ge­
schoold personeel; prettig woon- en leefklimaat en huis­
vest igingsmogeli jkheden voor het personeel; 
de huisvestingsfactor, samengesteld uit prijs van grond 
en gebouwen; de kwaliteit van de gebouwen en uitbreidings-
mogeli jkheden. 
Voor de computerindustrie noemt men als belangrijkste: 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van showrooms; 
afzetmarkt; 
geschoold personeel; 
lokatie nabij Schiphol. 
2.5.3 Maurer (19Θ4) 
In deze studie wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek 
naar de (centrale) rol van muitilokationele ondernemingen in het 
diffusieproces van computerhardware, waarbij de positie van Amster­
dam aan de orde is. 
Aspecten 
Al De innovatie-diffusietheorie is de belangrijkste gebruikte theo­
rie; daarnaast wordt een variant van het model van Hâkanson 
gehanteerd. 
A2 Zowel op nationale schaal als op het niveau van de gemeente 
Amsterdam vindt analyse plaats. 
A3 Naar soort beperkt de studie zich tot de hardwaresector. 
Naar ouderdom worden jongere en oudere bedrijven onderscheiden. 
A4 De lokatie-eisen van jonge en oudere bedrijven zijn verschil-
lend. 
Oudere bedrijven noemen als factoren: 
reeds lang in Amsterdam gevestigd (historische verkla-
ring); 
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aanwezigheid van Schiphol; 
centrale ligging t.o.v. afnemers. 
Jongere bedrijven noemen: 
in de startfase een centrale ligging en nabijheid van 
Schiphol ; 
in de groeifase bereikbaarheid, grondprijzen en status 
van het pand als voornaamste factoren. 
2.5.4 Bouman, Thuis en Verhoef (1985) 
Het rapport is het resultaat van een onderzoek naar de vestigings-
plaatsfactoren en ruimtelijke spreiding van high techbedrijven in 
Nederland. 
Aspecten 
Al De produkt-cyclustheorie en de incubâtiehypothese worden ge-
bruikt . 
A2 De provincie is het belangrijkste ruimtelijk analyseniveau, met 
ervan afgeleid de Corop-regio. 
A3 Hoewel een enkele keer een onderscheid naar personeelomvang 
wordt gemaakt, wordt de high tech in feite steeds als één groep 
beschouwd. 
A4 Normatief komt men tot vier factoren: 
- hooggeschoold personeel; 
informatie- of kennisinfrastructuur; 
aantrekkelijk woon- en werkklimaat; 
aanwezigheid risicodragend kapitaal. 
Men voegt, na de bestudering van de spreiding van de bedrijven, 
een vijfde factor toe: stedelijkheid. 
2.5.5 Bouman en Verhoef (1985) 
Deze studie bouwt voort op onderzoek 4, met de nadruk op het aspect 
werkgelegenheid. 
Aspecten 
Al De gebruikte theoretische concepten zijn gelijk aan die in 
onderzoek 4. 
A2 Het ruimtelijk schaalniveau is т.п. dat van de landsdelen. 
A3 De onderzochte populatie wordt opgesplitst naar de spreiding 
over de 3 landsdelen. 
A4 Gezien de aard van de studie worden geen lokatiefactoren ge­
noemd. 
2.5.6 Triemstra (1985) 
De studie bevat volgens de ondertitel een beschouwing over de ont­




Al De innovatie-diffusietheorie levert de gebruikte concepten. 
A2 Zowel het nationale schaalniveau als dat van één gemeente, 
Zwolle, wordt gebruikt. 
A3 De onderzochte bedrijvigheid - de informatica-sector - wordt 
alleen naar de juridische status van de vestiging opgedeeld in 
filialen/nevenvestigingen en zelfstandige vestigingen. 
A4 In de lokatie-eisen komt deze tweedeling terug: 
voor filialen is de geografische ligging (van Zwolle) de belang-
rijkste factor, gevolgd door elementen uit het lokale produktie-
milieu. 
Voor zelfstandige vestigingen zijn het toevalligheden die tot de 
lokatie in Zwolle aanleiding hebben gegeven. 
2.5.7 De Jong en Lambooy (1985a) 
In dit verkennend onderzoek is de focus gericht op de gevolgen van 
de telecommunicatie- en informatica-ontwikkelingen voor het econo-
misch functioneren van de binnenstad (van Amsterdam). 
Aspecten 
Al In deze studie vormt het verwevenheidsconcept de belangrijkste 
theoretische basis. 
A2 De gemeente Amsterdam, geheel en in delen, is de regio van 
onderzoek. 
A3 Naar soort maakt men onderscheid in hardware en overige informa-
ticabedrijven (software). 
A4 Deze tweedeling keert terug bij de lokatie-eisen. 
Voor de (grote) hardwarebedrijven zijn arbeidsmarkt, afzetmarkt 
en nabijheid van Schiphol de belangrijkste lokatiefactoren. 
Voor de overige informatica, die vooral in de binnenstad is 
gevestigd, zijn het meest van belang dichtbij huis of vorige 
baan, aantrekkelijk woon- en leefmilieu en gevarieerd aanbod van 
bedri jfsruimte. 
2.5.8 Stichting Toegepast Geografisch Onderzoek (STOGO) (1985) 
In dit onderzoek worden de ontwikkelingen en de perspectieven van 
de stad Utrecht als informatica-centrum onderzocht. 
Aspecten 
Al Er wordt voornamelijk op de door Koerhuis en Cnossen (studie 1) 
en Bouman, Verhoef en Thuis (studie 4) gebruikte concepten 
teruggegrepen. 
A2 De gemeente Utrecht, geheel en in onderdelen, vormt de regio van 
onderzoek. 
A3 Men beperkt zich tot de opmerking dat de grootte van het bedrijf 
een rol kan spelen. 
A4 De door Koerhuis en Cnossen onderscheiden factoren worden ovei— 
genomen (studie 1). 
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2.5.9 Economisch Technologisch Instituut (ETI) Utrecht (1985) 
Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de informati-
ca-sector in de provincie Utrecht. 
Aspecten 
Al Het onderzoek maakt geen melding van gebruikte theoretische 
concepten. 
A2 De provincie Utrecht, soms onderverdeeld, is het onderzochte 
gebied. 
A3 Oe informatica-sector wordt als één geheel behandeld. 
A4 De belangrijkste lokatiefactoren zijn: 
centrale lokatie in Nederland; 
gevarieerd woon- en leefmilieu; 
goede verbinding met alle landsdelen. 
2.5.10 De Haan (1985) 
Deze studie handelt over de micro-elektronica in Zuid-Oost Neder-
land. 
Aspecten 
Al Het onderzoek put voor de theoretische onderbouwing uit de 
organisatietheorie en verwevenheidsconcepten. 
A2 De Corop-regio's in Zuid-Oost Nederland zijn de onderzoekseenhe-
den. 
A3 De onderzoekspopulatie wordt opgedeeld naar personeelomvang en 
R & D intensiteit. 
A4 Immateriële verwevenheid blijkt zeer belangrijk zowel voor het 
ontstaan als de verdere groei van bedrijven (het begrip 'kennis-
netwerk' is hierbij van betekenis). 
Materiële verwevenheid is over het geheel onbelangrijk als 
lokatiefactor. 
2.5.11 Geerlof en de Graaf (1985) 
De studie heeft betrekking op de lokatie van kleinschalige hoogwaar-
dig-technologische bedrijvigheid in de regio Delft-Den Haag. 
Aspecten 
Al Voor de theoretische onderbouwing gaat men voornamelijk te rade 
bij incubâtietheorieën. 
A2 De gemeenten Delft en Den Haag vormen de analyse-eenheid. 
A3 Uitsluitend kleine bedrijven zijn onderzocht. Hierbinnen wordt 
geen verdere verdeling aangebracht. 
A4 Passieve lokatiekeuze overheerst, een afweging van alternatieve 
lokaties vindt niet plaats. De lokale en regionale afzetmarkt is 
de belangrijkste factor. 
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2.5.12 Dingenouts (1986) 
De studie bevat de resultaten van een onderzoek naar de invloed van 
nieuwe ondernemingen in de computerdienstverlening (1984-1985) op de 
branchestructuur. 
Aspecten 
Al Theoretische concepten worden niet expliciet genoemd noch gehan-
teerd. 
A2 De Corop-regio vormt het gebied van analyse. 
A3 Bij het presenteren van de geografische resultaten wordt de 
onderzochte bedrijvigheid niet onderverdeeld. 
A4 Omdat de nadruk in het onderzoek niet op de ruimtelijke aspecten 
ligt, wordt volstaan met het geven van verklaringen voor de 
verschillen in spreiding. Een belangrijke factor bij deze ver-
klaring is volgens de onderzoeker 'dynamiek van de beroepsbe-
volking' . 
Overzien we de resultaten, dan kunnen we samenvattend de volgende 
conclusies trekken (bijlage 2.1 geeft een overzicht in tabelvorm): 
Het onderzoek van Koerhuis en Cnossen heeft het karakter van 
Leitstudie gekregen. De bevindingen van hen worden kritiekloos 
overgenomen, zelfs op een afwijkend ruimtelijk analyseniveau 
(studies 2 en 8 ) . 
De Jong en Lambooy plaatsen als enige kritische kanttekeningen 
bij de bevindingen van Koerhuis en Cnossen. Zij wijzen erop dat 
voor wat betreft de lokatiekeuze er een verschil bestaat tussen 
de feitelijke oorzaken van ondernemershandelen enerzijds en de 
beeldvorming en de redenen die ondernemers achteraf geven andei— 
zijds. 
De door Koerhuis en Cnossen als belangrijk gevonden lokatiefac-
toren en met name de waardering hiervan door ondernemers hoort 
volgens de Jong en Lambooy in de tweede groep thuis. Met andere 
woorden een ondernemer kiest zijn lokatie niet met een kaart 
van Nederland in de hand met de waardering voor de belangrijk-
ste verstigingsplaatsfactoren hierop ingetekend; in de geschie-
denis van de ondernemer ligt vaak veel informatie over de huidi-
ge vestigingsplaats opgesloten. 
Aan deze opmerkingen kan worden toegevoegd dat het wellicht wel 
zo is dat in regio's waar de belangrijkste vestigingsplaatsfac-
toren hoger gewaardeerd worden dan elders, de oprichtingsfre-
quentie groter is en/of de uitgroeimogelijkheden gunstiger zijn. 
Anders gezegd: wanneer een ondernemer besluit activiteiten op 
het vlak van de informatica te gaan ontwikkelen, zullen in 
bepaalde gebieden - onafhankelijk van persoonlijke omstandighe-
den - de voorwaarden hiervoor gunstiger zijn dan elders. Dit 
geldt ook voor de bedrijfsfasen die volgen op de oprichting van 
de onderneming. In feite refereren we hier aan het levenscy-
clusconcept, dat in een voorgaande paragraaf uitgebreid aan de 
orde is geweest. 
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We kunnen de conclusie van de Jong en Lambooy dat Koerhuis en 
Cnossen niet goed hebben gekeken naar de oorzaak van de sterke 
positie van de grote steden, geheel onderschrijven. 
Overeind blijven wel de sterke kanten van hun studie: 
als eersten hebben ze uitgebreid aandacht besteed aan de (ruim-
telijke) aspecten van een zeer interessante economische bedrij-
vigheid, aldus inzicht verschaffend in de structuur en de ruim-
telijke spreiding van de computerdienstverlening in het begin 
van de jaren tachtig. 
Het gebruik van theoretische concepten is nogal eenzijdig. 
Het toepassen van (elementen uit) het produkt-cyclusconcept 
blijft beperkt. Juist de laatste jaren zijn veel publicaties 
verschenen over de bruikbaarheid van dit concept in economisch-
geografisch/ruimtelijk onderzoek (zie par. 2.3.2); op grond 
hiervan zou een groter beroep op deze theorie in de lijn der 
verwachtingen liggen. De twee studies die haar wel hanteren, 
doen dit overigens alleen op het meso-niveau. 
Het veelvuldig gebruiken van (elementen uit) de innovatie-diffu-
sietheorie legt teveel de nadruk op het diffusiekarakter in het 
gehele proces van ontstaan en groei van informatica- en high 
techbedrijvigheid (studie 6 en in mindere mate studie 3 ) . Auto-
nome ontwikkelingen buiten de Randstad blijven aldus te weinig 
belicht. 
Van de 12 studies zijn er vier die Nederland als gebied van 
onderzoek hebben. Drie hiervan hanteren de Coropregio als ruim-
telijke analyse-eenheid; deze wordt evenwel nergens samengevoegd 
tot landsdelen. Eén studie analyseert op het ruimtelijke niveau 
van de drie landsdelen, zonder dat deze in regionale eenheden 
worden opgesplitst. 
Gezien de betekenis van de landsdelen in onder meer de nationale 
ruimtelijke ordening is de geringe aandacht voor dit analyseni-
veau opvallend. 
De opsplitsing van de onderzoekspopulatie geschiedt tamelijk 
willekeurig. Het valt op dat de 'soort activiteit' slechts bij 
drie van de negen studies als criterium voor een nadere onder-
verdeling wordt gebruikt. Eerder in dit hoofdstuk is dit aspect 
juist als belangrijk naar voren gekomen. 
Vier studies gebruiken 'bedrijfsgrootte' als criterium, waarbij 
men met de afbakeningsgrenzen slordig omspringt. In drie van de 
onderzochte studies wordt zelfs geen enkele detaillering van de 
onderzoekspopulatie gehanteerd. 
Als belangrijkste lokatiefactoren komen naar voren: 
- op mesoniveau 
De personeelsfactor - geschoold personeel en woon/werkklimaat-
wordt door alle zes studies genoemd. 
De contact-marktfactor wordt even frequent genoemd; de verkeers-
ligging in Nederland vormt de belangrijkste component, gevolgd 
door informatie-infrastructuur. 
Huisvesting blijkt op dit niveau van vrij weinig belang. 
- op microniveau 
Bij hardware wordt de contact-marktfactor (aanwezigheid van een 
afzetmarkt) en lokatie nabij Schiphol door alle drie - Amster-
damse - studies genoemd. 
Bij computerdienstverlening wordt de contact-marktfactor (lokale 
bereikbaarheid en aanwezigheid van een afzetmarkt) in alle vijf 
onderzoeken genoemd. 
De personeelsfactor (geschoold personeel en woon/werkmilieu) en 
de huisvestingsfactor (prijs grond en kwaliteit gebouwen) komen 
ex aeqo op de tweede plaats. 
2.6 Specifieke theoriemix 
In deze paragraaf wordt met behulp van hetgeen in 2.5 uit recent 
onderzoek aan 'bruikbaars' is gedestilleerd een voor dit onderzoek 
geschikte theoriemix geconstrueerd. Vanzelfsprekend wordt daarbij 
tevens teruggegrepen op de eerder in dit hoofdstuk kritisch bespro-
ken theorieën en concepten. 
2.6.1 Algemeen 
Om te beginnen citeren we opnieuw Walker (1985). Over de bruikbaar-
heid van het produkt-cyclusmodel schrijvend, noemt hij drie sterke 
d.w.z. bruikbare aspecten: 
het broedplaats/startlokatieconcept dat in de introductiefase 
een belangrijke rol speelt; 
de technologische rijping van het produkt die relokatie tot 
gevolg kan hebben; 
diffusieverschijnselen die in latere fasen van de cyclus een 
belangrijke rol spelen. 
Oakey heeft in een recente studie over kleine high tech bedrijven 
(1984a) een aantal zeer relevante opmerkingen over het produkt— 
cyclusmodel gemaakt en enkele andere theoretische concepten op hun 
bruikbaarheid getoetst. Hij stelt dat bij veel high tech produkten 
van de levenscyclus niet alle fasen worden doorlopen. Als gevolg van 
een voortdurende noodzaak tot technologische vernieuwing ontstaat er 
geen fase van standaardisatie in de levenscyclus van deze produk-
ten. 
De cyclus speelt zich in feite geheel af in de introductie- en 
expansiefase. Door dit alles zijn ook de mogelijkheden tot relokatie 
van delen van het produktieproces zeer beperkt, immers deze treden 
vooral in de rijpheidsfase op. 
Een andere consequentie volgens Oakey, is dat minder spread-effee-
ten naar perifere regio's optreden. Een belangrijk gevolg is dat 
aldus de traditionele agglomeratievoordelen nieuw leven wordt inge-
blazen. Hij denkt hierbij vooral aan: 
voldoende veelal hoog geschoold personeel; 
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goede lokale of regionale materiele en immateriële (in de termi-
nologie van Oakey: informatie) linkages; 
voldoende financien/nsicodragend kapitaal. 
In een dergelijk milieu ontstaan ook veel mogelijkheden voor kleine 
bedrijven om op de markt te komen èn om er te blijven. Een symbiose 
van grote en kleine bedrijven treedt hierbij op. Op deze wijze vindt 
er, nog steeds Oakey's uiteenzetting volgend, een versterking plaats 
van de concurrentiepositie van moderne high tech agglomeraties ten 
koste van andere (stedelijke) gebieden waar deze agglomeratievoorde-
len niet of in mindere mate aanwezig zijn. 
Hij heeft deze als hypothesen geformuleerde veronderstellingen 
geprobeerd te toetsen. Onderzoek uitgevoerd in Zuid-Oost Engeland, 
Schotland en de San Francisco Bay-agglomeratie bevestigen hem in 
zijn ideeën. 
Hoewel het schaalniveau van deze gebieden onderling nogal verschilt 
en zijn operatlonalisatie vraagtekens oproept - vooral wat betreft 
de definitie van 'small firm' en de omvang van de steekproef - zijn 
de conclusies voldoende prikkelend om dit onderzoek in de eigen 
studie ruim aandacht te schenken. 
De door hem met name genoemde agglomeratievoordelen vertonen veel 
gelijkenis met de in meerdere Nederlandse studies naar voren komende 
lokatiefactoren (paragraaf 2.5). 
2.6.2 Detaillering van de sector 
Wanneer we op deze plaats een poging doen een eigen theoriemix met 
daaruit voortvloeiende lokatiefactoren op te stellen, is het noodza-
kelijk de te onderzoeken informaticasector onder te verdelen. 
Daarnaast is het gewenst, in de vorige paragraaf werd hierop reeds 
gewezen, een onderscheid te maken naar het analyse-niveau micro, 
meso danwei macro. 
Voor de onderverdeling van de bedrijvigheid wordt analoog aan het 
gestelde in paragraaf 2.5 een drietal criteria gehanteerd: 
1. soort activiteit-, 
2. grootte van het bedrijf; 
3. leeftijd van het bedrijf. 
ad 1 
Dit is het belangrijkste kenmerk voor een segmentering. Er zijn 
theoretisch meerdere mogelijkheden, variërend van zeer veel tot geen 
subgroepen. Vooruitlopend op de verantwoording van de omvang van de 
enquête en de gehanteerde betrouwbaarheid (zie hoofdstuk 3) wordt 
gekozen voor een tweedeling, te weten: 
hardwarebedrijf (hiertoe behoren zowel de produktiebednjven als 




Diverse criteria zijn te hanteren om een onderneming naar grootte 
onder te verdelen. Hier gebruiken we het personeelsbestand als maat-
staf. Ook nu is, gezien het aantal enquêtes, een tweedeling haal-
baar: klein en groot. Klein betekent maximaal 9 personeelsleden. 
ad 3 
Om dezelfde redenen van betrouwbaarheid gebruiken we een onderverde-
ling in twee groepen. Relevant is het onderscheid tussen recent 
opgerichte en langer bestaande d.w.z. actieve ondernemingen. Recent 
opgerichte, jonge, bedrijven zijn na 1980 opgericht (periode 1981-
1985), oudere bedrijven zijn voor 1981 opgericht. 
De combinatie van deze drie criteria, met de soort activiteit als 
belangrijkste kenmerk, resulteert in de volgende acht groepen: 
jonge hardware bedrijven; 
jonge bedrijven in de computerdienstverlening; 
oude(re) hardware bedrijven; 
oude(re) bedrijven in de computerdienstverlening; 
kleine hardwarebedrijven; 
- kleine bedrijven in de computerdienstverlening; 
grote hardwarebedrijven; 
grote computerdienstverleningsbedrijven. 
Met betrekking tot de bij de constructie van een eigen theoriemix te 
gebruiken concepten moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
hoewel de in paragraaf 2.5 besproken Nederlandse studies, met 
uitzondering van Bouman, Thuis en Verhoef, de produkt-cyclusthe-
orie niet expliciet vermelden noch gebruiken, biedt deze met 
name in de bredere opvatting (Walker 1985, Oakey 1984b) voldoen-
de mogelijkheden om als theoretische onderbouwing te fungeren. 
In feite omvat het concept in deze opvatting - waarin het meer 
tot een paraplu-begrip is geëvolueerd - zowel de incubâtiehypo-
these als via de agglomeratievoordelen het verwevenheidsconcept. 
Met name bedrijven in de introductie- en groeifase van hun 
productcyclus zullen aldus in het concept gevat kunnen worden. 
De diffusie- en relokatieaspecten zullen bij de bespreking van 
bedrijven in latere fasen gebruikt kunnen worden-, 
een tweede, uit de bespreking in paragraaf 2.3 naar voren geko-
men, bruikbaar concept - het ondernemingsgroeimodel van Hikanson 
- wordt in slechts één van de onderzochte Nederlandse studies 
gehanteerd. Maurer heeft voor de lokatie van onderdelen van 
muitilokationele ondernemingen een model ontwikkeld dat zeer 
sterke gelijkenis met Hâkanson vertoont. Ondanks dit vrijwel 
afwezig zijn, biedt het concept goede mogelijkheden de opeenvol-
gende groeifasen van een onderneming en de daarbij behorende 
diversificatie van bedrijfsactiviteiten te beschrijven en te 
onderzoeken. Voor kleinere éénvestigingondernemingen biedt 
Hâkanson evenwel weinig bruikbaars. 
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2.6.3 De theoriemix 
Wanneer we de in de literatuur bruikbaar bevonden concepten en de 
acht onderscheiden subgroepen in een bruikbaarheidsmatrix plaatsen, 
ontstaat het volgende beeld. 
Tabel 2.4 De bruikbaarheid van theoretische concepten naar soort bedrijf 
Theoretisch Concept Soort informaticabedrijf 
Groot Klein Jong Oud 
H'ware Comp. H'ware Comp. H'ware Comp. H'nare Comp. 
Produktcyclus 
incubâtieaspecten - χ χ χ 
agglomeratievoordelen/verwevenheid χ χ χ χ χ 
diffusie/relokatie aspecten χ χ χ - χ 
Ondernemingsgroei χ χ - - χ 
N.B. χ - bruikbaar 
- - niet bruikbaar 
Incubâtieaspecten worden verondersteld vooral van betekenis te zijn 
voor jonge of kleine bedrijven. 
Voor grotere, veelal oudere bedrijven spelen deze een minder belang-
rijke rol, al kunnen ze voor bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld R & D 
afdelingen, wel degelijk hun invloed laten gelden. 
De tweede groep aspecten, agglomeratievoordelen, heeft gezien ook de 
aard van de informatica-bedrijvigheid voor de gehele sector beteke-
nis. 
Diffusie- en relokatie-aspecten tenslotte zijn voor vrijwel alle 
subgroepen van betekenis, met name zijn ze relevant voor oudere en 
grotere bedrijven. 
Aspecten verbonden met Hâkanson's model worden bruikbaar geacht voor 
zowel jonge groeiende als oudere grote informatica-ondernemingen. 
2.6.4 Lokatiefactoren 
In het laatste deel van paragraaf 2.6 zullen we in tabel 2.5 een 
overzicht geven van de lokatiefactoren zoals die uit de hierboven 
genoemde concepten (tabel 2.4) en het eerder besproken onderzoek 
(paragraaf 2.5) naar voren komen. 
Als belangrijkste ruimtelijk analyseniveau is voor het regionale of 
mesoniveau gekozen; hiermee wordt aangesloten bij het onderzoek dat 
eerder is besproken in dit hoofdstuk. 
χ - -
x x x 
χ x x 
χ x x 
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Tabel 2.5 Lokatiefactoren die op regionaal/meso-niveau werkzaam z i j n 
Factoren 
Jong Oud Klein Groot 









geografische ligging in Nederland 
Personeelsfactoren 
automat iser ingspersoneel 
administratief personeel 








x x x x x x x x 
x - - - x - X -
X X x - X X X -
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
x x x x x x x x 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
x x - - X X 
X X ? ? X X X X 
- - x x - - X X 
X X ? ? X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
x x - - - - X X 
Rest 
beleid r i j k s / p r o v i n c i a l e overheid 
N.B. χ · van betekenis 
- • niet van betekenis 
? • betekenis n i e t eenduidig of t w i j f e l a c h t i g 
Deze f a c t o r e n z u l l e n i n de hoofdstukken 5 en 6 een r o l s p e l e n b i j 
het beantwoorden van de v r a g e n : 
welke b e t e k e n i s hebben de onderscheiden l o k a t i e f a k t e r e n ; 
wat i s de w a a r d e r i n g voor b e l a n g r i j k gevonden f a k t o r e n op de 
h u i d i g e v e s t i g i n g s p l a a t s ; 
welke b e t e k e n i s h e e f t de i n f o r m a t i c a b e d r i j v i g h e i d voor de s t e d e ­
l i j k e en r e g i o n a l e economie. 
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T e n s l o t t e , voor een o v e r z i c h t van l o k a t i e f a c t o r e n op het micro - en 
macroniveau wordt verwezen naar b i j l a g e 2 . 2 . 
1 . In haar studie uit 1987 hanteert Roobeek een vereenvoudigd technologieweb, waarin in afwij-
king van het hier gepresenteerde web simpele 'draden' z i jn getrokken tussen de kern en de 
schil . 
2. Slechts b i j de analyse van de totale sector in hoofdstuk 4 wordt computerdienstverlening 
onderscheiden in computerdiensten en overige informatica. 
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Inleiding 
In het onderhavige onderzoek zijn drie fasen te onderscheiden die 
voor de hoofdstructuur van de rapportage verantwoordelijk zijn. Aan 
elk is een hoofdonderzoekvraag te koppelen; op deze plaats volstaan 
we met een opsomming, aangezien een meer uitgebreide bespreking 
reeds in hoofdstuk 1 heeft plaats gevonden. 
In fase een is de vraag aan de orde 'hoe is de informaticabedrijvig-
heid ruimtelijk gespreid over Nederland'. Een deelvraag handelt 
vervolgens over recente ontwikkelingen in deze bedrijfstak: oprich-
ting, sterfte en verhuizing. 
Fase twee stelt centraal de vraag 'welke factoren spelen een rol bij 
de oprichting en vestiging van informaticabednjven' en aansluitend 
welke waardering de bedrijven op de huidige vestigingsplaats hebben 
voor de onderscheiden vestigingsplaatsfactoren. Tenslotte worden in 
fase drie de vragen uit de vorige fase op vier geselecteerde steden 
toegepast. 
Naast (vertegenwoordigers van) de bedrijfstak, komt in deze laatste 
fase ook het lokale en regionale beleid uitgebreid ter sprake. 
3.2 Opzet 
3.2.1 Totaalbeeld van de sector 
Algemeen 
Een goed en betrouwbaar databestand is van uitermate grote beteke-
nis. 
Hoewel op diverse plaatsen informatie wordt verzameld en beschikbaar 
is over informaticabedrijven (o.a. C.B.S. en V.V.K.) blijkt deze 
veelal slechts matig bruikbaar. 
Het C.B.S. verschaft gegevens slechts op geaggregeerd niveau en 
gebaseerd op S.B.I.categorieën. De informaticasector wordt echter 
niet apart in deze classificatie opgenomen. In feite worden alleen 
de computerservicediensten door het C.B.S. onderscheiden in S.B.I. 
8431 en 84391" Andere delen van de computerdienstverlening alsmede 
de hardware bedrijven zijn niet of slechts moeizaam te traceren. 
De V.V.K. levert wel gegevens op bedrijfsniveau, maar eveneens per 
S.B.I. categorie. Een bijkomend probleem is dat slechts de in het 
Handelsregister ingeschreven bedrijven worden geteld. Bedrijfssecto-
ren met een groot aantal recent opgerichte bedrijfjes, die nog niet 
geheel officieel werkzaam zijn en derhalve vaak m e t opgenomen in 
het Handelsregister zijn ondervertegenwoordigd. Aanvullende informa-
tie is dan noodzakelijk. Zie voor deze problemen ook Koerhuis en 
Cnossen (1982) en Dingenouts (1986). 
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Het databestand aanwezig bij het marktanalysebureau International 
Information Research (I.I.R.) te Nijmegen bleek een uitermate aan-
trekkelijk alternatief. Dit medio 1980 opgezette bestand omvat alle 
ondernemingen die in de automatiseringssector werkzaam zijn en wordt 
uitermate goed geactualiseerd. In feite geldt het als het meest 
complete dat voor deze bedrijfstak beschikbaar is (Maurer 1984); ook 
het Automatiseringsjaarboek is er op gebaseerd. 
Het bestand omvat de volgende relevante informatie van de vermelde 
bedrijven: 
werkterrein(en), deze zijn te aggregeren naar hoofdactiviteit; 
jaar van oprichting; 
jaar van vestiging op de huidige lokatie; 
aantal werkzame personen; 
huidige adres; 
juridische status: zelfstandig of dochter (veelal naam van het 
moederbedrijf) ; 
aanwezigheid van nevenvestigingen, inclusief plaats van vesti-
ging. 
Omdat het een bestand betreft dat de huidige, actuele populatie 
bevat, is informatie aangaande bedrijfsmutaties, met name opheffin-
gen maar eveneens migraties, slechts spaarzaam aanwezig. 
De sector is vervolgens in kaart gebracht: eind 1985 zijn ca. 4000 
bedrijven met in totaal 4600 vestigingen aanwezig. 
Hierop zijn in overleg met W. Veldkamp, directeur van I.I.R., enkele 
correcties aangebracht: 
de detailhandel (Computershops, businesscenters e.d.) die een 
zeer heterogene groep vormt, variërend van zeer gespecialiseerde 
winkels tot winkels in kantoorbenodigdheden, en qua lokatie 
totaal afwijkt van de andere bedrijven in de informaticasector, 
wordt uit het bestand verwijderd; 
bedrijven die slechts ten dele - voor minder dan de helft van de 
omzet - in de informatica werkzaam zijn, worden eveneens verwij-
derd. 
Na beide correcties omvat de uiteindelijke populatie 3102 bedrijven 
met in totaal 3406 vestigingen. 
Regio-keuze 
Een telkenmale weerkerend probleem bij ruimtelijk onderzoek op ieder 
schaalniveau is de selectie van de regio. 
Voor het mesoniveau staan meerdere mogelijkheden ter beschikking, 
waarvan we de meest gangbare noemen: 
de indeling in economisch-geografische gebieden; 
de indeling in nodale gebieden; 
- de indeling in Corop-gebieden; 
de indeling in districten van de Kamers van Koophandel. 
Na afweging is de keus op de Corop-indeling gevallen, waarbij de 
belangrijkste overwegingen zijn geweest: 
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op het Corop-schaalniveau is meer - verwant - onderzoek gedaan, 
waarvan de resultaten ter vergelijking worden gebruikt; 
de Corop-gebieden zijn bevredigend tot grotere regio's, zoals 
landsdelen, te aggregeren hetgeen in deze studie vaak zal gebeu-
ren. 
Een belangrijk nadeel van deze indeling is dat het slechts om een 
onderverdeling van provincies gaat; de bruikbaarheid als nodale 
indeling van ons land te dienen blijft daardoor beperkt. 
Bovenstaande betekent dat de Corop-regio als voornaamste eenheid 
gekozen: 43 gebieden om het (ruimtelijke) beeld van de huidige 
informaticabedrijvigheid in ons land te schetsen (bijlage 3.1). 
Teneinde mogelijke ontwikkelingen e.d. op het macroniveau te signa-
leren en naar voren te laten komen, worden deze 43 regio's samenge-
voegd tot de bekende kern-periferie trits Randstad, Halfwegzone en 
Periferie. De stap van meso- naar macroniveau wordt meer glijdend 
gemaakt door binnen de drie landsdelen de geclusterde stedelijke en 
de niet-stedelijke Coropgebieden te scheiden en te komen tot zes 
regio's (bijlage 3.2). 
Het microniveau wordt eveneens aanvullend gehanteerd. De 21 grootste 
agglomeraties zijn met behulp van de CBS-afbakeningscriteria onder-
scheiden, hieraan zijn nog tien andere toegevoegd (bijlage 3.3). 
3.2.2 Schriftelijke enquête 
Algemeen 
De enquête heeft als voornaamste oogmerk gehad informatie bij de 
bedrijven te verzamelen inzake de huidige lokatie, het relatienet-
werk, lokatiefactoren werkgelegenheid, toekomstige ontwikkelingen 
e.d. 
Regio-keuze 
Gezien de omvang van de steekproef zijn de enquête-resultaten steeds 
gepresenteerd op het schaalniveau van 6 landsdelen. Dit leidt tot de 
volgende gebieden (bijlage 3.2): 
Grootstedelijke Corop-regio's in de Randstad (GR) 
Overige Corop-regio's in de Randstad (OR) 
Stedelijke Corop-regio's in de Intermediaire zone (SI) 
Landelijke Corop-regio's in de Intermediaire zone (LI) 
Stedelijke Corop-regio's in de Periferie (SP) 
Landelijke Corop-regio's in de Periferie (LP). 
3.2.3 Mondelinge interviews 
Aansluitend aan de schriftelijke enquête zijn in een viertal regio's 
bij een geselecteerd aantal bedrijven gesprekken gevoerd met be-
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drijfshoofden en directeuren. Behalve dat op thema's uit het schrif-
telijk onderzoek meer diepgaand is ingegaan, zijn ook het gevoerde 
overheidsbeleid en de betekenis ervan aan de orde gesteld. 
Teneinde dit beleid met eventuele effecten beter te kunnen visuali-
seren, zijn in dezelfde vier gebieden vertegenwoordigers van be-
leidsinstanties die zich met (de stimulering van) economische be-
drijvigheid bezighouden geïnterviewd. 
3.3 Uitvoering 
3.3.1 Totaalbeeld 
Het gebruikte bestand dat een 'momentopnamebestand' is, heeft als 
belangrijkste beperking het vrijwel ontbreken van informatie over 
mutaties. Slechts verhuizingen worden geregistreerd, met alleen de 
verhuisdatum. 
Op verzoek is voor het jaar 1985 de bedrijfsbeëindiging, inclusief 
de oorzaak (indien bekend), bijgehouden. Dit biedt de mogelijkheid 
enig licht op dit aspect van de sector te laten schijnen. 
Op het Coropniveau en de daarvan afgeleide indelingen worden drie 
subsectoren onderscheiden: hardware, computerdiensten en overige 
informatica. Van de samenvoeging van de laatste twee, computer-
dienstverlening, wordt op Coropniveau de groei in de periode 1981-
1986 beschreven en geanalyseerd; dit is mogelijk gemaakt door gege-
vens uit het onderzoek van Koerhuis en Cnossen (1982). 
3.3.2 Schriftelijke enquête 
Algemeen, steekproefomvang 
Gekozen is voor een betrouwbaarheid van 90% en een onnauwkeurigheid 
van maximaal 10% (p <0,1). 
Wanneer wordt uitgegaan van een ruimtelijke indeling van de onder-
zoeksregio Nederland in 6 gebieden en een functionele of sectorale 
indeling van de bedrijfstak in 2 categorieën, betekent dit bij een 
geschatte respons van 30-35% een steekproefpopulatie van bijna 1100 
bedrijven. De uiteindelijke respons van ruim 28% blijft hier licht 
onder. Slechts voer de landelijke Periferie heeft dit negatieve 
consequenties: de onnauwkeurigheid stijgt hier naar ongeveer 12%. 
Vragenlijst 
De thema's in de enquête zijn enerzijds ontleend aan de theoriemix 
die in hoofdstuk 2 is ontwikkeld en anderzijds geformuleerd als 
aanvulling op de informatie uit het databestand dat in de vorige 
paragraaf is beschreven. Bijlage 3.4 geeft de volledige vragenlijst. 
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Uitvoering 
Medio 1986 zijn aan 1100 bedrijven enquêtes gestuurd. Bij het opma-
ken van de definitieve stand van zaken begin november 1986 blijken 
305 bruikbare enquêtes te zijn geretourneerd; dit betekent een 
response van ruim 28X. 
Gezien de frekwentie waarmee informaticabedrijven worden benaderd en 
de ervaring met de response in verwant onderzoek, mag deze bijna 30X 
redelijk tot goed worden genoemd. 
Bovendien geeft de verdeling over de onderscheiden subgroepen maar 
in één geval, de landelijke Periferie, aanleiding tot een onnauw-
keurigheid die iets boven 10% ligt. 
Aansluitend aan dit steekproefonderzoek is eind 1986 met hetzelfde 
vragenformulier een integraal onderzoek in de gemeente Amsterdam 
verricht. Gecombineerd betekent dit informatie van ca. 100 bedrij-
ven. De informatie hieruit verkregen is zowel in dit onderzoek als 
in een afzonderlijke rapportage van de gemeente Amsterdam verwerkt 
(BEO 1988). 
3.3.3 Mondelinge interviews 
Algemeen 
Zoals in paragraaf 3.1 reeds is vermeld, zijn in de derde en laatste 
fase van het onderzoek uitgebreide gesprekken gevoerd met onder-
nemers en beleidsfunktionarissen. 
Uit de analyse van de gehele informaticasector in fase één en twee 
zijn meerdere agglomeraties als zeer interessant naar voren gekomen: 
niet alleen door de omvang van de bedrijvigheid, maar ook vanwege 
het door de lokale overheid gevoerde beleid. 
Na overleg is, mede gezien deze bevindingen, besloten voor fase drie 
vier regio's te selecteren, te weten: 
Amsterdam en Rotterdam; de twee belangrijkste steden, gemeten naar 
het aantal bedrijven, en de middelgrote steden Enschede en Leiden; 
de één in de Periferie, de ander in de Randstad, in beide steden 
vinden we een stimulerende overheid en een sterke institutionele 
infrastructuur, met als kern een Universiteit. 
In deze steden zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, waarbij een 
zekere spreiding naar soort, grootte en ouderdom is nagestreefd, en 
met functionarissen van instanties die zich met de stimulering van 
economische activiteiten bezighouden. 
Uiteindelijk zijn in de periode december 1986 tot april 1987 de 
interviews gehouden: 
in Enschede met 10 ondernemers, alsmede met de gemeente Ensche-
de, de gemeente Hengelo en de Overijsselse Ontwikkelings Maat-
schappij ; 
in Leiden met 9 ondernemers, alsmede met de gemeente Leiden, de 
Kamer van Koophandel voor Rijnland en het Transferpunt van de 
Rijksuniversiteit ; 
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in Rotterdam met 15 ondernemers, met de gemeente Rotterdam, de 
gemeente Capelle a/d IJssel en de Kamer van Koophandel voor 
Rotterdam en Beneden-Maas; 
in Amsterdam met 17 ondernemers, met de gemeente Amsterdam, de 
gemeente Amstelveen en de Kamer van Koophandel voor Amsterdam. 
Inhoud 
B i j l a g e 3 . 5 geef t een overz ich t van de gesprekspunten voor de 
i n t e r v i e w s met ondernemers. 
B i j l a g e 3 .6 noemt de thema's d ie de gesprekken met de b e l e i d s f u n c t i -
onar issen hebben g e s t r u c t u r e e r d . 
1. De term conputerservicediensten die door het C.B.S. als synoniem voor de gehele computer-
dienstverlening wordt gehanteerd, geeft bovendien aanleiding tot verwisseling en verwarring 
net het onderdeel computerservicebedrijven. 
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4 DE INFORMATICASECTOR IN NEDERLAND 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten gepresenteerd van de analyse 
van de totale informaticasector zoals die met behulp van het be-
schikbare databestand voor eind 1985-begin 1986 is uitgevoerd. 
Centraal staan de vragen: 
hoe belangrijk zijn de verschillende regio's als gebied van 
vestiging; 
welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan. 
Paragraaf 2 behandelt de sector in 1986. De informaticabedrijvigheid 
wordt geanalyseerd middels enkele belangrijke kenmerken van de 
bedrijfstak, zoals de hoofdactiviteit, de personeelsomvang en de 
ouderdom van het bedrijf. De bespreking op Coropniveau staat cen-
traal. Begonnen wordt evenwel met de landsdelen om aldus een meer 
globaal beeld van de bedrijfstak te kunnen geven. De gewenste de-
taillering volgt vervolgens middels de Coropregio's. Het niveau van 
de agglomeraties zal alleen gehanteerd worden voor saillante aanvul-
lingen. 
Paragraaf 3 gaat in op de ontwikkelingen in de periode tussen 1981 
en 1986. De groei in dit tijdvak van de computerdienstverlening 
wordt geanalyseerd. 
Vervolgens krijgen in paragraaf 4 de laatste twee jaren, 1984 en 
1985, ruim aandacht. De dynamiek in de informaticasector, zoals die 
tot uiting komt in de oprichting, de opheffing en de verhuizing van 
bedrijven, staat daarbij centraal. 
Evenals in de vorige paragraaf worden relaties met relevante theo-
rieën en concepten gelegd. 
In paragraaf 5 wordt de groei van de informaticabedrijvigheid na 
1985 beschreven; dit gebeurt tamelijk globaal omdat gedetailleerde 
gegevens niet beschikbaar zijn. 
Een korte samenvatting sluit het hoofdstuk af. 
4.2 De informaticasector in 1986 
4.2.1 De landsdelen 
Hoofdactiviteit 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aantal vestigingen. 
Gemeten naar het aantal vestigingen bevindt 60% van de bedrijvigheid 
zich in de Randstad, treffen we ruim een kwart aan in de Intermedi-
aire of Halfwegzone en de resterende 14% in de Periferie. 
De hardware blijkt nog sterker in de Randstad geconcentreerd te zijn 
dan de totale sector. Ook de stedelijke Corops in de Intermediaire 
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zone spr ingen h ie r i n het oog. De andere landsdelen b l i j v e n zeer ver 
ach te r . 
Tabel 4.1 Het aantal vestigingen in de informaticasector per 1 januari 1986 (X) 
Hardware 
Regio 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Interi».zone 
Land. Cor. Interm.zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 





















































Figuur 4.1 De informaticabedrijvigheid begin 1986 naar landsdeel (Nederland-lOOX) 
Percentage (Nederland-IOO) 
eoi • — • ^ 
Qr.st.Rst Over.Rst St.lnt.z La.lnt.z St.Peri La.Peri 
Vestigingen ü ü Werkgelegenheid 
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B i j de twee andere onderdelen z i j n de a fw i j k ingen van de t o t a a l -
c i j f e r s ge r i nge r : het vermelden waard i s de UX i n de s t e d e l i j k e 
Corops i n de P e r i f e r i e voor over ige i n f o r m a t i c a . 
Zowel i n de In te rmed ia i re zone a l s i n de P e r i f e r i e i s de p o s i t i e 
van de s t e d e l i j k e gebieden veel s te rker dan d ie van de l a n d e l i j k e . 
Worden deze c i j f e r s vergeleken met gegevens voor de nauw verwante 
high techsec to r , de i n d u s t r i e a l s geheel en de t o t a l e b e d r i j v i g h e i d 
dan toont z i ch u i t de tabe l en f i guur het volgende bee ld : 
Tabel 4.2 Het aantal vestigingen in de informaticasector, de high tech, de industrie 
en de totale bedrijvigheid (Z van Nederland en concentrât ieindex) 
Inf. sector (1) High tech (2) Industrie (3) Tot. bedrijvig-
heid(4) 






































Hoot: - (1) 01.01.1986; (2). (3). (4) medio 1984 
- c.i. • concentrat ieindex 
Bron: (2), (3). (4): Bouman et al. 1985, tabel 5.1 en 5.2 (tabel 5.2 aangepast aan de 
gebruikte gebiedsindeling) 
Figuur 4.2 Concentratie van vestigingen in informatica, high tech en industrie t.o.v. 
de totale bedrijvigheid (index-100) 
1 4 0 r -
Randstad Halfwegzone Periferie 
Informatica Щ И High tech Industr ie 59 
Enkele conclusies die op basis van de getoonde spreiding van de 
diverse vormen van bedrijvigheid zijn te trekken, zijn eenduidig: 
de Randstad is in de high tech maar meer nog in de informatica-
sector in vergelijking met de industrie en de totale bedrijvig­
heid zeer sterk vertegenwoordigd; 
in de Halfwegzone blijven beide branches bij het totaal achter, 
de ondervertegenwoordiging ten opzichte van de industrie is nog 
groter; 
in de Periferie valt de informaticasector in vergelijking met de 
high tech nog aanzienlijk verder terug; 
- de spreiding van de high tech en de informaticasector over de 
landsdelen is vrij identiek. 
Vergelijking met gegevens van Alders en de Ruyter (Alders en de 
Ruyter 19Θ4, 1985), die betrekking hebben op de spreiding van kans­
rijke vestigingen zou interessant geweest zijn. 
Helaas elimineren zij in de zakelijke en overige dienstverlening 
bedrijven met minder dan 10 werkzame personen en in de overige 
bedrijfsgroepen bedrijven met minder dan 5 werkzame personen. 
Deze worden weggelaten omdat ze volgens beide onderzoekers vooral 
lokaal zijn georiënteerd en daarom als minder kansrijk aan te mer-
ken. 
Deze categorie bedrijven is juist sterk vertegenwoordigd in de 
informaticasector, derhalve is een vergelijking niet zinvol. 
Overigens baseren Alders en de Ruyter genoemde drempel op uiterst 
'zachte' veronderstellingen, die mede daardoor zeer arbitrair wordt. 
Louter gaat op dit vraagstuk van drempelwaarden uitgebreid in; zijn 
conclusie luidt: "het vaststellen van een vaste ondergrens voor het 
aantal werkzame personen per vestiging op grond van het al dan niet 
regionaal-stuwend zijn van de activiteiten van die vestiging is 
discutabel" (Louter 1987). Wij onderschrijven deze uitspraak volle-
dig. 
Voor de informaticasector betekent hantering van genoemde ondergrens 
evenwel dat 75 tot 80% van deze bedrijfstak (gemeten naar het aantal 
bedrijven) als weinig kansrijk bestempeld moet worden (zie hierna 
tabel 4.6). Andere onderzoekers denken aanzienlijk genuanceerder 
over deze bedrijfstak (van Uzendoorn et al. 1985, ETI Utrecht 
1985). 
Een tweede manier om regio's naast elkaar te plaatsen maakt gebruik 
van een lokatiequotiënt, waarbij de onderscheiden gebieden een 
bepaald gewicht krijgen toegekend. In navolging van o.a. Wever 
(1985) en Dingenouts (1986) wordt hier als gewicht het inwonertal 
van de regio gehanteerd. Het aantal bedrijven etc. per regio wordt 
uitgedrukt per 10.000 inwoners. De verschillen tussen de onderzochte 
gebieden komen in een reëler perspectief ten opzichte van elkaar. 
Wanneer aldus de spreiding van de informaticasector over de lands-
delen wordt weergegeven ontstaat het volgende beeld. 
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Tabel 4.3 De informaticasector per 1 januari 1988, uitgedrukt in het aantal vestigitr-
gen per 10.000 imoners. 
Regio 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Intern, zone 
Land. Cor. Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 

















































De verschillen tussen de 6 gebieden waar het de spreiding naar 
hoofdactiviteit betreft komen pregnant naar voren. 
Zowel voor de totale sector als de drie subgroepen zien we in de 
Randstad de sterkste concentratie, waarbij de cijfers voor beide 
regio's hierbinnen gelijk zijn. 
Relatief gezien is de oververtegenwoordiging van de Randstad bij 
hardware het grootst. 
Binnen de Intermediaire zone en de Periferie zijn het steeds de 
stedelijke Corops die duidelijk hoger scoren dan de landelijke 
gebieden. 
Beide subgebieden van de Halfwegzone laten hogere cijfers zien dan 
de vergelijkbare onderdelen van de Periferie. 
Op landsdeelniveau wordt aldus vanuit het centrum, de Randstad, een 
regelmatige daling van het aantal vestigingen per 10.000 inwoners 
richting Periferie waargenomen. 
Dit beeld doemt ook op wanneer dezelfde procedure op de high tech en 
de totale industrie wordt toegepast. 
Het verval in dichtheid is bij de informaticasector, vanuit de 
Randstad richting Periferie gaande, aanzienlijk groter dan bij de 
high tech, bovendien doet dit zich tussen alle regio's voor. 
Bij de industrie als geheel is er eveneens een afname naar de Peri-
ferie toe waar te nemen, die evenwel pas optreedt na het passe-ren 
van de Halfwegzone. 
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Tabel AA De spreiding van de informaticasecter, de high tech en de industrie, uitge-
driAt in het aantal vestigingen per 10.000 imoners 










Nederland 2.3 0.9 31.9 
Noot: informática 01.01.1986, high tech en industrie medio 1984 
Bron: high tech en industrie: Bornian et al. 1985, p. 38 
Ouderdom 
Ondanks een zekere onnauwkeurigheid a l s gevolg van de groep waarvan 
n i e t s bekend i s , kunnen toch wel enkele conc lus ies ( t a b e l 4 .5 en 
f iguur 4 . 3 ) get rokken worden: 
het aandeel jonge b e d r i j v e n ( i n 1984 en 1985 o p g e r i c h t ) l i g t in 
de P e r i f e r i e f l i n k boven het l a n d e l i j k e percentage; 
de gehele Randstad b l i j f t b i j de jonge b e d r i j v e n i e t s ten achter 
b i j het l a n d e l i j k e c i j f e r ; 
Tabel 4.5 De informaticasecter per 1 januari 1986 naar jaar van oprichting (X van de 
bedrijven) 
1985 1984 1981-83 1976-80 1971-75 voor 1971 N 
Regio 
Gr. sted. Randstad 
0v. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Intern, zone 
Land. Cor. Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 









































































Noot: In de tabel zijn alleen bedrijven нааг ап het jaar van oprichting bekend is opgeno­
men. De verdeling van de groep waarvan geen oprichtingsgegevens bekend zijn over de 
6 gebieden is gelijkmatig. Ook de spreiding van deze groep over de onderscheiden 
oprichtingsjaren c.q. perioden is tamelijk gelijkmatig, met een lichte nadruk op 
voor 1981 
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in de Randstad is het aandeel oudere bedrijven (vóór 1976 opge-
richt) in het totaal groter dan in de andere 2 landsdelen, dit 
komt voor rekening van de 3 grootstedelijke Coropregio's; 
enige ruis in de cijfers zal optreden doordat interregionale 
verhuizingen niet zijn verdisconteerd in de tabel. Hoewel uit 
onderzoek (Koerhuis en Cnossen 1982 en paragraaf 4.4) blijkt 
dat interregionale verhuizingen op grote schaal in de informati-
casector niet voorkomen, verklaren deze ons inziens toch het 
hogere percentage oudere bedrijven in de landelijke Coropge-
bieden van de Intermediaire zone. 
Figuur 4.3 De inforaaticabedrijven naar jaar van oprichting (gebied-lOOX) 
Percentage (gebiecl-100) 
35 
Randstad Halfwegzone Periferie Nederland 
1985 Ш ! 1984 СИЗ 1981-1983 
1976-1980 ІПШ 1971-1975 СИ] - 1971 
Bedrij fsgrootte/Werkgelegenheid 
Bedrijfsgrootte wordt met behulp van een tabel en een figuur toege­
licht (4.6 resp.4.4). 
De verschillen tussen de landsdelen zijn vrij groot: 
het kleinbedrijf overheerst overduidelijk, landelijk behoort 76% 
tot de categorie met ten hoogste 9 werkzame personen. Dit per­
centage ligt in werkelijkheid nog hoger (zie noot bij tabel 
4.6), waarschijnlijk zelfs ruim boven de 80. In de Periferie zal 
het tot boven de 90% stijgen; 
de eenmansbedrijven zijn in de stedelijke Halfwegzone doch т.п. 
in de landelijke Periferie sterk vertegenwoordigd; 
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het aandeel grotere bedrijven (10 en meer werkzame personen) 
daalt vanuit de grootstedelijke Randstad in de richting van de 
landelijke Periferie gestaag en duidelijk. In eerstgenoemde 
regio valt bovendien het hoge aandeel 50+ op. 
Tabel 4.6 De informaticasector per 1 januari 1986 naar grootteklas$e(werkzajiie perso-
nen) (X van de bedrijven) 
Regio 
Gr. Sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Intern, zone 
Land. Cor. Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 


























































Noot: - In de tabel z i jn alleen de bedrijven waarvan de personeelsomvang bekend is opge-
nomen. De categorie 'onbekend' is tamelijk gelijkmatig over de 6 regio's ver-
spreid. De verdeling over de grootteklassen is evenwel zeer ongelijkmatig; het 
overgrote deel behoort tot de categorieën met 1 en 2 t/m 9 werkzame personen. 
- bedrijven net 1 werkzame persoon worden eenmansbedrijven genoemd. 
Op deze plaats is het tevens zinvol in te gaan op een ander facet 
dat met omvang samenhangt namelijk werkgelegenheid. Hiervoor is het 
noodzakelijk de arbeidsplaatsen in bedrijven waarvoor gegevens 
ontbreken te schatten. Volgens de heer W. Veldkamp van International 
Information Research zijn deze ondernemingen, zoals ook bij tabel 
4.6 is vermeld, vooral in de categorieën der kleinste bedrijven te 
vinden. De aanname voor de gehele groep 'onbekend' wordt aldus 2 
werkzame personen per bedrijf. Tabel 4.7 en figuur 4.1 geven een 
overzicht. 
De overheersende positie van de Randstad, met 80X van het aantal 
arbeidsplaatsen,is nog aanzienlijk groter dan bij het aantal bedrij-
ven. Ruim de helft van de landelijke werkgelegenheid is zelfs samen-
gebald in de drie Coropgebieden, die tezamen de grootstedelijke 
Randstadregio vormen (deze zijn goed voor 30% van de vestigingen). 
Tenslotte valt het zeer geringe aandeel van de Periferie op: slechts 
5% van de werkgelegenheid tegenover 14% van de vestigingen. 
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Figuur 4.4 De informaticabedrijven naar grootteklasse (gebied-lOOX) 
Percentage (gebied-100) 
Randstad Halfwegzone Periferie Nederland 
2-9 С И 10-50 50+ 
Tabel 4.7 De werkgelegenheid in de informâticasector per 1 januari 1985 
Regio Absoluut 
Gr. Sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RAHDSTAD 
Sted. Cor. Inten«, zone 
Land. Cor. Interra, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 




















Nederland 46.100 ΙΟΟΧ 
Ook nu wo r d e n de g e g e v e n s van B o u m a n et 
pla a t s t . 
a l . naast d e z e c i j f e r s g e -
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Tabel 4.8 De Kerkgelegenheid in de informaticasector, de high tech, de industrie en de 
totale bedrijvigheid (Ζ van Nederland en concent rat ie index) 
Regio 
Inf. sector (1) High tech (2) Industrie (3) Tot. bedrijvig­
heid (4) 






































Noot:- (1) 01 01.1986; (2), (3), (4) medio 1984 
- c i . • concentratieindex 
Bron: (2). (3), (4): Botman et al. 1985, tabel 5.3 
Het aandeel van de Randstad i n de i n f o r m a t i c a s e c t o r i s v e r g e l e k e n 
met dat i n de high t e c h z e e r v e e l hoger. 
I n de I n t e r m e d i a i r e zone en de P e r i f e r i e i s het b e e l d omgekeerd; 
o v e r i g e n s b l i j f t het aandeel van het l a a t s t e l a n d s d e e l ook b i j de 
h i g h t e c h reeds ver a c h t e r . 
V e r g e l i j k e n we t e n s l o t t e de aandelen van de d r i e subgroepen. 
Tabel 4 9 De werkgelegenheid en het aantal vestigingen naar hoofdactiviteit per 1 





















Nederland 46.100 100 3.403 100 
Het beeld dat uit de tabel naar voren komt is duidelijk. 
De helft van de werkgelegenheid wordt gevonden in de hardware, met 
slechts 12% van de vestigingen. Dit betekent niet alleen een grote 
gemiddelde omvang maar ook een aantal zeer grote bedrijven met vele 
honderden werknemers. 
De computerdiensten worden gedomineerd door kleine bedrijven, toch 
vindt men er nog 40% van het aantal werkzame personen. Ook in deze 
categorie worden zeer grote bedrijven met meerdere honderden werkne­
mers aangetroffen. 
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Zelfstandig - met-zelfstandig 
Niet-zelfstandig wil zeggen dat een bedrijf juridisch eigendom is 
van een ander bedrijf.Dit gebeurt met name door de overname van een 
bestaande onderneming (zie Keizer, 1985). 
De verdeling van de zelfstandige bedrijven over de landsdelen wijkt 
nauwelijks af van de spreiding van alle vestigingen (tabel 4 . 1 ) . 
De met-zelfstandige bedrijven daarentegen blijken voor drie-vierde 
deel in de Randstad geconcentreerd te zijn; het aandeel voor buiten­
landse dochterbedrijven is iets hoger dan dat voor binnenlandse. De 
positie van de overige Randstad-corops bij de Nederlandse bedrijven 
is sterker dan die van de grote Randstadsteden. Buiten de Randstad 
zijn met-zelfstandige bedrijven alleen in de stedelijke gebieden in 
de Halfwegzone van enige betekenis. 40% van de met-zelfstandige 
bedrijven heeft een buitenlands moederbedrijf; bij de hardware 
bedraagt dit zelfs 60%. 
Opvallend is dat de buitenlandse dochterbedrijven die na 1980 zijn 
gevestigd gelijkelijk over de twee Randstadregio's zijn gespreid; 
voor deze datum overheerst de grootstedelijke Randstad. De buiten­
landse vestigingen in de stedelijke Halfwegzone dateren in hoofdzaak 
van na 1980. 
Tabel A 10 De informaticasector per 1 januari 1986 naar zelfstandige en ηlet-zelfstän-
dige bedrijven (regio's in X van totaal) 
Regio Zelfstandig Niet-zelfstandig 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Interra, zone 
Land. Cor. Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted Cor. Periferie 


























Hoofdvestiging - nevenvestiging/filiaal 
Bedrijven kunnen in andere regio's (maar ook in de eigen regio) 
nevenvestigingen of filialen stichten om aldus de afzet aldaar van 
de grond te krijgen dan wel te bevorderen. 
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Tabel 4.11 De infornaticasector per 1 januari 1986 naar de status van de vestiging 
(regio's in X van totaal) 
Hoofdvestiging Nevenvestiging 
Regio zonder net 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Intern, zone 
Land. Cor. Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 







































Minder dan tien procent van de ondernemingen heeft filialen elders, 
waarvan er naar verhouding veel in de grootstedelijke Randstad zijn 
gesitueerd. Ook de andere Randstadregio en de stedelijke Corops in 
de Halfwegzone zijn belangrijk, hoewel hun aandeel lager is dan in 
het totaal; 
De spreiding van de nevenvestigingen over de landsdelen is eveneens 
sterk wisselend De drie stedelijke landsdelen springen eruit: met 
name het hoge aandeel van de stedelijke Periferie is het vermelden 
waard. De overige Randstadregio daarentegen blijft sterk achter. 
4.2.2 De Coropgebieden 
Hoofdactiviteit 
Tabel 4.12 geeft een overzicht van het absolute aantal vestigingen 
alsmede van het aantal vestigingen per 10.000 inwoners. 
Vier stedelijke gebieden in de Randstad voeren de lijst aan met elk 
meer dan 200 vestigingen. Hierbij moeten we bedenken dat de regio's 
Amsterdam en Rotterdam uit twee Coropgebieden bestaan; samengevoegd 
wordt Groot Amsterdam de belangrijkste regio. Voorts vallen op met 
aanzienlijk meer dan 100 vestigingen binnen de Randstad O. Zuid-
Holland en in de Halfwegzone Ζ.O. Noord-Brabant, Arnhem/Nijmegen en 
Veluwe. Aan het andere uiterste treffen we enkele gebieden in de 
Periferie aan met minder dan tien vestigingen. 
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Tabel 4.12 Bedrijfsvestigingen in de infonaticasector per Coropgebied per 1 januari 
1986 
Coropregio C.B.S.- Vestigingen Irwoners Vestigingen 
runner Absoluut (x 10.000) per 10.000 im. 
0. Groningen 



































StadsgeH. Den Bosch 






















































































































































































Wordt de situatie per 10.000 inwoners bezien, dan komt 0. Zuid-
Holland op eenzame hoogte te staan met 5.5, gevolgd door het Gooi 
met ruim 4 vestigingen. 
Meerdere stedelijke regio's blijven beneden het landelijke cijfer 
van 2.3; onder meer Arnhem/Nijmegen en Twente. We komen hierop in de 
volgende paragraaf terug. 
Op kaart 4.1 zijn nog duidelijker dan in de tabel de sterke regio's 
te herkennen; eveneens geldt dit voor de lege gebieden: het gehele 
Noorden - uitgezonderd Overig Groningen - en Zeeland zijn leeg. 
Als kernregio manifesteert zich duidelijk de N.O. vleugel van de 
Randstad plus twee aangrenzende districten in Gelderland: in totaal 
zeven van de elf belangrijkste regio's. De overige vier gebieden 
komen meer verspreid voor in de Randstad en in Noord-Brabant. 
Kaart 4.1 Het aantal vestigingen in de informaticasector per Coropgebied op 01.01.1986 
Het kaartbeeld dat ontstaat wanneer het inwonertal van de regio 
wordt meegewogen, toont heel fraai een driedeling van ons land 
(kaart 4.2). 
Allereerst in de hoogste categorie een zevental regio's in de Rand-
stad. 
De midden-categorie omvat naast enkele delen van de Randstad w.o. 
Rijnmond, alle Coropgebieden grenzend aan Utrecht en voorts in 
Noord-Brabant drie gebieden alsmede Z.W. Overijssel. 
De laagste categorie ligt als een schil om de tweede groep heen. 
Opvalt dat IJmond en behalve Z.W. Overijssel de gehele Periferie in 
deze groep is te vinden. 
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Kaart 4.2 Het aantal vestigingen in d· infomaticasector per 10.000 inwoners per Coropgebied 
op 01.01.1986 
c^y 




Kaart 4.4 Het aantal vestigingen in de computerdiensten per 10.000 inwoners per Coropgebied 
op 01.01.1986 
Kaart 4.5 Het aantal vestigingen in de overige informatica per 10.000 inwoners per Coropge­
bied op 01.01.1986 
$&>i 
is9 GS O β <N -
¡ ¡ I 0-3 - 0.5 IN-
C J α o - o e IN . 
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De kernregio is vergeleken met het beeld van de vorige kaart geslon-
ken tot de N.O. vleugel van de Randstad aangevuld met een deel van 
de Z.W. vleugel. 
Wanneer de Randstad schematisch wordt voorgesteld als een gebied 
bestaande uit 4 kwadranten of kwartieren, gescheiden door de assen 
Amsterdam-Rotterdam en Utrecht-Den Haag, dan zijn in deze kernregio 
opgenomen het N.O. kwadrant met de Coropgebieden Groot Amsterdam, 
Gooi en Utrecht, en het Z.W. kwadrant met de Coropregio's Agglomera-
tie Den Haag en Delft. Het ook tot de kernregio te rekenen Oost 
Zuid-Holland is gelegen rond het snijpunt van beide assen. De twee 
andere kwadranten zijn duidelijk van een lagere orde. 
Op de kaarten 4.3, 4.4 en 4.5 wordt het ruimtelijk beeld nader inge-
vuld door de hoofdactiviteit te detailleren. 
De vestigingen van hardware bedrijven zijn geconcentreerd in enkele 
Coropgebieden die gelegen zijn in het middengebied en aan de oost-
zijde van de Randstad. Met uitzondering van N. Overijssel behoort de 
gehele Periferie tot de derde en laagste groep. 
Vergeleken met de hardware groep liggen de extreme waarden bij de 
computerdiensten veel verder uiteen, daarentegen komen geen totaal 
lege gebieden voor. Het kerngebied wordt - ook nu - gevormd door 
enkele Corops in de centrale Randstad. Uitgezonderd IJmond en Zaan-
streek behoort de overige Randstad tot de middelste groep die verder 
is uitgewaaierd over een groot deel van de Intermediaire zone: 
alleen Noord-Brabant vertoont enkele witte plekken. De Periferie, in 
totaliteit in de laagste groep, blijft zelfs ver onder het landelij-
ke ei jfer. 
De spreiding van de vestigingen in de overige informatica laat een 
iets afwijkend beeld zien. Z.W. Overijssel behoort nu tot het kern-
gebied. Twee regio's gelegen in de Periferie dringen door tot in de 
middengroep. 
Ouderdom 
Omdat in paragraaf 4.3 de ontwikkelingen in het afgelopen decennium 
uitvoerig besproken en geanalyseerd worden, komen nu alleen de oud-
ste bedrijven (vóór 1976 opgericht) ter sprake, waarvoor wordt ver-
wezen naar de kaart. Vijf zwarte 'vlekken' verspreid over de drie 
landsdelen komen in het kaartbeeld naar voren. De twee Randstadclus-
ters zijn hiervan de belangrijkste. Bij enkele buiten de Randstad, 
gaat het om Coropgebieden met een gering aantal bedrijven. De Half-
wegzone scoort voor het grootste deel gemiddeld, terwijl de Perife-
rie in meerderheid wordt gekenmerkt door weinig oude bedrijven. 
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Kaart 4.6 Het aandeel van de voor 1976 opgerichte bedrijven in de op 01.01.1986 aanwe-
zige bedrijven per Coropgebied 
Bedrij fsgrootte/Werkgelegenheid 
Met betrekking tot de grootte-klasse van de bedrijven baseren we ons 
op de eerder besproken spreiding over de landsdelen (par. 4.2.1) en 
de aldaar getrokken conclusies namelijk: 
een zeer hoog aandeel kleinbedrijf (bijna 80% heeft minder dan 
tien arbeidsplaatsen); 
in de Randstad en de landelijke Corops van de Halfwegzone blijft 
het aandeel eenmansbedrijven achter; 
de grote bedrijven (meer dan 50 werkzame personen) zijn vooral 
in de Randstad te vinden. 
De volgende afwijkingen van het landsdeel-beeld voor de groep een-
mansbedrijven zijn het vermelden waard. 
1. Voor wat betreft de Randstad: in Den Haag en Groot Rijnmond ligt 
het aandeel boven het Nederlandse cijfer, in Groot Amsterdam er 
beduidend onder, evenals in Utrecht en in nog sterkere mate O. 
Zuid-Holland. Boven het landelijke percentage liggen daarnaast 
Coropgebieden die gedomineerd worden door een middelgrote stad 
zoals Alkmaar, Leiden en Delft. 
2. Voor wat betreft de Intermediaire zone: de stedelijke Coropge-
bieden liggen in totaliteit boven het nationale cijfer, hieron-
der blijven Den Bosch en Z.O. Noord-Brabant; Arnhem/Nijmegen 
komt er daarentegen fors boven. 
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3. Voor wat betreft de Periferie: de situatie bij de stedelijke 
gebieden is zeer wisselend. Z.W. Overijssel en in mindere mate 
Z. Limburg liggen onder het gemiddeld; N. Overijssel, Twente en 
Overig Groningen blijven er ruim boven. 
Aan de andere kant zijn er de bedrijven met meer dan 50 werkzame 
personen. Ook hier zijn een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. 
1. Voor wat betreft de Randstadregio's: Den Haag blijft onder de 
landelijke 8%. Ruim boven dit cijfer liggen Groot Amsterdam en 
in mindere mate Groot Rijnmond, Utrecht en Delft. 
2. Voor wat betreft de regio's in de Intermediaire zone: slechts 2 
gebieden halen een hoger aandeel dan dat voor het gehele land 
namelijk Den Bosch en Flevoland(Z.IJ.P). 
Ook de verdeling van de werkgelegenheid in de informaticasector over 
de onderscheiden Coropgebieden is een interessant gegeven.Daarnaast 
is er de betekenis die deze werkgelegenheid voor een regio kan 
hebben. 
Meer nog dan bij de landsdelen (pararagraaf 4.2.1) doet zich hier 
het probleem voor van bedrijven waarvan de werkgelegenheid onbekend 
is èn van nevenvestigingen (immers: de arbeidsplaatsen in nevenves-
tigingen zijn geteld bij de hoofdvestiging). Met name in gebieden 
met een gering aantal vestigingen is de kans op relatief grote 
verschillen met de werkelijke werkgelegenheid aanwezig. 
Om deze reden wordt het overzicht (tabel 4.13) en de bespreking 
beperkt tot Coropgebieden die meer dan 250 werkzame personen (bekend 
en geschat) in de informaticasector tellen. Indien er veel nevenves-
tigingen zijn, wordt dit in een voetnoot vermeld. 
Topregio is Groot Amsterdam waar ruim 30% van alle werkgelegenheid 
is geconcentreerd, meer dan het dubbele van de tweede regio, (de 
provincie) Utrecht en bijna evenveel als de nummers 2, 3 en 4 samen. 
Overigens is in de twee voornaamste gebieden bijna de helft van de 
totale werkgelegenheid samengeklonterd! Opvallend is verder de hoge 
positie van O. Zuid-Holland: de omvang van de sector in plaatsen als 
Gouda en Woerden draagt hieraan belangrijk bij. De tiende positie 
van Delft is eveneens het vermelden waard. 
Van de regio's met 1.000 en meer arbeidsplaatsen liggen er zeven in 
de Randstad en drie in de Halfwegzone ni. twee in Gelderland en één 
in Noord-Brabant: Arnhem/Nijmegen onmiddellijk na Z.O. Noord-Brabant 
(" Eindhoven e.o.) moet hier genoemd worden. 
In de Periferie zijn Z. Limburg, Twente en Ov. Groningen de belang-
rijkste gebieden. 
In de overige Coropgebieden is de werkgelegenheid uitermate gering. 
Bij de analyse van de tabel moet men wel bedenken dat de werkgele-
genheid in filialen buiten beschouwing is gebleven. Voor regio's 
waar dit zeer frequent voorkomt kan dit tot een onderwaardering van 
de werkgelegenheid, variërend van enkele tientallen tot enkele 
honderden arbeidsplaatsen, aanleiding geven. Zo hebben Z.O. Noord-
Brabant met meer dan 30 nevenvestigingen, Veluwe met ca. 15 en 
Arnhem/Nijmegen en Twente met allebei 12 filiaalvestigingen een 
hogere werkgelegenheid dan in de tabel vermeld staat. Het totale 
beeld zal hierdoor niet wezenlijk weinig veranderen. 
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Tabel 4.13 Werkgelegenheid 2) in de infornaticasector per Coropgebied per 1 januari 
1986 (alleen gebieden eet teminste 250 arbeidsplaatsen) 
Regio 
1. Groot Amsterdam 1) 
2. Utrecht 1) 
3. Groot Rijnmond 1) 
4. Aggi. Den Haag 1) 
5. 0. Zuid-Holland 1) 
6. Z.O. Hoord-Brabant 1) 
7. Arnhem/Hijmegen 1) 
8. Veluwe 1) 
9. Z.O. Zuid-Holland 
10. Delft/Westland 
11. Z.W. Gelderland 
12. Stadsgew. Den Bosch 1) 
13. Leiden/Bollenstreek 
14. Gooi e.o. 
15. Flevoland (Z.IJ.P.) 
16. Z. Limburg 
17. Mi. Noord-Brabant 
18. Haarlem 
19. Twente 1) 
20. W. Noord-Brabant 
21. 0v. Groningen 1) 








































Noot: 1) Coropgebied net 9 of meer nevenvestigingen 
2) Werkgelegenheid in nevenvestigingen is geteld in de regio waar de hoofdvestiging 
zich bevindt. 
De werkgelegenheid i s i n s l e c h t s enkele gebieden zo omvangri jk dat 
het aandeel in de r e g i o n a l e werkgelegenheid boven de 5% z a l u i t k o -
men. 
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Hoofdvestiging - nevenvestiging 
Tabel 4.14 Nevenvestigingen per Coropgebied per 1 januari 1986 (gebieden Mt >9 neven­
vestigingen) 
% van nat. Ζ van informatica-
Regio 
N. Overijssel 











































De verdeling over de Coropgebieden geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen: 
- slechts enkele regio's hebben betekenis als vestigingsgebied; 
in de gebieden buiten de Randstad is het aandeel van de neven-
vestigingen in het totaal van de regio hoger dan erbinnen. In 
N. Overijssel (hierin ligt Zwolle) bedraagt het zelfs bijna 40%; 
Arnhem/Nijmegen is de uitzondering op deze 'regel'. 
4.2.3 De Agglomeraties 
De analyse van de informaticasector in de 31 meest belangrijke 
agglomeraties zal het beeld zoals dat in de vorige paragraaf voor de 
Coropgebieden is opgebouwd op enkele punten nader detailleren. 
Vooraf zijn enkele opmerkingen noodzakelijk voor een juiste intei— 
pretatie en vergelijking: 
de agglomeratie Rotterdam is identiek aan de Corop Rijnmond; 
de agglomeratie Amsterdam omvat de Corop Amsterdam plus het 
overgrote deel van Corop Overig Amsterdam; 
de Corop 0. Zuid-Holland komt in deze paragraaf slechts in de 




Tabel 4.15 geeft het totaal aantal vestigingen alsmede dat gerela-
teerd aan het aantal inwoners. 
Niet verrassend komen de vier grote Randstadagglomeraties bovenaan 
met in hun kielzog Eindhoven. Amsterdam steekt overigens nog aan-
zienlijk boven de andere uit. 
Onderaan komen vier agglomeraties die nagenoeg leeg zijn. 
De cijfers per 10.000 inwoners zijn zo mogelijk nog meer sprekend. 
Bovenaan staat Almere met ruim 7 vestigingen per 10.000 inwoners 
(maar liefst drie keer het landelijke aantal), op de voet gevolgd 
door Delft en Gouda. De laatste is een duidelijke exponent van 
Coropregio O. Zuid-Holland die (tabel 4.12) de hoogste dichtheid 
liet zien. 
Een tweede groep die opvalt met circa twee keer het landelijke 
cijfer bestaat uit Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amers-
foort en Lelystad. Voortbouwend op de Coropregio-analyse is het 
ontbreken van Rotterdam in deze subtop niet zo opmerkelijk. 
Tegenvallend, met minder dan 2 vestigingen per 10.000 inwoners, is 
de sector vertegenwoordigd in de agglomeraties in Limburg, in Zaan-
streek en IJmond en in Tilburg. 
Tenslotte nog enkele agglomeraties buiten de Randstad. Arnhem, 
Nijmegen, Enschede/Hengelo en Den Bosch stellen met een dichtheid 
die rond de landelijke 2.3 ligt toch enigzins teleur. Vooral Nijme-
gen en Enschede/Hengelo die, met name in de pers, de naam hebben 
gekregen van high tech en/of informatica-stad of regio, hebben 
gemeten naar het aantal informaticabedrijven op deze 'eretitel' niet 
meer recht dan veel andere steden. Apeldoorn, Zwolle en Deventer 
daarentegen komen wel ruim boven het nationale cijfer uit. 
Enkele kanttekeningen bij agglomeraties die voor de subsectoren 
sterk positief afwijken van het landelijke aantal vestigingen per 
10.000 inwoners. 
In de hardwaregroep zijn dit slechts een handvol agglomeraties; 
allereerst Almere en Gouda met twee vestigingen/10.000 inwoners. Op 
grote afstand volgen Zwolle, Utrecht, Delft, Eindhoven, Amsterdam en 
Amersfoort met circa één. In Amsterdam en Utrecht komt deze catego-
rie tot een redelijke omvang met circa 90 resp. 50 vestigingen. 
De spreiding bij de computerdiensten wijkt nauwelijks af van die in 
de Coropgebieden (paragraaf 4.2.2). 
Bij de overige informatica steekt een vijftal agglomeraties ver uit, 
namelijk Deventer en Almere met maar liefst 1.5 vestigingen/10.000 
inwoners en Apeldoorn, Utrecht en Amsterdam met één vestiging. Ook 
hier wordt slechts in Amsterdam en Utrecht een behoorlijke omvang 
bereikt van 70 resp. 40 vestigingen. 
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Overig Nederland 1125 1.6 
Nederland 3403 2.3 
O u d e r d o m 
Omdat de verschillen met het Coropniveau uitermate gering zijn, 
wordt voor de oudere bedrijven verwezen naar de vorige paragraaf. De 



































































B e d r i j f s g r o o t t e 
Ook nu b l i j k e n de a g g l o m e r a t i e s een w e i n i g van de Coropgebieden a f ­
w i j k e n d e b e e l d t e z i e n t e geven waar ze - vaak dominerend - d e e l van 
u i t m a k e n . Opnieuw v o l s t a a t een v e r w i j z i n g naar p a r a g r a a f 4 . 2 . 2 . 
H o o f d v e s t i g i n g - N e v e n v e s t i g i n g 
De s p r e i d i n g van de n e v e n v e s t i g i n g e n over de 31 a g g l o m e r a t i e s i s 
u i t e r m a t e i n t e r e s s a n t . 











































































Noot: Zaanstreek ел Yenlo ontbreken in de tabel, omdat geen nevenvestigingen 
aanwezig z i jn 
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In diverse stedelijke gebieden maakt deze categorie een aanzienlijk 
deel van het totaal uit; Zwolle spant de kroon met 60 %, hoewel in 
meerdere agglomeraties, vrijwel uitsluitend buiten de Randstad gele-
gen, het aandeel ver boven de 10 komt. 
Bij de analyse beperken we ons tot regio's die meer dan 1% van het 
landelijk aantal nevenvestigingen tellen; het volgende kan daarbij 
worden opgemerkt: 
- de 11 gebieden die in aanmerking komen, liggen uitgezonderd de 
4 grote Randstad-agglomeraties, buiten de Randstad; 
Eindhoven is in deze groep het belangrijkste, met in het zuiden 
van ons land als tweede - op grote afstand - Den Bosch; 
- Zwolle volgt in de 'met-Randstad-groep' als tweede, met het 
veruit hoogste aandeel in het plaats-totaal van alle agglomera-
ties. In dit landsdeel wordt het op enige afstand gevolgd door 
Apeldoorn, Enschede en Groningen; 
- in agglomeraties buiten de Randstad zijn nevenvestigingen domi-
nanter aanwezig, maken een groter deel van de informaticabedrij-
vigheid ter plaatse uit. De hoofdvestigingen worden evenwel met 
name in de grote Randstadsteden aangetroffen; dit wijst duide-
lijk op een afhankelijkheidsrelatie. We komen hierop in para-
graaf 4.4 terug. 
4.3 De computerdienstverlening in de periode 1981-1986 
4.3.1 Het aantal bedrijven 
Koerhuis en Cnossen (1982) ramen dit voor medio 1981 op 1264 (gege-
vens N.V.Databank V.V.K.). Naar onze mening is dit aantal ruim 100 
te hoog, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door een foutieve 
inschatting voor Groot Amsterdam. Koerhuis en Cnossen kwamen voor 
deze Coropregio per 1 mei 1981 op 245 bedrijven. Echter eind 1985 
waren in dit gebied volgens het bestand van International Informati-
on Research 250 bedrijven aanwezig; dit zou betekenen dat een netto-
groei van slechts 5 ondernemingen heeft plaatsgevonden. Uit ditzelf-
de bestand blijkt eveneens dat van de bedrijven die in de jaren 1984 
en 1985 in de agglomeratie Amsterdam - die nagenoeg overeenkomt met 
de Corop Groot Amsterdam - zijn opgericht, er op 1 januari 1986 nog 
ongeveer 100 economisch actief waren. Verdisconteren we tenslotte de 
opheffingen en bedrijfsemigraties en -immigraties, dan kan de con-
clusie slechts luiden: het aantal van 245 bedrijven in 1981 is 
aanzienlijk te hoog geraamd; een reële aanname lijkt 140. Dit cijfer 
vindt ondersteuning in het bednjvenregister van de gemeente Amstei— 
dam. Op 1 januari 1981 zijn hierin 79 vestigingen in SBI-klasse 8431 
(- Computerservicebureau) opgenomen; dit aantal is op 1 januari 1985 
tot 171 gestegen. Rekening houdend met het aandeel van de gemeente 
Amsterdam in Corop Groot Amsterdam, komt de schatting voor de gehele 
regio voor eind 1985 op 250 uit en voor 1981 op circa 140. In tabel 
4.17 is het aldus gecorrigeerde cijfer weergegeven. 
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De nettogroei in deze periode van ruim 4,5 jaar bedraagt ruim 100 
procent. Tussen de landsdelen bestaan evenwel aanzienlijke verschil-
len. 
De groeicijfers lopen uiteen van 'slechts' ruim 50% in de lande-
lijke Corops van de Intermediaire zone en 80X in de grootstedelijke 
Randstad tot bijna 260 in de landelijke Corops van de Perifere zone. 
De overige Randstad alsmede de stedelijke Halfwegzone vertonen zowel 
een hoge absolute als relatieve groei. 
In de grootstedelijke Randstad vindt echter wel een sterke absolute 
groei plaats . 
Bezien we de betekenis van de regio's in het Nederlandse totaal, dan 
blijkt dat: 
het aandeel van de Randstad daalt van 63 
veroorzaakt door de grootstedelijke Corops; 
het aandeel van de Intermediaire zone licht stijgt 
26%, dankzij de stedelijke Corops; 
- de Periferie haar belang eveneens vergroot en wel van 12 naar 
naar 60%, dit wordt 
van 25 naar 
14% door de sterke groei in de landelijke gebieden. 
Tabel 4.17 Het aantal bedrijven in de computerdienstverlening op 1 mei 1981 en op 1 
januari 1986 en de groei in de periode 1981-1986 
Regio 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Interra, zone 
Land. Cor. Intera, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 














































Nederland 1160 2394 1234 106 
Bron: 1981, Koerhuis en Cnossen 1982, tabel 56, gecorrigeerd 
Teneinde een meer g e d e t a i l l e e r d bee ld t e k r i j g e n van de groe i i n de 
p e r i o d e 1981-1986 wordt de b l i k g e r i c h t op de 43 C o r o p r e g i o ' s . 
Om een s t o r t v l o e d aan c i j f e r s t e v e r m i j d e n , maar toch de meest 
s a i l l a n t e on tw ikke l ingen t e kunnen s i g n a l e r e n , wordt met behulp van 
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kaart 4.7 aangegeven in welke mate in elk Coropgebied het groeitempo 
afwijkt van het nationale groeicijfer. 
De Perifere Coropregio's behoort voor het overgrote deel tot de 
snelst gegroeide groep. Een uitzondering vormen Zeeuws Vlaanderen en 
4 regio's in het oosten van het land, waarbinnen Twente fors achter-
blijft met een toename van slechts 26%. 
In de groep van sterke groeiers vallen voorts op, in de Randstad 
Delft en Z.O. Zuid-Holland en in de Intermediaire zone naast Flevo-
land en Veluwe, de westelijke en zuid-oostelijke Corops in Noord-
Brabant. 
De drie grootstedelijke gebieden in de Randstad bewegen zich rond de 
benedengrens van de middencategorie, Utrecht scoort echter beduidend 
hoger met een groei van ruim 110% 
Binnen de Randstad blijft alleen het Noord-Westelijke kwadrant 
achter. Opvallend is dat opnieuw de Coropgebieden IJmond en Zaan-
streek zeer laag scoren. De ligging achter d.w.z. in de schaduw van 
Amsterdam zal hier ongetwijfeld mede debet aan zijn. 
Kaart 4.7 De relatieve groei van het aantal bedrijven in de computerdienstverlening in 
de periode 1981-1985 per Coropgebied 
4.3.2 De werkgelegenheid 
Koerhuis en Cnossen komen, op basis van gegevens van de N.V. Data-
bank V.V.K., voor medio 1981 op ca. 15.000 arbeidsplaatsen. 
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De werkgelegenheid in ondernemingen waarvoor geen informatie be­
schikbaar is, wordt geschat. Hun aanname is dat de gemiddelde omvang 
van de 'met-bekende' bedrijven gelijk is aan die van de 'wei-beken­
de', te weten 12 werkzame personen per bedrijf. 
Naar onze mening is deze schatting onjuist en is dientengevolge de 
totale werkgelegenheid in de computerdienstverlening te hoog 
Dezerzijds wordt aangenomen dat tot de categorie 'met-bekende' 
ondernemingen met name de kleinere bedrijven gerekend moeten worden. 
Dit is eveneens het geval in het bestand van International Informa­
tion Research. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat 
zich op dit punt grote verschillen tussen beide bestanden voordoen. 
De aanname van Koerhuis en Cnossen wordt dan ook naar beneden bijge­
steld en wel naar 5 werkzame personen per bedrijf. 
Daarnaast heeft ook de correctie van het aantal bedrijven in de 
vorige paragraaf invloed op het aantal arbeidsplaatsen. 
De werkgelegenheid in de computerdienstverlening per 1 mei 1981 
wordt na deze aanpassingen geraamd op 13.000. 
Tabel 4.18 De werkgelegenheid in de computerdienstverlening op 1 mei 1981 en 








9.200 13.000 3.800 
2.500 4.500 2.000 




Nederland 13 000 19.100 6.100 47 
Bron. 1981, Koerhuis en Cnossen 1982, tabel 57 gecorrigeerd 
In de beschouwde periode van ruim 4,5 jaar betekent deze ontwikke­
ling voor geheel Nederland een groei van bijna 50%. 
De Intermediaire zone vertoont de sterkste relatieve groei, doch ook 
de Randstad laat een werkgelegenheidsstιjging zien die slechts 
weinig onder het landelijke percentage ligt. 
De groei in de Periferie blijft absoluut maar ook relatief ver 
achter. 
De ontwikkelingen binnen de landsdelen zijn sterk verschillend. 
De groei in de Randstad komt grotendeels voor rekening van de overi­
ge Corops, waar zich ruim een verdubbeling van de werkgelegenheid 
voordoet. In de grootstedelijke regio daarentegen neemt deze slechts 
met enkele procenten toe. 
In de Intermediaire zone groeien de stedelijke Corops met ruim 50%, 
terwijl de landelijke Corops een werkgelegenheidstoename te zien 
geven van meer dan 200%. 
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In de Periferie tenslotte blijft de absolute groei in de stedelijke 
Corops zeer gering, in de landelijke delen verdubbelt de werkgele-
genheid. 
Het aandeel van de Randstad daalt ten gevolge van deze achterblij-
vende groei tussen 1981 en 1986 met enkele procenten tot 68 in 1986. 
De Halfwegzone versterkt haar positie en stijgt tot bijna 25%. 
Het aandeel van de Periferie blijft iets beneden de 10% hangen. 
Wanneer tenslotte de ontwikkelingen van de werkgelegenheid en van 
het aantal bedrijven naast elkaar worden gezet, dan valt het volgen-
de op te merken: 
de groei van het aantal bedrijven is ruim twee keer die van de 
werkgelegenheid. Dit betekent in alle landsdelen een sterke 
toename van zeer kleine bedrijven; 
de grootstedelijke Randstad-regio verliest op beide terreinen. 
Evenwel voor wat betreft de werkgelegenheid blijft het veruit 
het belangrijkste gebied; 
- de overige Corops in de Randstad versterken op beide fronten 
hun aandeel ; 
de Intermediaire zone laat een flinke, bovengemiddelde groei 
zien; de landelijke delen blijven bij de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven wat achter bij de stedelijke gebieden, bij de 
werkgelegenheid is de situatie omgekeerd; 
de Periferie toont met name in de landelijke gebieden hoge 
groeipercentages. De absolute groeicijfers zijn evenwel zeer 
gering. 
4.4 De ontwikkelingen in 1984 en 1985 
4.4.1 Oprichtingen 
Bleumink et al. (1985) brengen binnen de groep opgerichte bedrijven 
een differentiatie aan door nieuwe zelfstandige ondernemingen te 
onderscheiden van nieuwe niet-zelfstandige ondernemingen. Deze 
tweedeling is ondermeer zinvol omdat bij zelfstandige ondernemingen 
de impuls tot oprichting vooral uit de eigen regio komt; bij niet-
zelfstandige ondernemingen is de invloed van buiten de regio op de 
beslissing tot oprichting groot tot overheersend. Dit onderscheid 
wordt hier overgenomen. Daarnaast onderscheiden we nevenvestigingen 
of filialen als een aparte categorie. Hoewel hiervoor geen oprich-
tingsgegevens voorhanden zijn, komen we later in deze paragraaf op 
de groep terug. 
Op 1 januari 1986 zijn van de ondernemingen die in 1984 en 1985 
zijn opgericht nog 1171 economisch actief; in overgrote meerderheid 
(95%) betreft het zelfstandige bedrijven. 
Wanneer de ontwikkelingen in beide jaren in totaliteit worden be-
zien, moet dit aantal in feite vermeerderd worden met de opgerichte 
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bedrijven in genoemde twee jaren die voor 1 januari 1986 reeds zijn 
opgeheven. Daarnaast is er de migratie over de landsgrens. 
Beide groepen vragen enige toelichting. 
Van de categorie opgeheven bedrijven zijn slechts voor de periode 
oktober 1984 tot januari 1986 gegevens beschikbaar. In deze 15 
maanden zijn 270 bedrijfsopheffingen geregistreerd; het aandeel van 
de in 1984 of 1985 opgerichte bedrijven hierin bedroeg rond 15%. 
Het werkelijke aantal opheffingen wordt door W. Veldkamp van Inter-
national Information Research op 300 a 350 per jaar geschat, met een 
onbekend doch hoog aandeel jonge ondernemingen (NRC Handelsblad 
09.04.1986). Afgezien is van een correctie van het aantal oprich-
tingen en de analyse te beperken tot de boven genoemde 1171 bedrij-
ven. De bekende opheffingen worden in de volgende paragraaf behan-
deld. 
De migranten, de 'landsgrensoverschrijders' zijn zeer gering in 
aantal en worden hier buiten beschouwing gelaten. 
Omdat het aantal gemeentegrens-overschrijdende verhuizingen bij de 
populatie in 1984 en 1985 opgerichte bedrijven relatief zo gering is 
(namelijk 1.8%) is deze groep niet geëlimineerd. In voorkomende 
gevallen, met name wanneer op Corop- en aanvullend Agglomeratieni-
veau de oprichtingen worden geanalyseerd, zal deze verstoring worden 
genoemd. 
Algemeen - zelfstandig 
De volgende tabellen geven de spreiding over de zes landsdelen van 
de in 1984 en 1985 opgerichte bedrijven. 
Tabel 4.19 De op 01.01.1986 aanwezige zelfstandige ondernemingen die in 1984 en 1985 
z i jn opgericht (X) 
Hardware Computer- Overige Totaal 
Regio diensten informa-
Gr sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor.Intern, zone 
Land. Cor Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 


















































Zoals was te verwachten maken de computerdiensten het overgrote deel 
van de nog aanwezige oprichtingen uit; hun aandeel ligt met 90X 
aanzienlijk hoger dan in de sector als geheel, waar het 80% be-
draagt. 
De Overige Corops in de Randstad zijn hier licht ondervertegenwoor-
digd, terwijl de Periferie iets is oververtegenwoordigd. 
Bij de hardwaregroep, die absoluut gezien een bescheiden omvang 
heeft, blijven beide Randstadregio's licht achter, de stedelijke 
Intermediaire zone daarentegen is oververtegenwoordigd. 
Deze volgorde wordt aanzienlijk gewijzigd wanneer de absolute aan-
tallen worden beschouwd. 
Het beeld dat uit de tabel naar boven komt is vertrouwd: de Randstad 
heeft het hoogste cijfer, dan volgt de Intermediaire zone en de 
Periferie sluit de rij. 
Tabel 4.20 Het t o t a a l aantal i n 1984 en 1985 opgerichte ze l fs tandige ondernemingen 
absoluut en per 10.000 inwoners. S i t u a t i e per 01.01.1986 
Regio Opgericht 
Absoluut per 10.000 inw. 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. I n t e r a , zone 
Land. Cor. I n t e r a , zone 
INTERMEDIAIRE Z0ME 
Sted. Cor. P e r i f e r i e 























De s t e d e l i j k e r e g i o ' s binnen e l k landsdeel l a t e n steeds een i e t s 
hoger c i j f e r z i e n dan de res t van het l a n d s d e e l . Ook nu b l i j f t de 
gehele P e r i f e r i e s te rk achter b i j het n a t i o n a l e gemiddelde. 
Van de s i t u a t i e op het r u i m t e l i j k e n iveau van de Coropgebieden 
geef t kaar t 4 . 8 een o v e r z i c h t . 
Een z e v e n t a l Coropreg io 's vormt de e e r s t e groep: O. Z u i d - H o l l a n d 
voert de r i j aan met 1.6 o p r i c h t i n g e n , op de tweede p l a a t s volgen 
D e l f t / W e s t l a n d , F levo land en het Goo i /Vech ts t reek met 1.4 en t e n -
s l o t t e U t r e c h t , Agglomerat ie Den Haag en Groot Amsterdam met 1.2 
o p r i c h t i n g e n per 10 .000 inwoners. Zes r e g i o ' s l iggen in de Randstad, 
de zevende, F l e v o l a n d , i s aangrenzend. 
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Het N.O. en het Z.W. kwadrant van de Randstad zijn vrijwel geheel 
tot deze groep te rekenen. De andere 2 sectoren behoren tot de 
middengroep. 
Deze tussencategorie Coropregio's heeft oprichtingscijfers die zich 
rond het landelijk gemiddelde bewegen. Dat het overgrote deel van 
de Intermediaire zone en Twente in deze groep voorkomen is niet 
opvallend, wel verrassend is dat een viertal Corops in Noord Neder-
land hierin opduikt. Met uitzondering van IJmond komen de overige 
Randstad-regio's eveneens in deze middengroep terecht. 
Tot de laagste categorie behoren twee complete provincies, Zeeland 
en Limburg, verder in de Randstad IJmond en de overige Periferie in 
Noord en Oost Nederland met steeds zeer lage oprichtingcijfers. 
Kaart 4.8 De in 1984 en 1985 opgerichte bedrijven per 10.000 inwoners per Coropgebied 
naar de situatie op 01.01.1986 
Voor de 31 agglomeraties lopen de oprichtingscijfers sterk uiteen 
van 0.2 voor Deventer tot 3.1 voor Almere (tabel 4.21). 
Zeer ruim boven het Nederlandse gemiddelde zijn de oprichtingscij-
fers in een twaalftal agglomeraties. Acht hiervan liggen in de 
Randstad; buiten dit landsdeel worden nog vier steden aangetroffen, 
waartoe enigzins verrassend Groningen behoort. 
Van de overige steden buiten de Randstad zitten slechts Enschede, 
Nijmegen en Breda op het nationale gemiddelde-, de andere agglomera-
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ties blijven met uitzondering van Arnhem, zelfs onder het oprich-
tingscijfer voor Overig Nederland. 
Het oorspronkelijke vermoeden dat de vrij lage oprichtingscijfers in 
veel stedelijke Coropregio's buiten de Randstad het gevolg zouden 
zijn van zeer lage aantallen nieuwe bedrijven in het landelijke deel 
van deze gebieden wordt niet bewaarheid. De cijfers voor het stede-
lijke deel blijken nauwelijks hoger te liggen. 
De oorzaak voor deze tamelijk geringe aantallen opgerichte zelfstan-
dige bedrijven ligt voor een gedeelte zeker in het minder gunstige 
vestigingsmilieu. Ook de concurrentie van opgerichte nevenvestigin-
gen zal zeker een rol spelen. 
Tabel 4.21 Het aantal in 1984 en 1985 opgerichte zelfstandige ondernemingen absoluut en 
















































































































Algemeen - niet-zelfstandig 
Deze ondernemingen tonen qua spreiding een geheel verschillend 
beeld. 
De Randstad overheerst bij de hardware maar meer nog bij de compu­
terdiensten met een aandeel van resp. 75 en 84% van de bedrijven: 
binnen dit landsdeel zijn het de Overige Coropgebieden die hiervoor 
verantwoordelijk zijn. In de Periferie en in de landelijke Halfweg-
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zone blijken nauwelijks met-zelfstandige ondernemingen uit de jaren 
1984 en 1985 aanwezig te zijn. 
Bij dit alles moet niet vergeten worden dat het hier in totaliteit 
slechts om 60 ondernemingen handelt, waarvan de helft in de compu-
terdiensten. 
Tabel 4.22 De op 01.01.1986 aamezige met-zelfstandige onderneningen die in 1984 en 
1985 z i jn opgericht (X) 
Hardriare Computer- Overige Totaal 
Regio diensten inforna-
Gr. stad Randstad 
0v Cor Randstad 
RANDSTAD 
Sted Cor. Intern, zone 
Land. Cor. Interni, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Cor. Periferie 

















































Hoewel in 22 Coropgebieden dit type onderneming in 1984 of 1985 is 
opgericht, gaat het daarbij in slechts 4 regio's om 5 of meer onder-
nemingen, te weten Utrecht (15 ondernemingen). Groot Amsterdam (9 
ondernemingen) en Agglomeratie Den Haag en O. Zuid-Holland (allebei 
5 ondernemingen). 
Op het niveau van de agglomeraties steekt een tweetal er bovenuit 
nl. Utrecht met 11 en Amsterdam met 8 ondernemingen. Ook Den Haag 
met 5 nieuwe met-zelfstandige ondernemingen doet het nog niet 
slecht. 
Ook nu blijkt de sterke positie van het N.O.kwadrant in de Randstad, 
op de tweede plaats gevolgd door het Z.W. segment. 
Algemeen - nevenvestigingen 
Over deze categorie opgerichte vestigingen valt minder te zeggen 
omdat het databestand over de leeftijd van dergelijke vestigingen 
weinig of geen informatie bevat. 
Wel lijkt het - mede gezien de sterke groei van de totale sector in 
de periode na 1980 - zeer aannemelijk te veronderstellen dat een 
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zeer groot deel van de ruim 300 nevenvestigingen na 1980 en waar-
schijnlijk eerst na 1983 zijn gesticht. 
Een zestal agglomeraties kent een hoog aandeel nevenvestigingen 
(tabel 4.16), deze zijn allemaal buiten de Randstad gelegen name-
lijk, Eindhoven, Enschede/Hengelo, Groningen, Apeldoorn, Den Bosch 
en Zwolle. 
Het oprichtingscijfer in deze gebieden (tabel 4.21) wordt door 
bijtelling van de opgerichte nevenvestigingen aanzienlijk opgehoogd. 
Zwolle, Apeldoorn en ook Den Bosch komen hierdoor boven het lande-
lijke oprichtingscijfer uit, terwijl Eindhoven en Groningen hun 
positie eveneens versterken. 
Uiteraard betekent een verdiscontering van de opgerichte nevenvesti-
gingen ook voor de vier grote Randstadsteden een verhoging van het 
oprichtingscijfer. 
Ter afsluiting van dit gedeelte wordt er nogmaals opgewezen dat 
nieuwe zelfstandige ondernemingen vrijwel steeds in de eigen regio 
Ontspringen', terwijl niet-zelfstandige ondernemingen en in nog 
sterkere mate nevenvestigingen elders worden 'voorbereid' om op een 
gegeven moment in de regio van keuze te worden gevestigd. Dit laat 
onverlet de mogelijkheid dat dit gebeurt via fusie met of overname 
van een lokaal bedrijf (zie Bleumink et al. 1985). 
Werkgelegenheid 
Een niet onbelangrijk aspect van de oprichtingen betreft de werkge-
legenheid die ermee is gemoeid. 
Van de in 1984 of 1985 opgerichte bedrijven is van ca. 60% het 
personeelsbestand bekend. In overleg met International Information 
Research wordt voor de overige bedrijven bij de berekening uitge-
gaan van 1,5 werkzame persoon per bedrijf. 
Aldus ontstaat het in tabel 4.23 getoonde werkgelegenheidsbeeld. 
De in 1984 en 1985 opgerichte bedrijven tellen op 1 januari 1986 ca. 
2500 full-time arbeidsplaatsen. 
Beide Randstad regio's en de stedelijke Halfwegzone tesamen nemen 
hiervan ruim 75% voor hun rekening. 
Uit een vergelijking van de aandelen van de regio's in de werkgele-
genheid met die in het aantal oprichtingen blijkt dat alleen de 
overige Randstadregio bij de werkgelegenheid een hoger aandeel 
heeft; dit betekent dat de gemiddelde omvang in deze regio groter is 
dan elders. 
In de grootstedelijke Randstadregio maar ook in de landelijke Peri-
ferie zijn de opgerichte ondernemingen kleiner. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het merendeel van de 
werkgelegenheid in nieuwe bedrijven in de computerdiensten is te 
vinden. Dit is inderdaad het geval: ca. 2000 arbeidsplaatsen zijn 
hier begin 1986 aanwezig. Echter het aandeel is met 80% lager dan 
bij de nieuwe bedrijven waar het 90% bedraagt. Dit betekent dat 
nieuwe bedrijven kleiner zijn dan in de twee andere categorieën. 
M.n. in de overige informatica zijn de nieuwe bedrijven groter dan 
gemiddeld. 
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Overigens van de bijna 1200 opgerichte bedrijven zijn er slechts 23 
(- 2% van het totaal) met tien of meer arbeidsplaatsen, tesamen 
tellen deze echter wel 2 0 % van alle nieuwe arbeidsplaatsen. 


































Gr. sted Randstad 
0v. Cor Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Corops Intern, zone 
Land Corops Interra, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Corops Periferie 
Land. Corops Periferie 
PERIFERIE 
Nederland 2490 100 1171 
Vervolgens een enkel woord over de situatie in de 5 belangrijkste 
Coropgebieden. Deze is als volgt: in Utrecht betreft het ongeveer 
400 arbeidsplaatsen,in Groot Amsterdam gaat het om ca. 300 arbeids-
plaatsen, in Groot Rijnmond om ca. 200 werkzame personen, terwijl in 
Agglomeratie Den Haag en Z.O. Noord-Brabant nieuwe bedrijfjes ca. 
150 full-time arbeidsplaatsen tellen. In totaal vinden we hier de 
helft van de nieuwe werkgelegenheid. 
Per 01.01.1986 maken arbeidsplaatsen in de nieuwe bedrijven ca. 5% 
uit van het totaal in de informaticasector; het gaat hierbij echter 
wel om 4 0 % van alle bedrijven. 
Tenslotte worden ter afsluiting de bedrijfsoprichtingen en de ruim-
telijke spreiding ervan in het licht van enkele theorieën beschouwd; 
het volgende kan daarbij worden opgemerkt: 
relateren we de oprichtingen aan het inwonertal van de ondei— 
schelden regio's dan zijn in alle landsdelen de stedelijke 
Coropgebieden belangrijker dan de landelijke Corops. Binnen 
deze stedelijke gebieden laten de apart onderscheiden agglome-
raties in het algemeen de hoogste opnchtingscijfers zien; 
zoals eerder opgemerkt wijst dit op een gunstiger vestigings-
milieu in de stedelijke gebieden. Dit onderschrijft de veron-
derstellingen in de produkt-cyclustheone m.b.t. de meer gunsti-
ge voorwaarden voor de introductie van een produkt in stedelij-
ke gebieden; 
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er is eveneens sprake van spreiding- en diffusieprocessen, 
alsmede van suburbanisatie vanuit de kernregio's; 
de verschillen tussen de agglomeraties zijn groot. Rotterdam 
blijft van de vier Randstadsteden duidelijk achter bij de andere 
drie. Welke aspecten van het vestigingsmilieu hiervoor verant-
woordelijk zijn, is op deze plaats moeilijk te zeggen. De vraag 
komt in de twee volgende hoofdstukken opnieuw ter sprake; 
bij de sterke positie van Delft wordt ter verklaring snel een 
verband gelegd met de Technische Universiteit (de infrastructu-
rele omgeving) in combinatie met de gunstige marktrelatie, zoals 
die overigens voor de Randstad als geheel geldt; 
Eindhoven profiteert - op het eerste gezicht - van een goede 
infrastructuur gecombineerd met een redelijke marktrelatie. 
Enschede/Hengelo daarentegen wordt blijkbaar zodanig door een 
vrij slechte marktrelatie gehinderd, dat het effect van een 
goede infrastructuur vrijwel teniet gaat. 
Groningen tenslotte lijkt te profiteren van zowel een goede 
infrastructuur als een redelijk goede marktrelatie. 
Bezien we vervolgens de categorieën van met-zelfstandige onderne-
mingen en nevenvestigingen. 
De produkt-cyclustheone 'laat' in de expansiefase bedrijven in meer 
perifere streken dochterbedrijven en nevenvestigingen opzetten. 
Ook in het model van Hâkanson worden in de fase van penetratie van 
de nationale markt door de onderneming buiten de kernregio produk-
tie-eenheden en/of verkoopkantoren gevestigd. 
Dit beeld zien we vrijwel volledig terug bij de hier behandelde 
oprichtingen. 
Buiten de kernregio worden in gunstig gelegen Coropgebieden - in 
feite in de stedelijke gebieden hierbinnen - vanuit dit centrale 
gebied filialen gesticht. Soms gebeurt dit door een bestaand bedrijf 
over te nemen of er mee te fuseren, soms door een oprichting. 
Vestiging van een filiaal of filialen in andere delen van de kernre-
gio past eveneens in de theorie en het groeimodel van Hâkanson. Ook 
nu is verdere penetratie van de (regionale) markt het doel van de 
ondernemingsstrategie. 
4.4.2 Opheffingen 
Van de 'stakers' in 1984 en 1985 zijn ten dele gegevens beschikbaar. 
Allereerst betreft het een gedeelte van deze 2 jaren, nl. de periode 
na 1 oktober 1984, maar bovendien zijn voor deze periode van 15 
maanden niet alle bedrijfsopheffingen bekend. 
Toch besteden we aandacht aan deze groep, met name om mogelijke 
regionale differentiatie op te kunnen sporen. 
Uitgaande van de raming van International Information Research (zie 
beginparagraaf 4.4.1) zal het werkelijke aantal opheffingen in deze 
15 maanden rond de 400 liggen. Er is geen enkele aanwijzing dat in 




Tabel 4.24 en figuur 4.5 geven een overzicht van de spreiding over 
de zes landsdelen. 
Bijna 70% van de opheffingen heeft zich in de Randstad voorgedaan. 
De grootstedelijke regio hierbinnen heeft een aanzienlijk hoger 
aandeel in de opheffingen dan in de totale bedrijvigheid nl. 40 
tegenover 30% De overige Randstadcorops zijn bij de opheffingen 
ondervertegenwoordigd. 
Tabel 4.24 In de periode 01.10.1984 - 01.01.1986 opgeheven ondernemingen (X) 
Hardware Computer- Overige Totaal 
Regio diensten informa-
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Corops Intens, zone 
Land. Corops Intera, zone 
INTERMEDIAIRE ZOHE 
Sted. Corops Periferie 

















































Buiten de Randstad is als enige de stedelijke Intermediaire zone bij 
de opheffingen duidelijk ondervertegenwoordigd. 
Wordt de blik naar de hoofdactiviteit verschoven, dan vallen enkele 
interessante zaken op: 
de computerdiensten zijn bij de opheffingen in vergelijking met 
de totale sector sterk ondervertegenwoordigd: 62 tegenover 75%; 
het aandeel van de overige informatica bedraagt 24% bij de 
opgeheven en slechts de helft daarvan bij de aanwezige bedrij­
ven. De grootstedelijk Randstad is goed voor 50% van deze ophef­
fingen; 
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Figuur 4.5 Bedrijfsopheffingen tussen 01.10.1984 en 01.01.1986 (aandeel regio's in 
totaal) 
Nederland absoluut 268 
Welke gebieden binnen de landsdelen worden nu harder getroffen dan 
andere? (tabel 4.25) 
Absoluut spant Groot Amsterdam de kroon met 18% van de opheffingen, 
waar tegenover een aandeel van deze regio in de totale sector staat 
van 11%. Dit wijst op een sterke oververtegenwoordiging bij de 
opgeheven bedrijven. De hierboven gesignaleerde oververtegenwoordi-
ging van de grootstedelijke Randstad komt grotendeels voor rekening 
van Amsterdam. 
Enkele andere zaken die het vermelden waard zijn: 
het relatief hoge aandeel van Utrecht in de opheffingen in de 
hardware groep; 
de lage opheffingspercentages voor hardware en computerdiensten 
in de agglomeratie Den Haag; 
alle drie grootstedelijke Randstadregio's zijn oververtegen-
woordigd bij de overige informatica. 
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Tabel 4.25 Spreiding van in de periode 01.10.1984-01.01.1986 opgeheven ondernemingen 
(X) (Coropregio's net > 2 51 van het totaal) 
Hardware Computer- Overige Totaal-opheffingen 
















































































In overleg met International Information Research is de werkgelegen-
heid in bedrijven waarvoor gegevens ontbreken zijn geraamd op 1,5 a 
2 full-time personen. In combinatie met de beschikbare gegevens 
levert dit het volgende overzicht. 
In de bekende opgeheven bedrijven zijn tussen 950 en 1050 full-time 
arbeidsplaatsen verloren gegaan. 
Ca. 75% hiervan is in de Randstad verdwenen. Relateren we dit aan 
het gegeven dat 66% van de opgeheven bedrijven hier gevestigd waren, 
dan zou dit betekenen dat de opgeheven bedrijven in de Randstad 
gemiddeld groter zijn dan in de andere delen van het land. 
Nadere analyse toont echter dat een en ander in feite wordt veroor-
zaakt door de opheffing van een tweetal bedrijven met elk meer dan 
100 werkzame personen, die in de grootstedelijke Randstad gevestigd 
waren. 
Wanneer deze twee bedrijven worden geëlimineerd, dan blijkt de 
verdeling van de overige bedrijven over de onderscheiden grootte-
klassen in beide Randstadgebieden nauwelijks te verschillen. Boven-
dien blijkt de oververtegenwoordiging van de grote steden bij de 
verdwenen arbeidsplaatsen ook voornamelijk door deze twee veroor-
zaakt te zijn. 
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Tabel 4.26 Herkgelegenheid in de 268 tussen 01.10.1984 en 01.01.1986 
opgeheven bedrijven 
Regio 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Corops Interni, zone 
Land. Corops Intern, zone 
INTERMEDIAIRE ZONE 
Sted. Corops Periferie 




455 - 485 
255 - 285 
710 - 7 7 0 
80 - 90 
105 - 115 
185 - 205 
45 - 55 
15 - 20 














Ook nu speelt het probleem dat van een deel der bedrijven geen 
gegevens bekend zijn. Analoog aan de analyse van de aanwezige be-
drijven, wordt hier de aanname gemaakt dat bedrijven waarvan geen 
oprichtingsjaar bekend is, zich iets meer in de oudste categorieën 
bevinden, d.w.z. vóór 1981 zijn opgericht. 
Bezien we aldus de situatie in de 6 landsdelen, dan blijkt: 
landelijk de jaarklasse 1981-1983 naar voren te komen met ca. 
25% van de bekende opheffingen: dit zijn bedrijven die tussen 
twee en vijf jaar oud zijn; 
- in beide Randstadgebieden en in mindere mate in de landelijke 
Intermediaire zone de periode vóór 1981 meer accent te krijgen 
dan elders; 
in de stedelijke Intermediaire zone en in de gehele Periferie 
de nadruk iets meer naar de perioden 1981-1983 én 1984, naar 
bedrijven van een tot vijf jaar dus, te verschuiven; 
opheffing van in 1985 opgerichte bedrijven bij de bekende geval-
len nog vrijwel niet voor te komen. 
Proberen we tenslotte de opheffingen eveneens in het licht van 
enkele relevante theorieën te bezien, dan kan het volgende worden 
geconstateerd: 
de grote steden in de Randstad laten een veel hoger aantal 
opheffingen zien dan de andere landsdelen. Binnen deze groep is 
Groot Amsterdam voor de helft van de bekende opheffingen verant-
woordelijk. Ter verklaring is de relatie met een mogelijk lagere 
toegangsdrempel in grootstedeljke gebieden snel gelegd. Omdat 
men snel op de markt kan verschijnen, kan men even snel weer van 
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het toneel verdwijnen. De aanwezigheid van grotere aantallen 
potentiële ondernemers dan in middelgrote steden kan hier even-
eens aan bijdragen. 
betrekt men de leeftijd van de bedrijven in de beschouwing, dan 
kan voorzichtig uit de cijfers worden geconcludeerd dat een 
bedrijf in de Randstad bij eenzelfde 'startsnelheid' langer 
blijft functioneren dan een onderneming in de Intermediaire en 
Perifere zone. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een gun-
stiger vestigingsmilieu. 
4.4.3 Bedrijfsmigraties 
Voor de bekende periode 1 oktober 1984 tot 1 januari 1986 zijn 83 
gemeentegrens-overschrijdende en 32 binnengemeentelijke verhuizingen 
bekend. Hoewel ook dit aantal niet alle verhuizingen in deze periode 
zal omvatten, is het verschil met het werkelijke aantal waarschijn-
lijk vrij gering, (mondelinge informatie W. Veldkamp, najaar 1986). 
Opvallend is, dat het aantal intragemeentelijke bedrijfsmigraties 
zoveel geringer is dan de intergemeentelijke migraties. 
Helaas bieden Koerhuis en Cnossen op dit punt geen mogelijkheid tot 
vergelijking: zij maken alleen een onderscheid tussen verplaatsingen 
binnen en tussen Coropgebieden (Koerhuis en Cnossen 1982). 
Tabel 4.27 geeft een overzicht van de verhuizingen binnen en tussen 
de landsdelen. 
Tabel 4.27 Bedrijfsmigraties binnen en tussen landsdelen in de periode 01.10.1984-
01.01.1986 (Absoluut) 
Naar Gr. st . 0v. Cor. RAND- Sted. Land. INTERM. Sted. Land. PERI- Totaal 
Van R.st. R.st. STAD Int .z . Int .z . ZONE Per. Per. FERIE 
Gr. sted. Randstad 
0v. Cor. Randstad 
RANDSTAD 
Sted. Cor. Int. z. 
Land. Cor. Int. z. 
INTERM. ZONE 
Sted. Cor. Per. 








































































































De cijfers spreken een duidelijke taal. Van de 73 verhuizingen van 
Randstadbedrijven zijn er slechts 4 naar een ander landsdeel, de 
stedelijke Intermediaire zone, de overige 69 zijn binnen de Randstad 
gebleven. 
Beide gebieden binnen de Randstad houden elkaar goed in evenwicht, 
over en weer vinden evenveel verhuizingen plaats. 
Van de 26 migraties die binnen de drie grote steden blijven, zijn er 
14 gemeentegrens-overschrijdend binnen het eigen Coropgebied, 2 naar 
een andere Coropregio en de overige 10 binnen dezelfde gemeente. 
Van de 25 verhuizingen die binnen de overige Randstad plaatsvinden, 
zijn er 9 naar een andere gemeente binnen de eigen Corop, 6 naar een 
ander Coropgebied en de resterende 10 binnengemeentelijk. 
In de Intermediaire zone zijn van de 7 externe verhuizingen 6 op de 
Randstad gericht, waarvan er 5 naar de Overige Randstad gaan 
Ook in de Periferie zijn de migraties naar andere landsdelen op de 
Randstad gericht, met opnieuw zeer overheersend de Overige Randstad 
als gebied van vestiging. 
Migratiecijfers op het niveau van de Coropgebieden kunnen het beeld 
nader detailleren. 
Utrecht blijkt duidelijk voor de vestigers de meest aantrekkelijke 
regio te zijn, ook Groot Amsterdam, 0. Zuid-Holland en Groot Rijn-
mond doen het vrij goed. 
Tabel 4.28 Bedrijfsmigraties op Coropniveau in de periode 01.10.84 - 01.01.86 (regio's 
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Bij de vertrek-Corops staat Groot Amsterdam bovenaan, onmiddellijk 
gevolgd door Utrecht en 0. Zuid-Holland. Ook Z.O. Noord-Brabant 
heeft een hoog vertrekcijfer, zelfs hoger dan het vestigingscijfer. 
Niet verrassend is het dat de interne migratie in de grootstedelijke 
Coropgebieden plus Utrecht het grootst is. 
Met behulp van enkele kenmerken van de migranten kan nog extra 
diepgang worden aangebracht. 
De hardwaresector is bij de bedrijfsmigraties nl. 15% tegenover 12 
bij de totale bedrijfstak licht oververtegenwoordigd. 
De verhuizingen zijn vooral naar de overige Randstad-Corops. Utrecht 
is hierbij erg belangrijk. 
Binnen de computerdiensten zijn de migraties minder op één bepaalde 
regio gericht. 
In vergelijking met de totale sector zijn vooral de vlak voor 1980 
opgerichte bedrijven bij de migranten sterker vertegenwoordigd. 
Migratie van eenmansbedrijven komt vrijwel niet voor (9X van de 
verhuizingen, tegenover ί 40% van de totale sector). De groep kleine 
bedrijven (2 t/m 9 personeelsleden) levert ongeveer 65% van alle 
verhuizingen; zij maakt 40% van de gehele informaticasector uit. 
Bij de verhuizers zijn ook een vijftal bedrijven met meer dan 100 
personeelsleden, alle verhuisd naar de Randstad. 
Teneinde een vergelijking met gegevens over de periode vóór 1981 
mogelijk te maken (Koerhuis en Cnossen 1982), wordt de computer-
dienstverlening eruit gelicht. 
Enkele saillante verschillen zijn: 
Amsterdam is in 1984/85 zeer duidelijk ook een vestigingsregio, 
vóór 1981 was het alleen vertrekgebied; 
de vestigingssaldi voor Den Haag en Groot Rijnmond zijn nu posi-
tief, in de eerste periode waren ze negatief; 
de vertrekcijfers voor O. Zuid-Holland en in mindere mate voor 
Utrecht zijn over 1984 en 1985 hoger dan in het eerste tijdvak; 
Z.O. Noord-Brabant heeft over de laatste periode een vertrek-
saldo, daarvoor was er nog een vestigingsoverschot. 
Overeenkomsten tussen de huidige en de vorige periode zijn er ook: 
de richting van de vertrekkers uit Amsterdam is steeds op het 
aangrenzende Zuid-Oosten gericht, nl. het Gooi, Utrecht (alleen 
in 1984/1985) en 0. Zuid-Holland; 
Utrecht is steeds een redelijk grote vertrekregio. De spreiding 
is alleen verschillend, toen vooral naar het Oosten (Veluwe en 
Arnhem-Nijmegen), nu in hoofdzaak naar het Westen (0. Zuid-Hol-
land). 
Bedrijfsmigraties tussen landsdelen zijn weinig belangrijk in de 
informaticasector. 
Slechts vier bedrijven hebben de Randstad verlaten, terwijl elf 
ondernemingen zich vanuit andere landsdelen in de Randstad hebben 
gevestigd. 
De noodzaak tot verplaatsing naar buiten de kernregio lijkt tamelijk 
gering. Bij expansie van de onderneming zal men, indien noodzake-
lijk, elders eerder nevenvestigingen danwei dochterondernemingen 
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stichten, conform de aannames in het produktcyclusmodel en in Hâkan-
son, dan verhuizen. 
Bovendien speelt de belangrijke afzetmarkt die de Randstad vormt 
een zeer voorname rol bij de 'regiovastheid' van Randstedelijke 
bedrijven. Voor de vestigers speelt diezelfde afzetmarkt eveneens 
een rol van betekenis. 
Binnen de Randstad treffen we bij de korte afstand-verhuizers voor-
namelijk suburbaniserende ondernemingen aan. De migraties naar de 
grootstedelijke Coropgebieden, maar ook naar de Corop Utrecht, zijn 
hoofdzakelijk gericht op de suburbane gemeenten in deze regio's. Ook 
de binnen de grote stedelijke gebieden plaatsvindende verhuizingen 
zijn in meerderheid suburbaan gericht. 
4.5 De trend na 1985 voortgezet? 
De groei in de bedrijfstak heeft zich in de tweede helft van de 
jaren tachtig vrijwel onverminderd voortgezet. 
Het aantal ondernemingen in de computerdienstverlening wordt begin 
1988 geraamd op ca. 4.750, dit is een toename met 75% in twee jaren 
(Cijfers en Trends 1988/1989) . De eenmansbedrijven laten met 90% 
het hoogste groeicijfer zien. Hun aandeel in de totale dienstverle-
ning stijgt daarmee tot ruim 70%. 
Andere recente schattingen van de aantallen bedrijven vallen lager 
uit. Het Financieele Dagblad van 07.10.1988 raamt, gebaseerd op een 
telling in de zomer van 1988, dat ongeveer 3.800 bedrijven in de 
automatiseringsbranche werkzaam zijn. De Automatisering Gids van 
22.03.1989 tenslotte berekent het aantal softwarebedrijven medio 
1988 op rond 3.200. 
Hoewel de benamingen van de bedrijfstak niet identiek zijn, met als 
gevolg licht afwijkende populaties, moeten de verschillen vooral 
toegeschreven worden aan het in meer of mindere mate ontbreken van 
de eenmansbedrijven. 
Informatie over de hardwaresector is uiterst schaars. De groei van 
het aantal ondernemingen na 1985 is vrij gering en bedraagt waar-
schijnlijk niet meer dan honderd. Dit betekent dat eind 1988 ruim 
500 bedrijven aanwezig zullen zijn. 
De groei van de werkgelegenheid is, zelfs in de computerdienstverle-
ning, nog moeilijker te benaderen. Ook 'Cijfers en Trends' geeft 
voor de meest recente periode geen informatie. Dezerzijds is toch 
een poging gewaagd dit te benaderen via het geschatte aandeel van de 
leden van de COSSO in de totale werkgelegenheid. De bij deze vereni-
ging aangesloten software- en computerservicebedrijven boden eind 
1988 werk aan 15.000 mensen (Computable, 31.03.1989). Het Financiee-
le Dagblad van 07.10.1988 raamt het COSSO-aandeel in de totale 
werkgelegenheid op circa 60%. Gezien de groei bij de COSSOleden met 
2.500 arbeidsplaatsen in 1988, alsook de toename bij andere onderne-
mingen, lijkt het reëel het COSSO-aandeel te verlagen en dit op rond 
50% te stellen. 
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De totale werkgelegenheid in de computerdienstverlening komt aldus 
voor eind 19Θ8 uit op rond 30.000 full-time arbeidsplaatsen. 
De volgende tabel geeft een nader overzicht. 
Tabel 4.29 De groei van het aantal bedrijven en de Kerkgelegenheid in de computer 
dienstverlening, 1983-1988 
Bedrijven Werkgelegenheid 
Periode Absoluut Ζ Absoluut X 
1983-1985 1.625 130 12.000 100 
1986-1988 3.150 110 6.0OO 25 
Bron: 1983, Cijfers en Trends 1985/1986 
1985/1986. Idem 1988/1989 en Eigen onderzoek 
1988, Ide« 1989/1990 (bedrijven); COSSO-cijfers (raming werkge­
legenheid) 
De terugval in de groei van de werkgelegenheid is aanzienlijk groter 
dan in de toename van het aantal ondernemingen. 
Aangevuld met gegevens van de hardware betekent dit dat de infor-
maticasector eind 1988 ca. 6.500 bedrijven telt met rond 55.000 ar­
beidsplaatsen. 
Een uitsplitsing op het niveau van landsdelen en Coropgebieden is 
door de onvolledigheid van de beschikbare informatie niet doenlijk. 
Hoewel de relatieve achteruitgang van met name de grootstedelijke 
Randstad zich voortzet, neemt de betekenis en invloed van dit gebied 
slechts weinig af. De dominantie van de Randstad en hierbinnen van 
de N.O. en de Z.W. sector blijft voortduren. In de Intermediaire en 
Perifere zone zijn enkele agglomeraties en Coropgebieden van belang 
nl. Eindhoven, Arnhem/Nijmegen, Veluwe met Apeldoorn, Almere, Twen­
te, Groningen, Z. Limburg en tenslotte Zwolle. 
4.6 Samenvatting 
De sector in 1986 
De Landsdelen 
Begin 1986 zijn er in ons land 3100 bedrijven met 3400 vestigin­
gen, deze tellen ruim 46.000 full-time arbeidsplaatsen. 
In de computerdiensten vinden 75% van de vestigingen en 40% van 
de werkgelegenheid, de hardware is goed voor 10X van de vesti­
gingen en ongeveer de helft van de arbeidsplaatsen. 
De Randstad overheerst met 60X van de vestigingen en 80% van de 
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arbeidsplaatsen. Hierbinnen vormen het N.O. en het Z.W.kwadrant 
tesamen de belangrijkste subregio. 
- In de niet-Randstad zijn de stedelijke Coropgebieden belangrij-
ker dan de landelijke gebieden; in de Intermediaire zone is dit 
in aanzienlijk sterkere mate het geval dan in de Periferie. 
De sector wordt beheerst door kleinbedrijf; buiten de Randstad 
neemt het aandeel toe tot 90% in de Periferie. Overigens komen 
in de Randstad relatief veel grote bedrijven voor. 
Jonge bedrijven domineren; 75% is na 1980 opgericht. In de Rand-
stad ligt dit lager, in de (landelijke) Periferie hoger. 
- Niet-zelfstandige bedrijven komen in de gehele Randstad aanzien-
lijk meer, in de Periferie aanzienlijk minder voor dan in verge-
lijking met hun aandeel in het totaal aantal vestigingen. Deze 
concentratie is bij buitenlandse dochterbedrijven nog sterker. 
Nevenvestigingen treffen we vooral aan in de stedelijke regio's, 
waarbij de sterke positie van de Periferie opvalt. 
Op dit schaalniveau zijn enkele relaties met theoretische concepten 
te leggen. 
De toename van het aandeel jonge en kleine bedrijven vanuit de 
Randstad naar de Periferie gaande, wijst sterk op diffusiever-
schijnselen. De Randstad, meer specifiek de grootstedelijke 
regio, fungeert daarbij als regio van oorsprong. De hogere 
aandelen jong in de landelijke delen van zowel de Intermediaire 
als de Perifere zone zijn een duidelijke aanwijzing voor een 
hierarchisch verlopende diffusie, vanuit de Randstad naar aller-
eerst de stedelijke Corop-regio's in de Intermediaire zone en 
vervolgens naar de overige Halfwegzone en de stedelijke Corop-
gebieden in de Periferie om tenslotte de landelijke Perifere 
zone te bereiken. 
Ook de sterkere vertegenwoordiging in de Randstad van grotere en 
in mindere mate oudere bedrijven kan mede met behulp van het 
diffusieproces vanuit deze centrumregio verklaard worden. De 
grote Randstad steden onderscheiden zich hierbij duidelijk van 
de overige Randstad. 
Het hoge aandeel kleine en startende bedrijven in de Periferie 
een duidelijke aanwijzing voor een overheersing van de eerste 
fase(n) van de produktcyclus. Overigens duiden de ook elders 
hoge percentages jong en klein bedrijf erop dat hier eveneens 
veel bedrijven in de start- en groeifase zijn te vinden. Het 
beeld van een uitermate dynamische bedrijfstak is daarmee ten-
volle geschetst. 
- De ontwikkelingen in de Intermediaire zone zijn ook door sprei-
ding van bedrijven middels aangroei via spreadeffecten danwei 
relocatiediffusie vanuit de Randstad beïnvloed, ditzelfde geldt 
eveneens voor de overige Randstadregio waar suburbanisatie en 
aangroei, vanuit de grootstedelijke Randstad heeft plaatsge-
vonden. 
- De spreiding van niet-zelfstandige bedrijven maar ook van de 
nevenvestigingen en de landelijke Halfwegzone lijkt laat zich 
goed met Hâkanson's model verklaren. 
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Het Coropniveau 
Vijf regio's in de Randstad domineren het landelijke beeld. In 
volgorde zijn dit Groot Amsterdam, Utrecht, Agglomeratie Den 
Haag, Groot Rijnmond en O. Zuid-Holland. De eerste is veruit de 
belangrijkste met ruim 10% van de vestigingen en ruim 30% van de 
landelijke werkgelegenheid. Groot Rijnmond blijft duidelijk bij 
de eerste drie achter. 
In overig Nederland zijn de belangrijkste Coropgebieden in een 
schil om de kern, de Randstad, gelegen, waarbij in het zuiden 
opvalt dat Midden Noord-Brabant hierin ontbreekt. 
Buiten deze schil komen qua absolute aantallen bedrijven alleen 
Zuid-Limburg, Twente en Overig Groningen in beeld. 
Selecteren we op het aantal bedrijven per 10.000 inwoners dan 
blijkt de gehele Periferie leeg te zijn. 
Bij hantering van de cijfers per 10.000 inwoners, behoren ook 
het Gooi en Delft/Westland tot de topgroep en valt Groot Rijn-
mond hieruit weg. 
Gebieden met een hoog aandeel kleine bedrijven worden in het 
gehele land aangetroffen, heel vaak betreft dit Coropgebieden in 
de Periferie. Daarnaast hebben Coropregio's met een middelgrote 
stad als kern in alle landsdelen een meer dan gemiddeld aandeel. 
Grote bedrijven zijn merkbaar meer geconcentreerd in stedelijke 
Coropgebieden, waarbij er uit springen Groot Amsterdam, Groot 
Rijnmond en Utrecht. Opnieuw komt het N.O. segment van de Rand-
stad vooraan. Voor een deel gaat het, zoals tevens blijkt uit de 
concentratie van dochterbedrijven in deze regio, om Europese 
vestigingen van buitenlandse bedrijven: de ligging t.o.v. Schip-
hol kan hier een belangrijke rol spelen. Voor een ander deel is 
de lokatie t.o.v. de nationale markt van grote betekenis. 
In de Randstad vinden we twee clusters met veel oude bedrijven: 
Groot Amsterdam en Delft/Rijnmond. Ter verklaring kan worden 
aangevoerd dat het gaat om de eerst ontwikkelde delen van de 
centrumregio, die door aangroei zijn uitgebreid tot hun huidige 
omvang. 
Bij de andere gebieden met een hoog aandeel oude bedrijven soms 
liggen in verhuizing van elders, een gering totaal aantal vesti-
gingen of omschakeling naar informatica-activiteiten. 
De stedelijke Coropgebieden buiten de Randstad laten over het 
algemeen vrij hoge aandelen nevenvestigingen zien. Opvallen met 
name N. Overijssel, Z.O. Noord-Brabant, Twente en Overig Gronin-
gen. Het model van Hâkanson (fase twee) als ook de produktcyc-
lus-theorie (expansie fase) leveren hiervoor plausibele ver-
klaringen. 
Met behulp van concepten uit de diffusietheorie is met name de 
spreiding buiten de Randstad te verklaren, waarbij zoals bij de 
bespreking van de landsdelen is opgemerkt de nadruk op hierai— 
chische diffusie wordt gelegd: de stedelijke Coropgebieden 
hebben een voorsprong op de landelijke districten in dezelfde 
landsdelen. 
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In de kernregio's spelen suburbanisatie en aangroei spreadeffec-
ten een belangrijke rol. 
Het Agglomeratieniveau 
De vier in inwonertal grootste agglomeraties voeren de lijst 
aan; Amsterdam ligt binnen deze groep ver voor. 
Nemen we de vestigingen per 10.000 inwoners als selectie-crite-
rium dan komen bovenaan: Almere, Gouda en Delft met ongeveer 
drie keer het landelijke cijfer. 
In overig Nederland bereikt alleen Eindhoven qua dichtheid het 
Randstedelijke niveau. Van de andere 14 agglomeraties komen 
slechts Apeldoorn, Zwolle en Deventer ruim boven de landelijke 
dichtheid uit. 
Zowel naar ouderdom als grootte van de bedrijven wijken de 
agglomeraties slechts weinig af van de Coropgebieden waarvan ze 
deel uitmaken. Dit betekent in de agglomeraties buiten de Rand-
stad meer jonge en kleine bedrijven, zo ook in de middelgrote 
Randstadagglomeraties. Grote bedrijven treffen we meer dan 
gemiddeld aan in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
Nog sterker dan bij de Coropgebieden is de betekenis van neven-
vestigingen. In enkele agglomeraties buiten de Randstad beloopt 
het aandeel van deze categorie in de plaatselijke informaticabe-
drijvigheid meer dan 25; koploper hierbij is Zwolle met bijna 
60%. 
Bij de niet-Randstad agglomeraties gaat het vrijwel steeds om 
nevenvestigingen van bedrijven die in de Randstad zijn geves-
tigd; dit is een duidelijke aanwijzing voor een sterke afhanke-
lijkheidsrelatie, die zowel in de produktcyclustheorie als 
Hâkanson's model aanwezig is. 
De computerdienstverlening tussen 1981 en 1986 
In deze periode stijgt het aantal bedrijven met meer dan 100% 
tot 2.400, terwijl de werkgelegenheid met bijna 50% groeit tot 
19.000 arbeidsplaatsen. Procentueel is de toename van het aantal 
bedrijven in de Periferie het grootst, in absolute zin evenwel 
in de Randstad. 
De groei van de werkgelegenheid is in de Intermediaire zone het 
hoogst met 80%, ook nu komt de Randstad veruit bovenaan bij de 
absolute toename. 
De ontwikkelingen in 1984 en 1985 
Stedelijke Coropregio's laten een hogere oprichting zien dan 
landelijke gebieden. Dit wijst op een gunstiger vestigingsmi-
lieu; goed sluit dit aan bij de noodzakelijke voorwaarden die de 
introductie van een produkt mogelijk maken (de introductiefase 
in de produktcyclus). 
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Daarnaast is er buiten de grootstedelijke Randstad sprake van 
diffusieprocessen, alsmede van suburbanisatie en aangroei in de 
gebieden die aan de kernregio's grenzen. 
De drie grootstedelijke gebieden verliezen terrein door lagere 
groeicijfers bij bedrijven én werkgelegenheid. 
Uitgedrukt per 10.000 inwoners echter is het aantal bedrijfsop-
richtingen in 1984 en 1985 in de Randstad beduidend hoger dan in 
de Halfwegzone. Hier ligt het cijfer weer ruim boven dat in de 
Periferie. 
Binnen hetzelfde landsdeel laten stedelijke Coropgebieden hogere 
oprichtingscijfers zien dan landelijke regio's. 
De computerdiensten overheersen bij de oprichtingen met een 
aandeel van bijna 90%, hun aandeel in de gehele sector is 75%. 
Bij de agglomeraties lopen de oprichtingscijfers zeer uiteen. 
Rotterdam blijft bij de andere grote steden ten achter. 
Naar schatting zijn in de ca. 1200 in 1984 en 1985 opgerichte 
bedrijven eind 1985 2500 mensen werkzaam. Dit onderstreept nog 
eens het kleinschalige karakter van de sector. 
Opheffingen komen relatief gezien meer voor in de Randstad dan 
elders; binnen dit landsdeel zijn het de grootstedelijke Corops 
die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wellicht dat dit samenhangt 
met het gunstige startklimaat enerzijds en het grotere aantal 
potentiële ondernemers anderzijds. Meer starters proberen het en 
kunnen het langer 'uithouden' dan elders. 
Koploper bij de opheffingen is de Corop Groot Amsterdam met 
bijna 20% van de geregistreerde opheffingen; vrijwel het dubbele 
van het aandeel van deze regio in het aantal bedrijven. 
Met de opgeheven bedrijven zijn ca. 1000 arbeidsplaatsen verlo-
ren gegaan. 
Bedrijfsverhuizingen tussen landsdelen zijn in de informatica-
sector weinig talrijk. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de 
beperkte omvang van het nationale verzorgingsgebied. Bovendien 
vestigen grotere ondernemingen conform het produktcyclusmodel en 
Hâkanson nevenvestigingen of dochterbedrijven in andere delen 
van het land. 
Beide Randstadregio's zijn per saldo vestigingsgebied. Van de 
vier grote Coropgebieden heeft Utrecht een redelijk vestigings-
overschot, bij de andere varieert dit van licht positief tot 
licht negatief. Vestiging in of dichtbij de belangrijkste afzet-
markt kan hier een motief zijn geweest. 
De Coropgrens-overschrijdende verhuizingen zijn in 1984 en 1985 
meer op de Randstad gericht dan in de periode rond 1980. 
De migranten uit Amsterdam gaan in beide perioden vooral naar 
het aangrenzende Zuiden en Oosten: het Gooi, O. Zuid-Holland en 
in 1984 en 1985 ook Utrecht. 
Utrecht, de tweede vertrekregio, verliest aanvankelijk bedrijven 
aan Corops ten oosten gelegen: Veluwe en Arnhem/Nijmegen; in de 
laatste periode aan 0. Zuid-Holland, ten westen gesitueerd. 
Bij beide agglomeraties lijkt sprake van spreadeffecten en 
weglekken van multipliereffecten naar de aangrenzende gebieden. 
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De groei na 1985 
Eind 1988 bedraagt het aantal ondernemingen in de computei— 
dienstverlening ca. 6.000; de werkgelegenheid rond 30.000 full-
time arbeidsplaatsen. Ten opzichte van begin 1986 betekent dit 
een groei van 110% bij de bedrijven en 'slechts' 25% bij de 
werkgelegenheid. De jaarlijkse groei van het aantal bedrijven 
loopt terug van 36% in 1986 naar 26% in 1988. 
De hardwaresector stijgt in dezelfde periode minder snel; met 
25% tot ruim 500 bedrijven en 15% bij de werkgelegenheid tot 
25.000 arbeidsplaatsen. 
Hoewel de toename aanzienlijk blijft, is het tempo van de groei 
tussen 1986 en 1989 vergeleken met de periode 1983-1985 flink 
gedaald- bij de werkgelegenheid van 100 naar 25%, bij het aantal 
bedrijven van 130 naar 110%. 
De groei van de eenmansbedrijven blijft onveranderd hoog en 
bedraagt in de jaren 1986-1988 bijna 100%. Het aandeel van deze 
categorie wordt eind 1988 geraamd op 75%. 
De geleidelijk optredende relatieve achteruitgang van de Rand-
stad en met name de grootstedelijke gebieden zet zich voort. De 
betekenis en invloed van dit landsdeel neemt hierdoor evenwel 
amper af. 
Het landelijke beeld verandert weinig: een voortdurende dominan-
tie van de Randstad en hierbinnen van de N.O. en Z.W. sector. In 
de Intermediaire en Perifere Zone zijn enkele stedelijke gebie-
den belangrijk: Eindhoven, Arnhem/Nijmegen, Veluwe met Apel-
doorn, Almere, Twente, Groningen, Zuid Limburg en tenslotte 
Zwolle. 
De recent verschenen 13e jaargang schat het aantal bedrijven begin 1989 op 6 000. De onder-
nemingen met 0 Merkneners laten nog steeds een bovengemiddelde stijging zien. De jaarlijkse 
totale groei loopt evenwel terug van 36Î in 1986 naar 262 in 1988. 
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5 DE INFORMATICASECTOR BELICHT: DE SCHRIFTELIJKE ENQUETE 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de schriftelijke enquête 
gepresenteerd en geanalyseerd. 
De omvang van de enquête en de mate van betrouwbaarheid en onnauw-
keurigheid van de uitkomsten stellen grenzen aan het ruimtelijke en 
functionele analyseniveau. In hoofdstuk 3 is op deze technische kant 
van het onderzoek uitgebreid ingegaan; we volstaan op deze plaats 
met de vermelding dat uitgegaan wordt van 90% betrouwbaarheid en 10% 
onnauwkeurigheid (p <0,1). 
Als ruimtelijk analyseniveau worden de eerder in hoofdstuk 4 ge-
bruikte 6 landsdelen gehanteerd; bij de functionele analyse vormen 
hardware en computerdienstverlening de twee subgroepen. 
De onderzoeksvragen 3 en 4 en in mindere mate 5, die in het eerste 
hoofdstuk zijn geformuleerd, dienen als leidraad bij deze analyse. 
Voorafgaand aan de onderzoeksresultaten zal het beeld van de infor-
mat icasector, zoals dat in hoofdstuk 4 is geschetst, verder worden 
ingevuld. Het gaat daarbij om de volgende toevoegingen: 
- aspecten van de lokatie van de bedrijvigheid (5.2) en 
arbeidsmarkt, werkgelegenheid (5.3). 
De belangrijkste onderdelen uit de enquête komen in 5.4 aan de orde. 
Allereerst zijn dit de vestigingsplaats- of lokatiefactoren. Naast 
de betekenis van de onderscheiden factoren voor de bedrijven wordt 
tevens uitgebreid aandacht geschonken aan de satisfactie met deze 
factoren op de huidige lokatie. Hierbij wordt teruggekoppeld naar de 
bevindingen van ander onderzoek zoals die in hoofdstuk 2 zijn be-
sproken. 
Vervolgens wordt de focus gericht op het relatienetwerk van de 
ondernemingen (5.5). Achtereenvolgens worden onderscheiden input-, 
output- en overige relaties. Ondermeer wordt ingegaan op de beteke-
nis van een dergelijk netwerk voor de bedrijven en op de ruimtelijke 
schaal van de diverse relatiepatronen; indien dit relevant is dan 
komt ook het belang van een eventueel netwerk voor een regio aan de 
orde. 
Steeds zal wanneer de enquêteresultaten daartoe aanleiding geven de 
Randstad, indien mogelijk in beide deelgebieden gesplitst, tegenover 
de andere landsdelen worden geplaatst. 
Een samenvattende paragraaf sluit het hoofdstuk af (5.6). 
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5.2 De lokatie van informaticabedrijven 
5.2.1 De huidige vestigingsplaats 
De volgende tabel geeft een overzicht. 
Tabel 5.1 Lokatie van infonnaticabedrijven medio 1986 (X) 
Vestigingsplaats Hardware Computerdienstverlening 
stadscentrun 22 21 
vooroorlogse buurt 7 12 
na-oorlogse buurt 16 29 
speciaal terrein 49 24 
verzamelgebouw - 10 
elders, o.a. platteland 7 5 
N 45 252 
Enkele grote verschillen en overeenkomsten zijn in een eerste oogop-
slag waar te nemen: het speciale (- bedrijven en kantoren-) terrein, 
de na-oorlogse buurt en het verzamelgebouw zijn van zeer verschil-
lende betekenis als vestigingsplaats. Het stadscentrum is voor beide 
categorieën van vrijwel gelijke importantie. 
Voor de hardwarebedrijven zijn slechts drie lokaties van betekenis: 
speciaal terrein ligt hier een straatlengte voor. 
Voor de computerdienstverlening zijn, uitgezonderd het platteland, 
alle lokaties van enig gewicht, een drietal springt eruit. 
- Hardwaresector 
Gezien het feit dat niet meer dan 45 bedrijven in de steekproef zijn 
opgenomen, is slechts een geringe uitsplitsing van de bedrijven 
mogelijk. 
In de Randstad zijn ondernemingen meer op speciale terreinen geves-
tigd dan in de andere landsdelen. 
Opvallend is voorts dat in de enquête het bedrijfsverzamelgebouw 
niet wordt genoemd als plaats van vestiging. Dit betekent dat deze 
lokatie bij de gehele populatie hardwarebedrijven eveneens weinig 
voorkomt. 
Voor kleine hardwarebedrijven (max. 5 arbeidsplaatsen) vormt het 
stadscentrum veruit de belangrijkste lokatie; voor grotere bedrijven 
is dit het speciale terrein. De na-oorlogse buurt heeft voor alle 
categorieën enige betekenis. 
Oudere bedrijven zijn vaker op speciale terreinen te vinden dan 
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jongere; voor het overige heeft de leeftijd van het bedrijf weinig 
invloed op de lokatie. 
Computerdienstverlening 
Buiten de Randstad is de na-oorlogse (woon)buurt van grotere beteke-
nis dan er binnen, maar blijft ook daar boven de 25%. 
Het aandeel van het speciale terrein daalt in geen enkel landsdeel 
beneden de 20%. 
De lokatie stadscentrum laat grotere schommelingen zien; in de 
grootstedelijke Randstad en de gehele Periferie ligt het aandeel 
beduidend hoger dan gemiddeld. 
De na-oorlogse woonbuurt heeft bij kleine bedrijven een aandeel van 
50%, bij alle grotere daalt dit tot 10 à 15%. 
Bij het speciale terrein is de situatie exact omgekeerd. 
Het stadscentrum is vooral van betekenis voor het bedrijven tot 25 
arbeidsplaatsen, met een aandeel ruim boven de landelijke 21% . 
Jonge bedrijven worden aanzienlijk meer dan gemiddeld in na-oorlogse 
buurten aangetroffen. 
Speciale terreinen vertonen een omgekeerd beeld. 
Het stadscentrum is alleen minder dan gemiddeld van betekenis voor 
de oudste bedrijven (voor 1970 opgericht). 
Van de overige lokaties is het verzamelgebouw nog interessant omdat 
het voor de jonge bedrijven een bovengemiddelde betekenis heeft. 
5.2.2 De gewenste vestigingsplaats 
De volgende tabel geeft nadere informatie op de vraag naar de loka-
tie waaraan het bedrijf de voorkeur geeft 
Tabel 5.2 Gewenste lokatie door de informâtica-sector medio 1986 (X) 
























Wat allereerst opvalt is dat een groot deel der bedrijven geen 
uitgesproken voorkeur heeft ten aanzien van de gewenste lokatie; 
bij de computerdienstverlening behoren zelfs 4 van elke 10 bedrijven 
tot de categorie die geen voorkeur heeft. 
Uit de enquêteresultaten is niet duidelijk op te maken óf het bij 
deze groep bedrijven gaat om ondernemingen waar de lokatie er minder 
of weinig toe doet, die in feite op lokaal en regionaal niveau foot-
loose zijn óf dat men het niet weet c.q. er niet over heeft nage-
dacht en derhalve geen voorkeur uitspreekt. 
De indruk bestaat dat de eerste categorie 'de lokatie doet er min-
der/weinig toe' de overhand heeft. 
In de grootstedelijke Randstad en in de landelijke Coropgebieden 
buiten de Randstad is het aantal ondernemingen dat geen voorkeur 
uitspreekt aanzienlijk hoger dan gemiddeld. 
In de overige Randstad en de stedelijke Halfwegzone daarentegen is 
voor hardware en computerdienstverlening de situatie omgekeerd. 
Bij de hardwarebedrijven 'met voorkeur' komt slechts één lokatie 
naar voren, namelijk speciaal terrein met ca. 70% van de bedrijven. 
In de Randstad en in de stedelijke Halfwegzone ligt het aandeel 
zelfs ruim boven de 80. 
In de stedelijke regio's buiten de Randstad scoort het stadscentrum 
als gewenste lokatie aanzienlijk hoger dan gemiddeld. 
De in het stadscentrum en na-oorlogse buurten gesitueerde onderne-
mingen hebben in meerderheid geen voorkeur voor een gewenste loka-
tie. 
Bij de computerdienstverlening komen een drietal lokaties naar 
voren: speciaal terrein, stadscentrum en verzamelgebouw. 
De eerste blijft in de drie grote steden en in de landelijke Perife-
rie duidelijk achter bij het landelijke cijfer, de overige Randstad 
komt er aanzienlijk boven uit. 
Het stadscentrum dat in de grote Randstadsteden de eerste gewenste 
lokatie is, blijft ook in de andere landsdelen belangrijk. 
De grote 'verliezers' zijn allereerst de na-oorlogse woonbuurt die 
naar een schamele 3% terugvalt en vervolgens - in iets geringere 
mate - de vooroorlogse buurt. Deze sterke afname doet zich in alle 
landsdelen voor, bij alle bedrijven ongeacht grootte of ouderdom. 
Bovendien zijn het vooral de in deze stadsdelen gevestigde bedrijven 
die geen voorkeur uitspreken ten aanzien van de gewenste lokatie. In 
nog sterkere mate dan bij de hardware speelt de broedplaatsfunctie 
van deze buurten een belangrijke rol. In de groeifase verhuizen de 
bedrijven naar elders in de stad. De definitieve lokatie hangt dan 
vooral af van de beschikbaarheid van bedrijfsruimte. 
5.2.3 Waardering van de huidige lokatie 
De volgende tabel geeft een overzicht van de satisfactie met de 
huidige lokatie. Hoewel de verschillen niet groot zijn, is de compu-
terdienstverlening meer uitgesproken met zowel hogere aandelen 
'goed' als 'slecht'. 
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Tabel 5.3 Waardering van de huidige lokatie medio 1986 (X) 
Soort Goed Matig Slecht N 
Hardware 61 33 7 46 
Computerdienstverlening 64 24 11 256 
Informât icasector 64 25 10 302 
De hardwarebedrijven in de Randstad zijn meer dan gemiddeld tevre-
den; de ondernemingen in de Periferie daarentegen zijn beduidend 
minder dan gemiddeld ingenomen met hun lokatie. Oe Intermediaire 
zone scoort rond het gemiddelde. 
Bij de computerdienstverlening ziet men eenzelfde beeld: in de 
Randstad zijn de in de grote steden gevestigde bedrijven meer tevre-
den met hun lokatie dan gemiddeld; in de overige Randstad noemt 
slechts 50% van de bedrijven de huidige vestigingsplaats goed. 
Tevreden ondernemingen zijn verder vooral te vinden in de Halfweg-
zone. 
De Periferie tenslotte laat een beeld zien dat identiek is aan dat 
bij de hardwarebedrijven: aanzienlijk meer bedrijven die slecht of 
matig tevreden zijn dan landelijk. 
In alle gevallen zijn oudere bedrijven meer tevreden met hun lokatie 
dan jonge bedrijven. Uitersten zijn enerzijds de vóór 1971 opgerich-
te ondernemingen waarvan 75% in de categorie 'goed' aangetroffen 
wordt en anderzijds de na 1984 opgerichte bedrijven met minder dan 
de helft in deze groep. 
De kleinere ondernemingen zijn minder te spreken over hun vesti-
gingsplaats dan de grotere: bij de eenmansbedrijven daalt het per-
centage tot beneden de 50, bij alle andere categorieën ligt het 
steeds boven de 70. 
Naast de waardering voor de huidige lokatie zijn ook de eventuele 
knelpunten die men ondervindt bij de bedrijfsvoering op deze vesti-
gingsplaats belangrijk. Tabel 5.4 geeft hiervan een indruk. 
De hardwaresector telt duidelijk meer bedrijven met knelpunten dan 
de computerdienstverlening. 
In de tweede plaats ligt de nadruk bij de hardware sterker op enkele 
problemen dan bij de computerdienstverlening waar de problematiek 
meer gelijkmatig gespreid is over een viertal knelpunten. 
Ten derde blijkt er tussen beide subgroepen verschil te bestaan in 
de rangorde van de voornaamste knelpunten. 
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Tabel 5.4 Belangrijkste knelpunten medio 1986 in de bedrijfsvoering als gevolg van de 


































Totale sector 50 50 305 29 30 19 21 37 
De hardwarebedrijven die in de overige Randstad zijn gevestigd, 
ondervinden aanzienlijk vaker knelpunten dan bedrijven elders: in 
deze Randstadregio betreft het zelfs 80% van de bedrijven. 'Bereik-
baarheid' scoort als knelpunt meer dan gemiddeld in de totale Rand-
stad en in de stedelijke Halfwegzone: de twee meest verstedelijke 
regio's van ons land. 
Het tweede knelpunt 'ruimtegebrek' wordt alleen in de stedelijke 
Intermediaire zone aanzienlijk vaker genoemd dan gemiddeld. 
Bij de computerdienstverlening vallen twee gebieden in negatieve zin 
op: de overige Randstad en de stedelijke Periferie. 'Ruimtegebrek', 
dat nipt overall-knelpunt nummer 1 is, komt in de stedelijke Perife-
rie tot bijna 50%. 'Bereikbaarheid' scoort in de stedelijke Half-
wegzone en in de landelijke Periferie ruim boven de nationale 26%. 
'Parkeren' wordt slechts in de drie grote steden als een belangrijk 
knelpunt gevoeld en wel door ruim de helft der bedrijven. 
Oudere bedrijven noemen vaker knelpunten dan jongere collega's. 
'Ruimtegebrek' laat voor alle leeftijdsklassen gemiddelde percenta-
ges zien, is dus een gelijkmatig gespreid serieus knelpunt. 
Kleine bedrijven ervaren (niet verwonderlijk) aanzienlijk minder 
vaak nadelen van hun lokatie dan grotere. Van de eenmansbedrijven 
ondervindt slechts 20% hinder, aan het andere extreem zijn er de 
middelgrote ondernemingen waar maar liefst 90% zegt dat de huidige 
lokatie een goede bedrijfsvoering hindert. 
5.2.4 Bedrijfsuitbreiding en - verhuizing 
Op de vraag of men van plan is binnen 2 jaren de huidige lokatie te 
veranderen of aan te passen dan wel te verhuizen, antwoordt bijna 
70% der bedrijven bevestigend. 
De tabel op de volgende pagina geeft meer inzicht in de antwoorden. 
De hardwaresector heeft als geheel meer plannen dan de dienstverle-
ning; overigens zijn de verschillen ten aanzien van de soort plannen 
gering. 
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Uitbreiden Fusie Verhuizen 
83 3 36 
78 7 31 
Overig 
2 
Totale sector 33 67 305 79 6 32 1 
Gegeven het feit dat ruimtegebrek een ernstig knelpunt vormt (tabel 
5.4), is het hoge percentage bedrijven met uitbreidingsplannen niet 
verwonderlijk. Dit percentage ligt echter zo hoog dat we mogen 
concluderen dat ook andere motieven meespelen; hierbij valt te 
denken aan gunstige toekomstverwachtingen, die soms in combinatie 
met een knelpunt-opheffing tot plannen leiden. 
In de overige Randstad heeft de hardware minder uitbreidings- en/of 
verhuisplannen dan in de andere landsdelen, in de stedelijke Half-
wegzone daarentegen ontwikkelen alle bedrijven plannen. 
De computerdienstverlening laat een ander beeld zien. De bedrijven 
in de overige Randstad zeggen meer dan gemiddeld uitbreidings- dan 
wel verhuisplannen te hebben, in de landelijke Periferie ligt dit 
andersom. 
Jonge bedrijven hebben vaker plannen; deze liggen vooral in de 
uitbreidingssfeer. Leeftijd is van weinig invloed op verhuisplannen. 
De eenmansbedrijven vormen de enige groep waar meer dan de helft 
geen plannen met de huisvesting heeft. Grotere bedrijven zijn meer 
dan gemiddeld van plan om ter plekke uit te breiden; kleinere denken 
vaker aan verhuizen. 
5.3 De arbeidsmarkt van informaticabedrijven 
In hoofdstuk 4.2 is uitvoerig ingegaan op de werkgelegenheid in de 
informaticasector op de onderscheiden ruimtelijke niveaus. 
Hier wordt aanvullende informatie uit de enquête besproken. 
5.3.1 Verwachtingen 
Ruim 70% van de ondernemingen heeft duidelijk positieve groeiver-
wachtingen over de werkgelegenheid in het eigen bedrijf. 
Ongeveer een kwart verwacht een stabiele situatie. Slechts 1% voor-
ziet een daling van de werkgelegenheid. 
De verwachtingen voor de werkgelegenheid in de gehele informatica-
sector zijn aanzienlijk positiever: liefst 91% van de ondernemingen 
verwacht een duidelijke groei, 6% denkt aan geen groei, de overige 
4% ziet het aantal arbeidsplaatsen dalen. 
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Tabel 5.6 Vemacht ing van de informaticabedrijven medio 1986 voor da Kerkgelegenheid in het 
eigen bedrijf en in de gehele sector naar regio van vestiging (X) 
Landsdeel 
Gr. Sted. Randstad 








































































Tabel 5.7 Verwachting van de informaticabedrijven medio 1986 voor de Kerkgelegenheid in het 
eigen bedrijf en in de gehele sector naar soort bedrijf (X) 
Soort 
Eigen bedrijf 
Positief Stabiel Negatief 
Totale sector 
Positief Stabiel Negatief 
Hardware 83 17 





















Wat allereerst opvalt bij de interpretatie van deze cijfers is dat 
over de gehele linie de verwachtingen voor de totale sector vaak 
aanzienlijk rooskleuriger zijn dan die voor het eigen bedrijf. 
De verwachtingen voor de eigen werkgelegenheid lopen sterk uiteen; 
de grootstedelijke Randstadregio blijft sterk bij het gemiddelde ten 
achter, evenals de stedelijke Periferie. Twee regio's die in 
hoofdstuk 4 reeds als groeigebieden naar voren kwamen, de Overige 
Randstad en de stedelijke Halfwegzone, vertonen de hoogste 
percentages groeiverwachting. 
De meningen over de totale sector lopen minder sterk uiteen, slechts 
de stedelijke Periferie, die bij de eigen werkgelegenheidsontwikke-
ling ook laag scoorde, blijft bij de andere gebieden ten achter. 
Hardwarebedrijven zien duidelijk meer groei in de eigen werkgelegen-
heid optreden, voor de totale sector zijn ze daarentegen minder 
positief dan de collega's in de dienstverlening. 
Kleine bedrijven, met name die tot S arbeidsplaatsen, schatten de 
eigen groeikansen en - mogelijkheden aanzienlijk lager in dan grote-
re. 
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Kleinere bedrijven in de computerdienstverlening zijn bovendien 
minder positief over de werkgelegenheidsontwikkeling dan kleine 
hardwarebedri jven. 
Leeftijd heeft weinig invloed op de groeiverwachtingen van het 
bedrijf. 
Oe enquêteresultaten laten geen berekening toe van absolute groei-
cijfers voor de bedrijven noch voor de totale sector. 
5.3.2 Personeelswerving 
Oe bevindingen over de eigen groeivooruitzichten krijgen meer reliëf 
wanneer de personeelswerving en de betekenis ervan in de beschouwing 
wordt betrokken. 
Voor ruim 25X van alle bedrijven is personeelswerving een uitermate 
belangrijke zaak, daarentegen zeggen ook 3 van elke 10 ondernemingen 
dat het voor hen van geen belang is. 
De verschillen tussen hardware en dienstverlening zijn groot. 
Bij de eerste groep zegt circa 40% dat personeelswerving van veel 
betekenis is, bij de dienstverleners ligt dit percentage tussen de 
20 en 25. De aandelen 'erg onbelangrijk' liggen omgekeerd. 
Ook tussen de landsdelen bestaan aanzienlijke verschillen. 
In de gehele Randstad en in de stedelijke Intermediaire zone zijn 
voor hardware en dienstverlening de aandelen 'erg belangrijk' steeds 
hoger dan voor het land als geheel; de twee Perifere regio's blijven 
ruim onder de nationale percentages. 
Wanneer vervolgens de aandacht wordt gericht op de wijze van perso-
neelswerving, dan blijken twee methoden er uit te springen: ener-
zijds de advertenties in algemene, maar vooral vakbladen en ander-
zijds de informele methode, waarbij soms een speciaal bureau of een 
head-hunter wordt ingeschakeld. 
Advertenties worden door ongeveer twee-derde van de bedrijven die 
personeel nodig hebben gehanteerd, de informele methode door ruim 
20%. Bij deze tweede manier gaat het vrijwel steeds om hogere func-
ties in het bedrijf. 
De betekenis van het Gewestelijk Arbeidsbureau in het totaal van de 
personeelswerving is uiterst gering: minder dan 5% der bedrijven 
noemt deze mogelijkheid. 
Directe werving bij onderwijsinstellingen tenslotte wordt nog door 
ruim 10% der bedrijven toegepast. 
Overigens bestaan er op dit punt tussen hardware en computerdienst-
verlening geen significante verschillen. 
De werving van nieuw personeel is bepaald geen sinecure. Vrijwel 
alle bedrijven hebben in het recente verleden - veelal meerdere -
problemen ondervonden bij het aantrekken van personeel. 
De meest voorkomende klacht (met 70% van het totaal) had betrekking 
op de specialisatie die gezocht werd en moeilijk was te vinden. 
Twee eveneens veel vaker genoemde problemen zijn: het gebrek aan 
ervaring met 18% en slechte, niet-aansluitende opleidingen met 8% 
van de opgesomde klachten. 
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Opvallend is dat het gebrek aan ervaring in de grootstedelijke 
Randstad relatief meer klachten oplevert dan elders; voor het overi-
ge zijn de verschillen tussen de regio's en tussen hardware en 
dienstverlening gering. 
5.4 De vestigingsplaatsfactoren 
5.4.1 Inleiding 
In de enquête zijn bij de vragen naar de betekenis van de factoren 
vijf antwoordcategorieën gebruikt. Om de interpretatie van de resul-
taten meer eenduidig te maken, zijn deze later herleid tot een 
driedeling: 'erg onbelangrijk', 'weinig belangrijk' en 'erg belang-
rijk'. 
Omdat het belang van de diverse factoren op meerdere manieren kan 
worden gemeten, zullen hier twee elkaar aanvullende methoden worden 
gehanteerd. 
Allereerst zullen de percentages op alle antwoordcategorieën ge-
bruikt worden om voor de onderscheiden groepen bedrijven tot een 
score op de betreffende factor te komen. 
Het is duidelijk dat de waarde van deze eindscore niet alleen be-
paald wordt door het percentage 'erg belangrijk', maar ook door de 
cijfers voor de andere groepen. 
De tweede methode kijkt alleen naar de antwoorden op de extreme 
categorieën, waarbij 'erg belangrijk' meer benadrukt wordt dan 'erg 
onbelangrijk'. 
Bij beide methoden kan een rangorde in de betekenis van de factoren 
worden aangebracht. 
Naast de betekenis is ook de satisfactie met de vestigingsplaatsfac-
toren op de huidige lokatie van belang. Hiervoor is eveneens een 3-
puntsschaal gebruikt, die loopt van 'ontevreden/slecht' via 'neu-
traal' tot 'tevreden/goed'. 
De chi-kwadraat toets wordt steeds gehanteerd om statistisch signi-
ficante verschillen te signaleren bij een betrouwbaarheidsniveau van 
minimaal 90X (p <0.1). 
5.4.2 De betekenis 
Ter bepaling van de scores zijn aan de drie antwoordmogelijkheden 
uiteindelijk de volgende gewichten toegekend: 'erg belangrijk' 
krijgt gewicht 3; 'weinig belangrijk' gewicht 2 en 'erg onbelang-
rijk' wordt met factor 1 vermenigvuldigd. 
Met de totale informaticasector als analyse-eenheid is aldus het 
volgende overzicht samen te stellen. 
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Tabel 5.8 Vestigingsplaatsfactoren naar de betekenis voor de infomaticasector Mdio 1986 (Scores) 
Randstad 
Factor Gr.steden 





bedrijfsleven eigen regio 
4. Regionale afzetmarkt 
5. Regionale leveranciers 
6. Regionale dienstverleners 
















































































































































Hoewel voor Nederland als geheel de verschillen, zoals ze in de 
scores tot uitdrukking komen, slechts variëren tussen 1.7 en 2.1, 
laten zich toch een aantal conclusies formuleren: 
- de contact-marktfactoren (1 t/m 7) scoren verschillend. De twee 
die met de hoogste score ex aeqo op de eerste plaats komen 
werken zowel op het regionale als op het nationale schaalniveau: 
de regionaal alsmede de nationaal-verzorgende functie van de 
sector komt hieruit naar voren. De lager gewogen factoren zijn 
alleen regionaal werkend en duidelijk van een geringere beteke-
nis; 
de personeelsfactoren (8 t/m 12) zijn van wisselende betekenis. 
Drie ervan worden van veel betekenis gevonden, twee blijven 
achter; 
bedrijfshuisvesting (13), de enige huisvestingsfactor, wordt 
zeer belangrijk gevonden; 
tenslotte resteren twee niet onbelangrijke factoren die met de 
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overheid van doen hebben (14 en 15), doch tamelijk algemeen 
zijn. 
Tussen de landsdelen doen zich soms opvallende verschillen voor. 
In de grootstedelijke Randstad scoort de contact-marktfactor zeer 
hoog: van de eerste zes factoren behoren er maar liefst 4 tot deze 
categorie. Dit wijst enerzijds op de betekenis van de eigen regio en 
anderzijds op de nat ionaal verzorgende functie van de alhier geves-
tigde bedrijven. Van het personeelscluster is slechts automatise-
ringspersoneel van groot belang; eveneens uitermate belangrijk is 
bedrijfshuisvesting. 
In de overige Randstad is alleen de nationaalverzorgende component 
van de contact-marktfactor van grote betekenis: dit wijst op de 
ondergeschikte rol van de eigen regio voor de bedrijvigheid. 
Vrijwel alle personeelsfactoren zijn hier van veel belang; dit geldt 
tevens voor bedrijfshuisvesting. 
In de stedelijke Intermediaire zone is het beeld meer gemengd. 
Personeels- en huisvestingsfactoren spelen een belangrijke rol. De 
bovenregionale component van de contact-marktfactor is van meer 
betekenis dan de regionale. 
In de landelijke Halfwegzone neemt woonomgeving heel duidelijk de 
toppositie in. Een andere personeelsfactor is goed voor een tweede 
plaats. Het contact-marktcluster komt slechts met de factor geogra-
fische ligging hoog op de lijst. 
In de stedelijke Periferie is de eigen regio, en alle daarmee samen-
hangende factoren, van grote betekenis. 
In het laatste landsdeel, de landelijke Periferie, is ook het belang 
van het eigen gebied van veel gewicht, zij het vooral in de functie 
van afzetmarkt. De andere regionaalwerkende factoren spelen een 
geringere rol. 
Tabel 5.9, waarbij de tweede methode is gehanteerd, nuanceert het 
hierboven geschetste regionale beeld aanzienlijk. 
De verschillen tussen de factoren komen scherper naar voren. 
Een groep van 5 steekt met een percentage van ca. 25 duidelijk uit 
boven een tweede cluster dat rond 15% scoort; de tweedeling wordt 
aldus duidelijker zichtbaar. Tenslotte is er een derde groep met 
lage percentages. 
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Tabel 5.9 Vestigingsplaatsfactoren naar de betekenis voor de informaticasector, medio 1986 
(X 'erg belangrijk') 
Factor 
Randstad 
Gr. Steden Ov. Corops 
Interni, zone Periferie Nederland 
Sted. Land. Sted. Land. X N 
36* 
34* 





bedrijfsleven eigen regio 23* 
4. Regionale afzetmarkt 20 
5. Regionale leveranciers 2 
6. Regionale dienstverleners 5 
7. Nabijheid kenniscentrum 
(Universiteit etc.) 5 
8. Beschikbaarheid 
automatiseringspersoneel 
9. Beschikbaarheid algemeen 
kantoorpersoneel 
10.Woonomgeving 
















































































































Noot: *: percentage is significant hoger dan dat voor geheel Nederland (p <0,1) 
I n de g r o o t s t e d e l i j k e Randstad t r e e d t na de e e r s t e 4 f a c t o r e n een 
d u i d e l i j k e breuk op: van 30 en meer zak t het aandeel naar rond 2 0 . 
B i j d r i e ervan i s het percentage s i g n i f i c a n t hoger dan dat voor 
Neder land. D i t i s ook het geval met de 23% voor ' s a m e n s t e l l i n g 
r e g i o n a l e b e d r i j f s l e v e n ' . Opval lend i s dat d r i e van de s i g n i f i c a n t 
b e l a n g r i j k e r e f a c t o r e n to t het c l u s t e r c o n t a c t - m a r k t f a c t o r e n beho-
r e n . 
B i j de o v e r i g e Randstadregio b l i j v e n a l l e f a c t o r e n onder 25% ' e r g 
b e l a n g r i j k ' . De c o n t a c t - m a r k t f a c t o r e n scoren v e e l a l erg l a a g . 
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Figuur 5.1 De betekenis van de contact-marktfactoren per landsdeel medio 1986 (X 'erg 
belangrijk') 
Ligging Com.infra Reg bedr Heg.afzet Reg.lev Reg.dien Reg.ken 
• i Grst.Rst 
Ш Ш St,Peri 
Over.Rst 
П И La Peri 
d l SI.Int.ζ 
De stedelijke Intermediaire zone kent naast 'communicatie-infra­
structuur', nog vier factoren met significant hogere percentages. 
Hiervan valt met name op 'nabijheid kenniscentrum'. Deze voorziening 
die in meerdere Corops van dit 
ook van grotere betekenis te zijn, 
heden' vermeld worden. 
De bedrijven in de landelijke 
veruit de belangrijkste factor. 
landsdeel aanwezig is, blijkt daar 
Daarnaast moet 'subsidiemogelijk-
Halfwegzone vinden 'woonomgeving' 
Voor de rest zijn, uitgezonderd 
'subsidiemogelijkheden', de verschillen met het landelijke beeld 
gering. 
In de stedelijke Periferie wordt aan 'woonomgeving' het meeste 
belang toegekend. Vervolgens zijn voor nog 3 factoren de percentages 
significant afwijkend; 'regionale afzetmarkt' is hiervan het vermel­
den waard evenals 'nabijheid kenniscentrum'. De relatief grote 
betekenis van deze laatste factor zal ook nu mede verklaard worden 
door de aanwezigheid van deze voorziening in diverse Corops van dit 
landsdeel. 
De landelijke Periferie laat evenals de vorige regio een veel hoger 
percentage 'regionale afzetmarkt' zien. Tenslotte scoort 'overheids­
beleid' hier significant meer dan in alle andere landsdelen. 
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Figuur 5.2 De betekenis van personeels- en huisvestingsfactoren per landsdeel medio 
1986 (3¡ 'erg belangrijk') 
Woonomg Huispors Autompers Overpors SoGuvoor Bcdrh.. s 
• i Grst Rst ^ ^ Over fist L Z H Stlntz ШЖ La int ζ 
Ш Ш St Pen [ГИ La Pon ^ Ш NeclsH 
Ter afronding enkele opmerkingen over de gesignaleerde verschillen: 
in de drie stedelijke landsdelen zien we vaker een hoger per­
centage dan in de andere gebieden. De contact-marktfactor is 
hier steeds van grotere betekenis-, de huisvestings- en de perso­
neelsfactoren laten minder verschillen zien. Binnen de niet-
stedelijke groep valt de overige Randstad in negatieve zin op; 
de twee belangrijkste stedelijke regio's hebben zowel voor 
'communicatie-infrastructuur' als voor 'bedrijfshuisvesting' 
significant hogere percentages; 
ondanks de aanwezigheid van kenniscentra in de grootstedelijke 
Randstad, blijken deze hier in tegenstelling tot de twee andere 
stedelijke landsdelen van weinig betekenis te zijn; 
buiten de Randstad scoort 'woonomgeving' aanzienlijk hoger dan 
er binnen: opvalt hier het sterke achterblijven van de landelij­
ke Periferie; 
de respondenten in de Intermediaire en Perifere zone kennen 
Overheidsbeleid' en 'subsidiemogelijkheden' meer gewicht toe 
dan de Randstad; 
in de Periferie is 'regionale afzetmarkt' een factor van signi­
ficant meer betekenis dan elders; 
hoewel 'sociaal-culturele voorzieningen' nergens een factor van 
veel gewicht is, blijkt zij toch in de stedelijke gebieden 
duidelijk van meer belang gevonden te worden dan elders. 
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5.4.3 De waardering op de huidige lokatie 
Kennis inzake de betekenis van een vestigingsplaatsfactor voor een 
onderneming of groep ondernemingen is van groot belang-, informatie 
over de tevredenheid op de huidige lokatie met belangrijk gevonden 
factoren vormt een zeer goede aanvulling op de hier plaatsvindende 
analyse. 
In tabel 5.10 en de figuren 5.3 en 5.4 wordt per landsdeel een 
overzicht gegeven van deze tevredenheid. 
Tabel 5.10 Satisfactie op de huidige lokatie met de vestigingsplaatsfactoren, medio 1986 
(X 'tevreden') 
Randstad Interni, zone Periferie Nederland 
Factor Gr. Steden Ov. Corops Sted. Land. Sted. Land. X N 
1. Geografische ligging 




bedrijfsleven eigen regio 68* 
4. Regionale afzetmarkt 61* 
5. Regionale leveranciers 46* 
6. Regionale dienstverleners 38* 
7. Nabijheid kenniscent run 
(Universiteit etc.) 57* 
8. Beschikbaarheid 
automatiseringspersoneel 

















80« 56 70 
45 66* 42 
45 39 43 
33 37 45 
26 33 17 
33 30 23 
29 54* 20 
31 35 23 
46 55 47 
61 72 84* 
64 79* 75· 
40 50 40 
56 61· 59 
26 32 27 






















33 14 34 254 
57 33 51 256 
78* 74* 68 280 
74· 64 68 246 
55* 35 47 262 
58 52 58 291 
30 23 28 255 
27 16 24 234 
in een bepaalde regio 
z i j n er ook factoren 
Noot: *: percentage is significant hoger dan dat voor geheel Neder! 
In veel gevallen is meer dan 70% der bedrijven 
tevreden met de betrokken factor. Anderzijds 
met zeer lage percentages tevreden bedri jven. 
t: *: r t  i  i ifi t r  t r l erland (p O.l) 
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Figuur 5.3 De waardering van de contact-marktfactoren per landsdeel atedio 1986 
(X 'tevreden') 
100 
Ligging Com infra Reg bedr Reg af ζ Reg,lev Reg dien Reg.ken 
• i GrstBst ¡ И О г Rst [НИ St int ζ Ш І La Int ζ 
Ш Ш Si Pen [_J La Fen ШШ Moderi 
De grootstedelijke Randstad komt slechts op 4 factoren tot minder 
dan 50% tevreden; in alle andere gebieden ligt dit aantal veel 
hoger. Daarnaast valt de grootstedelijke Randstad op doordat het 
gehele cluster contact-marktfactoren hier significant hoger scoort 
dan gemiddeld. 
In meerdere gevallen worden belangrijk gevonden factoren slechts 
matig gewaardeerd. 
'Beschikbaarheid van automatiseringspersoneel' is in vijf van de zes 
landsdelen een belangrijke factor; echter alleen in de grootstede­
lijke Randstad komt de waardering boven de 50%, elders blijft deze 
op ca. 30% steken. 
Buiten de Randstad wordt 'woonomgeving' aanzienlijk hoger gewaar­
deerd dan er binnen, hoewel deze factor ook in de Randstad niet 
onbelangrijk is. 
De regionale afzetmarkt vormt voor ondernemingen in veel regio's 
een matig tot erg belangrijke factor, de satisfactie blijft evenwel 
met uitzondering van de grootstedelijke Randstad duidelijk beneden 
de 50%. 
'Overheidsbeleid' en 'subsidiemogelijkheden' worden over de gehele 
linie matig tot zelfs slecht gewaardeerd, terwijl beide in meerdere 
landsdelen niet-onbelangrijke vestigingsplaatsfactoren worden gevon­
den. 
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Figuur 5.4 De waardering van personeels- en huisvestingsfactoren per landsdeel medio 
1986 i% 'tevreden') 
Woonomg Huispers Autompers О гр гз SoCuvoor Bedrhuis 
• 1 Grs:Rst • OverRst ÍZH Stlntz Ш La Int г 
ШИШ St Pen [ Π La Ре- ШШ Nederl 
In de grootstedelijke Randstad wordt slechts één van de acht erg 
belangrijk gevonden factoren (3Í erg belangrijk ІІ5) door de meer­
derheid der bedrijven niet met goed beoordeeld. In de landelijke 
Periferie daarentegen is men tevreden (>50% van de bedrijven) over 
slechts één van de vier erg belangrijk beoordeelde factoren. De 
andere vier landsdelen nemen een tussenpositie in. 
Samenvattend zou op grond hiervan met betrekking tot het vestigings-
milieu in de landsdelen kunnen worden gesteld: 
de grootstedelijke Randstad wordt het meest gewaardeerd, vervolgens 
komen op afstand de overige Randstad, de gehele Halfwegzone en de 
stedelijke Periferie. De waardering voor de landelijke Periferie is 
zeer duidelijk het geringst. 
Omdat de informaticasector tot nu toe ongedeeld is beschouwd zal de 
tweedeling hardware - computerdienstverlening de analyses nader 
detailleren. Het overzicht (tabel 5.11) is omwille van de duidelijk-
heid beperkt tot factoren met een percentage 'erg belangrijk' van 
minimaal 15%. 
In maar liefst drie gevallen treden er bij de hardware significante 
verschillen in belangrijkheid op tussen de regio's. De grootstede-
lijke Randstad en de stedelijke Intermediaire zone laten steeds 
hogere percentages zien; de overige Randstad voegt zich er bij op de 
factor communicatie-infrastructuur. 
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De t e v r e d e n h e i d w i j k t b i j de twee i n de t a b e l aangegeven f a c t o r e n 
s i g n i f i c a n t i n p o s i t i e v e r i c h t i n g af voor de g e h e l e Randstad en b i j 
de p e r s o n e e l s f a c t o r tevens voor de s t e d e l i j k e H a l f w e g z o n e . 
Tabel 5.11 De voornaamste vestigingsplaatsfactoren naar heden betekenis en nate van 
tevredenheid, medio 1386 (X) 
Factor Hardware 
erg belangrijk tevreden 
Computerdienstverlening 
erg belangrijk tevreden 
1. Geografische ligging 31' 
in Nederland 
2. Communicatie- 31· 
infrastructuur 




6. Huisvesting personeel 
7. Bedrijfshuisvesting 32 
8. Overheidsbeleid 30 

























Koot: *: Tussen de 6 landsdelen zijn de percentages significant verschillend (p O.l) 
-: X is <15 
Bij de computerdienstverlening is he 
Randstad die significant hoger scoort bi 
in aanmerking komende factor. Deze reg 
bij vier van de zes factoren significant 
sehe ligging, regionale afzetmarkt, 
communicatie-infrastructuur. 
De Intermediaire zone en de Periferie 
hoger percentage tevreden zien; het ее 
ook op de factor huisvesting personeel s 
Van de zes gemeenschappelijk belangrij 
maar liefst vijf van groter belang voor 
naast zijn hier de verschillen tussen 
groter. De bovenregionaal werkende, tus 
factoren zijn voor de hardware van meer 
gend op regionaal niveau werkzame fact 
verlening een grotere rol spelen. 
Een laatste verfijning die kan worden 
schouwing betrekken van enkele b e d n 
t opnieuw de grootstedelijke 
] de betekenis van de enige 
io komt bij de tevredenheid 
hoger uit de bus: geografi-
automatiseringspersoneel en 
laten bij woonomgeving een 
rste landsdeel is tenslotte 
ignificant meer tevreden. 
к gevonden factoren zijn er 
de hardwarebedrijven, daar-
de landsdelen significant 
sen regio's discriminerende, 
betekenis terwijl de overwe-
oren voor de computerdienst-
toegepast is het in de be-
jfskenmerken. Nagegaan zal 
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worden of er vestigingsfactoren zijn die significant afwijken van 
het landelijke cijfer. 
Voor de eenmansbedrijven is slechts woonomgeving van significant 
meer betekenis dan gemiddeld. Bij het midden- en kleinbedrijf zijn 
meerdere factoren van meer dan gemiddeld gewicht: regionale afzet-
markt, bedrijfshuisvesting, woonomgeving en automatiseringsperso-
neel. Voor de categorie met meer dan 100 arbeidsplaatsen vallen weg 
woonomgeving en regionale afzetmarkt ten gunste van communicatie-
infrastructuur. 
Voor de jongste bedrijven zijn in feite alle regionaal werkende 
factoren van belang; regionale afzetmarkt is hiervan de belangrijk-
ste. De andere leeftijdsgroepen tonen een minder eenduidig beeld; 
steeds zijn meerdere factoren van ongeveer gelijke betekenis. Be-
drijfshuisvesting en geografische ligging maken daarvan steeds deel 
uit. Bij het ouder worden van het bedrijf neemt de betekenis van de 
personeelsfactor sterk toe en die van woonomgeving af. 
Tussen eenvestiging- en meervestigingsondernemingen zijn veel signi-
ficante verschillen waar te nemen. De eerste categorie wijkt in 
positieve richting af bij samenstelling regionaal bedrijfsleven en 
woonomgeving. De meervestigingsondernemingen verschillen aanzienlijk 
bij vijf factoren: geografische ligging, huisvesting personeel, 
communicatie-infrastructuur, automatiseringspersoneel en bedrijfs-
huisvesting zijn van meer betekenis. 
5.4.4 Samenvatting en evaluatie 
Wanneer we allereerst de beschouwing over het belang van en de 
waardering voor de vestigingsplaatsfactoren samenvatten dan kan het 
volgende worden geconcludeerd. 
- Belang 
1. De contact-marktfactoren (tabel 5.9, de factoren 1 t/m 7) 
scoren sterker, vaak significant sterker dan gemiddeld bij de cate-
gorieën: 
computerdienstver leners; 
kleinere bedrijven (2-24 arbeidsplaatsen); 
- eenvestigingsondernemingen; 
zeer jonge bedrijven, in 1984 of 1985 opgericht; 
bedrijven in de stedelijke landsdelen: grootstedelijke Rand-
stad, stedelijke Halfweg- en Perifere zone. 
Minder dan gemiddeld scoren: 
hardwarebedrijven; 
middelgrote en grote ondernemingen ( 225 arbeidsplaatsen); 
- meervestigingsondernemingen; 
bedrijven in de Overige Randstad. 
De volgende categorieën laten een meer diffuus beeld zien: 
eenmansbedrijven, 
ondernemingen voor 1984 opgericht, en tenslotte 
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bedrijven in de landelijke delen van Halfweg- en Perifere zone. 
Met andere woorden: 
de eerst genoemde vijf categorieën hechten over het geheel veel meer 
betekenis aan de voornamelijk regionaal uitwerkende factoren, waar-
bij agglomeratievoordelen en verwevenheid uitermate belangrijk zijn, 
dan de tot de tweede en derde groep behorende ondernemingen. 
2. Het tweede cluster, de personeelsfactoren (tabel 5.9, 8 t/m 12), 
laat zich niet in totaliteit beoordelen, maar slechts per onder-
scheiden factor. 
Beschikbaarheid, van met name automatisering, personeel scoort 
sterker dan gemiddeld bij: 
- computerdienstverleners; 
bedrijven met personeel; 
oudere bedrijven, voor 1981 opgericht, en 
meervest igingsondernemingen 
Zwakker dan gemiddeld scoort 
de landelijke Periferie. 
Alle overige categorieën laten een gemiddeld beeld zien. 
De factor woonomgeving is van aanzienlijke betekenis voor 
éénmans- en kleinere bedrijven; 
- éénvestigingsondernemingen, en 
bedrijven in de landelijke Halfwegzone en de stedelijke Perife-
rie. 
Voor de andere subgroepen is deze factor van (iets minder dan) 
gemiddeld belang. 
De andere tot dit cluster behorende factoren zijn niet eenduidig te 
beoordelen. 
3. Bedrijfshuisvesting (tabel 5.9, 13) wordt door de volgende 
categorieën bedrijven van meer dan gemiddelde betekenis gevonden. 
ondernemingen in de grootstedelijke Randstad en de stedelijke 
Halfwegzone; 
meervestigingsondernemingen, en 
middelgrote en grote bedrijven. 
4. Tenslotte de factoren overheidsbeleid en subsidiemogelijkheden 
(14 en 15 in tabel 5.9). 
Sterker dan gemiddeld scoren: 
hardware bedrijven; 
bedrijven in Halfwegzone en Periferie. 
Waardering 
Een grote betekenis aan een vestigingsplaatsfactor toekennen impli-
ceert niet automatisch een hoge tevredenheid met dezelfde factor op 
de huidige lokatie. 
Duidelijk blijkt dit bij een vergelijking van de tabellen 5.9 en 
5.10 te gelden voor bedrijven die in de landelijke Periferie zijn 
gevestigd, deze regio wordt uitermate mager beoordeeld. 
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Het tegenovergestelde doet zich eveneens voor. In de grootstedelijke 
Randstad is de tevredenheid met alle tot de contact-marktfactor 
behorende factoren groter dan in elk van de vijf andere regio's. 
Eveneens geldt dit voor de personeelsfactor. Deze hogere satisfactie 
strekt zich zelfs uit tot twee van de vier huisvestingsfactoren. 
Slechts woonomgeving en huisvesting personeel blijven bij dit alge-
mene beeld - van zeer tevreden zijn - enigszins achter. 
De negatieve conclusies van Koerhuis en Cnossen (1982) ten aanzien 
van dit landsdeel die door de Jong en Lambooy (1965) reeds zijn 
genuanceerd, kunnen hiermee definitief worden ontzenuwd. 
Tussen de overige Randstad en de stedelijke delen van de Intermedi-
aire- en Perifere zone zijn de verschillen over het algemeen gering. 
Het andere karakter van de bedrijvigheid in de Randstadregio blijft 
wel te herkennen. 
Het is op deze plaats uitermate zinvol terug te keren naar hoofdstuk 
2 waar een specifieke theoriemix is ontwikkeld. 
Gebaseerd op de produktcyclustheorie en het ondernemingsgroeicon-
cept van Hâkanson en aangevuld met factoren die in ander recent in 
ons land uitgevoerd onderzoek als belangrijk worden beschouwd, zijn 
hierin voor de drie onderscheiden ruimtelijke analyseniveaus rele-
vante vestigingsplaatsfactoren onderscheiden. 
Een confrontatie hiervan met de vestigingsplaatsfactoren zoals die 
uit de analyse in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen zal hieron-
der plaatsvinden en wel op het regionale schaalniveau. 
De informaticasector wordt identiek aan hoofdstuk 2.6 onderverdeeld 
in acht subgroepen. 
Bij de interpretatie van tabel 5.12 moet worden bedacht dat geen 
rekening is gehouden met verschillen tussen de zes regio's. Hiervoor 
wordt verwezen naar het begin van paragraaf 5.4.4 en eerdere delen 
van dit hoofdstuk. 
De theoriemix c a . levert een groot aantal factoren die op regionaal 
niveau van belang kunnen zijn. Gebaseerd op de in dit hoofdstuk 
onderscheiden vijftien factoren zouden maar liefst negen ervan voor 
alle acht subgroepen van betekenis zijn. De overige zes zijn poten-
tieel belangrijk voor één of meer delen van de sector. Wanneer de 
resultaten van dit hoofdstuk hiernaast worden geplaatst dan blijken 
slechts vier factoren voor zowel hardware als computerdienstverle-
ning van (redelijke) betekenis te zijn. Achtereenvolgens zijn dit: 
geografische ligging in Nederland. Slechts voor kleine compu-
terdienstverleners is de betekenis geringer. Deze factor komt 
uit de eerder besproken onderzoeken (Koerhuis en Cnossen 1981, 
BEO 1983, ETI Utrecht 1985) eveneens naar voren als erg belang-
rijk. Hot contactintensieve karakter van de bedrijfstak blijkt 
hiermee nog eens overduidelijk; 
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Tabel 5.12 Vestigingsplaatsfactoren die op regionale schaal van betekenis zijn, medio 1986 
Factor 
Hardware 
Jong Oud Klein Groot 
Computerdienstverlening 
Jong Oud Klein Groot 
1. Geografische ligging 
in Nederland 
2. Communicatie-
[X] [X] [X] [X] 
infrastructuur 
3. Regionaal bedrijfsleven 
4. Regionale afzetmarkt 
5. Regionale leveranciers 
6. Regionale dienstverleners 
7. Nabijheid kenniscentrum 
8. Automatiseringspersoneel 














































































X [X] [X] [X] 
[χ] [x] [x] 




Noot: X: factor is ontleend aan de theonemix (Hoofdstuk 2) 
[ ] : factor is volgens eigen onderzoek van belang (X erg belangrijk 215) 
communicatie-infrastructuur. Alleen jonge hardwarebedrijven en 
jonge en kleine computerdienstverleners beoordelen deze vesti­
gingsfactor als minder belangrijk. Uit de theoriemix komt deze 
naar voren als van belang voor de gehele sector, waarbij opvalt 
dat geen van de andere onderzoeken deze factor expliciet noemt; 
slechts bij enkelen (de Jong en Lambooy 1985a; Bouman, Thuis en 
Verhoef 1985) maakt zij deel uit van een verzamelfactor 'geva­
rieerd/aantrekkelijk woon- en werkklimaat'; 
bedrijfshuisvesting. Ook nu is het belang voor jonge - en bij 
de computerdienstverleners tevens kleine - bedrijven tamelijk 
gering, voor alle andere groepen is de betekenis groot. Dit 
stemt geheel overeen met de theoriemix en ander onderzoek; 
automatiseringspersoneel (een belangrijk onderdeel van het 
regionaal arbeidsaanbod). Tussen de eigen onderzoeksresultaten 
en die van anderen bestaan nauwelijks verschillen. 
De overige elf factoren blijken slechts van belang te zijn voor óf 
hardware óf computerdienstverlening of geen van beide. 
Voor de computerdienstverlening zijn naast de zo juist behandelde 
factoren, de volgende vier van belang: 
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regionale bedrijfsleven. In deze factor komt de betekenis van 
regionale verwevenheid en relatienetwerken, die in de volgende 
paragraaf centraal staan, duidelijk naar voren. 
In de theoriemix wordt de factor voor de gehele sector van bete-
kenis geacht. Deze factor komt bij de Haan (1985) terug in het 
aspect immateriële verwevenheid, bij Koerhuis en Cnossen (1982) 
in kennis van het bedrijfsleven en tenslotte bij Bouman, Thuis 
en Verhoef(1985) in de factor stedelijkheid; 
regionale afzet. Ook nu weerspiegelt verwevenheid c a . zich in 
deze factor. Slechts een minderheid van de andere onderzoeken 
(Koerhuis en Cnossen 1982, BEO 1983, Geerlof en de Graaf 1985) 
acht de regionale afzet een belangrijke vestigingsplaatsfactor; 
- woonomgeving. Geheel in overeenstemming met de theoriemix en 
alle andere onderzoeken, die een scheiding naar activiteit aan-
brengen, is dit voor alle computerdienstverleners een gewichtige 
factor; 
huisvesting personeel. Oudere en grotere bedrijven bestempelen 
deze factor, conform de theoriemix, als zeer belangrijk. 
Voor de hardwarebedrijven zijn naast de voor de gehele sector van 
belang zijnde factoren een tweetal specifiek van betekenis te weten: 
overheidsbeleid. Door alle bedrijven wordt dit van veel belang 
genoemd. De inspanningen van de diverse overheden om de informa-
ticasector en meer algemeen de informatie-technologie sector te 
stimuleren zijn meer gericht op de hardware, de computerbedrij-
ven en ook de high techsector dan op de softwarebedrijven, de 
computerdienstverlening. In de verschillen in betekenis komt 
deze voorkeursbehandeling duidelijk naar voren. Dit is eveneens 
van toepassing op de laatste factor; 
subsidiemogelijkheden. Allerlei regelingen op financieel en 
ander terrein zijn vaak beter toegesneden op de produktie- dan 
op de dienstverlenende bedrijven. 
Overigens worden beide factoren in de andere onderzoeken niet ge-
noemd. Wel is dit het geval in de theoriemix voor overheidsbeleid. 
Tenslotte resteren een vijftal factoren die noch door hardware noch 
door computerdienstverlening van enige betekenis worden gevonden. 
Drie, behorende tot het cluster van de contact-marktfactoren, zijn 
in bepaalde delen van het land wel van belang (zie tabel 5.9 en de 
toelichting daarbij); het betreft hier de stedelijke regio's. Gecom-
bineerd met de andere tot dit cluster behorende factoren onder-
streept dit nogmaals het contact intensieve karakter van de sector 
(Koerhuis en Cnossen 1982, Oakey 1984, de Haan 1985). 
5.5 Commerciële relatienetwerken 
5.5.1 Inleiding 
In de enquête is zeer uitvoerig ingegaan op het zakelijke relatie-
netwerk van de informaticabednjven. 
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Twee aspecten hebben daarbij centrale aandacht gekregen, te weten: 
de betekenis van een relatie voor het bedrijf, en 
- de vestigingsplaats, de lokatie van deze relatie. 
Met de verkregen informatie wordt een poging gedaan mogelijke rela-
tienetwerken van informatica-ondernemingen op te sporen en de be-
langrijkheid alsmede de ruimtelijke omvang ervan vast te stellen. 
Zoals eerder in hoofdstuk 2 is beschreven wordt in ander onderzoek 
aan zakelijke verbindingen tussen informaticabedrijven en verwante 
bedrijfstakken veel waarde gehecht. Het zou zelfs de aanleiding 
kunnen zijn tot de vorming van formaties, complexen of zelfs webben 
waarvan hardware en computerdienstverlening deel uitmaken (Roobeek 
1984 en 1987). 
De analyse wordt allereerst op het schaalniveau van de landsdelen 
uitgevoerd, vervolgens op dat van de soort bedrijf: hardware en 
computerdienstverlening. 
Bedrijfsgrootte, ouderdom van het bedrijf en juridische status zijn 
de kenmerken die voor een verdere detaillering zorgen. Slechts 
indien verschillen statistisch significant blijken te zijn worden ze 
gehanteerd. 
5.5.2 Inputrelaties 
Leveranciers van goederen 
Bij de keuze van een vestigingsplaats blijkt de factor 'regionale 
leveranciers' van ondergeschikt belang te zijn, slechts 2% van de 
ondernemingen betitelt deze met 'erg belangrijk'. Voor alle onder-
scheiden subgroepen is de betekenis gering. 
De vraagstelling waar het in deze paragraaf om gaat luidt: 
1. 'in welke mate zijn leveranciers uit de eigen regio c.q. de 
Randstad c.q. Overig Nederland van belang voor het bedrijf'; 
2. 'is de betekenis van deze gebieden sinds 1984 veranderd'. 
De eerste vraag levert tabel 5.13 op. 
Slechts voor een klein deel der bedrijven blijkt een leverancier in 
de eigen regio van enige betekenis te zijn. 
Ondernemingen die gevestigd zijn in één van de drie stedelijke 
regio's hechten meer waarde aan leveranciers in hun nabijheid dan 
vestigingen in de andere overwegend landelijke gebieden. 
De Randstad als grotere regio, is aanzienlijk belangrijker als 
vestigingsplaats van leveranciers. Dit is met name het geval voor de 
stedelijke Intermediaire zone en de landelijke Periferie. 
Het beeld van Overig Nederland, de niet-Randstad, is geheel anders. 
Beide Randstadregio's blijven hier achter, waarvan de grote steden 
zeer ver. 
Voor jonge bedrijven en eenmansbedrijven zijn in de regio gevestigde 
leveranciers van aanmerkelijk grotere betekenis dan voor anderen. 
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Tabel 5.13 De betekenis van leveranciers in een bepaalde regio, medio 1986 
(X 'erg belangrijk') 
Landsdeel Leveranciers in 
Eigen regio Randstad Overig Nederland 
Gr. Stedelijke Randstad 
Ov. Corops Randstad 
Sted. Intermediaire zone 




























Noot: 1) Randstad exclusief de eigen regio 
2) Overig Nederland exclusief de eigen regio 
3) Gehele Randstad c.q. geheel Overig Nederland 
De tweede v r a a g , g e r i c h t op de o n t w i k k e l i n g van de in een bepaalde 
r e g i o gevest igde l e v e r a n c i e r s , l e v e r t de volgende t a b e l . 
Tabel 5.14 De ontwikkeling in 1984 en 1985 van de betekenis van leveranciers in bepaalde 






























Gr. Stedelijke Randstad 
0v. Corops Randstad 
Sted. Intermediaire zone 





In de stedelijke gebieden is de groei van de eigen regio veel ster-
ker dan in de andere landsdelen. Interessant is voorts te vermelden 
de beduidend bovengemiddelde groei van het belang van Randstedelijke 
leveranciers voor bedrijven in de Intermediaire zone. 
Voor de jongste bedrijven is de toename van de betekenis van de 
eigen regio zeer veel groter dan gemiddeld, dit geldt tevens voor 
kleine bedrijven (max. 5 arbeidsplaatsen). 
Dienstverleners 
Technische onderhoudsbedrijven 
Deze relatie is over het algemeen van weinig importantie. Van alle 
bedrijven zegt slechts 12% dat de betekenis groot is, met een uit-
schieter naar 20% in de landelijke Periferie. De twee belangrijkste 
stedelijke gebieden blijven onder de 10% steken. Het aandeel erg 
onbelangrijk ligt steeds rond de 50%. 
Tenslotte blijkt dat de Randstad de voornaamste vestigingsregio van 
onderhoudsbedrijven is. 
Reclame- en P.R. bureaus 
Voor een dynamische, aan de weg timmerende bedrijfstak zijn reclame 
en public relations heel belangrijk, vaak zelfs van levensbelang. 
80% van alle informaticabedrijven maakt dan ook reclame en 'doet 
aan' public relations. 
De meeste bedrijven verzorgen hun eigen reclame en P.R., maar maken 
tevens gebruik van speciale bureaus en adviseurs. 
In de Randstad en in de stedelijke regio's daarbuiten is het aantal 
bedrijven dat reclame maakt aanzienlijk groter dan in de landelijke 
gebieden: vooral de overige Randstad en de stedelijke Intermediaire 
zone laten zeer hoge percentages zien (ca. 90%). 
Over het algemeen zijn de gebruikte reclame- en P.R. bureaus in de 
eigen regio gevestigd, met in de Randstad gesitueerde bedrijven als 
goede tweede. Interessant is nog dat informatica-ondernemingen in de 
overige Randstad aanzienlijk vaker buitenlandse bureaus inschakelen 
nl. 16% tegenover 7% gemiddeld. 
De gehele hardwaresector bedrijft P.R., tegenover 'slechts' 75% van 
de computerdienstverlening. 
P.R. bureaus van hardwarebedrijven zijn meer buiten de eigen regio 
gevestigd (in de Randstad en voor bijna 25% zelfs in het buitenland) 
dan die van de computerdienstverlening. 
Oudere bedrijven hebben vaker een extern reclamebureau in dienst dan 
jongere. 
Slechts de helft van de eenmansbedrijven maakt reclame voor het 
bedrijf. Dit varieert bij de andere categorieën van 80 tot 100%. 
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Opleidingen op automatiseringsgebied 
Opleidingen en permanente bijscholing zi]n voor de informaticasector 
van veel betekenis, zelfs bijna een noodzaak om te kunnen overleven. 
Liefst 75% van de bedrijven zegt dat cursussen e.d. voor het perso-
neel worden gegeven. 
In de gehele Periferie is dit percentage beduidend lager, in de 
Overige Randstad daarentegen veel hoger dan gemiddeld. 
Ook nu zijn er veel bedrijven (ca. 70%) die zelf opleidingen en 
cursussen verzorgen, maar tevens van speciale instituten gebruik 
maken. Deze instituten waarvan er volgens recente berichten (Compu-
tabel 27.01.89/NRC-Handelsblad 25.01.89) tussen de 500 en 750 op de 
opleidingsmarkt zouden opereren, richten zich vanzelfsprekend niet 
alleen op de andere informaticabedrijven maar vooral ook op de 
gebruikers van hard- en software in de ruimste zin, waar een enorme 
vraag naar opleidingen en cursussen bestaat. 
Het aandeel eigen opleiding en cursus ligt in de 3 stedelijke gebie-
den beduidend hoger dan in de andere gebieden in dezelfde landsde-
len. 
Niet de eigen regio maar de Randstad is nu veruit het meest genoemde 
gebied van vestiging,alleen in de landelijke Periferie is de situa-
tie omgekeerd. 
Bij de hardwarebedrijven is het aandeel interne opleiding c a . met 
85% aanzienlijk hoger dan de 65 voor de dienstverlening. 
Voor de computerdienstverlening is de Randstad van meer betekenis 
als regio waar opleidingsinstituten zijn gevestigd. 
50 a 60% van de kleinste bedrijven zegt speciale cursussen e.d. te 
verzorgen en te volgen, bij de ondernemingen met 10 en meer arbeids-
plaatsen stijgt dit aandeel tot ver boven de 90. 
Kenniscentra 
Uit tabel 5.9 is gebleken dat een kenniscentrum in de nabijheid voor 
slechts 9% van de ondernemingen een zeer belangrijke vestigings-
plaatsfactor vormde. De betekenis voor het goed functioneren is 
iets groter: voor 13% van alle bedrijven is nabijheid (d.w.z. in de 
eigen regio) van een kenniscentrum van grote betekenis. 
Bedrijven in de stedelijke Intermediaire- en Perifere zone komen tot 
percentages van ca. 20. De gehele Randstad en de landelijke Perife-
rie blijven ruim onder het landelijke cijfer. 
Hardwarebedrijven vinden een kenniscentrum in hun nabijheid van meer 
betekenis dan computerdienst verleners. 
Het verband tussen de grootte en ook de ouderdom van een bedrijf en 
de betekenis van een kenniscentrum in de regio is weinig eenduidig. 
De betekenis van een regionaal kenniscentrum voor de sector als 
geheel is eveneens beschouwd; 21% van alle bedrijven blijkt dit van 
zeer veel belang te vinden. 
De grootstedelijke Randstad blijft als enige regio duidelijk achter, 
terwijl de landelijke Periferie en in iets mindere mate de landelij-
ke Intermediaire zone zeer ver boven het nationale percentage komen. 
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relaties met de onderscheiden dienstverleners samenvattend, kan 
rden geconcludeerd dat: 
reclame- en P.R. bureaus van grote betekenis zijn. Bureaus die 
in de eigen regio zijn gevestigd, worden allereerst ingescha-
keld, daarna die uit de Randstad. 
Dat oudere en grotere ondernemingen meer aan reclame en P.R. 
doen is evident. Waarschijnlijk gaat het daarbij vooral om (het 
behouden van) de naam- en produktbekendheid c a . 
Met name jongere bedrijven moeten deze bekendheid nog zien te 
verkrijgen, zij doen dit echter vaker zonder hulp van een extern 
bureau. 
Eenmansbedrijfjes zijn vaak niet full-time werkzaam in de infor-
matica-branche; de noodzaak tot het maken van reclame is derhal-
ve nog minder groot; 
opleidingen c a . zeer belangrijk zijn voor informaticabedrijven. 
Het zeer hoge percentage voor de Overige Randstad hangt wel-
licht samen met het feit dat veel van de informatica-onderne-
mingen nationale vestigingen zijn, waarbij instructie aan afne-
mers zeer belangrijk is. Cursussen, bijscholing e.d. ten behoeve 
van het eigen personeel zijn dan van veel meer betekenis; 
in regio's waar kenniscentra gevestigd zijn deze, buiten de 
Randstad tenminste, ook van 'meer betekenis zijn voor informa-
ticabedrijven. Hieruit zou een latente behoefte aan deze voor-
ziening kunnen blijken, vooral tenminste in regio's waar weinig 
andere sterke institutionele factoren aanwezig zijn. De vesti-
ging van een aantal regionale innovatiecentra verdeeld over ons 
land kan hierbij een grote rol spelen (van der Velde et al., 
1988). 
Bedrijven die hun oprichtingsfase achter de rug hebben en in de 
groeifase zijn beland noemen een kenniscentrum in hun regio van 
veel meer belang dan jongere èn oudere ondernemingen. 
Dit sluit goed aan bij de noties uit de produktlevenscyclus-
theorie. Immers in de expansiefase doen produkt- en/of proces-
verbetering zich in sterke mate gelden. Er is in dit stadium 
een grotere behoefte aan kennisondersteuning en informatiever-
strekking dan in vorige c.q. latere fasen van de cyclus. Grotere 
bedrijven zullen meer mogelijkheden hebben deze ondersteuning 
intern te realiseren, juist de kleinere bedrijven zijn meer op 
externe hulp aangewezen. 
Het gegeven dat de iets-minder-kleine bedrijven (5-25 arbeids-
plaatsen) deze centra van meer betekenis vinden, past derhalve 
eveneens goed in deze theorie. 
Tenslotte is het interessant te vermelden dat voor de sector als 
geheel kenniscentra van veel groter gewicht worden gevonden dan 
voor het eigen bedrijf. 
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bij de lokatiekeuze van informaticabedrijven. Ook ander onderzoek 
heeft hierop uitgebreid gewezen (Koerhuis en Cnossen (1982), Dinge-
nouts (1986), Howells (1987)). 
In deze paragraaf wordt de relatie met de afnemers op twee manieren 
geanalyseerd, via: 
1. het belang dat afnemers in de eigen regio, de Randstad en Overig 
Nederland voor het bedrijf hebben; 
2. de ruimtelijke spreiding van de omzet in 1985 en recente ontwik-
kelingen daarin. 
5.5.3.1 Afnemers 
De volgende t a b e l l a a t voor de 6 onderscheiden r e g i o ' s z i e n welke 
b e t e k e n i s de daar gevest igde i n f o r m a t i c a b e d r i j v e n hechten aan a f n e -
mers in een bepaalde r e g i o . 
Tabel 5.15 De betekenis van afnemers in een bepaalde regio, medio 1986 (X erg belangrijk) 
Landsdeel Afnemers in 
Gr. Stedelijke Randstad 
Ov. Corops Randstad 
Sted. Intermediaire zone 














38 1) -50 3) 










25 2) -49 3) 
24 2) -41 3) 
21 2) -50 3) 
17 2) -46 3) 
36 3) 
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Noot: 1) Randstad exclusief de eigen regio 
2) Overig Nederland exclusief de eigen regio 
3) Gehele Randstad c.q. geheel Overig Nederland. 
De v e r s c h i l l e n tussen de zes r e g i o ' s z i j n a a n z i e n l i j k . Regionale 
afnemers z i j n van s t e r k wisselende b e t e k e n i s , zo ook de afnemers d i e 
i n de Randstad z i j n g e v e s t i g d . 
I n f o r m a t i c a b e d r i j v e n d ie in één van de d r i e s t e d e l i j k e gebieden 
z i j n g e s i t u e e r d , noemen afnemers in de e igen reg io van vee l meer 
be lang .dan b e d r i j v e n d i e e l d e r s z i j n g e v e s t i g d . 
Er v a l t een regelmaat in het aandeel van de e igen reg io t e c o n s t a t e -
r e n ; d i t i s het hoogst in de gro te steden in de Randstad, vervolgens 
komen de steden in de Halfwegzone en t e n s l o t t e de i n de P e r i f e r i e 
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Er valt een regelmaat in het aandeel van de eigen regio te constate-
ren; dit is het hoogst in de grote steden in de Randstad, vervolgens 
komen de steden in de Halfwegzone en tenslotte de in de Periferie 
gelegen stedelijke Coropgebieden deze score rond het nationale 
gemiddelde. De overige gebieden blijven daar ver onder. 
Stedelijke regio's herbergen meer potentiële afnemers dan landelijke 
regio's: afnemers in eigen regio kunnen derhalve voor een groter 
deel van de informaticabedrijven erg belangrijk zijn. Omdat hierar-
chische diffusie van de bedrijfstak vanuit de grote Randstad-steden 
heeft plaatsgevonden, treedt een fase-verschil op; dit zou tot 
uiting kunnen komen in de lagere percentages 'erg belangrijk' buiten 
de Randstad. 
Bedrijven in de landelijke Periferie moeten een grotere afstand 
overbruggen naar afnemers in de belangrijkste regio's dan bedrijven 
in de landelijke Halfwegzone; mede hierdoor zal de betekenis van de 
eigen regio groter kunnen zijn. 
Bij de overige Randstad speelt waarschijnlijk tevens een rol dat 
veel hier gevestigde informaticabedrijven een belangrijke bovenregi-
onale zelfs nationale functie hebben. 
Tenslotte is in alle gebieden buiten de grootstedelijke Randstad de 
concurrentie van informaticabedrijven die in dit Randstadsdeel zijn 
gevestigd een factor van betekenis; immers hier zijn meer oudere 
bedrijven aanwezig dan elders (zie ook hoofdstuk 4.2.1), bedrijven 
die vaak klanten over het gehele land verspreid hebben. 
Ter verdere illustratie kan het aantal bedrijven dat regionale 
afnemers erg onbelangrijk vindt worden gebruikt. Dit cijfer wijst in 
dezelfde richting als het percentage 'erg belangrijk'· terwijl van 
de totale informaticasector 17% afnemers in de eigen regio erg 
onbelangrijk vindt, ligt dit in de grootstedelijke Randstad aanzien-
lijk lager en in de twee andere stedelijke regio's rond het gemid-
delde. In de andere drie gebieden is het aandeel hoger, bij Overige 
Randstad en de landelijke Intermediaire zone bedraagt het zelfs 25%. 
Voor enkele regio's is de Randstad zelf belangrijker dan de eigen 
regio: voor de stedelijke Intermediaire zone is dit het geval en 
vanzelfsprekend ziet men dit ook bij de twee Randstadregio's; de 
andere gebieden blijven zeer ver achter. De afstand tot de Randstad 
en het later op de markt verschijnen van veel informaticabednjven 
speelt ter verklaring ongetwijfeld een grote rol. 
Het aldus geschetste beeld wordt hieronder met behulp van enkele 
bedri]fskenmerken verder ingevuld. 
Slechts de categorie jongste bedrijven heeft voor afnemers in de 
eigen regio een aanzienlijk hoger percentage 'erg belangrijk' dan 
gemiddeld. Voor het overige zijn de verschillen tussen de subgroepen 
niet significant. 
Afnemers in de Randstad zijn voor de hardwaresector significant 
belangrijker dan voor de computerdienstverlening. Met het groter 
worden van het bedrijf neemt het aandeel 'van erg veel belang' toe, 
ook de groep oudste bedrijven vertoont een hoger dan gemiddeld 
aandeel, evenals de meervestigingsondernemingen (MLO's). 
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Hardwareondernemingen en MLO's noemen afnemers in Overig Nederland 
vaker erg belangrijk dan computerdienstverleners en eenvestigings-
ondernemingen. 
Ter afsluiting zullen de recente ontwikkelingen in de drie onder-
scheiden gebieden worden beschreven en geanalyseerd (tabel 5.16). 
In maar liefst vijf van de zes regio's neemt de betekenis van de 
Randstad meer toe dan die van de eigen regio. 
Met betrekking tot de groei in de eigen regio is een opvallende 
tweedeling te constateren. 
Drie gebieden blijven duidelijk achter in ontwikkeling: de groot-
stedelijke Randstad en de landelijke Intermediaire en Perifere zone. 
Een verklaring is waarschijnlijk dat de potentiële afnemers in de 
landelijke regio's buiten de Randstad in aantal beperkt zijn m.a.w. 
groei van informaticabedrijven in deze gebieden moet vooral plaats-
vinden door het vinden van afnemers elders in Nederland. Dit wordt 
onderstreept door het gegeven dat alleen in deze twee landelijke 
gebieden het aantal bedrijven dat zegt dat de betekenis van regiona-
le afnemers is afgenomen, significant hoger is dan de nationale 856. 
Voor de grootstedelijke Randstad speelt naar verwachting de grote 
concurrentie tussen informaticabedrijven een belangrijke rol, waar-
door naar andere afzetmarkten wordt gezocht elders in de Randstad en 
in Overig Nederland. 
Tabel 5.16 De ontNikkeling in 1984 en 1985 van de betekenis van afnemers (X belang 
toegenomen t.o.v. 01.01.1984) 
Landsdeel Afnemers in 
Eigen regio Randstad Overig Nederland 
Gr. Stedelijke Randstad 
































Noot: 1) Randstad exclusief de eigen regio 
2) Overig Nederland exclusief de eigen regio 
De andere drie gebieden laten een bovengemiddelde groei zien van de 
eigen regio waarbij de stedelijke Periferie ruim voorop gaat. 
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Ook hierin zijn aspecten van het bij de analyse van tabel 5.15 
genoemde proces te onderkennen: omdat de afzetmarkt in deze gebieden 
nog maar gedeeltelijk is aangeboord, zijn de groeimogelijkheden in 
de eigen regio nog zeer groot, hetgeen tot uiting komt in hogere 
percentages 'toegenomen'. 
Daarnaast blijft de Randstad voor de gehele informaticasector een 
zeer belangrijke afzetmarkt, die meer in betekenis toeneemt dan 
Overig Nederland. In dit verband is de 52% toename van de afzet naar 
de Randstad in de landelijke Intermediaire zone een vermelding 
waard. Tezamen met enerzijds de 46% groei voor de stedelijke Half-
wegzone en anderzijds de (nog) achterblijvende Perifere gebieden 
wijst dit op de betekenis van de afstand tot de Randstedelijke 
afzetmarkt. 
Bezien we ook nu de invloed van diverse kenmerken van de onderne-
ming. 
Jonge bedrijven laten voor regionale afnemers een hoger groeipercen-
tage zien dan andere leeftijdscategorieën. 
De hardwaresector toont een significant hogere groei van Randste-
delijke afnemers dan de computerdienstverleners; eveneens geldt dit 
voor meervestigingsondeгnemingen. 
Ook voor afnemers in Overig Nederland hebben hardwarebedrijven 
significant hogere groeicijfers dan computerdienstverleners; dit is 
tevens opnieuw het geval voor meervestigingsondernemingen. 
Aan het eind van deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen 
nog eens samengevat en enkele conclusies getrokken: 
regionale afnemers zijn voor informaticabedrijven in stedelijke 
gebieden van meer betekenis dan voor elders gevestigde bedrij­
ven. Dit is vooral een gevolg van het gegeven dat in stedelijke 
regio's zich meer potentiële klanten bevinden; 
- in de voor de landsdelen wisselende percentages 'eigen regio is 
erg belangrijk' is zeer duidelijk een hiërarchisch diffusiepro-
ces van de bedrijfstak vanuit de grootstedelijke Randstad te 
herkennen; 
de betekenis van afnemers in de Randstad neemt buiten dit lands-
deel zeer sterk af, met uitzondering van bedrijven in de stede-
lijke gebieden van de Intermediaire zone; 
de computerdienstverlening is meer eenzijdig georiënteerd op 
regionale afnemers dan hardwarebedrijven, die in gelijke mate 
op de eigen regio, de Randstad en overig Nederland zijn gericht; 
recent opgerichte bedrijven zijn meer exclusief regionaal geori-
ënteerd dan andere leeftijdsgroepen; 
met de groei van het bedrijf neemt de gerichtheid op regionale 
afnemers relatief in betekenis af; 
tenslotte, klanten in de eigen regio zijn voor éénvestigingson-
dernemingen relatief van veel groter belang dan voor meervesti-
gingsondernemingen. 
De ontwikkelingen in de laatste 2 jaar onderstrepen deze conclusies: 
de toename van de betekenis van de eigen regio is bij stedelijke 
gebieden groter; 
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de toename van de betekenis van de Randstad is nu voor de gehele 
Intermediaire zone groot terwijl de Periferie achterblijft 
(evenwel hoe lang nog ?); 
de geconstateerde verschillen tussen de diverse categorieën 
informaticabedrijven in de betekenis van regionale en/of Rand-
stedelijke afnemers zijn toegenomen. 
Proberen we deze bevindingen te plaatsen en te verklaren binnen de 
behandelde theorieën, dan stoten we allereerst op verwevenheid en 
formaties. 
Bij verwevenheid gaat het om de diverse relaties die er tussen 
bedrijven en instellingen bestaan. Een onderscheid kan daarbij 
aangebracht worden tussen directe en indirecte relaties. 
Deze verwevenheid kan aanleiding zijn tot het ontstaan van formaties 
en zelfs complexen (Kramer 1986, 19Θ8, ETI Utrecht 1985). Bij forma­
ties zijn indirecte relaties van betekenis: bij complexvorming zijn 
specifieke in- en outputrelaties van grote betekenis. 
In de grootstedelijke Randstad is dit proces van verwevenheid het 
verst voortgeschreden. In hoofdstuk 6 en 7 komen we hierop uitge­
breid terug. Volstaan wordt hier met de constatering dat met name 
de computerdienstverlening in de stedelijke gebieden onderdeel gaat 
vormen van formaties; in de grote Randstadsteden is dit het meest 
duidelijk te aanschouwen. Recente ontwikkelingen onderstrepen een en 
ander duidelijk. 
5.5.3.2 Omzet naar regio 
Betekenis 
Voor een nadere analyse gaat de aandacht allereerst naar het volgen­
de overzicht. 
De omzet in de eigen regio is uitermate belangrijk voor informatica-
bedrijven die gevestigd zijn in de Periferie; de cijfers zijn signi­
ficant verschillend van die voor de andere landsdelen. Voorts zijn 
voor de stedelijke landsdelen de eigen regio's ook redelijk belang­
rijk. 
Bij de betekenis van de Randstad doet zich duidelijk de invloed van 
de afstand tot dit landsdeel gelden. De Periferie blijft zeer ver 
achter bij de overige delen van het land. Hier komen weinig verras­
send de twee Randstedelijke gebieden bovenaan; doch ook de landelij­
ke Intermediaire zone leunt zwaar op de Randstad, aanzienlijk meer 
dan op het eigen landsdeel. 
De Halfwegzone is in feite uitsluitend van betekenis voor de hier 
gevestigde informaticabedrijven. De ondernemingen in de Periferie 
lijken dit landsdeel over te slaan op weg naar omzet in de Randstad; 
ditzelfde geldt in omgekeerde richting voor de informaticasector in 
de Randstad. 
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Tabel 5.17 De omzet in 1985 in een bepaalde regio (aandeel net > 5QZ van de omzet) 
Landsdeel >50X van de omzet in 
Gr. Stedelijke Randstad 
Ov. Corops Randstad 
Sted. Intermediaire zone 








































Noot: 1) Randstad exclusief de eigen regio 
2) Halfwegzone exclusief de eigen regio 
3) Periferie exclusief de eigen regio 
De Periferie daarentegen mag zich verheugen in een bredere belang­
stelling, zelfs vanuit de Randstad. 
Hier tegenover kunnen de ondernemingen worden geplaatst die niets 
afzetten in de eigen regio. 
Ruim één-derde van alle ondernemingen zegt dat in 1985 niets in de 
eigen regio is omgezet j 
Alleen in beide Perifere landsdelen ligt dit percentage aanzienlijk 
lager, namelijk rond 20%. Daarentegen is in de Halfwegzone en met 
name in de stedelijke regio het aandeel 'geen omzet in eigen regio' 
hoger dan gemiddeld voor geheel Nederland. 
Combineren we de aandelen >50% en 0% omzet in eigen regio, dan kan 
geconcludeerd worden dat voor informaticabedrijven in de Periferie 
allereerst de regionale afzetmarkt van betekenis is, terwijl de 
ondernemingen in de Intermediaire zone een gelijkmatiger over het 
gehele land gespreide afzet hebben. 
Ook nu zal worden onderzocht of bepaalde kenmerken van het bedrijf, 
zoals grootte en leeftijd, van invloed zijn op het ruimtelijke 
omzetpatroon (zie ook Koerhuis en Cnossen 1982). Daarbij zal een 
onderscheid worden gemaakt tussen de regionale en de bovenregionale 
afzetmarkt. 
De invloed van de leeftijd van het bedrijf is vrij duidelijk in één 
richting wijzend. Wanneer opnieuw het aandeel van de ondernemingen 
dat > 5 0 % van de omzet in de eigen regio realiseert als maatstaf 
wordt genomen, dan blijkt vooral de jongste categorie aanzienlijk 
hogere percentages dan de gemiddelde 23 te vertonen, de oudste 
bedrijven daarentegen realiseren in veel geringere mate een aanzien-
lijk deel van hun omzet in de eigen regio. 
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Hoewel de verschillen bij de bovenregionale afzet niet echt signifi-
cant zijn, neemt de betekenis van deze markt met het ouder worden 
van de onderneming toe. 
De bedrijfsgrootte heeft een meer eenduidig effect. 
Bij de regionale afzetmarkt ligt het percentage > 50X bij de klein-
ste bedrijven aanmerkelijk hoger dan gemiddeld. Bij de bovenregiona-
le afzetmarkt is de situatie exact andersom. 
De hardwaresector en de computerdienstverlening lopen sterk uiteen. 
De eerste zet aanzienlijk meer om op de bovenregionale afzetmarkt, 
terwijl de dienstverlening sterker regionaal is gericht. 
Eénvestigingsondernemingen realiseren veel vaker een zeer groot deel 
van hun omzet in de eigen regio dan meervestigingsondernemingen. 
Omgekeerd vindt de omzet van de laatste meer op bovenregionale 
markten plaats. 
Veranderingen 
Het algemene beeld op de afzetmarkten ziet er als volgt uit. 
Tabel 5.18 De ontwikkeling van de afzet in 1984 en 1985 (X van het aantal bedrijven) 





















De betekenis van de Randstad als afzetgebied blijkt aanzienlijk meer 
te zijn toegenomen dan die van de eigen regio en de Halfwegzone. 
Daarnaast is het gewicht van de eigen regio voor een groter deel der 
bedrijven afgenomen dan dat van de twee andere gebieden. 
De ontwikkeling van de regionale afzet wordt allereerst meer gede-
tailleerd bestudeerd (tabel 5.19). 
Aanzienlijke verschillen zijn in de periode 1984 - eind 1985 opge-
treden. De gehele Intermediaire zone en de stedelijke Periferie 
komen duidelijk bovenaan bij de toename van het belang. 
Dit kan een aanwijzing zijn voor, doch ook een gevolg zijn van een 
gunstige economische ontwikkeling in de Halfwegzone - de provincies 
Gelderland en Noord-Brabant - en de steden in Groningen, Overijssel 
en Limburg. 
De twee Randstadregio's nemen een middenpositie in. Bij de grote 
steden doet zich zeer waarschijnlijk de wet van de remmende voor-
sprong gelden. Immers zowel informaticabedrijven als afnemers van 
deze ondernemingen werden het eerst in de grote Randstadsteden 
aangetroffen. 
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Het zeer lage percentage 'toename' dat in de landelijke Periferie 
wordt aangetroffen verdient eveneens vermelding. Dit is ongetwijfeld 
mede een gevolg van het gegeven dat het bedrijfsleven in dit deel 
van het land enerzijds gebruik maakt van informaticabednjven elders 
gevestigd en anderzijds met automatisering c a . nog weinig bekend 
is. De ontwikkeling bij de afnemers (tabel 5.16) wees reeds in 
dezelfde richting. 
Tabel 5.19 Ontmkkehng van de afzet in eigen regio in 1984 en 1985 (X van het aantal 
bedrijven) (verandering t.o.v. 01.01.1984) 
Landsdeel 
Gr. Stedelijke Randstad 
0v. Corops Randstad 
Sted. Intermediaire zone 




































De betekenis van de Randstad als afzetgebied verandert eveneens zeer 
verschillend. Meer dan gemiddeld neemt het gewicht van deze afzet-
markt toe in de Overige Randstad en in de gehele Intermediaire zone. 
Achter blijft de ontwikkeling in de landelijke Periferie, maar nog 
aanzienlijk meer in de stedelijke Periferie. Heel duidelijk doet 
zich hier de afstand van bedrijf tot klant negatief gelden. 
Hardwarebedrijven zien de Randstadomzet aanzienlijk meer toenemen 
dan de dienstverleningssector. 
De grootte van de ondernemingen is eveneens wezenlijk van invloed. 
Bij de kleine bedrijven is de toename van het belang minder dan 
gemiddeld, bij de grotere is deze echter bovengemiddeld. 
Tenslotte de ontwikkelingen in de afzetrelatie met de Halfwegzone, 
de provincies Gelderland en Noord-Brabant. 
De informaticabednjven in de twee Perifere landsdelen zien deze 
relatie het sterkst in betekenis toenemen. Ook de ondernemingen in 
de landelijke Intermediaire zone versterken de omzet in hun eigen 
landsdeel duidelijk bovengemiddeld. 
Voor de informaticasector in de totale Randstad daarentegen blijft 
de ontwikkeling van de betekenis van de Halfwegzone duidelijk ach-
ter. 
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Wanneer de verander ingen in de be teken is van de 3 onderscheiden 
r e g i o ' s worden samengevat, dan r e s u l t e e r t d i t i n de volgende f i g u u r . 
Figuur 5.5 De positieve ontwikkeling van de omzet in een drietal gebieden in 1984 en 1985 
(X van het aantal bedrijven) 
Regio van vestiging Afzetgebied Gemidd. Nederland 
Gr. Sted. Randstad 1 
Ov. Cor. Randstad 2 
Sted. Interni, zone 3 
Sted. Periferie 
Land. Periferie 
Land. Intern, zone 4 — 
Eigen regio 34X 
Randstad 442 
Hal fwegzone 323! 
Noot: Slechts de neer dan gemiddelde toenames zijn aangegeven. 
De meeste dynamiek stralen de ondernemingen uit die in de Intermedi-
aire zone gevestigd zijn. In alle afzetgebieden is hun groei groter 
dan het nationale gemiddelde. Opvallend is dat de betekenis van de 
Randstad voor bedrijven in deze zone sterker is toegenomen dan die 
van het eigen landsdeel. 
De regionale afzet blijkt daarnaast eveneens nog een forse toename 
te zien te geven. 
Enerzijds betekent dit dat de markt in de eigen regio nog veel 
mogelijkheden biedt en anderzijds dat de Randstad - ondanks de forse 
concurrentie van bedrijven die hier gevestigd zijn - in toenemende 
mate afzetgebied gaat vormen. Overigens vormt de Randstad voor 
ondernemingen uit de Halfwegzone momenteel ook reeds een belangrijke 
afnemer (zie tabel 5.17). Dit bevestigt nog eens de grote betekenis 
van de Randstad. 
De ontwikkelingen in de Periferie zijn eveneens interessant. 
Voor bedrijven in de stedelijke Corops biedt de eigen - stedelijke-
regio nog veel kansen, daarnaast lijken de mogelijkheden in de 
dichtbij gelegen Halfwegzone veel perspectief in te houden. De 
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Randstad is zeer waarschijnlijk (op dit moment nog?) te ver weg 
gelegen om een flinke groei in betekenis te zien te geven. 
Bedrijven in de landelijke Corops hebben in de eigen regio weinig 
mogelijkheden tot afzet-uitbreiding, de Intermediaire zoie is het 
voornaamste alternatief. 
In dit verband wordt opnieuw naar tabel 5.17 verwezen. Duidelijk 
blijkt hieruit dat de betekenis van de Halfwegzone nog niet erg 
groot is, maar waarschijnlijk zeer veel potentie inhoudt. 
Ten aanzien van de informaticasector in de Randstad valt op te 
merken dat de afzet op alle onderscheiden markten met ongeveer de 
nationale percentages toeneemt. Dit duidt - om het nog eens te 
herhalen - op een sector die zowel regionaal als nationaal gericht 
is, een meer gelijkmatig gespreide afzet heeft. 
Wanneer we ook nu een relatie met theoretische concepten uit hoofd-
stuk 2 leggen, kunnen we het volgende constateren. 
Het diffusie- en spreidingsproces is zeer duidelijk in figuur 5.5 te 
herkennen. 
De grootstedelijke Randstad vormt het onomstreden brongebied. De 
ontwikkelingen in alle drie afzetgebieden, zowel regionaal als 
bovenregionaal, zijn ongeveer gemiddeld. Vanuit dit basisgebied 
heeft zowel hierarchische als relokatiediffusie plaatsgevonden. 
De eerste was en is gericht op de steden in de Intermediaire zone en 
in een latere fase eveneens zij, het in veel geringere mate, op de 
steden in de Periferie; ten dele zijn deze via de 'Intermediaire' 
steden geïnfecteerd geraakt. 
Relokatiediffusie heeft vooral naar de Overige Randstad en de lande-
lijke Halfwegzone effect gehad. De landelijke Periferie tenslotte is 
door deze diffusieprocessen pas zeer recent beroerd. 
Vanwege de tijd die met deze diffusie gemoeid gaat, mogen we in de 
landsdelen de volgende ontwikkelingen verwachten: 
de bedrijven in de stedelijke Intermediaire zone treffen nog een 
groot afzetgebied aan: zowel in de eigen regio als elders in dit 
landsdeel. Daarnaast richten ze zich op de Randstad, het belang-
rijkste afzetgebied dat op niet te grote afstand is gelegen; 
de bedrijven in de landelijke Halfwegzone hebben zowel in de 
eigen regio maar ook in de overige delen van deze zone nog zeer 
veel mogelijkheden hun omzet uit te bouwen. Voor deze bedrijven 
is de Randstad als afzetgebied eveneens zeer aantrekkelijk; 
de bedrijven in de stedelijke Periferie, die gemiddeld van nog 
jongere datum zijn dan de hierboven genoemde, zullen allereerst 
hun inspanningen richten op vergroting van de omzet in de eigen 
regio. Vervolgens komen ook andere gebieden in aanmerking, 
waarbij de afstand tot de afnemer een belangrijke beperkende 
factor zal blijken te zijn: de ontwikkelingen in de Halfwegzone 
zijn dan ook veel voorspoediger dan die in de Randstad; 
de bedrijven in de landelijke Periferie hebben, mede gezien de 
samenstelling van het bedrijfsleven, in de eigen regio slechts 
beperkte groeimogelijkheden. De Halfwegzone biedt voor hen het 
beste alternatief om vergroting van de omzet te realiseren; de 
Randstad ligt over het algemeen op te grote afstand om reeds nu, 
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maar waarschijnlijk ook in de toekomst, een belangrijke afzetre-
gio te zijn of te gaan vormen; 
de informaticabedrijven in de Overige Randstad 'gedragen zich' 
steeds minder afwijkend van die in de andere Randstadregio. 
De eigen regio, die voor computerdienstverlening reeds van veel 
betekenis is, neemt relatief gezien sterker in gewicht toe dan de 
bovenregionale afzetmarkt. Voor hardwarebedrijven geldt het omge-
keerde: de bovenregionale markt is van veel belang, deze groeit 
relatief gezien sneller dan de regionale afzet. 
De kleinste bedrijven, met minder dan 5 arbeidsplaatsen, zien de 
regionale afzet sterker toenemen dan de bovenregionale. Bij de 
grotere ondernemingen is de groei gelijkmatiger gespreid over de 
drie onderscheiden afzetmarkten, waarbij het accent op de Randstad 
en Halfwegzone ligt. 
De categorie jongste bedrijven valt op met een relatief sterkere 
toename van de afzet in de eigen regio. Ook nu blijkt dat een markt 
die reeds erg belangrijk is, meer in gewicht toeneemt dan andere 
minder belangrijke afzetmarkten. De leeftijd van het bedrijf is 
verder van weinig invloed. 
Bij de negatieve ontwikkeling van de omzet (figuur 5.6) kunnen 
eveneens enkele kanttekeningen worden geplaatst. 
Twee regio's, de beide landelijke gebieden buiten de Randstad, 
kennen een groter aantal bedrijven dat de omzet in de eigen regio 
sterker ziet teruglopen dan gemiddeld voor Nederland. 
Bij het Intermediaire gebied staat hier overigens ook een bovenge-
middelde toename tegenover (figuur 5.5). 
In de twee Perifere gebieden zien meer bedrijven de Randstedelijke 
afzetmarkt in betekenis teruglopen dan ondernemingen elders. Hier 
staat aan de andere kant geen bovengemiddelde groei tegenover. Naar 
onze mening doet de invloed van de afstand tot deze regio zich 
duidelijk negatief gelden. 
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Figuur 5.6 De negatieve ontwikkeling van de omzet in een drietal gebieden in 1984 en 1985 
(X van het aantal bedrijven) 
gio van vestiging Afzetgebied Genidd Nederland 
Gr. Sted. Randstad 1 
Ov. Cor. Randstad 2 
Sted. Intern zone 3 
Land. Intern, zone 4 
Sted. Periferie 5 









Eigen regio 9Z 
Randstad 62 
Halfvregzone 6X 
Noot. Slechts de neer dan gemiddelde afnanes zijn aangegeven. 
5.5.4 Overige commerciële relaties 
Omdat de informaticasector zoals reeds herhaaldelijk is opgemerkt, 
een zeer contactgevoelige tak van bedrijvigheid is of tenminste 
wordt verondersteld dit te zijn, komt in deze paragraaf na de rela-
ties met leveranciers en afnemers een derde type zakelijke contacten 
aan de orde, namelijk die met branchegenoten. 
Achtereenvolgens worden drie aspecten besproken: 
de aard van de contacten; 
- de (werk)terreinen die ze bestrijken; 
de ruimtelijke spreiding van de branchegenoten. 
Voorafgaand echter worden enkele noodzakelijke opmerkingen gemaakt 
over de omvang van zakelijke relaties met ondernemingen in dezelfde 
branche. 
Ruim 6 0 % van de geënquêteerde informaticabedrijven zegt zakelijke 
contacten te onderhouden met vakbroeders. De sector in de landelijke 
Periferie blijft royaal onder dit cijfer, doch ook de stedelijke 
Periferie en de grootstedelijke Randstad scoren lager dan gemiddeld. 
Van de bedrijven in beide Intermediaire zones heeft ca. 7 0 % zakelij-
ke contacten met collega's. 
Aanzienlijk meer hardware bedrijven dan computerdienstverleners 
onderhouden zakelijke contacten. 
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De aard van de zakelijke contacten 
Aangesloten wordt bij de driedeling van Thorngren (1970), zij het 
met andere labels, namelijk achtereenvolgens ad hoc, informele en 
formele contacten in plaats van oriëntatie-, planning- en geprogram-
meerde contacten. 
De oriëntatie- of ad hoc contacten berusten voor een belangrijk deel 
op toeval, merken van der Steen en Pellenbarg (1984) op. Dergelijke 
contacten kunnen het best in grotere steden plaatsvinden, omdat daar 
het potentieel het grootst is. Face to face bijeenkomsten vervullen 
hierbij een onontbeerlijke rol. 
Geprogrammeerde of formele contacten zijn regelmatig en routinematig 
en betreffen vooral standaard-transacties. 
Planning- of ad hoc contacten nemen een tussenpositie in en zijn 
veelal het gevolg van en voortbouwend op oriëntatiecontacten. 
Törnquist (1970) stelt na onderzoek naar contactpatronen van mana-
gers dat ...'Hoogwaardige contacten grotendeels verbonden zullen 
blijven aan (semi)urbane milieus' (in Tordoir 1984), slechts routi-
ne-contacten worden 'getroffen' door nieuwe transport- en communica-
tie-ontwikkelingen. 
Hoewel in hoofdstuk 7 eveneens wordt ingegaan op landelijke samen-
werkingsverbanden, verenigingen e.d. zoals die in de informâticasec-
tor aanwezig zijn, lijkt een enkele opmerking hierover op zijn 
plaats. 
Meerdere organisaties bestaan er in ons land waarin informaticabe-
drijven dan wel in de informatica werkzame personen zijn samenge-
bracht. Soms zijn deze geïnstitutionaliseerd en behoren ze tot het 
formele contactencircuit zoals COSSO, Vifka, N.G.I. en ook V.R.I. 
Een enkele keer zijn ze niet (nog niet?) geformaliseerd, waardoor 
de contacten tussen de deelnemers c.q. leden van (een meer) informe-
le aard zijn. Een goed voorbeeld vormt de Informaticasociëteit; 
hierbij gaat het overigens om een mengvorm van zakelijke en persoon-
lijke contacten. 
De volgende tabel geeft per landsdeel een overzicht van voorkomende 
relaties/contacten. 
Informele contacten zijn voor de sector als totaal duidelijk het 
meest voorkomend, terwijl de ad hoc categorie ver achterblijft. 
Tussen de regio's doen zich aanzienlijke verschillen voor. Indien de 
afwijkingen van de landelijke cijfers als maatstaf worden gehan-
teerd, is het volgende beeld te schetsen. 
De grootstedelijke Randstad scoort als enige regio op alle drie 
categorieën hoog; bij ad hoc en formeel zelfs ver boven het nationa-
le percentage. 
Ad hoc contacten lijken geheel in overeenstemming met het hierboven 
genoemde onderzoek naar contactpatronen (van der Steen en Pellenbarg 
1984, de Smidt et. al. 1986), duidelijk gerelateerd te zijn aan de 
grote steden. 
Bij de informele contacten doen de drie stedelijke regio's alsmede 
de overige Randstad het (boven) gemiddeld, т.п. de landelijke Peri-
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ferie blijft ver achter. 
Tabel 5.20 Overige zakelijke contacten van infornaticabedrijven medio 1986 (X van de bedrijven) 
Landsdeel 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
Sted. Intern, zone 







































Bij de formele contacten vallen de grootstedelijke Randstad en de 
landelijke Periferie op door bovengemiddelde percentages. 
Ter verklaring zou het volgende kunnen worden aangevoerd: in de 
landelijke Periferie zijn de mogelijkheden voor andere dan formele 
contacten vrij gering, in de Randstadregio daarentegen is ook dit 
soort contact goed mogelijk. De overige vier gebieden nemen zoals is 
geschetst in wisselende formatie tussenposities in. 
Tussen hardware- en computerdienstverleningsbedrijven doen zich 
opmerkelijke verschillen voor. 
Bij computerdienstverlening gaat het aanzienlijk vaker om ad hoc en 
formele contacten, terwijl daarentegen informele contacten in de 
hardwaresector de boventoon voeren. Hier onderhoudt slechts een 
minderheid van de bedrijven ad hoc relaties. 
De leeftijd van de onderneming is eenduidig van invloed. De jongste 
bedrijven scoren vrijwel steeds flink lager dan gemiddeld op alle 
drie de categorieën. 
De betekenis van de grootte van het bedrijf is afhankelijk van het 
soort contact, nogal wisselend. Het percentage kleine bedrijven (tot 
5 arbeidsplaatsen) dat formele contacten onderhoudt is zeer veel 
hoger dan gemiddeld. Bij de informele contacten is de situatie 
omgekeerd, het percentage stijgt zelfs tot 100 bij de groep grootste 
ondernemingen. De ad hoc contacten tonen een twee-toppig beeld; 
enerzijds de kleine en anderzijds de grootste bedrijven met bovenge-
middelde aandelen. 
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De (werkterreinen van de zakelijke relaties 
Het volgende overzicht geeft een duidelijk beeld. 
Tabel 5.21 Informaticibedrijven naar de 'terreinen' van de overige zakelijke relaties, œedio 
1986 (X van de bedrijven) 
Landsdeel Lev./Af- Samen- Informatie Overleg Arbeid Overige Aantal 
Gr. sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
Sted. Intera, zone 
























































Commerciële relaties, in de vorm van levering of afname van goederen 
of diensten, komen het meest voor. Ook samenwerkingsrelaties worden 
door meer dan 20% van de ondernemingen genoemd. De overige met naam 
genoemde terreinen blijven duidelijk achter. 
Worden de afzonderlijke regio's beschouwd, dan valt er moeilijk een 
eenduidig beeld te vormen, hoge en lage percentages wisselen elkaar 
schijnbaar toevallig af. 
Toch is geprobeerd een koppeling te leggen met de aard van de con-
tacten (tabel 5.20). Zie ook Thorngren (1970) en Van der Steen en 
Pellenbarg (1984). 
Volgens hen zullen leveranciei— en afnemerrelaties vooral formeel 
worden afgehandeld. Ook niet-routine transacties kunnen zich bij 
deze relaties voordoen, informele en zelfs ad hoc contacten lijken 
dan meer voor de hand te liggen. 
Samenwerkingsrelaties zullen in veel gevallen geïnstitutionaliseerd 
zijn, maar ook via informele contacten plaats kunnen vinden. 
De getoonde cijfers ondersteunen deze beweringen. Bij de andere 
onderscheiden relaties blijven de absolute aantallen te gering om 
een koppeling uit te voeren. 
De categorie Overige' tenslotte levert nog enige interessante cij-
fers. De drie stedelijke regio's laten bovengemiddelde percentages 
zien, met de grootstedelijke Randstad als uitschieter, de andere 
drie gebieden en met name de overige Randstad blijven achter. 
Het meer gevarieerde stedelijke c.q. grootstedelijke vestigingsmi-
lieu zou een belangrijk deel van de verklaring kunnen leveren. 
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Waar z i j n de b ranchegeno ten g e v e s t i g d ? 
Tabel 5.22 Vestigingsregio van branchegenoten, medio 1986 (X van de bedrijven) 
Landsdeel Eigen Regio Randstad Overig Hed. Buitenland Aantal 
bedrijven 
Gr. Sted. Randstad 
Ov. Cor. Randstad 
Sted. Interra, zone 







































Voor de gehele sector komt de Randstad - zeer verwacht - als uiter-
mate belangrijk naar voren. Zelfs in beide delen van de Intermediai-
re zone wordt de Randstad meer genoemd dan de eigen regio c.q. 
overig Nederland. Voor de op grotere afstand gelegen Periferie doet 
dit geen opgeld, integendeel, de Randstad blijft zelfs ver achter. 
Figuur 5.7 De vestigingsregio van branchegenoten, medio 1986 (ï van de bedrijven) 
t i g Regio Randstad Over Ned Buit.land 
• 1 Grst Rst Œ 3 Over Rst СП S· .ni 7 ШЁ La.lnt.z 
ЕШШ St Pen L Z J La Peri I H IJederl 
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Maar liefst 30% van de ondernemingen in de stedelijke Halfwegzone 
noemt het buitenland als plaats van vestiging van collega-bedrijven. 
Dit hoge percentage kan, evenals dat in de grootstedelijke Randstad, 
verband houden met de samenstelling van de informaticasector in deze 
gebieden. 
Verdere detaillering van de sector maakt het beeld vollediger. 
Hardwarebedrijven zijn aanzienlijk meer Randstadgericht ; omgekeerd 
is de computerdienstverlening relatief meer op relaties met vakbroe-
ders in de eigen regio georiënteerd. 
Kleine bedrijven zijn relatief meer op de eigen regio en minder op 
de Randstad, Overig Nederland en het Buitenland gericht. 
De grote ondernemingen scoren op elke binnen Nederland onderscheiden 
regio hoger dan gemiddeld; voor de groep met 100 en meer werknemers 
geldt dit eveneens voor het buitenland. 
Jonge bedrijven zijn niet frequenter op de eigen regio gericht dan 
oudere bedrijven. 
Wat betreft de oriëntatie op de Randstad hebben de jongste en de 
oudste categorie ruim boven het gemiddelde uitstijgende percentages. 
In veel gevallen vormen de beschreven relatiepatronen met branchege-
noten een ondersteuning van die met leveranciers, dienstverleners en 
afnemers zoals deze eerder in dit hoofdstuk beschreven en geanaly-
seerd. 
5.6 Samenvatting 
De belangrijkste uitkomsten worden nog eens kort weergegeven. 
Voor computerdienstverleners zijn als vestigingsplaats van betekenis 
het stadscentrum, de na-oorlogse buurt en het speciaal terrein, elk 
met 20 a 30% van de bedrijven. 
Voor hardwarebedrijven zijn speciaal terrein, stadscentrum en na-
oorlogse buurt van belang met resp. 50, 20 en 20%. 
Van de computerdienstverleners heeft 40% geen voorkeur voor een 
lokatie, bij hardwarebedrijven is dit, hoewel lager, toch nog 30%. 
Van de computerdienstverleners met een voorkeur scoort het speciaal 
terrein 40 en het stadscentrum 30%; van de hardwarebedrijven met 
voorkeur wil 70% naar een speciaal terrein, in stedelijke gebieden 
is dit nog aanzienlijk hoger. Voor- en na-oorlogse buurten zijn de 
grote verliezers bij de gewenste lokatie. 
Alle categorieën ondernemingen zijn in de Randstad meer dan gemid-
deld tevreden met hun vestigingsplaats, in de Periferie minder dan 
gemiddeld. 
De verwachtingen omtrent de werkgelegenheidsontwikkeling zijn ui-
terst positief. Opvalt hierbij dat bedrijven in de grootstedelijke 
Randstad en de stedelijke Periferie bij de prognose voor het eigen 
bedrijf aanzienlijk achterblijven bij de andere landsdelen. 
In alle regio's wordt de toekomst van de sector beduidend rooskleu-
riger gezien dan die van het eigen bedrijf; kleine ondernemingen 
zijn minder positief dan grotere. 
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Personeelswerving is voor een kwart van alle bedrijven een belang-
rijke aangelegenheid, waarbij veel problemen zijn en worden onder-
vonden. Het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod is daarvan 
in veel gevallen de oorzaak. Speciale bureaus en headhunters spelen 
een voorname, gewestelijke arbeidsbureaus een opvallend geringe rol 
bij de werving. 
Ten aanzien van de betekenis en de waardering van de diverse vesti-
gingsplaatsfactoren is het volgende te concluderen. 
De contact-marktfactoren scoren vaak significant sterker dan gemid-
deld bij de categorieën: 
computerdienst ver leners; 
kleinere bedrijven (2-24 arbeidsplaatsen); 
eenvesti gingsondernemingen; 
zeer jonge bedrijven, in 1984 of 1985 opgericht; 
bedrijven in de stedelijke landsdelen: grootstedelijke Randstad, 
stedelijke Halfweg- en Perifere zone. 
Minder dan gemiddeld scoren: 
- hardwarebedrijven, 
middelgrote en grote ondernemingen (Ì 25 arbeidsplaatsen); 
- meervestigingsondernemingen; 
- bedrijven in de Overige Randstad. 
De volgende categorieën laten een meer diffuus beeld zien: 
eenmansbedrijven; 
- ondernemingen voor 1984 opgericht, en tenslotte 
bedrijven in de landelijke delen van Halfweg- en Perifere zone. 
Van het cluster personeelsfactoren is woonomgeving van aanzienlijk 
meer betekenis in de landelijke Halfwegzone en de stedelijke Perife-
rie; het sterke achterblijven van de landelijke Periferie is hier 
opvallend. 
Sterker dan gemiddeld scoren op de factoren beschikbaarheid perso-
neel computerdienstverleners, bedrijven met personeel, oudere be-
drijven en meervestigingsondernemingen. Als enige landsdeel blijft 
de landelijke Periferie zeer royaal bij het gemiddelde ten achter. 
Bedrijfshuisvesting is significant belangrijker in de twee voornaam-
ste stedelijke gebieden, voor meervestigingsondernemingen en (mid-
delgrote bedrijven. 
De factoren overheidsbeleid en subsidiemogelijkheden blijken zeer 
veel belangrijker voor hardwarebedrijven en voor ondernemingen in 
Intermediaire zone en Periferie. 
De waardering voor de diverse vestigingsplaatsfactoren verloopt niet 
parallel aan de betekenis ervan. De grootstedelijke Randstad heeft 
over het geheel het hoogst gewaardeerde vestigingsmilieu, op afstand 
gevolgd door de Overige Randstad en de Halfwegzone en de stedelijke 
Periferie. De landelijke Periferie wordt het minst gewaardeerd. 
Confrontatie van de opgestelde theoriemix en de resultaten van ander 
onderzoek met de uitkomsten van het eigen onderzoek, leidt tot de 
volgende bevindingen: 
- van de 15 factoren die worden onderscheiden zijn slechts vier 
voor grote delen van de gehele bedrijfstak van meer dan gemid-
delde betekenis, namelijk geografische ligging in Nederland, 
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communicatie-infrastructuur, bedrijfshuisvesting en automatise-
ringspersoneel ; 
voor computerdienstverleners zijn aanvullend van betekenis, 
regionaal bedrijfsleven, regionale afzet, woonomgeving en huis-
vesting personeel; 
voor hardwarebedrijven zijn naast de eerste vier nog twee facto-
ren speciaal van gewicht, namelijk overheidsbeleid en subsidie-
mogeli jkheden; 
de resterende vijf factoren zijn alleen in enkele regio's van 
ons land van belang. 
Tenslotte de commerciële relatiepatronen. 
De lokatie van leveranciers van goederen is over het algemeen van 
weinig betekenis. Regionale leveranciers zijn belangrijker in stede-
lijke regio's, voor kleine en voor jonge bedrijven. De leveranciers 
in de Randstad zijn steeds belangrijker dan die in de eigen regio. 
Van de dienstverleners moeten de reclame- en P.R. bureaus en de 
opleidingen als redelijk belangrijk genoemd worden. Naast de eigen 
regio gaat het hierbij vooral om de Randstad als vestigingsgebied. 
Regionale afnemers zijn voor bedrijven in stedelijke gebieden veel 
belangrijker dan voor bedrijven elders. Computerdienstverlening is 
meer eenzijdig op de eigen regio gericht dan hardwarebedrijven, dit 
geldt eveneens voor recent opgerichte en kleine bedrijven. 
Voor een-kwart van de bedrijven is de eigen regio de belangrijkste 
afzetmarkt, dit percentage stijgt tot 40 in de landelijke Periferie. 
De Randstad is, behalve voor de Perifere landsdelen, steeds van meer 
betekenis als afzetmarkt dan de eigen regio. Bovenregionale afzet 
wordt belangrijker bij grotere en bij oudere bedrijven. Computer-
dienstverleners zijn meer regionaal gericht dan hardwareondernemin-
gen. 
Bezien we de ontwikkelingen in de periode 1984-1986, dan blijkt dat 
de groei van de afzet in de Randstad veruit het grootst is, gevolgd 
door groei in de eigen regio. Met name informaticabedrijven in de 
Halfwegzone raken sterker op de Randstad gericht. 
Commerciële relaties met branchegenoten zijn in alle landsdelen voor 
ruim de helft van de bedrijven van betekenis. 
De Randstad is, uitgezonderd voor bedrijven in de Periferie, de 
belangrijkste regio. Kleine bedrijven zijn relatief meer op de eigen 
regio gericht dan grotere. 
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6 HET MICRONIVEAU 
6.1 Inleiding 
In de hoofdstukken 4 en 5 is in meerdere paragrafen het landsdeel 
Randstad, en daarbinnen de grootstedelijke Randstad, als de belang-
rijkste regio in Nederland naar voren gekomen. 
Dit 'belangrijkste' heeft daarbij bovendien betrekking op diverse 
aspecten van de informaticabedrijvigheid; om hier slechts enkele te 
recapituleren: 
qua aantal bedrijven is het de belangrijkste regio; 
qua werkgelegenheid is dit het voornaamste landsdeel; 
het is het belangrijkste afzetgebied; 
het is de belangrijkste vestigingsregio van dienstverlenende 
bedrijven voor de informaticasector. 
Ook voor de verdere ontwikkeling van deze sector zal de Randstad 
van zeer grote betekenis blijven. Circa 25% van alle informâticabe-
drijven in ons land deelt deze mening; hier tegenover staat 10% die 
dit landsdeel onbelangrijk vinden en 65% die tussen beide uitersten 
blijven. 
Opvallend is dat dit hoge percentage van 25 in vijf van de zes 
landelijke landsdelen wordt aangetroffen; in de landelijke Periferie 
vindt zelfs een derde van de bedrijven dat de Randstad erg belang-
rijk is voor de verdere groei van de informaticasector in Nederland. 
Zoals eerder opgemerkt neemt binnen de Randstad de grootstedelijke 
regio een zeer belangrijke positie in. Van deze subregio maken de 
agglomeraties Amsterdam, Rotterdam en Den Haag deel uit. 
In meerdere opzichten is de regio Amsterdam superieur aan de andere 
twee. Ook de informaticabedrijven huldigen dit standpunt. Liefst 
25% van alle bedrijven beschouwt de regio Amsterdam als de kwalita-
tieve informaticamotor binnen de Randstad. Ook hier zijn de ver-
schillen tussen de zes landsdelen minimaal. 
Met andere woorden: binnen de informaticasector wordt de regio 
Amsterdam een voortrekkersrol toegekend waar het gaat om de groei en 
de verdere ontwikkeling van de (informatica-)bedrijvigheid in ons 
land. De betekenis van Amsterdam ligt echter niet alleen in de 
functie van voortrekker maar ook in die van voorloper; hierbij is 
vanzelfsprekend spreiding naar andere steden en regio's aan de orde. 
Het is om deze redenen dat in de volgende paragraaf van dit hoofd-
stuk de regio Amsterdam centraal staat. 
Teneinde de positie van deze regio binnen de Randstad maar ook 
binnen Nederland goed te kunnen analyseren, wordt ter vergelijking 
steeds het andere deel van de grootstedelijke Randstad, Rotterdam en 
Den Haag, 'meegenomen'. 
Zoals meer uitgebreid in hoofdstuk 3 is verantwoord, zijn de gege-
vens die hier worden gebruikt verkregen uit de schriftelijke enquête 
onder informaticabedrijven en in de tweede plaats uit vraaggesprek-
ken met geselecteerde bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. Tenslotte 
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zijn in deze steden ook gesprekken gevoerd met relevante beleidsin-
stanties. 
Na een schets van de bedrijvigheid aan de hand van enkele kenmerken, 
wordt vervolgens in paragraaf 2.3 aandacht geschonken aan de belang-
rijkste vestigingsplaatsfactoren waarbij eveneens het gemeentelijke 
beleid aan de orde komt. 
Het relatienetwerk van de ondernemingen staat centraal in paragraaf 
2.4. Tenslotte wordt nogmaals ingegaan op een aantal aspecten van 
het lokale vestigingsmilieu, nu uitsluitend gebaseerd op de vraagge-
sprekken met informaticabedrijven en beleidsinstanties. 
In paragraaf 3 komen enkele middelgrote steden in beeld. Hierbij is 
gekozen voor steden die recentelijk een behoorlijke ontwikkeling te 
zien hebben gegeven. Uit deze groep zijn geselecteerd: Leiden, 
binnen de Randstad en Enschede, buiten de Randstad gelegen. 
De geanalyseerde informatie is ook hier verkregen middels vraagge-
sprekken in beide steden met geselecteerde bedrijven en beleidsin-
stanties. 
De laatste paragraaf vat de belangrijkste uitkomsten die dit hoofd-
stuk heeft opgeleverd samen. 
6.2 Amsterdam versus Rotterdam-Den Haag 
Alvorens met de gegevens die verkregen zijn uit de schriftelijke 
enquête aan te vangen worden nog enkele cijfers uit hoofdstuk 4, 
die betrekking hebben op de situatie begin 1986, samengevat: 
de regio Amsterdam telt ca. 380 vestigingen van informaticabe-
drijven met ongeveer 15.000 werkzame personen; 
de regio's Rotterdam en Den Haag hebben tesamen ruim 600 vesti-
gingen, met rond 9.000 arbeidsplaatsen; 
de 3.100 informaticabedrijven in Nederland hebben in totaal 
ongeveer 3400 vestigingen: hierin worden ca. 46.000 arbeids-
plaatsen geteld. 
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6.2.1 L o k a t i e 











































Figuur 6.1 De huidige en gewenste lokatie van de bedrijven medio 1986 (Î van de bedrijven) 
% bedrijven 
stadscentrum vooroorlogs na-oorlogs spec.terr. verz.geb. geen voork. 
ШШ A'dam-huldigiN-ga) 
I 1 A'dain-gewenst(N«93) 
R-d/D.H.-huld.W'SA) 
R'd/D.H.-gew.(N-34) 
Enkele frappante verschillen tussen beide regio's vallen te signale-
ren: 
met betrekking tot de huidige lokatie 
in Amsterdam is het verzamelgebouw van grote betekenis; 
- in Rotterdam-Den Haag is het speciale terrein daarentegen van 
aanzienlijk meer gewicht, evenals in geringere mate het stads-
centrum. 
met betrekking tot de gewenste lokatie 
bijna 50% van de bedrijven in Rotterdam-Den Haag heeft geen 
voorkeur! Deze bedrijven zijn evenals die in Amsterdam overwe-
gend in voor- en naoorlogse buurten gevestigd; 
in Amsterdam valt de binnenstad ver terug, in de andere regio 
blijft het aandeel gelijk; 
in Amsterdam neemt het bedrijfsterrein een aanzienlijk percen-
tage in. 
In beide regio's zijn hardware bedrijven vooral te vinden in na-
oorlogse buurten en op de bedrijfsterreinen. De computerdienstverle-
ning is meer gespreid over alle lokaties, waarbij in Amsterdam het 
verzamelgebouw en in Rotterdam - Den Haag de binnenstad opvallen. 
Bij de gewenste lokatie komen deze deelgebieden opnieuw terug. 
Hierbij moet bedacht worden dat in Amsterdam de ruimtelijke moge-
lijkheden in de binnenstad zeer beperkt zijn, terwijl deze in de 
twee andere steden in de centrale stadsdelen nog volop voorhanden 
zijn. Omgekeerd is in Amsterdam in het overheidsbeleid bij uitbrei-
ding e.d. de nadruk sterker op bedrijfsterreinen en speciale gebou-
wen buiten de binnenstad komen te liggen. 
Tabel 6.2 Oordeel over de lokatie, medio 1988 (X van de bedrijven) 
Lokatie 
Oordeel 
Goed Hat ig Slecht 



































Amsterdam N 93 
Rotterdam-Den Haag N 34 
Noot 1) - : absolute aantal is te gering (< 5) om in een betrouwbaar 
percentage uit te drukken 
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Tabel 6 3 De belangrijkste knelpunten op de huidige lokatie, medio 1986 (X van de bedrijven) 
Lokatie 
Knelpunt J 
Bereikbaarheid Ruimte Parkeren PTT Representatie 
A'd R'd-O.H. A'd R'd-D H. A'd R'd-D H. A'd R'd-O.H. A'd R'd-D.H. 
stadseentrun 33 0 
vooroorlogse buurt - 0 
na-oorlogse buurt - 0 
bedrijfsterrein 83 
verzamelgebou* 
33 73 83 
O 
50 







Amsterdam 44 ' 
Rotterdam-Oen Haag 16^ 
Noot 1) Van de bedrijven die knelpunten ondervinden wordt het percentage gegeven dat dit speci-
fieke punt noemt. 
2) -. absolute aantal is te gering (< 5) om in een betrouwbaar percentage uit te drukken. 
3) Aantal bedrijven dat een of meer knelpunten ondervindt. 
In het algemeen zijn de ondernemingen in Amsterdam meer te spreken 
over hun lokatie dan de collega's in Rotterdam - Den Haag. 
Tussen de deelgebieden treden echter grote verschillen op. In beide 
stedelijke regio's vallen voor- en naoorlogse (woon)buurten op als 
vestigingsgebieden waar maar een geringe meerderheid van de b e d r i j -
ven echt tevreden is met zijn/haar vestigingsplaats. Het A m s t e r d a m s e 
stadscentrum komt op dit punt ook ongunstig naar voren. 
Gezien de geringe aantallen is een verdere detaillering niet m o g e -
lijk. 
In beide Randstadgebieden ondervindt bijna de helft van de bedrijven 
bij de bedrijfsvoering specifieke knelpunten. 
Het valt op dat 'bereikbaarheid' en 'PTT', hieronder zijn te ver-
staan telefoonlijnen, in Amsterdam veel meer als p r o b l e e m worden 
ervaren dan in Rotterdam-Den Haag. Ook 'ruimte' blijkt een tamelijk 
specifiek Amsterdams knelpunt te zijn. 
Alle vijf gesignaleerde problemen komen in Amsterdam meer gespreid 
voor dan in Rotterdam-Den Haag. 
In beide regio's heeft een meerderheid van de bedrijven in de komen-
de twee jaar plannen met betrekking tot de lokatie. 
De volgende tabel laat de variatie tussen de deelgebieden zien. 
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Tabel 6.4 Plannen binnen 2 jaar te realiseren, medio 1986 (Z van de bedrijven) 
Plannen Soort 





































































Noot 1) -: absolute aantal is te gering (< 5) om in een betrouwbaar percentage uit te drukken. 
De dynamiek met betrekking tot de lokatie is groot. De bedrijven in 
het stadscentrum en in een verzamelgebouw spannen de kroon; in 
negatieve zin vallen de vooroorlogse buurten in Amsterdam op. 
Een duidelijk verband tussen een matig tot slecht oordeel over de 
huidige lokatie en plannen blijkt alleen aanwezig te zijn in het 
Amsterdamse centrum. 
Overigens is het natuurlijk zo dat veel ondernemingen mede gelet op 
hun positieve verwachtingen voor de komende jaren plannen kunnen 
hebben om hun huisvesting aan te passen door uit te breiden dan wel 
te verhuizen zonder dat knelpunten aanwezig zijn. 
Ten aanzien van ondernemingen die in woonbuurten zijn gevestigd 
geldt ter verklaring van de geringere dynamiek waarschijnlijk mede 
het volgende: ondanks een matige tevredenheid kunnen deze bedrijven 
gezien hun aard (grootte, klantenkring) hier economisch toch rede-
lijk functioneren, daarnaast ontbreekt velen, op dit moment althans, 
de financiële armslag uit te breiden dan wel te verhuizen: veel 
bedrijven bevinden zich immers nog in de eerste fase van hun levens-
cyclus. 
Bednjfsuitbreiding is, niet onverwacht, in vrijwel alle onderschei-
den gebieden een veel belangrijkere mogelijkheid dan verhuizing. Men 
probeert eerst de bestaande lokatie aan te passen aan verander(en)de 
wensen, pas daarna komt verplaatsing aan de orde. 
6.2.2 Ontwikkelingen 
Ter afsluiting van dit gedeelte zullen de verwachte ontwikkelingen 
in het eigen bedrijf t.a.v. de geleverde produkten en diensten, de 
afzet en de werkgelegenheid worden besproken. 
De verwachtingen op het punt van de eigen produkten en diensten zijn 
weinig opzienbarend. Slechts een kleine minderheid van de onderne-
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mingen voorziet veranderingen in de zin van een specialisatie dan 
wel een verbreding van de output. 
In beide agglomeraties zijn het vooral in de binnenstad gevestigde 
ondernemingen die deze mening zijn toegedaan. In Amsterdam geldt 
dit daarnaast ook voor bedrijven op speciale terreinen. 
De verwachtingen omtrent de eigen afzet zijn in overgrote mate 
positief; gezien de optimistische voorspellingen voor de informati-
casector is dit m e t verrassend. Ruim 80% van de ondernemingen in 
Amsterdam en in Rotterdam-Den Haag verwacht een positieve ontwikke-
ling van de eigen afzet. 
In de derde plaats een enkele opmerking over de verwachtingen ten 
aanzien van de eigen werkgelegenheid. 
Tabel 6 5 De verwachting op het punt van de eigen werkgelegenheid, 













































in een betrouwbaar percentage 
uit te drukken 
Tesamengenomen zijn de Amsterdamse ondernemingen aanzienlijk opti-
mistischer ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling dan de 
collega's in Rotterdam-Den Haag. 
In Amsterdam blijven de woonbuurten beduidend ten achter bij andere 
deelgebieden. 
Tenslotte: de Amsterdamse binnenstad steekt zeer positief af tegen 
die in Rotterdam-Den Haag. 
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6.2.3 De voornaamste vestigingsplaatsfactoren 
6.2.3.1 Belang/Betekenis 
In paragraaf 5.4.2 is voor de 6 landsdelen de betekenis van een 
vijftiental vestigingsplaatsfactoren gemeten en vervolgens geanaly-
seerd. 
Hier zijn slechts factoren in de beschouwing betrokken die door 
meer dan 15% van de ondernemingen in Amsterdam dan wel Rotterdam-Den 
Haag als erg belangrijk worden genoemd. 
Hoewel 'geografische ligging in Nederland' voor de grootstedelijke 
Randstad-ondernemingen reeds de meest belangrijk genoemde vesti-
gingsplaatsfactor is, stijgt de betekenis voor de bedrijven in de 
regio Amsterdam nog aanzienlijk verder: bijna 6 van elke 10 Amster-
damse informaticabedrijven geeft aan dat dit voor hen een zeer 
belangrijke vestigingsplaatsfactor is. 
In Rotterdam-Den Haag zijn dit er 'slechts' 1 op elke 4 bedrijven. 
Deze opklimming van percentages 'erg belangrijk' in de volgorde 
Nederland - grootstedelijke Randstad (-Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag) - Amsterdam valt bij meerdere van de erg belangrijk gevonden 
factoren waar te nemen. 
Tabel 6.6 Betekenis van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren, medio 1986 (X erg 
belangrijk) 
Factor Nederland Amsterdam Rotterdam-Den Haag 
1. Geografische ligging in Nederland 
2. Communicatie-infrastructuur 
3. Samenstelling bedrijfsleven in eigen regio 
4. Regionale afzetmarkt 
5. Beschikbaarheid automatiseringspersoneel 
6. Woonomgeving 






















8. Bedrijfshuisvesting 25 39 23 
N 305 93 34 
Met 'geografische ligging in Nederland' vormen de factoren één t/m 
vier tesamen de contact-marktfactor. 
Twee ervan, naast de reeds besproken 'geografische ligging', ook 
'samenstelling van het regionale bedrijfsleven', worden in Amsterdam 
erg veel belangrijker gevonden: de andere twee 'communicatie-infra-
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structuur' en 'regionale afzetmarkt' geven Rotterdam-Den Haag een 
zeer geringe voorsprong. 
Van het tweede cluster - de personeelsfactor - worden alle factoren 
in Amsterdam aanzienlijk belangrijker gevonden. 'Huisvesting perso-
neel' en 'woonomgeving' scoren in Rotterdam-Den Haag zelfs ver onder 
het landelijke percentage. 
Ook de laatste factor - bedrijfshuisvesting - wijkt niet af van het 
inmiddels opgebouwde beeld. 
Geen van deze 8 belangrijkste factoren scoort in Rotterdam-Den Haag 
duidelijk hoger dan in Amsterdam. 
De hier beschreven variatie tussen beide deelgebieden is een eerste 
indicatie voor verschillen tussen de informaticasector in deze 
grootstedelijke regio's. 
Differentiatie van de sector in Amsterdam geeft op de volgende 
punten nadere informatie (in Rotterdam-Den Haag zijn de absolute 
aantallen te gering om betrouwbare uitspraken te doen). 
Bedrijven tot ca. 25 arbeidsplaatsen hechten een meer dan gemiddeld 
belang aan 'samenstelling regionaal bedrijfsleven'; voor grotere 
bedrijven daalt de betekenis ervan tot onder het gemiddelde voor 
geheel Amsterdam, de andere contact-marktfactoren scoren hier boven-
gemiddeld. 
Van de personeelsfactor is 'woonomgeving' voor alle bedrijven van 
ongeveer gelijke betekenis; de overige factoren zijn alleen voor 
bedrijven met personeel van belang. 
De bedrijfskenmerken leeftijd en soort discrimineren nauwelijks 
tussen de onderscheiden categorieën. 
Figuur 6.2 Betekenis van de belangrijkste lokatiefaktoren, medio 1986 
(X erg belangrijk) 
l igging Gom,infra Reg bear Reg afz Woonomg Huispers Automper Bedrhuis 
И И Amsterdam І Ш R'dam-DenH d ] Nederland 
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6.2.3.2 Waardering 
Voor de boven besproken factoren zal vervolgens de tevredenheid op 
de huidige lokatie worden nagegaan. 
Het nu opgeroepen beeld van de waardering van componenten van de 
contact-marktfactor is bijna tegengesteld aan dat van de betekenis 
(tabel 6.6). Met uitzondering van 'geografische ligging' vormt 
Rotterdam-Den Haag steeds het hoogste punt in de trits Nederland -
grootstedelijke Randstad - onderdeel Randstad. 
Amsterdam blijft het sterkst achter bij 'communicatie-infrastruc-
tuur' . 
Daarnaast is in Amsterdam het aantal bedrijven dat deze factor als 
slecht tot zeer slecht beoordeelt in vergelijking met Rotterdam, 
maar toch ook met Nederland zeer hoog. 
Deze mening blijft niet beperkt tot informaticabedrijven. Recent 
onderzoek van de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Amster-
dam (Bestuursinformatie 1988) naar informatietechnologie (I.T.)ge-
bruik in een vijftal branches, leert dat het merendeel van de ondei— 
zochte vestigingen ontevreden is met het telecommunicatienet en dit 
als een ernstige hinderpaal voor verdere ontwikkeling ervaart. 
Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat de afgelopen jaren weinig 
verbetering hebben gebracht. Wellicht dat de privatisering van de 
PTT per 1 januari 1989 een verandering ten goede inhoudt. 
Tabel 6 7 De waardering van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren, media 1986 (X goed/zeer 
goed en X slecht/zeer slecht) 
Factor Nederland Amsterdam Rotterdam-Oen Haag 
goed slecht goed slecht goed slecht 
1 Geografische ligging in Nederland 63 10 
2. Communicatie-infrastructuur 53 11 
3. Samenstelling bedrijfsleven eigen regio 46 8 
4 Regionale afzetmarkt 44 12 
5. Beschikbaarheid automatiseringspersoneel 34 22 
6. Woonomgeving 68 2 





























8 Bedrijfshuisvesting 58 65 13 55 
305 93 34 
De onderdelen van de personeelsfactor wijzen in meerdere richtin-
gen. 
Automatiseringspersoneel, een van de zeer belangrijk gevonden facto-
ren, wordt in de Randstad-agglomeraties aanzienlijk meer gewaardeerd 
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dan in Nederland als totaal. Hoewel in alle hier beschouwde gebieden 
toch ook een-vijfde tot een-kwart van de bedrijven de kwalificatie 
'slecht' hanteert I. 
De twee andere factoren, woonomgeving en huisvesting personeel, 
blijven in de grootstedelijke Randstad in de waardering 'goed' zeer 
ver achter bij overig Nederland: in Rotterdam-Den Haag nog meer dan 
in Amsterdam. Daarentegen scoort Amsterdam ook nu aanzienlijk vaker 
'slecht' tot 'zeer slecht' dan de regio Rotterdam-Den Haag. 
Met betrekking tot bedrijfshuisvesting blijken in Amsterdam ener­
zijds meer ondernemingen tevreden te zijn dan in Rotterdam-Den Haag 
maar anderzijds ook meer die dit aspect als slecht tot zeer slecht 
beoordelen. Vooral dit laatste verdient aandacht. In paragraaf 6.2.5 
komen we op huisvesting en verhuismogelijkheden terug. 
Het gemeentelijk beleid is hierbij nadrukkelijk betrokken. 
Wil het overheidsbeleid dat gericht is op versterking en verdere 
uitbouw van de stedelijke economie kans van slagen hebben, dan zal 
dit meer dan tot nu toe ook versterking van de woonfunctie van de 
stad moeten inhouden. In deze context wordt daarbij vooral gedoeld 
op de (premie en vrije sector)koopmarkt (zie B.Kruijt, De stedelijke 
bouw- en beheeropgave 19Θ7). Ontwikkelingen op de woningmarkt wijzen 
in de richting van een groeiend besef voor deze problematiek, ook in 
Den Haag. Een bericht in NRC-Handelsblad van 03.03.1989: ...Staats­
secretaris Heerma constateert op een studiedag tot zijn genoegen dat 
de grote steden meer aandacht krijgen voor de bouw van duurdere 
koopwoningen. 
En in het artikel 'Lustobject. Een huis aan de gracht in Oud-Amster-
dam' van P.Kottman (NRC-Handelsblad 04.03.1989) zegt de Amsterdamse 
wethouder van R.O. 'na tien jaar intensieve sociale woningbouw is nu 
wel enige ruimte voor de wat duurdere sector' en een ambtenaar van 
de dienst R.O. Onderzoek heeft uitgewezen dat 25% van het kader 
werkzaam in het zakencentrum van zuid en zuid-oost graag in Amster­
dam zou wonen, maar er is geen aanbod en dus forensen ze'. 
Deze uitspraken behoeven geen commentaar. 
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Figuur 6.3 De waardering van de belangrijkste lokatiefactoren, medio 1986 
(X goed/zeer goed) 
1 0 0 ι : ' 
Ligging Com.infra Reg bedr Regafz Woonomg Huispers Automper Bedrnuis 
Amsterdam ШШ R'dam-DenH L_J Nederland 
De volgende figuur toont de ontevredenheid die er bestaat over de 
belangrijkste lokatiefactoren. 
De positieve en negatieve waardering van deze vestigingsplaatsfacto­
ren door deelsectoren van de bedrijvigheid levert in beide regio's 
grote en interessante verschillen op. 
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Figuur 6.4 De waardering van de belangrijkste lokatiefactoren, medio 1986 
{% slecht/zeer slecht) 
Ligging Com infra Reg bod'' Reg af/ Woonomg Huispers Automper Bedrhuis 
Amsterdam І Я H'dam-DenH L Z ! Nederland 
- Amsterdam 
Ouderdom van het bedrijf 
De jongste bedrijven, in 1985 opgericht, zijn met alle acht factoren 
gemiddeld tot meer dan gemiddeld tevreden. 
De categorie die tussen 1976 en 1985 is gesticht, is aanzienlijk 
minder tevreden. Van de factoren uit tabel 6.6 worden alleen woonom­
geving en huisvesting personeel gemiddeld beoordeeld. De overige zes 
ontvangen een geringere, communicatie-infrastructuur zelfs een veel 
lagere waardering. 
De oudere bedrijven zijn met uitzondering van woonomgeving en huis­
vesting personeel gemiddeld tot bovengemiddeld tevreden over de 
onderscheiden factoren. 
Grootte van het bedrijf 
De eenmansbedrijven zijn alleen met de woonomgeving en de communica­
tie-infrastructuur minder dan gemiddeld tevreden. De regionale 
afzetmarkt en het regionale bedrijfsleven worden beter dan gemiddeld 
beoordeeld. 
De categorie met twee tot tien arbeidsplaatsen is het meest tevre­
den. Geen enkele waardering is lager dan het Amsterdamse gemiddelde. 
Opvallend hoog scoren de gehele personeelsfactor en verder bedrijfs­
huisvesting en geografische ligging in Nederland. 
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De grootteklasse met 10 tot 25 arbeidsplaatsen vertoont het tegen-
overgestelde beeld: slecht tot zeer slecht. Maar liefst zes factoren 
scoren lager tot zeer veel lager dan gemiddeld ! Hiertoe behoren de 
totale personeelsfactor en, uitgezonderd de regionale afzetmarkt, de 
contact-markt factor. 
De grotere bedrijven zijn minder eenduidig in hun oordeel. De con-
tact-marktfactor wordt in grote meerderheid beter dan gemiddeld, de 
personeelsfactor daarentegen lager gewaardeerd. Binnen deze groep 
vallen de bedrijven met 100 en meer arbeidsplaatsen in negatieve zin 
op. 
Deelgebied 
In paragraaf 6.2.1 is het oordeel over de huidige lokatie gevraagd. 
Het stadscentrum en de voor- en na-oorlogse buurt zijn hierbij 
tamelijk ongunstig uit de bus gekomen. 
Niet verwonderlijk scoren deze drie ook nu aanzienlijk slechter dan 
de twee overige gebieden, bedrijfsterrein en verzamelgebouw. 
Bedrijven in het stadscentrum waarderen deze lokatie op zes van de 
acht factoren minder dan gemiddeld; zeer slecht is het oordeel over 
communicatie-infrastructuur en bedrijfshuisvesting. Slechts geogra-
fische ligging en woonomgeving worden beter dan gemiddeld beooi— 
deeld. Met betrekking tot woonomgeving is enerzijds een groot deel 
der bedrijven uitermate tevreden maar anderzijds ook een meer dan 
gemiddeld deel (zeer) ontevreden. 
In woonbuurten is de lage waardering minder algemeen. Deze richt 
zich op woonomgeving en bedrijfshuisvesting en voor wat betreft 
vooroorlogse buurten tevens op de communicatie-infrastructuur. 
De bedrijfsspecifieke lokaties, verzamelgebouw en bedrijfsterrein 
scoren op alle factoren gemiddeld tot ruim bovengemiddeld tevreden. 
Rotterdam-Den Haag 
Ouderdom van het bedrijf 
De jongste categorie (opgericht in 1985) heeft slechts voor twee 
factoren een gemiddelde tot meer dan gemiddelde waardering nl. 
woonomgeving en bedrijfshuisvesting. De andere, waaronder de gehele 
contact-marktfactor, worden soms aanzienlijk slechter beoordeeld. 
De groep, die tussen 1981 en 1985 is gestart, is eveneens weinig 
tevreden. Ook nu worden slechts twee factoren beter dan gemiddeld 
beoordeeld, opnieuw zijn dit woonomgeving en bedrijfshuisvesting. 
Bij de oudere bedrijven overheerst het positieve beeld. Alle waarde-
ren de contact-marktfactor bovengemiddeld. 
Grootte van het bedrijf 
In tegenstelling tot Amsterdam zijn de verschillen tussen de catego-
rieën vrij gering. 
Slechts de eenmansbedrijven vallen in negatieve zin op. Hier is voor 
vier factoren de waardering aanzienlijk lager dan gemiddeld. Uitge-
zonderd de communicatie-infrastructuur behoort de gehele contact-
marktfactor hiertoe alsmede bedrijfshuisvesting. De overige vier 
factoren scoren niet meer dan gemiddeld. 
Deelgebied 
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In paragraaf 6.2.1 is gebleken dat vooi— en na-oorlogse buurten 
alsmede bedrijfsterreinen slechts matig gewaardeerd worden. Dit 
beeld wordt hier bevestigd. 
Woonbuurten beoordelen zowel de contact-marktfactor als de perso-
neelsfactor in meerderheid lager dan gemiddeld. 
Bij bedrijfsterreinen beperkt het negatieve oordeel zich daarentegen 
tot onderdelen van de personeelsfactor. 
Het stadscentrum wordt zowel het meest uitgesproken positief alsook 
negatief gewaardeerd, veel lager dan gemiddeld is het oordeel over 
de regionale afzetmarkt, communicatie-infrastructuur en beschikbaai— 
held van automatiseringspersoneel. Voor de overige vijf factoren is 
echter zeer veel waardering. 
Meer bedrijven in verzamelgebouwen kunnen gezien het geringe aantal 
geen uitspraken worden gedaan. 
Tot zover een tamelijk gedetailleerde uitweiding over het vesti-
gingsmilieu in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. 
Hoewel hieronder in paragraaf 6.2.5 in samenhang met de resultaten 
van de mondelinge interviews uitvoerig op de uitkomsten wordt terug-
gekomen, volgen hier toch reeds enkele van de meest saillante bevin-
dingen. 
Conclusies Amsterdam 
1. Pas opgerichte informaticabedrrjven, in de introductiefase van 
hun levenscyclus, waarderen het vestigingsmilieu in hoge mate; 
2. Iets oudere bedrijven, die vaak in het begin van de expansiefa-
se verkeren, oordelen in meerderheid tamelijk negatief over hun 
vestigingsmilieu; 
3. Kleine Amsterdamse ondernemingen (tot 10 arbeidsplaatsen) zijn 
over het algemeen tevreden met hun vestigingsplaats. Vooral de 
regionale afzetmarkt en het regionale bedrijfsleven vallen in 
positieve zin op; 
4. De groep bedrijven met 10 tot 25 arbeidsplaatsen daarentegen is 
slecht tot zeer slecht te spreken. Waarschijnlijk behoren tot 
deze categorie veel ondernemingen die zich in de groeifase 
bevinden; 
5. Het stadscentrum is de minst gewaardeerde subregio, met name 
communicatie-infrastructuur en bedrijfshuisvesting worden ui-
terst negatief beoordeeld. De woonomgeving kent echter veel 
waardering, 
6. Bedrijfsterrein en verzamelgebouw worden over de gehele linie 
gunstig bevonden. 
Conclusies Rotterdam-Den Haag 
1. Alle na 1980 opgerichte bedrijven zijn tamelijk negatief in hun 
oordeel. M.n. de contact-marktfactor valt hierbij op. Dit bete-
kent dat ondernemingen in de introductie- zowel als in de expan-
siefase van hun levenscyclus verkerend weinig tevreden zijn met 
hun vestigingsplaats, 
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2. Bedrijven voor 1981 opgericht waarderen hun vestigingsplaats in 
meerderheid positief; 
3. Eénmansondernemingen zijn matig tot slecht te spreken over het 
vestigingsmilieu, ook nu springt de contact-marktfactor eruit; 
4. Het stadscentrum is de meest gewaardeerde subregio, т.п. de 
personeelsfactor en bedrijfshuisvesting worden uitermate posi­
tief beoordeeld; 
5. Woonbuurten worden op alle factoren slechter dan gemiddeld 
gewaardeerd. 
Op deze plaats kan zeer goed worden aangesloten bij de informatie 
die uit de interviews beschikbaar is gekomen. 
In de volgende tabellen zullen derhalve naast elkaar worden ge­
plaatst de sterke en de zwakke punten van beide steden, zoals die 
door de responderende bedrijven in de mondelinge gesprekken zijn 
genoemd. 
6.2.3.3 Sterke punten Amsterdam en Rotterdam 
Opvallend aan de opsomming in tabel 6.8 is dat er vrijwel geen 
gemeenschappelijke elementen zijn in de vestigingsmilieus van beide 
agglomeraties. 
Slechts het sterke punt 'image (imago)' bij Amsterdam en 'naambe­
kendheid' bij Rotterdam wijst in dezelfde richting; waarbij 'image 
(imago)' meer op de inhoud betrekking heeft dan de andere term, die 
vooral een etiket, een vlag is. 
Bij beide steden kunnen overeenkomsten tussen sterke punten en 
belangrijk gevonden vestigingsplaatsfactoren (tabel 6.6) aangeduid 
worden, hoewel de relatie bij Rotterdam minder duidelijk is. 
In het geval van Amsterdam komen factoren als 'geografische ligging 
in Nederland', 'woonomgeving' en 'samenstelling regionale bedrijfs­
leven' achtereenvolgens expliciet in de sterke punten 'Schiphol 
vlakbij' en 'centrale ligging (in Randstad)'; '(binnen)stad geva­
rieerd' en tenslotte 'samenstelling bedrijfsleven' terug. 
Bij Rotterdam is de factor 'regionale afzetmarkt' zeer duidelijk in 
het meest genoemde sterke punt 'groot potentieel aan klanten' te 
herkennen, daarnaast 'bedrijfshuisvesting' in 'gevarieerde bedrijfs­
ruimte 
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Tabel 6.8 Sterke punten van Amsterdara en Rotterdam als vestigingsplaats voor infornatiea-
bedrijven, begin 1987 (X van totaal aantal bedrijven) 
Punten Amsterdara Rotterdaa 
Groot potentieel aan klanten - 67 
Bereikbaarheid centrun - 53 
Schiphol vlakbij 44 
Stad goed bereikbaar 44 
(Internationaal) image (imago) stad 28 
Naambekendheid stad - 33 
(Binnen)stad gevarieerd 28 
Gevarieerde bedrijfsruimte - 27 
Centrale ligging ( in Randstad) 22 
Samenstelling bedrijfsleven 17 
Overige - 20 
Aantal bedrijven 18 15 
Opmerking: In beide steden is door de meeste ondernemingen meer dan één sterk punt genoemd 
Wanneer de sterkten geclusterd worden tot twee groepen1 namelijk as-
pecten samenhangend met eigenschappen en kenmerken van de stad, de 
interne factoren, en aspecten samenhangend met de ligging e.d. van 
de stad, de externe factoren, dan ontstaat het volgende beeld. 
Bij Amsterdam zijn beide groepen vertegenwoordigd; de externe- of 
liggingsaspecten worden door meer bedrijven als een sterk punt 
genoemd dan de interne aspecten. De positieve elementen van het 
vestigingsmilieu zijn derhalve zowel een gevolg van de ligging 
binnen Randstad en Nederland als van de interne structuur en ver-
scheidenheid. 
Bij Rotterdam is de groep externe aspecten nagenoeg geheel afwezig; 
ligging c a . wordt dus geen sterk punt gevonden. Dit betekent dat 
volgens de geïnterviewde ondernemers de positieve kanten van Rotter-
dam als vestigingsplaats voor informaticabedrijven hoofdzakelijk 
samenhangen met de interne aspecten, de eigenschappen en kenmerken 
van het vestigingsmilieu en nauwelijks ontleend worden aan de lig-
ging van Rotterdam binnen de Randstad en Nederland. 
In hoeverre zijn deze factoren nu exclusief gekoppeld aan beide 
steden, of anders gezegd, kunnen de genoemde sterke punten ook in 
andere nabije regio's gevonden dan wel gecreëerd worden? 
Situatie met betrekking tot Amsterdam 
Externe aspecten 
nabijheid Schiphol. Voor een groot deel van de Noordelijke 
Randstad vormt dit eveneens een positief element van het vesti-
gingsmilieu; 
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bereikbaarheid van de stad. Ook dit is bij andere steden, bijv. 
Utrecht, in dit landsdeel zeer goed; 
centrale ligging (in de Randstad). Hiervoor kan hetzelfde worden 
opgemerkt. 
Interne aspecten 
- image stad. Op dit punt valt Amsterdam binnen Nederland niet te 
copiëren noch te benaderen; 
- gevarieerdheid stad en binnenstad. Ook hier is de plaats van 
Amsterdam, zeker binnen ons land tamelijk uniek; 
samenstelling bedrijfsleven. Ten dele hangt dit met het vorige 
aspect samen, ten dele is het een kenmerk van een grootstedelijk 
vestigingsmilieu. 
De externe aspecten blijken ook in andere steden in de Noordelijke 
Randstad tot (de) sterke onderdelen van het vestigingsmilieu gere-
kend c.q. ontwikkeld te kunnen worden. Veel minder of nauwelijks is 
dit het geval met de interne aspecten, dit zijn duidelijk kenmerken 
van een veelzijdig grootstedelijk vestigingsmilieu als het Amster-
damse. 
Informaticabedrijven die alleen of voornamelijk de externe aspecten 
belangrijk vinden, kunnen in principe ook elders in de Noordelijke 
Randstad terecht. Voor de meeste ondernemingen evenwel is het juist 
de combinatie van interne en externe aspecten die de aantrekkelijk-
heid van de Amsterdamse agglomeratie bepaald. In paragraaf 2.5 wordt 
hierop teruggekomen. 
Situatie met betrekking tot Rotterdam 
Interne aspecten 
groot potentieel aan klanten. Dit potentieel is ook aan te 
tappen door ondernemingen buiten de agglomeratie, die op een 
niet te grote afstand elders in de Randstad zijn gevestigd; 
- bereikbaarheid centrum. Dit is een aspect dat in combinatie met 
een goede externe bereikbaarheid geen exclusief Rotterdams 
pluspunt (meer) behoeft te zijn; 
naamsbekendheid stad. De naam van de stad heeft elders in Nedei— 
land, maar ook daarbuiten, de klank van een dynamische haven-
stad, een stad waar veel gebeurt; 
gevarieerde bedrijfsruimte. Ook andere steden in de Zuidelijke 
Randstad kunnen hiervan een sterk punt in hun eigen vestigings-
milieu maken. 
De sterke punten van Rotterdam kunnen behoudens de naambekendheid 
van de stad zeer wel door andere plaatsen in het Zuidelijke deel van 
de Randstad benut worden. 
De positie van Rotterdam als informaticaplaats van betekenis lijkt 
op basis van de genoemde sterke punten meer en gemakkelijker aan te 
tasten dan die van Amsterdam. 
Tot zover de 'aantrekkelijkheden' van beide agglomeraties. 
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6 . 2 . 3 . 4 Zwakke punten Amsterdam en Rotterdam 
Hier t r e e d t i n het geheel geen over lap van aspecten op. 
Het meest genoemde zwakke punt van Amsterdam, de ( t e l e)communica-
t i e - i n f r a s t r u c t u u r , de P . T . T . l i j n e n , m a n i f e s t e e r t z i ch zoa ls eerder 
i s opgemerkt ook heel d u i d e l i j k in t a b e l 6 . 7 waar maar l i e f s t 20% 
van de Amsterdamse b e d r i j v e n aangaf ( z e e r ) ontevreden t e z i j n over 
de t e l e f o o n v e r b i n d i n g e n in de stad en minder dan 60% tevreden i s . 
De s l e c h t e a u t o b e r e i k b a a r h e i d van Rotterdam i s ten de le herkenbaar 
i n de ten o p z i c h t e van Amsterdam lagere waarder ing van de f a c t o r 
' g e o g r a f i s c h e l i g g i n g in Neder land ' ( t a b e l 6 . 7 ) . 
Tabel 6.9 Zwakke punten van Amsterdam en Rotterdam als vestigingsplaats voor infonnatica-
bedrijven, begin 1987 (X van aantal bedrijven) 
Punten Amsterdam Rotterdam 
Comnunicatie-infrastructuur 









Aantal bedrijven 18 15 
Het gemeentelijke beleid als zwak punt heeft vooral betrekking op 
het slechte promotie- en imagoversterkend beleid dat de gemeente 
Rotterdam volgens meerdere bedrijven voert. Het beleid van de ge-
meente Amsterdam op dit punt is in de interviews vaak als lichtend 
voorbeeld genoemd. 
De zwakke interne bereikbaarheid in Amsterdam tenslotte heeft vooral 
betrekking op de parkeersituatie in de centrale stadsdelen. 
Opheffing van de zwakke punten, de knelpunten in Amsterdam zou een 
flinke versterking van het vestigingsklimaat betekenen. Ook in 
Rotterdam zou na het wegwerken van de zwakke punten het vestigings-
milieu versterkt worden; hoewel door een betere autobereikbaarheid 
van de stad elders gevestigde informaticabedrijven gemakkelijker 
kunnen profiteren van andere sterke punten van de Maasstad. 
In paragraaf 2.5 wordt aanvullend, uitgebreid ingegaan op het ge-
voerde stedelijke beleid en mogelijkheden de zwakke punten in het 
vestigingsmilieu aan te pakken en sterke punten verder uit te bui-
ten. 
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6.2.4 Het commerciële relatienetwerk 
6.2.4.1 Input relaties 
Leveranciers van goederen 
Voor zowel informaticabedrijven in Amsterdam als in Rotterdam-Den 
Haag zijn leveranciers in eigen regio gevestigd van weinig beteke-
nis. Leveranciers gevestigd in de Randstad en in Overig Nederland 
zijn van iets meer belang voor Amsterdamse ondernemingen. 
De vraaggesprekken hebben ook nu extra informatie opgeleverd. 
In Amsterdam zowel als Rotterdam worden algemene goederen voorname-
lijk van leveranciers in de eigen regio betrokken. 
Speciale goederen, waarvoor overigens ook minder leveranciers be-
schikbaar zijn, laten een verschil zien. In Rotterdam ligt de nadruk 
op leveranciers in de overige Randstad en voorts in overig Neder-
land. 
Voor Amsterdamse bedrijven zijn naast de eigen agglomeratie, de 
overige Randstad en het buitenland belangrijk. 
Dienstverleners 
Technische onderhoudsbedrijven 
Het onderscheid tussen beide agglomeraties op het punt van de bete-
kenis van deze dienstverlener is gering. 
De regio van vestiging van de onderhoudsbedrijven laat flinke ver-
schillen zien. 
De bedrijven in Amsterdam doen vooral een beroep op onderhoud dat in 
de eigen agglomeratie wordt aangeboden. In Rotterdam-Den Haag daar-
entegen komen de onderhoudsbedrijven vooral uit de gehele Randstad. 






























Reclame en P.R. bureaus 
Ook nu zijn er verschillen tussen beide agglomeraties, die het 
vermelden waard zijn. 











































Allereerst valt op dat in Rotterdam-Den Haag in vergelijking met 
Amsterdam èn Nederland niet alleen door een geringer deel van de 
bedrijven aan reclame en P.R. wordt gedaan, maar bovendien dat het 
aanzienlijk vaker in eigen beheer wordt uitgevoerd. 
Wat betreft de regio's waar de ingeschakelde externe bureaus zijn 
gevestigd, valt de parallel met de hiervoor besproken dienstverle-
ners op: informaticabedrijven in Amsterdam maken aanzienlijk meer 
gebruik van reclamebureaus die in de eigen regio zijn gevestigd, 
collegabedrijven in Rotterdam-Den Haag daarentegen doen een groter 
beroep op bureaus elders in de Randstad. 
Daarnaast schakelen Amsterdamse bedrijven nogal eens een in het 
buitenland gevestigd bureau in. 
Automatiseringsopleidingen en -cursussen 
Amsterdam en Rotterdam-Den Haag laten op dit punt meerdere verschil-
len zien. 
Tabel 6.12 Automatiseringsopleidingen/cursussen door/voor informaticabedrijven, medio 1986 










































Bedrijven in Amsterdam nemen niet alleen meer frequent deel aan 
cursussen e.d., maar verzorgen deze bovendien vaker zelf, daarnaast 
worden door meer ondernemingen speciale instituten e.d. ingeschakeld 
dan het geval is in Rotterdam-Oen Haag. 
Kenniscentra 
Contacten met een dergelijke instelling zijn van dien aard dat de 
nabijheid ervan voor de individuele bedrijven noch in Amsterdam noch 
in Rotterdam-Den Haag van grote betekenis is: voor slechts 5% van de 
bedrijven is het erg belangrijk; daarentegen voor ca. 30X erg onbe-
langrijk! 
In beide agglomeraties neemt het aandeel 'erg onbelangrijk' sterk af 
naarmate het bedrijf groter wordt. 
In Amsterdam is eenzelfde trend waar te nemen bij het toenemen van 
de leeftijd van bedrijven. 
Voor de informatica-sector als geheel wordt nabijheid tot een ken-
niscentrum een veel belangrijkere factor gevonden. 
De cijfers voor Amsterdam zijn hier hoger dan voor Rotterdam-Den 
Haag; 17 resp. 11% van de bedrijven vindt een kenniscentrum in de 
regio van grote betekenis voor de totale sector. 
De vraaggesprekken met ondernemers verschaffen ook nu aanvullende 
informatie over de diverse inputrelaties. 
Evenals bij de goederen geldt, dat de meer algemene diensten in de 
eigen agglomeratie gevonden kunnen worden. Meer gespecialiseerde 
diensten moeten, met name in Rotterdam, daarbuiten gezocht worden; 
de overige Randstad - waaronder Amsterdam! - biedt dan voldoende 
mogelijkheden. 
Apart vermelding verdienen de kenniscentra. Hoewel slechts een 
kleine minderheid, 5%, nabijheid ervan erg belangrijk vindt, hebben 
toch veel bedrijven regelmatig contacten met deze instellingen. 
In Amsterdam en in Rotterdam bezoekt ca. 30% van de ondernemingen 
tamelijk frequent een dergelijk centrum dat in de eigen agglomeratie 
maar ook elders in de Randstad is gevestigd. 
Overigens gebeurt dit niet alleen als afnemer van diensten e.d. maar 
soms (tevens) als leverancier. Hiertussen is evenwel met de beschik-
bare gegevens niet te differentiëren. 
Ter afsluiting enige gegevens over de personeelsvoorziening. 
Algemeen kantoorpersoneel wordt voornamelijk in de eigen regio 
gerecruteerd. 
Het automatiseringspersoneel komt uit de gehele Randstad doch ook 
van daarbuiten: voor Amsterdamse bedrijven is Overig Nederland 
duidelijk belangrijker dan voor ondernemingen in Rotterdam. 
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6.2 .4 .2 Outputrelaties 
Afnemers 
Worden op bas is van het a a n t a l b e d r i j v e n dat afnemers i n eigen 
r e g i o , Randstad en Over ig Neder land erg b e l a n g r i j k v i n d t de twee 
agglomerat ies naast e l k a a r g e p l a a t s t , dan doen z i c h w e i n i g g ro te 
v e r s c h i l l e n voor . A l l e e n i s voor Amsterdamse b e d r i j v e n Over ig Neder-
land van meer gewicht . 
Tabel 6.13 Betekenis van de afnemers in een drietal regio's, medio 1986 (X van aantal 
bedrijven) 
Eigen Regio Randstad Overig Nederland 
Regio Erg Belangr. Erg Onbelangr. Erg Belangr. Erg Onbelangr. Erg Belangr. Erg Onbelangr. N 
Amsterdam 38 13 34 15 26 25 82 
Rotterdam-
Den Haag 36 7 37 10 19 23 31 
Nederland 32 17 34 11 36 18 275 
D e t a i l l e r i n g van de s i t u a t i e met behulp van de bedr i j f skenmerken 
l e e f t i j d en g r o o t t e voegt het een en ander t o e , w a a r b i j wordt opge-
merkt dat voor Rotterdam-Den Haag v e e l a l geen d u i d e l i j k bee ld o n t -
s taa t gez ien de ger inge abso lu te a a n t a l l e n . 
Regionale afnemers z i j n voor jonge en k l e i n e b e d r i j v e n b e l a n g r i j k e r 
dan gemiddeld. 
De be teken is van Randstadafnemers neemt toe met het g r o t e r maar ook 
met het ouder worden van de onderneming. 
I n de per iode 1984-1986 z i e n we de volgende v e r a n d e r i n g e n . 
Tabel 6.14 De ontwikkeling in 1984 en 1985 van de betekenis van afnemers (X toe- c.q. 






































De ontwikkeling in de agglomeratie Amsterdam is tamelijk afwijkend 
van die in Rotterdam-Den Haag en gedeeltelijk verschillend van die 
in Nederland. 
Ligt in Amsterdam het accent allereerst op versterking van de Rand-
stadafzet, in het andere gebied blijft deze juist ver achter, als 
gevolg van zowel een relatief laag percentage toegenomen als een 
hoog percentage afgenomen. 
Bij de ontwikkeling van de afnemers in de eigen agglomeratie/regio 
is het beeld omgekeerd: de 12% afgenomen in Amsterdam is hier met 
name opvallend tegenover slechts 4% in Rotterdam-Den Haag. 
Er lijkt een verband te bestaan met de hierboven (tabel 6.8) genoem-
de sterke punten van de vestigingsmilieus in beide agglomeraties. 
'Centrale ligging in de Randstad' en 'goede bereikbaarheid van de 
stad', twee sterke punten van Amsterdam sluiten goed aan bij het 
hoge percentage toegenomen in de Randstad. 
'Groot potentieel aan klanten', het veruit sterkste punt van Rotter-
dam wordt waarschijnlijk weerspiegeld in de - zeker in vergelijking 
met Amsterdam - gunstige ontwikkeling in de eigen regio. 
Omzet 
Eigen regio en overige Randstad 
De verschillen tussen beide agglomeraties zijn meer opvallend dan de 
overeenkomsten. 
Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven in Rotterdam-Den Haag 
zet niets af in de eigen regio, in Amsterdam ligt dit aanzienlijk 
lager, maar het betreft nog altijd 3 van elke 10 informaticabedrij-
ven. 
Tabel 6.15 De onzet in 1985 in eigen regio en overige Randstad (X van aantal bedrijven) 
Omzet Eigen Regio (X) Omzet Overige Randstad (X) N 
Regio 0 1-50 > 50 0 1-50 > 50 
Amsterdam 30 50 20 22 53 26 93 
Rotterdam-Den Haag 47 30 24 29 47 24 34 
Anderzijds i s in Rotterdam-Den Haag het aantal ondernemingen dat 
zeer veel - d.w.z. meer dan de helft - van de omzet in de eigen 
regio real iseert s lechts weinig hoger dan in Amsterdam: 24 tegenover 
20%. 
De conclusie luidt dan ook dat een aanzienlijk groter deel van de 
Amsterdamse bedrijven 'iets' afzet in de eigen regio. 
Ten aanzien van de omzet in de overige Randstad, is het beeld van 
vrijwel identiek aan het zojuist geschetste, zij het dat aanzienlijk 
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minder bedrijven geen omzet in de overige Randstad hebben dan in de 
eigen regio. 
Het eigen landsdeel, de Randstad, blijkt in beide regio's voor 
ongeveer de helft van de bedrijven het belangrijkste afzetgebied. 
Overigens kan uit de tabel geconcludeerd worden dat in Amsterdam 
aanzienlijk meer bedrijven in eigen regio èn overige Randstad omzet 
realiseren dan in Rotterdam-Den Haag. 
In Amsterdam zijn zowel recent opgerichte bedrijven als ook kleine 
bedrijven, gezien het aanzienlijk hogere aandeel met > 50% afzet, 
belangrijk meer afhankelijk van de eigen regio dan oudere en ook 
grotere bedrijven. In Rotterdam-Den Haag is de relatie minder duide-
lijk vanwege soms te geringe aantallen. 
De overige Randstad scoort in Amsterdam bij alle leeftijdscategorie-
en even hoog; in Rotterdam-Den Haag is dit afzetgebied voor jongere 
bedrijven belangrijker. 
Beschouwen we aansluitend de recente veranderingen in het afzetpa-
troon in eigen regio en overige Randstad. 
Tabel 6.16 De verandering in 1984 en 1985 in de afzet in eigen regio en overige Randstad 
(X toe c.q. afgenomen t.o.v. 01.01.1984) 
Eigen Regio Overige Randstad N 
Regio Toegenomen Afgenomen Toegenomen Afgenomen 
Ansterdan 36 10 46 7 93 
Rotterdam-Den Haag 33 7 30 7 34 
De ontwikkelingen in de afzet van Amsterdamse bedrijven zijn in 
beide afzetgebieden, doch met name buiten de eigen regio, veel posi-
tiever da" die van de ondernemingen in Rotterdam-Den Haag. 
Overig Nederland 
De Halfwegzone is voor informaticabedrijven in beide stedelijke 
gebieden van slechts geringe betekenis als afzetgebied: maar liefst 
6 van elke 10 ondernemingen zet er niets af. 
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Tabel 6.17 De omzet in 1985 in Halfnegzone en Periferie (X van aantal bedrijven) 
Ctazet Halfxegzone (X) Omzet Periferie (Ζ) Η 
Regio 0 1-50 > 50 0 1-50 > 50 
Amsterdan 57 43 О 30 64 5 S3 
Rotterdam-Den Haag 62 38 О 44 44 12 34 
Bij een nadere beschouwing blijken er toch aanzienlijke verschillen 
te bestaan. In Amsterdam is het onderscheid één-meervestigingondei— 
neming (e.v.o.- m.v.o.) zeer relevant: ruim drie-kwart van de één-
vestigingsondernemingen doet in het geheel geen zaken met de Half-
wegzone, de provincies Gelderland en Noord-Brabant ; bij de tweede 
groep daalt dit percentage naar ruim 30%. Voor deze categorie be-
drijven vormen beide provincies dus wel een belangrijk afzetgebied. 
In regio Rotterdam-Den Haag is de afzet van beide groepen bedrijven 
in de Halfwegzone vrijwel gelijk. 
Een mogelijke verklaring voor bovengenoemd onderscheid is dat in 
Amsterdam enerzijds meer vestigingen van buitenlandse informatica-
ondernemingen worden aangetroffen, die geheel Nederland tot afzetge-
bied hebben èn anderzijds meer hoofdvestigingen van nationale onder-
nemingen met nevenvestigingen elders in ons land. De eerste catego-
rie ondernemingen is in de Zuid-Hollandse steden tamelijk zeldzaam, 
terwijl ook het aantal nationale hoofdvestigingen aanzienlijk gerin-
ger is dan in de agglomeratie Amsterdam. 
De Perifere zone blijkt voor bedrijven in het Amsterdamse van grote-
re betekenis te zijn gezien het aanmerkelijk lagere percentage 
'nihil'; anderzijds realiseert nog ruim 10% van de bedrijven in 
Rotterdam-Den Haag meer dan de helft van de omzet in dit landsdeel. 
De ontwikkeling in de afzetrelatie met Overig Nederland laat zich 
als volgt karakteriseren (alleen voor de Halfwegzone is informatie 
beschikbaar). 
Tabel 6.18 De verandering in 1984 en 1985 in de afzet in de Halfwegzone (X van aantal 














In de regio Amsterdam is zowel het percentage toegenomen als afgeno-
men aanzienlijk groter; dit laatste is in Rotterdam-Den Haag zelfs 
geheel afwezig) 
De grotere ondernemingen in Amsterdam waarvoor afzet in de Hal fweg-
zone reeds belangrijker is dan voor kleinere bedrijven, versterken 
deze aanmerkelijk meer. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen 
worden daarentegen wel geringer: de jongste bedrijven zeggen veel 
vaker dat de afzet in de provincies Gelderland en Noord-Brabant is 
toegenomen. 
Buitenland 
Afzet in het buitenland is voor Amsterdamse bedrijven van meer 
betekenis dan voor collega-ondernemingen in Rotterdam-Den Haag. 












Het v e r s c h i l z i t voora l in de groep d i e meer dan een kwart van de 
omzet b u i t e n de landsgrenzen r e a l i s e e r t . 
I n het algemeen echter i s voor de c a t e g o r i e MLO's het b u i t e n l a n d 
a a n z i e n l i j k b e l a n g r i j k e r dan voor de ULO's, 40% van de e e r s t e groep 
e x p o r t e e r t tegenover ' s l e c h t s ' 20% van groep twee. 
Ter a f r o n d i n g van de bespreking van de output r e l a t i e s v a t t e n we de 
opgetreden verander ingen nog eens samen in de volgende f i g u r e n . 
Figuur 6.4 De positieve ontwikkeling van de omzet in 1984 en 1985 in een drietal gebie-
den (X van aantal bedrijven) 









Opmerking: Een toename groter dan in de grootstedelijke Randstad als geheel is aangegeven 
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De dynamiek in de Amsterdamse informaticasector blijkt aanzienlijk 
groter dan in de sector in Rotterdam-Den Haag. 
Deels hangt dit ongetwijfeld samen met het meer grootstedelijke 
vestigingsmilieu dat in de hoofdstad aanwezig is, deels is het een 
gevolg van de samenstelling van de informaticasector, namelijk meer 
hoofdvestigingen en meer nederlandse vestigingen van buitenlandse 
informaticabedrijven en dit gecombineerd met de gunstige ligging in 
het kerngebied van de Randstad maar ook strategisch gelegen ten 
opzichte van Halfweg- en Perifere zone. 
Figuur 6.5 De negatieve ontnikkeling van de omzet in 1984 en 1985 in een drietal gebieden 
(X van aantal bedrijven) 





Hal fwegzone 10 
Opmerking: Een afname groter dan in de grootstedelijke Randstad als geheel is aangegeven 
6.2.4.3 Overige commerciële relaties 
Zoals reeds bij de bespreking van de landsdelen in hoofdstuk 5.5.4 
is vastgesteld, zegt de helft van de bedrijven in de grootstedelijke 
Randstad tegenover ca. 4 0 % van alle Nederlandse bedrijven dat geen 
zakelijke contacten met collega-informaticabedrijven worden onder-
houden. 
Het hoge cijfer in dit deel van de Randstad wordt geheel veroorzaakt 
door Rotterdam-Den Haag: om daar 66% van de hier gevestigde onder-
nemingen verklaart geen zakelijke relaties met andere informaticabe-
drijven te hebben. 
In Amsterdam daarentegen wordt dit slechts door een-kwart van de 
bedrijven gezegd. M.a.w. drie van de vier bedrijven in de hoofdstad 
heeft wel zakelijke contacten met branchegenoten. 
Alle op basis van bedrijfsgrootte en leeftijd te onderscheiden 
deelpopulaties blijken in Amsterdam hogere aandelen met zakelijke 
relaties te hebben dan in Rotterdam-Den Haag. 
In Amsterdam is er een positief verband tussen enerzijds leeftijd en 
bedrijfsgrootte en anderzijds het aantal ondernemingen dat zakelijke 
contacten met branchegenoten onderhoudt. 
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Aard van de zakelijke contacten 
















Op het eerste gezicht is het opvallend dat het percentage bedrijven 
met ad hoc contacten in Amsterdam aanzienlijk lager ligt dan in 
Rotterdam-Den Haag. 
Verwacht zou mogen worden dat in een grootstedelijk milieu als het 
Amsterdamse de ad hoc contacten ten minste even talrijk zouden zijn, 
als in andere grote steden (zie ook hoofdstuk 5.4). 
Ter verklaring van deze ogenschijnlijke afwijking kan het volgende 
worden aangevoerd: 
gezien de in vergelijking met de sector in Rotterdam-Den Haag 
verder voortgeschreden ontwikkeling (van de informaticasector ) 
in de Amsterdamse regio over een reeks van jaren, zijn het niet 
alleen meer de ad hoc contacten maar ook de informele contacten 
die toevallig, niet-geformaliseerd plaatsvinden en van veel 
betekenis zijn; 
Overigens blijft het aandeel bedrijven met ad hoc contacten, zeker 
ook gezien het deelnamepercentage van 75 in Amsterdam, hoog. 
In de Rotterdam-Den Haag blijven de informele contacten duidelijk 
achter. Dit zou een tweede aanwijzing kunnen zijn voor een verschil 
in het ontwikkelingsstadium waarin de sector zich in beide stedelij-
ke gebieden bevindt: in Amsterdam is de bedrijvigheid voor een 
absoluut groter gedeelte in een verdere fase van de levenscyclus. 
Ad hoc contacten zijn in beide gebieden bij jonge bedrijven relatief 
minder talrijk dan bij oudere. 
Formele - regelmatige, routinematige - contacten daarentegen laten 
een tegengesteld beeld zien. 
Voor de verwachting dat jonge bedrijven in de grote steden aanzien-
lijk vaker dan andere niet-geformaliseerde contacten zouden onder-
houden blijkt dus op basis van deze cijfers weinig grond aanwezig. 
Waarschijnlijk heeft de beperking tot de eigen sector hier invloed 
op uitgeoefend. En wellicht is het zelfs zo dat zakelijke contacten 
van jonge bedrijven met anderen in de eigen branche vooral formeel 
van aard zijn, omdat ze bijvoorbeeld toelevering of detachering 
betreffen. 
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Welke zakelijke contacten zijn van betekenis? 
In beide agglomeraties scoren leveranciei— en afnemerrelaties het 
hoogst: in Amsterdam met ruim 50 en in Rotterdam-Den Haag met onge-
veer 40% van de bedrijven. Overleg' is in Amsterdam als zakelijk 
contact van veel betekenis met 40%, in Rotterdam-Den Haag niet 
(slechts 6%). 'Arbeid' daarentegen toont een tegenovergesteld beeld: 
10 tegenover 25%. 
Relaties die samenhangen met een eigen branche-organisatie of ver-
eniging vormen een vierde belangrijke categorie in Amsterdam met 
25%, in Rotterdam-Den Haag blijven deze op minder dan 5%. 
Waar zijn de branchegenoten gevestigd? 
De eigen regio is voor Amsterdamse bedrijven van zeer veel beteke-
nis; in percentages uitgedrukt bijna 2 keer zo groot als in Rotter-
dam-Den Haag. 



















Dit is opnieuw een aanwijzing voor de grotere verscheidenheid en het 
meer grootstedelijke karakter van Amsterdam als vestigingsmilieu. 
Anderzijds tekent het ook de beperktheid van ditzelfde milieu in 
Rotterdam-Den Haag. Informaticabedrijven die hier gevestigd zijn, 
zijn meer op collega-bedrijven buiten de eigen regio aangewezen. De 
overige Randstad en ook de rest van Nederland profiteren hiervan 
blijkens de cijfers. 
Overigens lijkt het niet al te speculatief te veronderstellen dat 
een belangrijk deel van de contacten in de overige Randstad juist 
met Amsterdamse bedrijven zullen worden onderhouden. 
De betekenis van het buitenland voor de Amsterdamse informatica-
sector sluit uiteraard goed aan bij één van de sterke punten van 
haar vestigingsmilieu: nabijheid van Schiphol. 
Ter afsluiting van de behandeling van de overige commerciële rela-
ties volgt opnieuw nog enige informatie uit de vraaggesprekken. De 
gegevens hebben enkel betrekking op Rotterdam. 
Bijna de helft van de hier geïnterviewde bedrijven zegt frequent 
contact met collega-bedrijven te hebben. Deze zijn niet in de eigen 
regio maar elders in de Randstad en daarnaast ook in de Halfwegzone 
gevestigd. 
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Afnemer/leverancier relaties zijn daarbij het meest belangrijk. Dit 
sluit goed aan bij hetgeen eerder in deze paragraaf is besproken. 
6.2.5 Aspecten van het lokale en regionale vestigingsmilieu 
In dit gedeelte wordt teruggegrepen op de bevindingen uit paragraaf 
6.2.3 over de betekenis van en de waardering voor de belangrijkste 
vestigingsplaatsfactoren. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op en 
geput uit de interviews met ondernemingen en beleidsinstantles in 
Amsterdam en Rotterdam. 
In beide gemeenten zijn met een twintigtal bedrijven gesprekken 
gevoerd; de uitkomsten hiervan moeten uiteraard met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden en hebben vooral indicatieve waarde. Wanneer 
ze evenwel de bevindingen van het schriftelijke onderzoek ondersteu-
nen zijn meer 'harde' uitspraken mogelijk. 
In het volgende overzicht worden de meningen van Amsterdamse en 
Rotterdamse informaticabedrijven over diverse facetten van het 
vestigingsmilieu naast en tegenover elkaar geplaatst. 
Voor een deel zijn de uitgesproken oordelen een ondersteuning en 
onderstreping van de eerder in paragraaf 6.2.3 besproken sterke en 
zwakke punten van beide steden als vestigingsplaats voor informati-
cabedrijven (tabellen 6.7, 6.8 en 6.9). 
Aanvullend werpen ze tevens licht op relevante delen van het gemeen-
telijke beleid. 
6.2.5.1 Amsterdam 
Van de eerder genoemde sterke punten worden de volgende aspecten 
door een zeer positief oordeel ondersteund: 
imago van de stad, dit wordt door alle ondervraagden goed ge-
noemd' ; 
samenstelling van het bedrijfsleven, dit wordt overwegend met 
goed beoordeeld. 
De overige sterke punten zijn niet expliciet in tabel 6.23 terug te 
vinden. 
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Tabel В.22 Oordeel van infornaticabedrijven over aspecten van het vestigingsailieu, begin 
1987 (X van de bedrijven) 
Aspect Ansterdan Rotterdan 
N Slecht Matig Goed N Slecht Matig Goed 
1. Communicatie-netwerk 
2. Interne bereikbaarheid 
3. Samenstelling bedrijfsleven 
4. Imago stad 
5. Regionale afzetmarkt 
6. Regionale arbeidsmarkt 
7. Lokale verhuismogelijkheden 
8. Regionale verhuismogelijkheden 
9. R.O. beleid gemeente 
10.Arbeidsmarktbeleid gemeente 
11.Stimuleringsbeleid gemeente 

































































































Van de zwakke punten valt uiteraard allereerst het communicatie­
netwerk te vermelden dat zeer laag gewaardeerd wordt. 
Het tweede zwakke punt, interne bereikbaarheid, wordt nu evenwel 
door slechts 20% als matig en door 80% als goed beoordeeld. 
Een derde zwak punt, een vestigingsplaatsfactor met een matige 
waardering te weten bedrijfshuisvesting, is duidelijk herkenbaar in 
het matige oordeel over de lokale maar ook de regionale verhuismoge­
lijkheden. Vooral de binnengemeentelijke huisvestingsproblemen komen 
hierin zeer pregnant tot uitdrukking. 
De arbeidsmarkt is niet alleen voor ervaren automatiseringspersoneel 
nog zeer duidelijk overspannen. Gezien de lage waardering van deze 
factor in alle regio's (tabel 6.7) is dit een algemeen groot pro­
bleem. Amsterdam steekt bij het landelijke en ook het Randstede­
lijke beeld zeer positief af. 
Het gemeentelijke beleid ten aanzien van de informaticabedrijvigheid 
is in vier sectoren uitééngelegd: het ruimtelijk beleid krijgt de 
slechtste beoordeling, waarbij de nadruk op slecht tot matig ligt. 
Het arbeidsmarktbeleid, waaronder ook opleidingen e.d. vallen, het 
stimuleringsbeleid en het imagoversterkend beleid worden (aanzien-
lijk) hoger beoordeeld nl. matig tot goed. 
Toch zeggen veel geïnterviewden als bedrijf nog weinig te merken 
van bijvoorbeeld het (informatica)stimuleringsbeleid, ondanks ad-
viescommissies en eindrapporten met aanbevelingen (zie Greep op 
Informatica, 1986). 
Een positief element in het arbeidsmarktbeleid is volgens veel 
bedrijven de aandacht voor opleiding en scholing. 
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Meerdere bedrijven zijn bevreesd dat het imagoversterkend beleid te 
weinig voortzetting vindt in concrete beleidsmaatregelen: 'Amsterdam 
heeft het, maar doet er te weinig mee' is een meermalen gehoorde 
uitspraak. 
Een algemeen negatief aspect is de tijd die met alles gemoeid is, 
'ze doen hun best, maar het duurt allemaal te lang' merkten enkele 
geïnterviewde ondernemers op. Dit sluit aan bij de opmerking van 
Lambooy en de Jong (1986) over de plannen voor een InformaticahuisI 
Welke implicaties hebben deze uitspraken en meningen van informati-
cabedrijven nu voor het gemeentelijk beleid èn welk beleid wordt er 
gevoerd ? 
Het eindrapport van de Adviescommissie Informaticastimulering 'Greep 
op Informatica' van mei 1986 concludeert ondermeer '.... de informa-
tica heeft Amsterdam in haar greep en Amsterdam krijgt greep op 
informatica. Amsterdam mag zich Computerstad noemen en Amsterdam kan 
Informaticastad worden'. Dè Informaticastad van Nederland ? 
Volgens de commissie moet de gemeente ten aanzien van de informati-
casector stimulerend beleid (gaan) voeren ondermeer op de terreinen 
van: 
infrastructuur (oude en nieuwe ! ) ; 
nutsfuncties: overheidsdiensten en -bedrijven en maatschappelij-
ke diensten; 
sectoren van het bedrijfsleven waar reeds activiteitenclusters 
aanwezig zijn. 
Tenslotte beveelt de Commissie aan een breed samengestelde Raad voor 
Informatie Technologie (ARIT) op te richten, hetgeen inmiddels heeft 
plaatsgevonden. 
Deze Raad heeft intussen haar weg in "informaticaland" vrij goed 
weten te vinden. 
Uit de beleidsinterviews komt naar voren dat van een specifiek 
beleid voor de informaticabedrijvigheid slechts op onderdelen sprake 
is. 
Het voorwaardenscheppend beleid, ondermeer op het terrein van be-
drijfshuisvesting, dat voor starters van betekenis is, is in meer-
derheid niet specifiek op de informatica gericht. 
In het coöperatieve beleid (term in de Jong en Lambooy, 1985a) daar-
entegen is wel sprake van gerichte projecten: Teleport Sloterdijk en 
Informaticahuis. In hun notitie ten behoeve van bovengenoemde Ad-
viescommissie (Lambooy en de Jong 1986) wordt nog slechts gesproken 
van voorwaardenscheppend beleid waarop de lokale autoriteiten hun 
inspanningen moeten richten, het coöperatieve beleid is verdwenen! 
Duidelijk is evenwel dat voor de aanpak èn mogelijke oplossing van 
knelpunten in het vestigingsmilieu andere beleidsmaatregelen noodza-
kelijk zijn. We noemen de volgende drie belangrijke zaken: 
1. in bepaalde stadsdelen is de communicatie-infrastructuur nog 
steeds ontoereikend; 
2. de nadruk in het gemeentelijk beleid ligt enerzijds te sterk op 
starters en anderzijds op acquisitie van bestaande bedrijven. De 
enkele jaren gevestigde bedrijven, die vaak uit hun startlokatie 
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willen of moeten vertrekken, omdat ze 'uit hun voegen' barsten, 
krijgen te weinig gemeentelijke aandacht. De Jong en Lambooy (1985) 
wijzen reeds op de huisvestingsproblematiek van deze groep. 
De vraag is of een voorziening als het Teleport Office Park (T.O.P.) 
Sloterdijk in deze huisvestingsbehoefte enige verlichting kan bren-
gen. Mouwens en Zandee (1987) gaan in hun onderzoek naar de ontwik-
kelingsaspecten van dit teleport officepark hierop uitgebreid in. 
(hoewel dezerzijds vraagtekens worden geplaatst bij de represen-
tativiteit van hun onderzoekspopulatie <). Hun conclusie is gematigd 
optimistisch. De onderzochte bedrijven staan in meerderheid positief 
ten opzichte van het T.O.P.; daarbij wordt vooral gedacht aan de 
voordelen die een dergelijke faciliteit voor de gehele Amsterdamse 
economie heeft. Helaas wordt door hen niet ingegaan op mogelijke 
verhuisplannen richting T.O.P. 
De onderzoeksters plaatsen tenslotte enkele kritische kanttekenin-
gen: 
- de voordelen van een dergelijk centrum zijn veelal tijdelijk, en 
- met de aangeboden faciliteiten wordt vaak ingespeeld op verwachte 
technologische ontwikkelingen en behoeften. 
De geïnterviewde bedrijven wijzen in hun commentaar in meerderheid 
in de richting van 'grote projecten als Teleport hebben wel uitstra-
ling, d.w.z. ze werken gunstig voor het imago van Amsterdam, maar 
het netto-effect is gering'. Voor veel т.п. kleinere informaticabe-
dnjven is de lokatie met inbegrip van het verzamelgebouw te gespe­
cialiseerd en te duur. 
De eerste huurders van het ' intelligente/smart' verzamelgebouw 
Busitel I in Amsterdam behoren dan ook niet tot de zeer telecommuni-
catie-gevoelige categorie (G.Kelfkens, De binnenzijde van een intel­
ligent gebouw, Back Up/Automatisering Gids, 28.09.1988 en M.Dijk­
stra, Pleasuredomes op telematicaterrein in Nederland, Computable, 
11.11.1988). 
De bedrijven hebben daarentegen wel behoefte aan moderne huisvesting 
met meer faciliteiten op betaalbaar niveau (is dit wellicht een van 
de redenen voor het succes van Amsterdam Z.O. ?); 
3. de woonomgeving en de huisvestingsmogelijkheden voor het perso­
neel vereisen ander gemeentelijk beleid. Op dit punt zijn de ver­
wachtingen zeker hoog gespannen (zie NRC-Handelsblad, 01.03.1989). 
Tenslotte bestaat de indruk dat de gemeente bij de formulering en 
implementatie van ondermeer het stimuleringsbeleid te veel vasthoudt 
aan de gemeentegrens en te weinig oog heeft voor de gehele agglome­
ratie. De uitermate gunstige ontwikkelingen van de informaticasector 
in Amstelveen en meer recent ook in de Haarlemmermeer onderstrepen 
slechts de noodzaak van een regionale benadering. Immers, het zij 
hier nog eens herhaald, diverse sterke punten van Amsterdam zijn 
m e t gebonden aan de gemeentegrenzen en zelfs niet aan die van de 
agglomeratie* (zie ook Lambooy en de Jong, 1986). 
Daarentegen spreekt men in Amsterdam wel van een Randstedelijk 




Van de in paragraaf 6.2.3 behandelde sterke punten komen uit tabel 
6.22 met een matig tot goed oordeel te voorschijn: 
- groot potentieel aan klanten, de regionale afzetmarkt scoort 
zeer goed; 
gevarieerde bedrijfsruimte, de lokale maar vooral de regionale 
verhuismogelijkheden zijn uitermate goed beoordeeld, anders 
gezegd er is een ruim en gevarieerd aanbod van bedrijfsruimte. 
Andere sterke punten worden aanzienlijk minder beoordeeld, soms 
zelfs uitgesproken slecht. 
De naambekendheid van Rotterdam wordt genoemd als het derde sterke 
punt; evenwel het oordeel over het imago van de stad luidt gemiddeld 
slechts matig. Dit sluit wel aan bij een zwak punt ni. de gemeente 
verkoopt de stad slecht. Bij het oordeel over het gevoerde lokale 
beleid komt dit aspect terug. 
De bereikbaarheid van het stadscentrum wordt door ruim 50% van de 
bedrijven een sterk punt gevonden, de mening over de interne bereik-
baarheid daarentegen is zeer verdeeld, naast de 50% die dit goed 
vindt staat 33% slecht 
Positief vallen op het communicatienetwerk en de samenstelling van 
het bedrijfsleven, hoewel deze niet bij de sterke punten worden 
genoemd. 
Van de zwakke punten komt slechts één in tabel 6.23 terug: 
de regionale arbeidsmarkt, die hier in dezelfde mate overspannen is 
als in Amsterdam en elders; desondanks wordt deze tamelijk gunstig 
beoordeeld. 
Tenslotte het beleid van de gemeente Rotterdam. Twee van de vier 
onderscheiden sectoren worden uitermate negatief beoordeeld; van het 
stimulerings- en het imagoversterkend beleid deugt volgens een 
meerderheid van de ondervraagden niet veel. Uitspraken als 'de 
gemeente is nog te gefixeerd op de haven', 'de gemeente moet de 
informatica-cultuur meer stimuleren' en 'de gemeente zou meer aan 
imagoverbetering van de stad mogen doen. Amsterdam doet het op dit 
punt aanzienlijk beter' spreken overduidelijke taal. 
Wel waardering heeft een overgrote meerderheid voor het arbeids-
marktbeleid: opleidingen, cursussen en meer algemeen scholing krij-
gen ruim aandacht van de overheid en terecht volgens de bedrijven. 
De vierde sector, het ruimtelijk beleid, scoort tenslotte tamelijk 
negatief. 
Ook voor Rotterdam zal worden bezien welk beleid er wordt gevoerd en 
wat de implicaties van de uitkomsten van de interviews voor het 
lokale beleid zouden moeten/kunnen zijn. 
In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam heeft men in Rotterdam 
niet met het instrument adviescommissie geprobeerd meer-specifiek 
beleid te formuleren. 
De nota Van alle markten thuis (1985) stelt het op de marktsector 
gerichte en te richten gemeentelijk beleid centraal. Naast defensief 
wordt offensief- of ontwikkelingsbeleid onderscheiden. Eén van de 
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aandachtsvelden of kansrijke sectoren bij dit tweede beleidsveld is 
de computerdienstverlening. 
Evenwel is volgens de gemeente weinig specifiek beleid nodig. Wat 
goed is voor economische bedrijvigheid in het algemeen, is ook goed 
voor computerdienstverlening, zo luidt het standpunt. Met name geldt 
dit voor het bednjfshuisvestings- en het verkeer- en parkeerbeleid, 
typisch elementen van een algemeen voorwaardenscheppend beleid ten 
behoeve van economische bedrijvigheid. 
Blijkens de mening van de ondervraagde bedrijven wordt het eerste 
positief beoordeeld, gezien de waardering voor de lokale verhuis-
mogelijkheden. Het parkeer- en verkeersbeleid oogst aanzienlijk 
minder waardering. 
Beleid dat meer op de informatica-branche lijkt toegesneden, is 
gericht op de verbetering van het imago/de beeldvorming van de stad 
en op de ondersteuning van initiatieven op het terrein van scholing 
en opleiding. 
In een nota van de afdeling Economische Zaken (1985b) wordt gecon-
stateerd '.... Rotterdam heeft in tegenstelling tot Amsterdam geen 
imago als stad waar automatisering en informatica op grote schaal 
plaatsvindt. De beeldvorming van Rotterdam als automatiseringsstad 
moet worden versterkt'. 
Op genoemde deelterreinen zijn de afgelopen twee à drie jaar door de 
gemeente meerdere activiteiten ontplooid. 
Zetten we naast deze inspanning het oordeel van de bedrijven, dan 
blijkt uitsluitend het scholings- en opleidingsbeleid van de gemeen-
te in overgrote meerderheid goed te worden ontvangen. 
Het stimuleringsbeleid is zoals hierboven reeds is beschreven ener-
zijds te algemeen en anderzijds te sterk havengencht. 
M.n. bedrijven in de introductiefase van hun levenscyclus (starters) 
en op de overgang naar de groeifase krijgen te weinig gemeentelijke 
aandacht. De tamelijk negatieve beoordeling van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid sluit hier goed bij aan. We verwijzen op dit punt 
nog eens naar hetgeen in paragraaf 6.2.3 over de waardering van 
belangrijke vestigingsplaatsfactoren is opgemerkt. 
Daarnaast is de gemeente tot dusver weinig succesvol met haar imago-
versterkend beleid. Het BTC-avontuur (Bedrijfs Technologisch Cen-
trum) is hiervan een illustratie. Wellicht dat het Brainpark posi-
tiever uitwerkt. 
Recente nota's borduren voor wat betreft de informaticasector even-
wel voort op het bekende stramien (zie B. en W. gemeente Rotterdam, 
Het Nieuwe Rotterdam. Plan van aanpak. 1968). 
Als contrast is er Capelle a/d IJssel dat binnen de Rotterdamse 
agglomeratie een sterke groei doormaakt, zowel dankzij bednjfsver-
plaatsingen als nieuwvestiging. De uitermate goed bevonden regionale 
verhuismogelijkheden onderstrepen dit. 
Deze ontwikkeling is mede te danken aan een specifiek stimulerings-
en imagoversterkend beleid van de gemeente. 
Het beleid van Rotterdam zou derhalve meer afgestemd moeten worden 
op het grondgebied van de gehele agglomeratie. 
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Worden de uitkomsten in beide steden tegenover elkaar geplaatst, dan 
valt, in aanvulling op eerdere confrontaties, vooral het verschil in 
de beoordeling van het gevoerde overheidsbeleid te noemen. 
Onthullend hierbij is dat, zoals hierboven is genoemd, Amsterdam 
meer dan eens door Rotterdamse bedrijven ten voorbeeld is gesteld. 
6.3 Enschede en Leiden: stedelijke Periferie tegenover overige 
Randstad. 
6.3.1 Inleiding 
De aandacht in deze paragraaf is gericht op het vestigingsmilieu en 
het relatienetwerk van de bedrijven in deze twee middelgrote gemeen-
ten. 
Beide steden worden steeds naast elkaar geplaatst ten einde overeen-
komsten en verschillen te signaleren en te verklaren. 
De informatie is zoals eerder reeds is vermeld verkregen uit ge-
sprekken met informaticabedrijven en beleidsinstanties. 
Bij alle analyses en verklaringen moet evenwel bedacht worden dat in 
beide steden slechts een tiental bedrijven is onderzocht. De uitkom-
sten kunnen dan ook alleen indicatief worden geïnterpreteerd. 
6.3.2 Het vestigingsmilieu voor informaticabedrijven 
Allereerst zullen de volgens de geïnterviewde bedrijven belangrijk-
ste sterke èn zwakke punten van Enschede en Leiden als vestigings-
plaats voor informaticabedrijven op een rij worden gezet en geanaly-
seerd. 
Evenals bij de bespreking van de twee Randstad agglomeraties wordt 
daarbij een onderscheid aangebracht in: 
externe aspecten/punten: deze hangen samen met de ligging e.d. 
en 
interne aspecten: deze hangen samen met de structuur van het 
bedrijfsleven, het gevoerde beleid; meer algemeen de eigenschap-
pen, kenmerken van de stad. 
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Tabel 6.23 Sterke en zwakke punten van Enschede en Leiden als vestigingsplaats voor 
infonnaticabedrijven begin 1987 (X van het aantal bedrijven) 
Aspect 
Universiteit e d. 
Ligging binnen de Randstad 






Goedkoop (huisvesting e.d.) 
Ligging t o.ν Randstad 








































Bezien vanuit de twee typen aspecten i s het beeld in beide steden 
diametraal tegenover elkaar te plaatsen. 
De Enschedese sterke punten zijn vooral het gevolg van interne 
factoren, bij Leiden zijn voornamelijk externe factoren verantwoor­
deli jk. 
De zwakke punten van Enschede worden voor een belangrijk deel ver­
oorzaakt door externe factoren, terwijl het in Leiden juist interne 
factoren zi jn. 
6 .3.2.1 Enschede 
Alle geïnterviewde bedrijven noemen de aanwezigheid van de Univer-
siteit Twente (UT), het BTC en het CME (Centrum voor Micro Electró-
nica) als het sterke punt van Enschede en zelfs van Twente, m.a.w. 
de nabijheid van een kenniscentrum voor informaticabedrijven wordt 
uitermate belangrijk gevonden. De conclusies in een recent artikel 
in K.U.Nieuws (no. 18, 27 januari 1989) sluiten hierop goed aan: 
buiten de Randstad willen de universiteiten nogal eens het 
stempel 'kloppend hart' opgedrukt krijgen, en 
een streek als Twente heeft behalve de Universiteit niet zoveel 
motoren. 
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Het stimuleringsbeleid van de gemeente is voor de helft van de 
ondernemingen een belangrijk element in het vestigingsmilieu; het 
overige beleid van de gemeente steekt hier uitermate pover tegenover 
af. 
Het sterke punt 'imago van de stad (en regio)' wordt wat ontkracht 
door het zwakke punt van het traditionele bedrijfsleven, waardoor 
vernieuwing en aanpassing aan veranderde en veranderende produktie-
omstandigheden lang op zich laten wachten. Te lang volgens meerdere 
van de ondervraagden1 
De ligging van Enschede binnen Nederland betekent een geweldige 
zwakte want enerzijds is de belangrijkste afzetregio in Nederland, 
de Randstad, ver weg anderzijds is de barriere van de landsgrens is 
dichtbij waardoor veel potentiële klanten uitermate moeilijk bereik-
baar zijn en blijven. 
Met de in het verschiet liggende verdere eenwording van de EG zal 
geleidelijk de negatieve invloed van de grens kunnen verminderen; de 
Randstad blijft ondanks autosnelweg. Intercity en wellicht zelfs TGV 
moeilijk dichterbij te brengen. 
Overigens zorgt de goede bereikbaarheid vanuit de regio (dit is 
vrijwel geheel Oost Nederland) voor de vestiging van filialen en 
nevenvestigingen van meerdere nationale en ook internationale onder-
nemingen die hun hoofdvestiging vooral in de Randstad hebben. 
Andere sterke punten versterken deze aantrekkelijkheid van Enschede 
(zie tabel 6.2.3). 
6.3.2.2 Leiden 
Vrijwel alle bedrijven noemen de ligging van Leiden binnen de Rand-
stad het sterke punt van de stad. Andere sterke punten worden door 
slechts enkele ondervraagden naar voren gebracht, de aanwezigheid 
van de RUL (Rijksuniversiteit) en het ABC (Academisch Bedrijven Cen-
trum) behoren hiertoe. 
Het meest gemelde zwakke punt is het gemeentelijke beleid dat m.b.t. 
informaticabedrijven wordt gevoerd, liefst de helft van de bedrijven 
noemt dit. 
Ook in het zwakke punt 'interne bereikbaarheid' kan indirect het 
gemeentelijk beleid herkend worden. 
Sterke maar ook zwakke punten die vooral door externe factoren 
worden veroorzaakt, zijn moeilijk door de direct betrokkenen (be-
drijven, overheid e.d.) te beïnvloeden, sterke en zwakke punten die 
daarentegen het gevolg zijn van interne factoren zijn mede door het 
bedrijfsleven en/of de overheid wel te wijzigen. 
Voor de besproken twee steden betekent dit, dat de sterke punten van 
Leiden als vestigingsplaats door andere steden in hetzelfde deel van 
de Randstad kunnen worden overgenomen. Voor Enschede ligt de zaak 
veel gunstiger, temeer daar er nauwelijks regionale concurrenten 
zijn. 
Aanwezig zijn de zwakten van het Leidse vestigingsmilieu door de 
lokale gemeenschap sneller in positieve richting te veranderen dan 
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die van Enschede, waarvoor hulp van buiten meer nodig, waarschijn­
lijk zelfs onontbeerlijk is. 
In de volgende tabel wordt voor een twaalftal aspecten van het 
vestigingsmilieu de waardering, het oordeel van de ondervraagde 
bedrijven gegeven. 
Verschillende sterke maar ook zwakke punten keren hier terug. 
Tabel 6.24 Oordeel van infomaticabedrijven over aspecten van het vestigingsmilieu, begin 1987 
(J bedrijven) 
Aspect Enschede Leiden 
H Slecht Matig Goed N Slecht Matig Goed 
1. Communicatie-netwerk 
2. Interne bereikbaarheid 
3. Samenstelling bedrijfsleven 
4. Imago stad 
5. Regionale afzetmarkt 
6. Regionale arbeidsmarkt 
7. Lokale verhuismogelijkheden 
8. Regionale verhuismogelijkheden 
9. R.O. beleid gemeente 
10.Arbeidsmarktbeleid gemeente 
11.Stimuleringsbeleid gemeente 

































































































6.3.2.3 Enschede - opnieuw 
Van de sterke punten van Enschede vinden we in de tabel terug het 
stimuleringsbeleid, de bedrijfshuisvestingssituatie en het imago van 
de stad; vooral het laatste wordt zeer goed beoordeeld. 
In feite valt slechts één aspect negatief uit de toon: de regionale 
afzetmarkt, die in meerderheid met slecht gewaardeerd wordt. 
Deze afzet wordt ongunstig beïnvloed door de zwakke punten grenslig-
ging en traditioneel bedrijfsleven. Het maakt de afhankelijkheid van 
bovenregionale afzet, waarvoor allereerst de Randstad in aanmerking 
komt, slechts groter. 
Het betekent tevens ook dat verdere uitbouw van de informaticasec-
tor in Enschede en meer algemeen in de regio Twente vooral afhanke-
lijk is van de mogelijkheden de regionale afzet te vergroten. 
Hoewel de vooruitzichten hierop niet ongunstig zijn en de regio de 
komende jaren haar achterstand op de Randstad en delen van de Half-
wegzone in het gebruik van informatietechnologie zonder twijfel 
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grotendeels zal inlopen, blijft tóch de perifere lokatie een nadeel 
van groot gewicht. 
Overigens zijn bij de uitkomsten voor de verschillende beleidssecto-
ren nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen. 
Met name het stimuleringsbeleid kent ook zwakke beoordelingen. 
Meerdere bedrijven zijn van mening dat de gemeente de aanwezige 
bedrijvigheid verwaarloost door te veel het accent op werving te 
leggen en daarnaast het BTC bevoordeelt boven bedrijvigheid die 
elders is gevestigd. 
Het arbeidsmarktbeleid zou ook gerichter gevoerd moeten worden en 
meer initiatief op het terrein van scholing en opleiding kunnen 
ontplooien. 
Tenslotte kan de gemeente in de ogen van diverse bedrijven meer in 
Den Haag doen (- lobbyen) voor verbetering van de verbindingen met 
de Randstad, maar ook met de Duitse Bondsrepubliek. 
Wat zijn nu de implicaties van deze beoordelingen van het gemeente-
lijk beleid ? 
Het door de gemeente Enschede gevoerde beleid dat gericht is op het 
stimuleren van economische bedrijvigheid kent drie terreinen: 
het aanwezige bedrijfsleven; lokale starters en acquisitie. Bij de 
tweede en derde categorie krijgt high tech bedrijvigheid de meeste 
aandacht, hiertoe behoort de gehele informaticasector. 
Het BTC en het Business en Science Park (BSP) vervullen een belang-
rijke rol in dit stimuleringsbeleid. Het BTC als broedplaats en 
startlokatie voor startende bedrijfjes, het overige BSP als vesti-
gingsplaats van doorgroeiers en geacquireerde ondernemingen. Hierbij 
werkt Enschede nauw samen met anderen. De belangrijkste partners 
zijn de Universiteit inclusief het Transferpunt, de Overijsselse 
Ontwikkelingsmaatschappij (OOM), de gemeente Hengelo en de Kamer van 
Koophandel. 
De indruk dezerzijds, die wordt ondersteund door veel geïnterviewde 
bedrijven, is evenwel dat in Enschede te weinig aandacht voor het 
autochtone bedrijfsleven bestaat. 
Hoewel het BTC voor high tech-starters is opgezet (de oorspronkelij-
ke doelstelling), blijven meerdere ondernemingen die in de groei/ex-
pansiefase zijn aangekomen in deze beschermde omgeving zitten, 
waardoor de afhankelijkheid van het BTC en haar relatienetwerk zeer 
groot blijft; bovendien blijft dit veel overheidsgeld vragen. 
De kritiek van veel geïnterviewden op het functioneren van het BTC 
sluit hier goed bij aan: men raakt te ver af van de oorspronkelijke 
doelstelling waardoor concurrentievervalsing optreedt, zoals meerde-
re geënquêteerden het uitdrukten. 
Ondanks deze kritische kanttekeningen bij bepaalde aspecten van het 
gemeentelijke beleid, waarvan de te eenzijdige stimulering van high 
tech-bedrijvigheid en het BTC de voornaamste zijn, wordt hierover 
als geheel toch positief geoordeeld door de informaticasector. 
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6.3.2.4 Leiden - opnieuw 
De beoordeling van het Leidse vestigingsmilieu is tamelijk nega-
tief. 
Geen van de sterke punten komt bij het oordeel in tabel 6.24 terug. 
Dit geldt wel voor diverse zwakke punten. De interne bereikbaarheid 
wordt in meerderheid met onvoldoende beoordeeld. Het gemeentelijke 
beleid wordt voor elk van de onderscheiden sectoren zeer matig 
genoemd met als negatieve uitschieter het stimuleringsbeleid dat 
volgens nagenoeg allen zonder meer slecht is te noemen. 
Ook nu plaatsen we enkele kanttekeningen. 
Meerdere bedrijven zeggen dat er nauwelijks contacten met de gemeen-
te bestaan ondanks pogingen van hun kant daartoe. De gemeente richt 
het oog teveel op de bio-science bedrijven en te weinig op bijvoor-
beeld hun bedrijfstak die toch ook high tech en kansrijk kan worden 
genoemd. Andere instanties zoals de Kamer van Koophandel worden wel 
positief gewaardeerd om hun stimuleringsbeleid. 
Wat kan worden opgemerkt over het gevoerde beleid en de mogelijke 
implicaties? 
Stimulering van economische bedrijvigheid geschiedt in Leiden door 
algemene en door meer gerichte economische promotie. 
Reeds gevestigde ondernemingen zijn hierbij even belangrijk als nog 
aan te trekken bedrijven. De ontwikkeling van het Science Park, tot 
medio 1986 Bio-Science Park geheten, is in dit verband van grote 
betekenis: de aandacht en de inspanning zijn vooral gericht op 
acquisitie van high tech bedrijvigheid, met name bio- en medische 
technologie en (bio)farmacie. 
Het ABC, op het Science Park gevestigd, is opgezet om bedrijven 
binnen het umversiteitsklimaat vestigingsmogelijkheden te bieden: 
starters maar ook reeds gevestigde bedrijven. 
Evenals bij het BTC in Enschede moet men na een bepaalde periode op 
eigen benen gaan staan. De mogelijkheden hiervoor zijn in Leiden, 
vooral op het Science Park, nog zeer onvoldoende. Een reden zou 
kunnen zijn dat de afgelopen jaren overmatige belangstelling is 
gegeven aan startende ondernemingen, waarbij de huisvestingsproble-
matiek centraal heeft gestaan. 
In de ogen van de Kamer van Koophandel moet de acquisitie van be-
drijvigheid exclusief gericht blijven op bio- en in mindere mate 
medische technologie. Dit sluit namelijk goed aan bij de sterkten 
van Leiden: de Rijksuniversiteit en het Academisch Ziekenhuis. 
Slechts op deze wijze kan Leiden volgens de Kamer naast de grootste-
delijke Randstad economisch een zelfstandige plaats verwerven en 
behouden. De gemeente denkt aan (iets) grotere diversificatie. 
Voor de informaticasector in Leiden zijn dit evenwel weinig optimis-
tische gelulden. 
In dit verband is de ontboezeming van een groot multi-natonaal 
bedrijf, dat de verhuizing enkele jaren geleden vanuit Den Haag nu 
als een vergissing wordt beschouwd, meer dan een teken aan de wand. 
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Eén van de spaarzame lichtpunten voor informaticabednjven vormt 
het kenniscluster rond de Universiteit dat door een aantal van hen 
als sterk punt van het Leidse vestigingsmilieu is genoemd. Voor het 
overige is er de gunstige ligging van Leiden: centraal in de Rand-
stad en nabij Schiphol. 
6.3.3 Het commerciële relatienetwerk van de bedrijven 
6.3.3.1 Inputrelaties 
In beide steden worden de arbeidskrachten voor het overgrote deel 
lokaal en regionaal geworven. 
Dit geldt zowel het algemene kantoor- als het automatiseringsperso-
neel. De opleidingsmogelijkheden voor de laatste categorie op alle 
niveaus zijn de laatste jaren erg toegenomen. Voor Leiden speelt de 
ligging in de Randstad een positieve rol, voor Enschede de woonomge-
ving. 
Algemene goederen komen van lokale leveranciers en uit de Randstad. 
Speciale goederen worden in beide steden aangeschaft bij leveran-
ciers die overwegend in de Randstad gevestigd zijn. 
Contacten met dienstverleners zijn van veel betekenis. Aansluitend 
bij het sterke punt van Enschede en in mindere mate van Leiden, de 
Universiteit en andere lokale kenniscentra, zegt de helft van de 
ondervraagden zeer frequent met deze instellingen zakelijke contac-
ten te hebben. Deze liggen overigens niet alleen in dienstverlenende 
maar ook in de opdrachtgevende sfeer. 
Daarnaast zijn voor Leidse bedrijven andere kenniscentra in de Rand-
stad belangrijk. 
6.3.3.2 Outputrelaties 
Tabel 6.25 geeft meer inzicht in de lokatie van de afnemers. Inte-
ressante verschillen tussen beide steden worden zichtbaar. 
Wanneer bovendien informatie over de ruimtelijke verdeling van de 
omzet naast de lokatie van de afnemers wordt gelegd, komt een tame-
lijk volledig beeld te voorschijn. 
Tabel 6 25 Lokatie van afnemers begin 1987 (ï bedrijven) 
Plaats Eigen Regio (Ov )Randstad Ov. Nederland Buitenland N 
Enschede 70 80 40 30 10 
Leiden 30 80 60 10 10 
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Enschede 
Van de bedrijven met afzet in de eigen regio, Twente, heeft het 
overgrote deel, nl. ca. 70%, ook afnemers in de Randstad. De combi-
natie eigen regio - Overig Nederland daarentegen is zeer zeldzaam. 
De bedrijven die niets in Twente omzetten hebben naast de Randstad 
het buitenland - vooral de Duitse Bondsrepubliek - als even belang-
rijk afzetgebied. 
Overigens behaalt 40% van de bedrijven minimaal de helft van zijn 
omzet in Twente; de overige 60% van de ondervraagden realiseert dit 
in de Randstad. De verkoop naar Overig Nederland is weinig belang-
rijk. Alle bedrijven die exporteren doen dit voor een belangrijk 
deel (40 tot 50%) van de omzet. 
Leiden 
De op Leiden en omgeving gerichte ondernemingen zetten hier ver over 
de helft van hun output af. De overige bedrijven zijn overwegend 
dat wil zeggen voor meer dan 75% van de omzet op de rest van de 
Randstad gericht. 
Overig Nederland is slechts voor een kleine minderheid van enige 
importantie. Het buitenland tenslotte is alleen incidenteel van 
belang. 
Samenvattend kunnen we stellen: 
het sterke punt van Leiden - de ligging binnen de Randstad -
overheerst bij de output relaties; 
de bedrijven in Enschede zijn in meerderheid afhankelijk van de 
Randstad; ter aanvulling fungeert de eigen regio en in mindere 
mate de Duitse Bondsrepubliek. 
6.3.3.3 Overige zakelijke relaties 
Ook nu betreft het de zakelijke contacten met collega's. 
In beide steden blijken deze van ongeveer gelijke betekenis te zijn: 
circa de helft van de bedrijven heeft tamelijk frequent contact met 
andere informaticabedrijven. 
Voor de Leidse ondernemingen is de overige Randstad de belangrijkste 
regio. De Enschedese bedrijven onderhouden relaties zowel met 
Twentse collega's als - meer frequent - met collega's in de Rand-
stad. In beide steden komen naast geformaliseerde komen ook veel in-
formele contacten voor; ad hoc relaties zijn zeldzaam. 
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6.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben een viertal steden centraal gestaan. 
In de eerste plaats Amsterdam en Rotterdam (soms aangevuld met Den 
Haag); Amsterdam is in veel opzichten dè informaticastad van ons 
land en ook Rotterdam en Den Haag behoren tot de belangrijkste 
steden op dit terrein. 
Vervolgens van een groep middelgrote steden twee vertegenwoordigers 
die een flinke groei hebben doorgemaakt en behoorlijk 'aan de weg 
timmeren'; gekozen is voor Enschede in de stedelijke Periferie en 
Leiden in de overige Randstad. 
6.4.1 Amsterdam - Rotterdam/Den Haag 
De Amsterdamse ondernemers zijn het algemeen meer tevreden met hun 
lokatie dan de collega's in Zuid-Holland. In beide regio's behoren 
voor- en na-oorlogse buurten tot de minst gewaardeerde lokaties; in 
Amsterdam valt bovendien het stadscentrum in negatieve zin op. 
De helft van de ondernemers in Rotterdam-Den Haag heeft geen vooi— 
keur wat de gewenste lokatie betreft, in Amsterdam is dit 40%. 
Knelpunten bij de bedrijfsvoering als gevolg van de lokatie onder-
vindt de helft van de bedrijven; de situatie is in Amsterdam ongun-
stiger dan in Rotterdam. 
De Amsterdamse ondernemers zijn aanzienlijk optimistischer voor wat 
betreft de ontwikkeling van de eigen werkgelegenheid. 
De onderscheiden vestigingsplaatsfactoren worden door de Amsterdamse 
bedrijven van vaak aanzienlijk meer belang gevonden dan door de 
Rotterdamse en Haagse bedrijven. Omgekeerd is de tevredenheid op de 
huidige lokatie met deze factoren in Amsterdam aanmerkelijk lager. 
Naast communicatie-infrastructuur zijn bedrijfshuisvesting en huis-
vesting van het personeel in de hoofdstad matig gewaardeerde facto-
ren. 
De volgende conclusies zijn getrokken; 
met betrekking tot Amsterdam 
1. Pas opgerichte informaticabedrijven, in de introductiefase van 
hun levenscyclus, waarderen het vestigingsmilieu in hoge mate; 
2. Iets oudere bedrijven, die vaak in het begin van de expansiefa-
se verkeren, oordelen in meerderheid tamelijk negatief over hun 
vestigingsmilieu; 
3. Kleine Amsterdamse ondernemingen (tot 10 arbeidsplaatsen) zijn 
over het algemeen tevreden met hun vestigingsplaats. Vooral de 
regionale afzetmarkt en het regionale bedrijfsleven vallen in 
positieve zin op; 
4. De groep bedrijven met 10 tot 25 arbeidsplaatsen daarentegen is 
slecht tot zeer slecht te spreken. Waarschijnlijk behoren tot 
deze categorie veel ondernemingen die zich in de groeifase 
bevinden; 
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5. Het stadscentrum is de minst gewaardeerde subregio, met name 
communicatie-infrastructuur en bedrijfshuisvesting worden ui­
terst negatief beoordeeld. De woonomgeving kent echter veel 
waardering; 
6. Bedrijfsterrein en verzamelgebouw worden over de gehele linie 
gunstig bevonden. 
- met betrekking tot Rotterdam-Den Haag 
1. Alle na 1980 opgericht bedrijven zijn tamelijk negatief in hun 
oordeel. M.n. de contact-marktfactor valt hierbij op. Dit bete­
kent dat ondernemingen in de introductie- zowel als in de expan­
siefase van hun levenscyclus verkerend weinig tevreden zijn met 
hun vestigingsplaats; 
2. Bedrijven voor 19Θ1 opgericht waarderen hun vestigingsplaats in 
meerderheid positief; 
3. Eenmansondernemingen zijn matig tot slecht te spreken over het 
vestigingsmilieu, ook nu springt de contact-marktfactor eruit; 
4. Het stadscentrum is de meest gewaardeerde subregio, т.п. de 
personeelsfactor en bedrijfshuisvesting worden uitermate posi­
tief beoordeeld, 
5. Woonbuurten worden op alle factoren slechter dan gemiddeld 
gewaardeerd. 
Deze bevindingen worden aangevuld met resultaten uit de interviews 
die in Amsterdam en Rotterdam zijn gehouden. Daarin is gevraagd naar 
de sterke en zwakke punten van de regio als vestigingsplaats voor 
informaticabednjven; ter detaillering is het onderscheid interne en 
externe factoren aangebracht. 
De aantrekkelijkheid van de Amsterdamse agglomeratie wordt bepaald 
door interne factoren, die samenhangen met de eigenschappen en ken­
merken van de stad, en door externe factoren, samenhangend met de 
ligging van de stad in de Randstad en in Nederland. 
Voor Rotterdamse bedrijven zijn alleen interne factoren tot de 
sterke punten van de agglomeratie te rekenen; de ligging van de stad 
draagt derhalve met bij tot vergroting van de attractiviteit. 
Het zwakke punt van Amsterdam is de communicatie-infrastructuur, in 
Rotterdam zijn er twee zwakke punten, namelijk gemeentelijk beleid 
en autobereikbaarheid. 
Hoewel het algehele overheidsbeleid in Amsterdam geen onvoldoende 
krijgt toegemeten en het op onderdelen zelfs goed wordt bevonden 
toch een enkele opmerking: 
de nadruk in het gemeentelijke beleid ligt te sterk op startende 
bedrijven en op acquisitie. Bestaande bedrijven krijgen te wei­
nig aandacht voor hun specifieke (huisvestings)problemen; 
het gemeentelijke woningbouw- en huisvestingsbeleid moet meer 
gericht worden op de noden en wensen van middelbaar en hoger 
personeel ; 
de regionale en niet de lokale context moet uitgangspunt vormen 
voor het te voeren beleid. 
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Het Rotterdamse beleid krijgt slechts op onderdelen instemming. Het 
economisch stimuleringsbeleid is enerzijds te algemeen en anderzijds 
te sterk havengericht. Het beleid van de gemeente Amsterdam wordt 
door meerdere bedrijven als goed voorbeeld genoemd. Daarnaast zou de 
gemeente bij haar beleid de gehele agglomeratie als uitgangspunt 
moeten nemen. 
Het commerciële relatienetwerk geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 
Bij de input relaties, zowel van goederen als van diensten, is de 
eigen agglomeratie voor bedrijven in Amsterdam belangrijker dan voor 
ondernemingen in Rotterdam. Deze laatste zijn vooral aangewezen op 
leveranciers in de Randstad en Overig Nederland. 
De afnemersrelaties met de eigen regio, de Randstad en Overig Neder-
land laten weinig verschil zien. De groeicijfers in deze gebieden 
zijn wel afwijkend. Voor Amsterdamse bedrijven zijn afnemers buiten 
de eigen regio meer in betekenis toegenomen dan voor Rotterdamse; 
hier zijn regionale afnemers belangrijker geworden. 
De omzet van de Amsterdamse informatica-ondernemingen is in verge-
lijking met de Rotterdamse meer gespreid over de vier onderscheiden 
afzetgebieden waaronder het buitenland. 
Amsterdamse ondernemingen onderhouden meer commerciële relaties met 
branchegenoten dan Rotterdamse en Haagse bedrijven. Ligt daarbij 
voor Rotterdam en Den Haag het accent op de overige Randstad en 
Overig Nederland, voor Amsterdam moeten hieraan zeer nadrukkelijk de 
eigen regio en het buitenland worden toegevoegd. 
6.4.2 Enschede - Leiden 
In Enschede zijn de sterke punten van de plaats vooral te vinden in 
de interne factoren; de externe aspecten worden in meerderheid tot 
de zwakke punten van de gemeente gerekend. Hoewel het overheidsbe-
leid over het geheel gunstig wordt beoordeeld, zou het naar de 
mening van de bedrijven meer op de zwakke en minder op de sterke 
punten in het regionale vestigingsmilieu gericht moeten worden. 
In Leiden is de situatie tegengesteld. Externe aspecten behoren tot 
de sterke punten in het lokale vestigingsmilieu, interne aspecten 
daarentegen worden tot de zwakke punten gerekend. In meerderheid 
valt de beoordeling van het vestigingsmilieu zelfs negatief uit. 
Het overheidsbeleid is in dit geheel een zwakke schakel, met name 
het stimulerings- en het imagoversterkend beleid van de gemeente 
worden slecht beoordeeld. 
In beide regio's, maar vooral in Enschede, vervult het aanwezige 
kenniscluster een belangrijke rol in het commerciële relatienetwerk 
van de bedrijven. 
Ligging in de Randstad overheerst de Leidse output relaties (zowel 
naar afnemers als naar omzet). De afzet van de Enschedese bedrijven 
is allereerst op de Randstad gericht, vervolgens op de eigen regio 
en tenslotte op de Duitse Bondsrepubliek. 
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Enschede is een goed voorbeeld van een stad buiten de Randstad met 
goede soms z e l f s uitstekende interne factoren, maar met veelal 
matige externe factoren. 
Leiden daarentegen heeft, centraal gelegen in de Randstad, gunstige 
externe, maar matig tot slechte interne factoren; een stad zoals er 
meerdere in de Randstad z i j n gelegen. 
1. De eerste groep aspecten hangt паия samen met het geografische begrip situation, de tweede 
œet het begrip s i te . 
2. Ook de termen unilokationele en multilokationele onderneming worden gebruikt, afgekort ULO 
en HO. 
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CONCLUSIES EN EVALUATIE 
7 . 1 I n l e i d i n g 
In dit slothoofdstuk zullen enkele grote lijnen in de uitkomsten 
van het onderzoek aan elkaar worden gekoppeld: 
- Terugblik: het gehanteerde theoretische kader en de ontwikkelde 
theoriemix passeren de revue, vervolgens worden de onderzoeks-
vragen nog eens in het licht van de uitkomsten van het onderzoek 
beschouwd. 
Perspectieven: de vooruitzichten van de informatica-sector 
zullen worden geschetst. Hierbij wordt aandacht geschonken aan 
de ruimtelijke gevolgen, de internationalisering, de werkgele-
genheid en (lokale) stimuleringsmogelijkheden. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte puntsgewijze nabeschou-
wing. 
7.2 Terugblik 
7.2.1 Relevante theorieën en de theoriemix 
Van de in hoofdstuk twee behandelde theorieën en concepten bieden de 
produktcyclustheone (p.c.theorie) en het ondernemingsgroeimodel 
van Hâkanson goede mogelijkheden bij de analyse van de onderzoeksre-
sultaten. Het aantrekkelijke van de p.c.theorie is dat hierin con-
cepten als broedplaats/startlokatie, agglomératlevoordelen en verwe-
venheid, innovatie en diffusie en relokatie na technologische rij-
ping geïncorporeerd kunnen worden. Van Hákanson's model vormt de 
ruimtelijke dimensie die erin is opgenomen het aantrekkelijke. 
Met behulp van beide en de theoretische concepten die ten grondslag 
hebben gelegen aan een twaalftal recente studies naar high tech en 
informatica bedrijvigheid in ons land, is een theoriemix opgesteld. 
Daaraan zijn voor het regionale, meso analyseniveau, dat voor ons 
doel het meest bruikbare is, lokatiefactoren ontleend die voor 
informaticabedrijven van veel betekenis zouden zijn, te weten: 
vijf contact-marktfactoren: geografische ligging in Nederland; 
communicatie-infrastructuur; regionale afzetmarkt; samenstelling 
regionaal bedrijfsleven en regionaal kenniscentrum. 
drie personeelsfactoren: woonomgeving; sociaal-culturele voor-
zieningen en automatiseringspersoneel; 
een huisvestingsfactor: bedrijfshuisvesting. 
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7.2.2 De ruimtelijke ontwikkeling 
De landsdelen 
Eind 1988 wordt het aantal ondernemingen in de totale informatica-
sector in ons land op 6.500 geschat, een stijging van ongeveer 3.400 
ofwel 110% sinds 1986; het aantal arbeidsplaatsen groeit in deze 
periode met 20% van 46.000 naar rond 55.000. De procentuele groei 
bij de computerdienstverlening ligt beduidend hoger dan bij de 
hardware. Uit recent verschenen cijfers blijkt dat in 1988 het 
aantal ondernemingen in de computerdienstverlening met 1200 (-26%) 
is toegenomen; het groeitempo loopt evenwel duidelijk terug, van 36% 
in 1986 naar 26X in 1988. 
De positie van de Randstad blijft sterk. Het aandeel van dit lands-
deel, de kernregio, daalde de afgelopen vijf jaar slechts zeer 
gering. Nog steeds is hier ongeveer 60% van de ondernemingen en 80% 
van de werkgelegenheid in de informaticasector te vinden. Binnen de 
Randstad geven het Noord-Oostelijke kwadrant, met Amsterdam en 
Utrecht, op enige afstand gevolgd door het Zuid-Westelijke kwartier, 
met Den Haag en Delft, de toon aan. Het middengebied, op het raak-
punt van de kwadranten, met Gouda, Woerden en Alphen a/d Rijn, maakt 
in de jaren tachtig een opvallende groei door. 
De hardwaresector is sterker dan de computerdienstverlening gecon-
centreerd in het Westen van het land. 
De Intermediaire zone heeft haar aandeel dit decennium weten te 
vergroten tot 25% bij de ondernemingen en 15% bij de werkgelegen-
heid. 
Het derde landsdeel, de Periferie, is en blijft grotendeels leeg. 
Vanuit de Randstad naar de Periferie neemt het aandeel jonge en 
kleine bedrijven toe. De grootstedelijke Randstad fungeert als regio 
van oorsprong: er zijn duidelijke aanwijzingen voor een hiërarchisch 
verlopende diffusie naar de stedelijke Coropgebieden in de Interme-
diaire zone, vervolgens naar de landelijke delen van deze zone en de 
stedelijke Periferie en tenslotte naar de landelijke Periferie. 
De Coropgebieden 
Vier regio's bepalen zeer nadrukkelijk het beeld: de grote stede-
lijke Coropgebieden in de Randstad, die tesamen 40% van de bedrij-
ven en zelfs 65% van de arbeidsplaatsen voor hun rekening nemen. 
Wanneer inwoneraantallen in de beschouwing worden betrokken, dan 
komen hier andere gebieden in de Randstad bij, zoals 0.Zuid-Holland, 
het Gooi e.o. en Delft/Westland. 
Om dit aldus ontstane kerngebied ligt een tweede groep Coropregio's 
gedrapeerd met uitlopers naar Noord-Brabant. Hierbinnen vallen op 
Ζ.O.Noord-Brabant (met Eindhoven), Arnhem/Nijmegen en Veluwe (met 
Apeldoorn). 
Hieromheen is een laatste, derde, schil te onderscheiden met lage 
aantallen die vrijwel samenvalt met de Periferie. Enkele "eiland-
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jes" zijn hier te ontwaren: Twente (met Enschede/Hengelo), Overig 
Groningen (met Groningen) en Zuid Limburg (met Maastricht/Heerlen). 
Stedelijke Coropgebieden hebben hogere oprichtingscijfers dan lande-
lijke: de introductiefase van de produktcyclus wordt waarschijnlijk 
gemakkelijker bereikt. Groei vanuit de belangrijkste Coropgebieden 
vindt plaats door suburbanisatie en aangroei in aangrenzende gebie-
den en door diffusie naar op grotere afstand gelegen regio's. 
De voornaamste stedelijke Coropgebieden buiten de Randstad kennen 
relatief veel filiaalvestigingen. De hoofdvestigingen hiervan vinden 
we vooral in de grootstedelijke Randstad, met name Amsterdam en 
Utrecht. 
De agglomeraties 
In absolute termen komen vijf eenzaam bovenaan: de vier grote Rand-
stad-agglomeraties plus Eindhoven. Binnen deze groep is Amsterdam 
veruit de belangrijkste, zowel voor werkgelegenheid als ondernemin-
gen. 
Houden we rekening met het inwonertal, dan komen enkele middelgrote 
steden deze topgroep (waartoe Rotterdam niet meer behoort) verster-
ken. In de Randstad zijn dit Gouda, Delft en Amersfoort, en daarbui-
ten, maar in een aangrenzende regio. Almere en Lelystad. 
In de andere landsdelen zijn van enige, voornamelijk regionale, 
betekenis Arnhem/Nijmegen, Enschede/Hengelo, Groningen, Apeldoorn, 
Zwolle en Maastricht/Heerlen. 
7.2.3 De lokatiefactoren en het vestigingsmilieu 
Het belang, de betekenis 
Confronteren we de 9 factoren uit paragraaf 7.2.1 met de resultaten 
van ons onderzoek, dan blijken er slechts vier voor de gehele sector 
van betekenis te zijn, namelijk: 
twee contact-marktfactoren: geografische ligging in Nederland en 
communicatie-infrastructuur; 
de personeelsfactor automatiseringspersoneel, en 
de huisvestingsfactor bedrijfshuisvesting. 
Het contactintensieve karakter van de sector komt uit de eerste twee 
factoren duidelijk naar voren; de betekenis van een stedelijke loka-
tie uit de laatste drie. De p.c.theorie sluit ter verklaring hier 
goed op aan. 
Voor de computerdienstverlening zijn aanvullend van veel betekenis: 
twee contact-marktfactoren: regionale afzet en samenstelling 
regionaal bedrijfsleven, en 
twee personeelsfactoren: woonomgeving en huisvesting personeel. 
De betekenis van concepten als verwevenheid en agglomeratie voorde-
len maar ook broedplaats zijn in de contact-marktfactoren goed terug 
te vinden. 
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Tenslotte blijken voor de hardwaresector aanvullend van betekenis te 
zijn overheidsbeleid en subsidiemogelijkheden; factoren die niet uit 
de theoriemix naar voren kwamen. 
Wanneer we de bedrijvigheid nader detailleren en de factoren tege-
lijkertijd clusteren, dan blijkt dat: 
- De contact-marktfactoren van aanzienlijk meer dan gemiddelde 
betekenis zijn voor de computerdienstverlening, kleinere bedrij-
ven, jonge bedrijven en tenslotte bedrijven die in een stede-
lijk gebied zijn gevestigd. Opvallend hierbij is dat dit meer 
geldt voor Amsterdamse dan voor Rotterdamse en Haagse informati-
ca-onde r nemingen. 
- Aan personeelsfactoren door de computerdienstverlening, bedrij-
ven met personeel en oudere bedrijven een meer dan gemiddeld 
gewicht wordt toegekend. Opnieuw scoren de Amsterdamse bedrijven 
hoger dan die in Rotterdam en Den Haag. Aparte vermelding binnen 
dit cluster verdient woonomgeving, dat uitermate belangrijk is 
voor alle bedrijven in de landelijke Halfwegzone en in de stede-
lijke Periferie. 
- Bedrijfshuisvesting voor ondernemingen in de twee belangrijkste 
stedelijke gebieden, de grootstedelijke Randstad en de stedelij-
ke Halfwegzone, van veel meer betekenis is dan elders. 
De tevredenheid 
Wanneer het totaalbeeld wordt bekeken, is het - met enige voorzich-
tigheid - mogelijk een rangorde in de waardering van het vestigings-
milieu aan te brengen. 
Bovenaan komt de grootstedelijke Randstad; de tweede plaats wordt 
ingenomen door vier gebieden waartussen geringe verschillen bestaan, 
te weten, de overige Randstad, de stedelijke en landelijke Halfweg-
zone en de stedelijke Periferie; de landelijke Periferie sluit op 
grote afstand de rij. 
Toch bestaan er grote verschillen tussen de Randstadsteden, zoals 
tot uiting komt in de meningen van geïnterviewde bedrijven en be-
leidsfunctionarissen in de twee grootste agglomeraties. 
Amsterdam 
Sterke punten van het Amsterdamse vestigingsmilieu behoren zowel 
tot de externe aspecten, samenhangend met de ligging van de stad, 
als tot de interne aspecten, die samenhangen met de kenmerken, de 
eigenschappen van de stad. 
Van de eerste categorie moeten genoemd worden 'de nabijheid van 
Schiphol' en 'de centrale ligging (in de Randstad)'. 
Opvallend in de tweede groep zijn 'het (internationaal) image van 
de stad' en 'de gevarieerdheid van de stad en binnenstad' in combi-
natie met 'de samenstelling van het lokale/regionale bedrijfsleven'. 
Algemene maar ook regio-specifieke factoren worden aldus goed beoor-
deeld. 
Het is met name deze combinatie van externe en interne aspecten die 
de Amsterdamse regio zo sterk maakt! 
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Zwakke punten in het vestigingsmilieu zi]n echter ook aanwezig; 
enkele ervan worden zelfs als een groot knelpunt ervaren, waarvoor 
een spoedige oplossing is vereist. Met name: de communicatie-infra­
structuur, de woonmogelijkheden voor hoger opgeleiden/personeel en 
tenslotte bedrijfshuisvesting. 
Hoewel de gemeente Amsterdam op onderdelen veel waardering voor het 
door haar gevoerde beleid oogst, zoals het arbeidsmarkt- en het 
imagoversterkend beleid, zal van haar bi) het wegwerken dan wel 
verlichten van de gesignaleerde problemen zeer veel worden verwacht. 
Overduidelijk blijkt hier nog eens dat een goed ruimtelijk-econo­
misch beleid zonder adequaat huisvestingsbeleid nauwelijks mogelijk 
is. Woningmarktbeleid en arbeidsmarktbeleid dienen hand in hand te 
gaan. 
Rotterdam 
In Rotterdam worden interne aspecten tot de sterke kanten van het 
vestigingsmilieu gerekend, zoals 'het grote potentieel aan klanten' 
en 'de naamsbekendheid van de stad', externe aspecten, samenhangend 
met de ligging van de stad, dragen volgens de ondernemers niet posi­
tief bij aan een (meer) gunstig milieu. De tegenstelling met Amster­
dam blijkt duidelijk. 
Van de zwakke plekken worden meerdere als ernstig knelpunt ervaren 
waarvoor een snelle aanpak noodzakelijk wordt gevonden. 
De interne bereikbaarheid en het imago van de stad vragen dringend 
om verbetering; daarnaast wordt het stimulerings- en imagoverster­
kend beleid van de gemeente als uitermate zwak beoordeeld. 
De benadering van de informaticasector door de gemeentelijke over­
heid dient te worden veranderd, alvorens andere knelpunten zijn aan 
te pakken. De vooruitzichten zijn evenwel niet gunstig. 
Naar de mening van de ondernemers zouden in beide steden de beleids­
maatregelen in regionaal verband genomen moeten worden. Hierin kan 
een ondersteuning van het voorstel van de Commissie-Montιjn tot de 
instelling van agglomeratiegemeenten worden gezien (Cie. Grote 
stedenbeleid 'Grote steden grote kansen', 1989). 
Vervolgens, gezien door de bril van informaticabednjven, het vesti­
gingsmilieu in twee middelgrote agglomeraties. 
Enschede 
In Enschede zijn de sterke punten van het vestigingsmilieu voorname­
lijk interne, regio-specifleke factoren. De belangrijkste, die wordt 
gevormd door het complex Universiteit-Transferpunt-BednjfsTechnolo-
gischCentrum, wordt zonder uitzondering door alle bedrijven genoemd. 
Op de tweede plaats komt het gemeentelijk stimuleringsbeleid dat 
zeer veel waardering oogst. 
De zwakke punten in het vestigingsmilieu zijn voor een belangrijk 
deel een gevolg van de ligging van de stad: enerzijds de ligging ten 
opzichte van de Randstad en anderzijds de nabijheid van de lands­
grens. Daarnaast wordt het traditionele bedrijfsleven, een duidelijk 
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interne factor, een serieus knelpunt genoemd; de regionale afzetmo-
gelijkheden blijven hierdoor beperkt en derhalve de afhankelijkheid 
van de Randstad groot. 
Hoewel de lokale en regionale overheid een zeer goed gebruik maakt 
van de gebied-specifieke sterke punten en daarnaast probeert andere 
zwakke plekken aan te vatten, doemt hier toch een dilemma voor hen 
op: verdere stimulering van deze bedrijfstak zal de afhankelijkheid 
van bovenregionale binnenlandse afzetmarkten doen toenemen, omdat 
de regionale markt - ondanks een nog op te treden inhaaleffect -
slechts enige tijd soelaas zal bieden. Daarnaast moeten de positie-
ve effecten van de komende economische eenwording van een deel van 
Europa niet te hoog worden geschat. 
Enschede staat min of meer model voor een groep steden die ten op-
zichte van de Randstad weinig gunstig is gelegen. Voor de ontwikke-
ling en verdere uitbouw van de informaticabedrijvigheid zijn deze 
steden allereerst aangewezen op mogelijkheden in de eigen regio. In 
het geval van Enschede zijn deze reeds vergaand aangeboord en benut. 
Leiden 
De informaticabedrijven in Leiden zien de sterke punten in het 
lokale vestigingsmilieu vooral in de liggingsfactoren. Het meest 
genoemd en geroemd wordt de centrale lokatie in de Randstad. Dit 
betekent goede afzetmogelijkheden, toegang tot een relatief gunstige 
arbeidsmarkt en gemakkelijke bereikbaarheid van Schiphol. 
Opvallend is dat het kenniscluster rond de Universiteit (met het 
Academisch BedrijvenCentrum) slechts door enkele ondernemers als 
een sterk punt in het vestigingsmilieu wordt gezien. 
De zwakke punten zijn voornamelijk een gevolg van regio-specifieke 
factoren. 
Het gemeentelijke beleid komt hierbij bovenaan en vormt zelfs een 
serieus knelpunt. Daarnaast moet de slechte bereikbaarheid genoemd 
worden, enerzijds de autotoegankelijkheid vanuit het Oosten, ander-
zijds de binnengemeentelijke ontsluiting. 
Als de lokale overheid deze bedrijfstak als veelbelovend voor Leiden 
zou gaan beschouwen, zijn er mogelijkheden te over een in meerdere 
opzichten stimulerend beleid te voeren. De ervaringen zijn echter 
van dien aard dat de verwachtingen voor een gewijzigd beleid niet 
hoog zijn gespannen. 
Leiden is een goede vertegenwoordiger van een categorie middelgrote 
steden die centraal in of nabij de Randstad, de kernregio, zijn 
gelegen. Hieraan worden gunstige externe factoren ontleend. De in-
terne, regio-specifieke factoren zijn (nog) weinig gunstig, deels 
doordat ze ontbreken, deels doordat ze weinig dan wel slecht zijn 
ontwikkeld. 
Steden als Enschede moeten het voornamelijk hebben van 'de eigen 
kracht', het benutten van de potenties van de regio. Hiervoor wordt 
allereerst een groot beroep gedaan op de lokale, maar ook de regio-
nale overheid, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de private 
sector. De mogelijkheden de als gevolg van de minder gunstige lig-
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ging optredende beperkingen op te heffen, blijven bij dit alles een 
belangrijke rol spelen. 
In een stad als Leiden zijn de exogene factoren dermate gunstig dat 
reeds hierdoor een goed vestigingsklimaat zou kunnen ontstaan. 
Aanvulling hierop door aanwezige sterke endogene factoren, danwei de 
ontwikkeling en uitbouw ervan, kan uitermate stimulerend werken. Het 
beleid van met name de gemeente kan hierbij een belangrijke zelfs 
cruciale rol spelen. Anderzijds vormen goede externe factoren al-
leen, een wankele basis voor een gemeente om economisch beleid op te 
stoelen. 
7.2.4 Commerciële relatienetwerken 
Inputrelatles 
De lokatie van leveranciers van goederen is over het algemeen van 
weinig betekenis. Voor alle categorieën bedrijven in elk van de 
landsdelen is de Randstad belangrijker dan de eigen regio. 
De lokatie van zakelijke diensten is van aanmerkelijk grotere bete-
kenis: reclame en ρ r.diensten moeten in dit verband speciaal worden 
genoemd; informatica bedrijven in de Randstad en in de stedelijke 
regio's elders zijn daarvan belangrijke afnemers. 
Bij de lokatie van zakelijke dienstverleners treedt de eigen regio 
meer naar voren dan bij de leveranciers, de Randstad en het buiten­
land zijn als vestigingsregio van reclamebureaus eveneens van bete­
kenis. 
Slechts in de grootstedelijke Randstad zijn de regionale dienstver­
leners van een zodanig gewicht dat van enige verwevenheid met infor-
maticabednjven in de regionale economie sprake zal kunnen zijn. 
Outputrelaties 
De lokatie van de afnemers is wel belangrijk. De eigen regio is voor 
30% van alle bedrijven van zeer veel betekenis. Voor de stedelijke 
landsdelen, met de grootstedelijke Randstad bovenaan, zijn de regio­
nale klanten van aanzienlijk groter belang. In de landelijke lands­
delen daarentegen is de situatie andersom. 
Worden de regionale tegenover bovenregionale afnemers geplaatst, 
dan zijn de computerdienstverlening, jonge bedrijven, kleine bedrij­
ven en eenvestigingsondernemingen meer op de eigen regio gericht dan 
de overige categorieën. 
De spreiding van de omzet ondersteunt bovengeschetst beeld; de lan-
delijke Periferie vormt echter een uitzondering. De regionale afzet-
markt is voor bedrijven die hier gevestigd zijn van grote betekenis. 
Dit sluit op het eerste gezicht niet aan bij de bevindingen van 
Lensink (1989). Echter van de vier door hem bestudeerde gebieden 
behoren er slechts twee tot de landelijke Periferie, de andere zijn 
tot de Halfwegzone te rekenen; een verdere vergelijking van de 
resultaten is daardoor niet zinvol. 
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Voor bedrijven in de Intermediaire zone is de Randstad van meer 
betekenis dan de eigen regio. 
Buitenlandse afnemers spelen een tamelijk geringe rol. Driekwart 
van de bedrijven exporteert in het geheel niets. Voor ondernemingen 
in de Halfwegzone is het buitenland van meer betekenis, vooral de 
stedelijke gebieden vallen op: 20% van de hier gevestigde bedrijven 
realiseert meer dan 10% van zijn omzet door uitvoer. Vaessen komt in 
een recente publikatie tot dezelfde bevindingen (Vaessen 1989). Ove-
rigens exporteert de informaticasector in de grootstedelijke Rand-
stad en vooral Amsterdam ook meer dan de sector als geheel. Voor de 
landelijke Periferie is het buitenland uiterst onbelangrijk. 
Beschouwen we tenslotte de ontwikkeling in de jaren 1984 en 1985. 
Het belang van de eigen regio als afzetgebied is in de stedelijke 
gebieden buiten de Randstad zeer sterk toegenomen. Hier liggen nog 
reële groeimogelijkheden. 
De betekenis van de Randstad als afzetmarkt is meer dan gemiddeld 
toegenomen voor bedrijven in de aangrenzende Halfwegzone. De beteke-
nis van de Intermediaire zone neemt zeer sterk toe voor informatica-
ondernemingen die in de Periferie zijn gevestigd. Duidelijk lijkt 
het, dat in beide gevallen de dichtstbij gelegen afzetmogelijkheden 
het eerst worden beproefd. 
Relaties met andere informaticabedrijven 
Voor de helft van de ondernemingen zijn zakelijke contacten met 
collega's van matig tot veel betekenis: voor hardwarebedrijven meer 
dan voor de computerdienstverlening. 
Informele zakelijke contacten lijken op grond van de geanalyseerde 
gegevens meer gerelateerd te zijn aan stedelijke milieus; de grote 
Randstadsteden komen ook hier duidelijk bovenaan (zie ook van der 
Steen en Pellenbarg 1984 en de Smidt c.s. 1986). De Informaticaso-
cieteit, die enkele keren per jaar informeel bijeen komt, betrekt 
haar deelnemers in grote meerderheid uit de Randstad; deze zijn 
afkomstig uit allereerst de automatiseringsbedrijven en voorts de 
overheid en de wetenschap. 
De Amsterdamse bedrijven onderhouden veel meer zakelijke relaties 
in de eigen regio dan de Rotterdamse; wederom een aanwijzing voor 
de aanwezigheid van een meer gevarieerd, meer grootstedelijk vesti-
gingsmilieu in de hoofdstedelijke regio. 
Met uitzondering van de landelijke Periferie onderhouden bedrijven 
in alle landsdelen veel zakelijke contacten met collega's in de 
Randstad. 
Wordt het gehele zakelijke contactenpatroon nog eens in totaliteit 
beschouwd, dan kan het volgende worden geconcludeerd: 
De computerdienstverlening maar ook jonge bedrijven, kleine 
bedrijven en éénvestigingsondernemingen hebben een meer op de 
eigen regio gericht relatienetwerk dan hardwarebedrijven, oudere 
ondernemingen, grote bedrijven en meervestingsondernemingen. 
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Voor deze laatste categorieën zijn de contacten met Randstede-
lijke leveranciers, afnemers en collega's van evenveel gewicht. 
Een en ander maakt het aannemelijk dat op het ruimtelijk niveau 
van de Randstad sprake is van een informaticacomplex, met veel 
directe in- en output relaties, overigens met vertakkingen naar 
de Halfwegzone en de stedelijke Periferie. Dat het technologie-
web van Roobeek rond micro-elektronica hierbij een rol speelt 
lijkt dubieus. 
Op het niveau van Coropgebieden is waarschijnlijk van echte 
complexvorming nog niet echt sprake. Binnen de Randstad komen 
Amsterdam en Utrecht als eersten in aanmerking voor een derge-
lijke verwevenheidsfiguur, die beide regio's zal omvatten. In de 
twee andere grote steden in de Randstad, maar ook in enkele ste-
delijke Coropgebieden daarbuiten, met name Eindhoven, Enschede/ 
Hengelo en Groningen, treden gebaseerd op een gevarieerd ste-
delijk vestigingsmilieu verwevenheidsverschijnselen op die als 
formatie kunnen worden bestempeld. 
In een aantal andere stedelijke regio's, Arnhem/Nijmegen, Breda 
en Apeldoorn, zijn duidelijke aanzetten te herkennen die in de 
nabije toekomst zullen (kunnen) leiden tot formaties waarvan de 
informaticasector deel uitmaakt. 
7.3 Vooruitblik 
7.3.1 Ruimtelijke gevolgen 
De informaticasector zal ondanks een voortgaande snelle relatieve 
groei in landelijke gebieden, een aan de stedelijke regio's gebon-
den bedrijfstak blijven. Zowel voor de hardware als de computei— 
dienstverlening geldt dit. Deze groei heeft slechts betrekking op 
het aantal bedrijven. De toename van de werkgelegenheid vindt veel 
meer plaats in bestaande ondernemingen, die in grote meerderheid in 
de grote(re) steden zijn gevestigd. Binnen de stedelijke gebieden 
blijft de 'grote vier', met voorop Amsterdam en Utrecht, de 'primus 
inter pares' met landelijke betekenis bij de computerdienstverle-
ning. Voor de hardwaresector geldt in veel sterkere mate een concen-
tratie in dit deel van de Randstad, waarbij de Amsterdamse regio de 
toon blijft aangeven. 
Uitschuifeffecten richting Gelderland en Noord-Brabant zullen zich 
laten gelden, conform de veronderstellingen in de Vierde Nota Ruim-
telijke Ordening waarin via een 'cosmetische' ingreep de Randstad is 
opgerekt tot de Stedenring Centraal Nederland. Binnen deze Ring zul-
len andere agglomeraties vooral regionale betekenis en invloed heb-
ben. De stedelijke knooppunten lijken hierbij, mede gezien de uit-
straling die van deze 'ere-titel' uitgaat, een betere kans te hebben 
dan de 'niet-uitverkorenen'. 
Buiten dit kerngebied zijn slechts enkele stedelijke gebieden van 
voldoende niveau om hun regionale invloed te kunnen handhaven en 
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verder uit te bouwen: Enschede/Hengelo, Groningen, wellicht Apel-
doorn en nog twijfelachtiger Zwolle en Heerlen/Maastricht. Ook in 
deze landsdelen zijn het - weinig verrassend - de aangewezen stede-
lijke knooppunten die een meer solide uitgangspositie hebben. 
Belangrijk bij deze toekomstschets is te bedenken dat de ruimtelij-
ke schaal van ons land zo gering is, dat in feite van een urban 
field kan worden gesproken. Ook de Vierde Nota R.O. heeft zich op 
dit standpunt gesteld (Vierde Nota 1968). De bestaande concentraties 
worden hierdoor ten zeerste bevoordeeld en kunnen aldus hun belangen 
gemakkelijker verdedigen. 
Deze veronderstelling vindt slechts gedeeltelijk ondersteuning in de 
uitkomsten van het onderzoek. De ondernemingen in de twee belang-
rijkste stedelijke regio's, de grootstedelijke Randstad en de stede-
lijke Halfwegzone, voorzien een verdergaande concentratie van de 
bedrijvigheid in deze gebieden; de bedrijven in de overige vier 
landsdelen verwachten daarentegen een ruimtelijke deconcentratie van 
de bedrijvigheid. 
De Randstad ziet zelfs kans haar positie in de informaticasector te 
versterken. 
Bij de computerdienstverlening is dit uitermate goed te illustreren 
met de ontwikkelingen bij de COSSO. Zoals bekend zijn bij deze 
branchevereniging van computerservice- en softwarebureaus naast, op 
enkele uitzonderingen na, de grootste ondernemingen sinds enkele 
jaren ook veel middelgrote bedrijven aangesloten . Ondanks een forse 
groei van het aantal leden in de periode 1983-1989 van 30 naar 60, 
is het aandeel van de Randstad op 70% blijven staan, terwijl ook 
tussen de twee andere landsdelen geen verschuivingen zijn opgetre-
den. Het Randstadaandeel in de werkgelegenheid bij de COSSOleden 
neemt gedurende dit tijdvak sterk toe namelijk, van 70 naar 80%; 
deze groei ging geheel ten koste van de Halfwegzone. 
De groeiende betekenis van de Randstad komt nog duidelijker naar 
voren wanneer de ontwikkeling bij de nevenvestigingen wordt bestu-
deerd. In de genoemde periode is dit aantal verdubbeld tot ca. 90. 
Hoewel de toename in Intermediaire zone en Periferie aanzienlijk 
groter is geweest dan in de Randstad, tellen we daar momenteel nog 
steeds de helft van alle filialen. In de twee landsdelen buiten de 
Randstad betreft het in overgrote meerderheid vestigingen van onder-
nemingen die hun hoofdzetel in het Westen van het land hebben. Een-
zelfde situatie doet zich voor bij de nevenvestigingen binnen de 
Randstad. Dit betekent dat de, reeds aanzienlijke, controle die dit 
landsdeel uitoefent over de informaticasector elders in het land, 
nog verder toeneemt. 
Intern treden er in de Randstad verschuivingen op. Van de grote 
steden weet Amsterdam haar positie goed te handhaven, verliest Rot-
terdam duidelijk terrein en hebben Den Haag, en vooral Utrecht zich 
weten te versterken. Het overige deel ziet eveneens kans haar aan-
deel te vergroten. 
Een tweede manier waarop externe controle kan worden uitgeoefend, 
is door de overname van zelfstandige bedrijven en deze vervolgens 
als bijvoorbeeld dochterbedrijven te laten voortbestaan. De laatste 
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jaren is deze praktijk, het kopen van een marktaandeel, voor kapi-
taalkrachtige bedrijven een belangrijk alternatief voor eigen groei 
geworden (Het Financieele Dagblad 07.10.88). In 1988 kwam zelfs een 
kwart van de omzetgroei van de top-25 automatiseringsbedrijven voor 
rekening van fusies en overnames; in 1989 zal dit reeds oplopen tot 
30 à 40 X en in de volgende jaren nog verder stijgen (Automatisering 
Gids 07.06.89). De ervaring met o.a. Datex en Multihouse heeft ech-
ter geleerd dat fusies en overnames niet steeds tot een beter eind-
resultaat leiden. Vrijwel alle ondernemingen die op deze markt ac-
tief zijn, hebben hun hoofdvestiging in de Randstad. 
7.3.2 Internationalisering 
In de Notitie Ruimtelijke Perspectieven uit 1986 wordt internatio-
nalisering een strategisch element voor toekomstig ruimtelijk beleid 
genoemd. Een gevolg is geweest dat in de Vierde Nota R.O. aan dit 
element veel aandacht is geschonken. 
Ons land, en met name de Randstad, worden in internationaal verband 
veel kansen toegedacht op het terrein van transport en logistiek en 
- meer relevant voor dit onderzoek - zakelijke diensten. Het magi-
sche jaar 1992 doet met de komst van één Europese markt eveneens 
zijn invloed gelden. 
Voor de informaticasector betekent dit dat Nederlandse bedrijven de 
landsgrens overtrekken op zoek naar afzetmarkten, zoals we hierboven 
zagen nog niet op grote schaal. Omgekeerd dringen buitenlandse be-
drijven de vaderlandse markt binnen. Deze zijn daarbij aanmerkelijk 
succesvoller in hun pogingen dan de Nederlandse ondernemingen in het 
buitenland. De nationale hardwaremarkt wordt zelfs voor een zeer 
groot deel, via eigen vestigingen of zelfstandige importeurs, be-
heerst door buitenlandse, vooral Amerikaanse en Japanse onderne-
mingen (Maurer 1984). 
Ook de binnenlandse markt voor computerdienstverlening telt veel 
dochtervestigingen van buitenlandse softwareondernemingen. Meer dan 
tien COSSOleden zijn eigendom van een buitenlandse firma. Het groot-
ste Europese softwarehuis, het Franse Cap Gemini Sogeti, heeft twee 
dochterondernemingen met samen circa 1500 arbeidsplaatsen in ons 
land. Omgekeerd hebben slechts een tiental Nederlandse leden van de 
COSSO vestigingen, vooral in de vorm van een filiaalbedrijf, in het 
buitenland. De ons omringende landen met België, Engeland en de 
Duitse Bondsrepubliek voorop zijn hierbij favoriet. De verwachtingen 
voor de toekomst zijn, mede gezien de bescheiden en soms ronduit 
teleurstellende resultaten van de afgelopen jaren, niet hoog gespan-
nen. Enkele van de grootste softwarebedrijven doen overigens wel 
hardnekkig pogingen hun buitenlandse belangen te vergroten, zonder 
veel resultaat tot nu toe. 
Toch is ook de COSSO van oordeel dat de Nederlandse informatie-
technologie-industrie zich internationaler moet gaan opstellen 
(Automatisering Gids 25.01.89). 
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De verwachting is dat de betekenis van de 'buitenlanders' in Neder-
land ook bij de computerdienstverlening nog verder zal toenemen. 
Bovendien zal het aandeel van de apparatuurleveranciers, de hard-
waresector, op de softwaremarkt eveneens verder stijgen. Dit is al-
thans de mening van de meerderheid van de onderzochte bedrijven. 
7.3.3 Werkgelegenheidsontwikkeling 
De toename van het aantal ondernemingen zal evenals in de afgelopen 
jaren plaatsvinden door een voortgaande sterke groei aan de basis. 
Echter voor de werkgelegenheid levert dit slechts geringe groei-
impulsen. De expansie van de grotere informatica-ondernemingen zal 
grotendeels voor de toename van de werkgelegenheid verantwoordelijk 
zijn. Afhankelijk van de vestiging van buitenlandse hardwarebedrij-
ven in ons land, zal vooral de computerdienstverlening hiervoor moe-
ten zorgdragen. Gezien de omvang medio 1989 zal de absolute groei de 
komende jaren niet meer dan enkele duizenden arbeidsplaatsen bedra-
gen. 
Overheden die met het stimuleren van informaticabedrijven een moge-
lijke oplossing van het lokale of regionale werkloosheidsprobleem 
naderbij denken te brengen moeten worden teleurgesteld. Niet alleen 
is de verwachte groei tamelijk gering, maar bovendien betreft het 
voornamelijk middel tot hoog gekwalificeerde arbeid, die in het 
geheel niet aansluit bij het niveau van het overgrote deel der 
werkzoekenden. 
De werkgelegenheid in de automatiseringsberoepen daarentegen, die 
eind 1988/begin 1989 rond 100.000 full-time plaatsen bedroeg (Het 
Financieele Dagblad 07.10.88), zal de komende jaren nog aanzienlijk 
stijgen. De voortschrijdende automatisering in het bedrijfsleven, 
waar grote delen van het Midden- en Kleinbedrijf nog nauwelijks zijn 
aangeboord, doch ook in de non-profitsector, is hiervoor in hoge 
mate verantwoordelijk. Aan de andere kant gaat deze groei gepaard 
met een reductie van de meer-traditionele beroepen: nieuwe banen 
substitueren vaak meerdere oude banen. 
Hoewel de speculaties hierover nogal uiteenlopen, is toch de algeme-
ne verwachting dat van netto-groei van de werkgelegenheid nauwe-
lijks sprake zal zijn ('Amsterdam tussen informatica en werkloos-
heid', symposium 15 juni 1989). 
Overheden die via bevordering van de informaticasector de werkgele-
genheid willen stimuleren, dienen zich van dit dilemma terdege 
bewust te zijn. 
7.3.4 Mogelijkheden voor (lokaal) stimuleringsbeleid 
We maken allereerst enkele opmerkingen over de doelstellingen van 
stimuleringsbeleid. 
De informaticabedrijvigheid wordt vrij algemeen gezien als onder-
deel van de high tech sector en mede daarom beschouwd als een kans-
rijke economische activiteit. Dit heeft er toe geleid dat de compu-
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tersector in de belangstelling van veel (lokale) overheden is geko-
men en zelfs gestimuleerd wordt. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan 
de huidige, maar vooral toekomstige werkgelegenheid en de mogelijke 
lokale en regionale spin-offs van deze bedrijvigheid, die kunnen 
leiden tot versterking van de plaatselijke economie. Bovendien 
draagt informaticabedrijvigheid bij tot een positiever, dynamischer, 
meer wervend imago van een stad of regio. Redenen te over om een 
informaticastimuleringsbeleid te (gaan) voeren. 
Ook de nationale overheid heeft meerdere argumenten om deze be-
drijfstak reeds gedurende enkele jaren een warm hart toe te dragen 
en te stimuleren: we noemen de technologische achterstand van ons 
land tegenover het buitenland en de wens een eigen informatie-
technologie-bedrij vigheid op te bouwen. Het Informatica Stimule-
ringsplan (INSP) is aldus in 1984 geboren. 
Lokale overheden hebben de keus tussen stimulering via specifieke, 
op de bedrijfstak gerichte en meer algemene maatregelen. 
Uit ons onderzoek komen duidelijk de betere resultaten van gerichte 
stimulering (in Amsterdam en Enschede) naar voren. 
Belangrijk is dat sterkten en zwakten in het produktie- en vesti-
gingsmilieu worden opgespoord en geanalyseerd, voorafgaand aan het 
formuleren van beleidsmaatregelen. Het aanvatten van de zwakke pun-
ten om aldus het vestigingsklimaat te verbeteren, werpt meer vruch-
ten af dan het uitbouwen van reeds sterke punten. 
Het merendeel van de hierna kort te bespreken mogelijkheden behoort 
tot het voorwaardenscheppende beleid. 
Het infrastructuurbeleid. Dit moet niet alleen gericht zijn op 
oude en nieuwe communicatiemiddelen, maar ook op bedrijfshuis-
vesting e.d. Bij dit laatste kan zelfs gedacht worden aan speci-
ale huisvesting, zoals een Bedrijfstechnologisch Centrum, Scien-
ce Park of een Informaticahuis. Deze zogenaamde high-visibility-
projecten, die in samenwerking met de private sector zijn c.q. 
kunnen worden gerealiseerd, hebben in de onderzochte steden in 
het algemeen een zeer positieve uitwerking. 
Het woningmarktbeleid. Bouwmogelijkheden voor de hogere inko-
mensgroepen zijn van groot belang. 
Een gericht promotie- en acquisitiebeleid. Lokale initiatieven 
en bedrijven dienen hierbij meer dan in veel stedelijke gemeen-
ten het geval is aandacht te krijgen. 
Het arbeidsmarktbeleid. Een beleid waarin vooral veel aandacht 
is voor gerichte opleiding en scholing kan, zo luidt ook de 
mening van de geïnterviewde bedrijven, zeer stimulerend werken. 
Een adequate en efficiënte gemeentelijke organisatie. 
Zoals reeds eerder is betoogd, een garantie voor succes zijn deze 
maatregelen zeker niet. 
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7.4. Nabeschouwing 
1. De produktcyclus theorie en het ondernemingsgroeimodel van Hâ-
kanson zijn goed bruikbaar bij de analyse van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de vestigingseisen van de informatica bedrijvig-
heid. 
2. De segmentering van de bedrijfstak zal zich verder voortzetten. 
De informaticasector wordt daardoor in toenemende mate geken-
merkt door een beperkt aantal grote tot zeer grote vaak multina-
tionale meervestigingsondernemingen, die de markt controleren, 
en een groot aantal kleine tot zeer kleine bedrijven. 
3. Een omvangrijk deel van deze kleine ondernemingen bestaat van 
de kruimels die de grote overlaten na verdeling van de algemene 
'informaticakoek'; een ander, kleiner, deel behoudt zijn plaats 
op de markt door specialisatie op bepaalde segmenten ervan. Al-
dus worden ze aantrekkelijk voor grote, kapitaalkrachtige be-
d n jven. 
4. De bedrijfstak blijft een aan de (middel)grote stad gebonden 
economische activiteit. 
5. De Randstad zal binnen Nederland haar overheersende rol behou-
den. De as Amsterdam-Utrecht vormt hierbinnen de kernregio. 
6. Buitenlandse invloed op de binnenlandse markt zal, zeker ook in 
het licht van 1992, verder toenemen. 
7. Mede dankzij voortdurende technologische ontwikkelingen en ver-
nieuwingen bereikt een groot deel van de bedrijven niet de stan-
daardisatiefase van haar produkt(en), maar blijft in de groei-
fase of keert terug in de introductiefase. 
8. Het onderscheid tussen produktiebednjven en dienstverleners zal 
verder vervagen; hierdoor is er in toenemende mate sprake van 
een continuum, met aan het ene uiterste zuivere produktie en aan 
de andere kant zuivere dienstverlening, zoals consultancy en op-
leidingen. 
9. Meer uniformiteit in het afbakenen van de sector blijft dringend 
gewenst. Het toekennen van (een) eigen ISIC/SBI-categorie(en) is 
daarvoor essentieel. 
10. Het nationale informaticastimuleringsbeleid heeft slechts ge-
deeltelijk effect gesorteerd, gevestigde, grotere ondernemingen 
hebben hiervan vooral geprofiteerd. De achterstand op andere 
Europese landen is weliswaar verminderd, maar de internationale 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven is slechts weinig 
verbeterd. 
11. Gemeentelijk en regionaal stimuleringsbeleid moet meer gericht 
worden op de reeds aanwezige bedrijvigheid en lokale initiatie-
ven, en minder op acquisitie van bedrijven. Diversificatie van 
de produktlestructuur is hierbij een belangrijkere doelstelling 
dan vergroting van de werkgelegenheid. 
1. Door de toetreding van de hardwarebedrijven IBM en Unisys per 1 juni 1989 is een begin 
gemaakt met de langverwachte verbreding van de COSSO in de richting van informatie-technolo-
gie (Computable 09.06.89). 
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8 SUMMARY: THE INFORMATICS INDUSTRY IN THE NETHERLANDS, 
GROWING NICELY? 
8.1 Introduction 
The informatics industry is defined as the industry that produces 
goods and services aimed at the electronic processing of informa-
tion. 
Two subgroups are distinguished: 
- the hardware group, involved in the production and wholesale of 
computers and peripheral equipment; 
- the computerservices, including consultancy and training. 
Other terms sometimes incorrectly used as synomms are: 
the automatisation industry, this is a more general term and 
incorporates also the components and the tele-commumcation 
industry; 
- the high techsector, a hard to define segment of economic acti-
vity, but including hardware production. 
This research on the informatics industry has focussed on the follo-
wing five questions: 
1. What is the spatial distribution of the informatics sector in 
the Netherlands in 1986 ? 
2. What has been the spatial development of the sector, split up in 
births, deaths and migration, in the early eighties ? 
3. What are the locational requirements of the informatics firms ? 
4. How great is the satisfaction with the most important locational 
factors at the actual site ? 
5. What is the importance of the informatics firms for the urban 
and regional economy ? 
The following sources have been used: 
- The business register set up by the Nijmegen bureau for market-
analysis, International Information Research. This register, 
containing all the firms employed in the automatisation indus-
try, is considered to be one of the most complete and up-to-date 
in the country. Firms engaged only in retailing or getting less 
than 50% of their turnover out of informatics were eliminated. 
After this correction 3.100 firms at 01.01.1986 form the final 
population. 
A postal questionnaire among informatics firms spread all over 
the country. From the above mentioned register a stratified 
sample was taken· stratified for 6 regions and 2 types of firms. 
With a pre-selected probability of 90%, confidence limits of no 
less than 90% (p < 0.1) and an expected response of 30-35% this 
meant a sample size of 1 100. The actual response of 28% means 
that for only one subgroup the confidence limits were slightly 
lower than 90%. 
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interviews with managers, representatives of municipal depart-
ments and Chambers of Commerce in 4 urban regions: Amsterdam and 
Rotterdam, the two most important agglomerations, and Enschede 
and Leiden, two medium-sized 'growers'. 
The analysis of the business register started early in 1986 and was 
focussed on questions 1 and 2. The postal questionnaire was underta-
ken the summer and fall of 1986, the interviews were held late in 
1986 and early in 1987; both were covering questions 3, 4 and 5. 
In the following sections some of the main lines in the results of 
the research will be presented: 
retrospect. The theoretical framework and the developed composi-
te theory are summarized. The research questions are reviewed 
again in the light of the results; 
perspectives. The prospects of the informatics industry will be 
outlined. Special attention is paid to the spatial consequences, 
the internationalisation, the employment and the possibilities 
for the local and regional governments to stimulate the indus-
try; 
8.2 Retrospect 
8.2.1 Relevant theories and the composite theory 
Of the theories and concepts discussed, the product-cycle theory 
(p.c.theory) and Hâkanson's model of business growth offer the best 
possibilities for analyzing the results. The attractiveness of the 
product-cycle theory is, that it incorporates concepts like seedbed/ 
start location,agglomérat ion economies and interweaving, innovation 
and diffusion and relocation after technological maturing. 
A composite theory was constructed using the p.c.theory, Hâkanson's 
model and the theoretical concepts underlying a dozen recent studies 
into high tech and informatics in the Netherlands. 
From this the following locational factors hypothesized at the re-
gional or meso-level of analysis, the most suitable for our goal, 
are: 
- five contact-market factors: geographical location in the Ne-
therlands; communication-infrastructure; regional market; compo-
sition of the regional economy and regional knowledge-centre. 
three manpower factors: residential environment; social-cultural 
amenities and automatisation manpower. 
- one accommodation factor: business accommodation. 
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θ.2.2 The spatial evolution 
By the end of 1988 the number of firms in the informatics industry 
is estimated at 6.500, an increase of 3.400 (110%) in three years; 
the employment figure rose in the same period with 20% from 46.000 
to 55.000 fulltime places. The relative growth of the computerservi­
ces is considerably higher than of the hardware sector, though the 
rate of increase in the number of firms is slowing down from 36% in 
1986 to 26% in 1988. 
At the level of three parts of the country the position of the Rand­
stad remains strong. The share of this district, the core region, 
dropped only slightly over the past 5 years and is still 60% of the 
number of firms and 80% of the employment. Within the Randstad the 
N.E. section, with Amsterdam and Utrecht, is setting the tone, fol­
lowed at some distance by the S.W. quadrant, with The Hague and 
Delft. The central part of the Randstad, with Gouda, Woerden and 
Alphen a/d Rijn, grew strikingly in the eighties. 
The concentration of the hardware sector in the Randstad is much 
stronger than of the computerservices. 
The Halfway or Intermediate zone increased its share in the past 
decade to 25% of the firms and 15% of the employment. 
The Periphery, the third region, is and remains largely empty. 
From Randstad to Periphery the share of young and small firms in­
creases. The metropolitan Randstad functions as a region of origin: 
there are clear indications of a hierarchical diffusion towards the 
urban parts of the Halfway zone, subsequently to the rural parts of 
this zone and the urban regions of the Periphery and finally to the 
rural Periphery. 
At the level of the Corop regions, four of these steal the show very 
convincingly: the large urban Corop regions in the Randstad with 40% 
of the national firms and two-third of the national employment. 
Together with some other Corop's they form the primate region. This 
core region is almost surrounded by a second group of Corop regions 
showing average representation: within this group the position of 
Arnhem/Nijmegen, Veluwe (with Apeldoorn) and S.E. Noord-Brabant 
(with Eindhoven) deserve attention. 
The third layer almost coincides with the Periphery. A few 'islands' 
can be spotted: Twente (with Enschede/Hengelo), Overig Groningen 
(with Groningen) and S. Limburg (with Maastricht/Heerlen) (maps 4.1 
and 4.2). 
Urban Corop regions show birthrates of firms remarkably higher than 
rural regions: the introduction phase of the product cycle seems 
more easily reached. Growth out of the most important regions takes 
place adjacent to and around the towns and also through diffusion to 
regions further away. 
In the main urban Corop regions outside the Randstad the share of 
branches is very high. The head offices are mostly located in the 
metropolitan Randstad, especially Amsterdam and Utrecht. Both Hâkan-
son's model and the p.c. theory offer plausible explanations for 
this. 
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8.2.3 The locational climate for (new) firms 
The importance 
When we confront the 9 factors of section 2.1 with the results of 
our research, only 4 locational factors remain of significant impor-
tance to the whole sector: 
- two contact-market factors: geographical location in the Nether-
lands and communication-infrastructure; 
- the manpower factor, automatisation manpower, and 
the accommodation factor, business accommodation. 
The fact that the industry is contactintensive becomes very clear 
from the first two factors, whereas the importance of an urban 
location is reflected in the last three. The concepts in the p.c. 
theory are consistent with the explanation. 
Of subsidiary importance to the computerservices are: 
two contact-market factors: regional market and composition of 
the regional economy, and 
two manpower factors: residential environment and housing. 
The importance of concepts like interweaving and agglomeration eco-
nomies but also seedbed can be seen clearly in the contact-market 
factors. 
Finally of subsidiary importance to the hardware firms are govern-
mentpolicy and the possibilities of subsidies; these two did not 
follow from the composite theory. 
When we analyse by type of industry and at the same time cluster the 
locational factors it shows that: 
The contact-marketfactors are of considerably more than average 
importance to computerservices, small firms, recently founded 
firms and firms located in an urban region. 
A more than average weight is given to manpower requirements by 
computerservices, firms with employees, older firms. Within this 
cluster, residential environment should be mentioned separately, 
being extremely important to all firms in the rural Intermediate 
region and the urban Periphery. 
Finally, characteristics of the business accommodation are of 
much more significance to firms in the two most important urban 
regions, the metropolitan Randstad and the urban Halfway zone, 
than elsewhere. 
The degree of satisfaction 
Looked at the overall national picture it is, with some prudence, 
possible to rank the 6 regions according to the degree of satisfac-
tion with the locational environment/business climate. 
Far ahead comes the metropolitan Randstad; the second place is 
shared by four regions with only minor differences: the remaining 
Randstad, the urban and rural Intermediate region and the urban 
Periphery; the rural Periphery closes the list at great distance. 
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Within the (metropolitan) Randstad there exist large differences be­
tween the urban areas, as is shown in the opinions of the managers 
and municipal representatives interviewed in Amsterdam and Rotter­
dam. 
Amsterdam 
Both external aspects, connected with the location, of the city and 
internal aspects, connected with the characteristics, the proper­
ties, of the city are among the strong points of the business envi­
ronment . 
In the first group we can count 'nearness of Schiphol' and 'central 
situation (within the Randstad)'. Striking in the second group are 
'the (international) image of the city' and 'the variety of the 
city' combined with ' the composition of the local and regional eco­
nomy' . 
General but also region-specifс aspects are thus highly judged. It 
is this combination that makes the strenght of the Amsterdam region. 
On the other hand, there are also weak points, some are considered 
to be such major bottle-necks that a speedy solution is required: 
the communication-infrastructure, housing for higher educated/trai­
ned personnel and finally business accommodation. 
Although the municipality of Amsterdam gets much credit for parts of 
its policy e.g. the labour market and improving its image, it will 
nevertheless be very difficult to meet the expectation that it can 
eliminate or reduce these weaknesses. Again it becomes very clear 
that a proper regional-economic policy is hardly possible without an 
adequate housing policy. 
Rotterdam 
Here only internal aspects are among the strong points of the busi­
ness environment, such as 'the large customers potential' and 'how 
well the city is known'. According to the managers, external aspects 
do not add to a (more) favourable environment. 
Unlike in Amsterdam the general aspects, connected with the situati­
on within the Randstad and the country, are not judged highly. 
Several of the weak points are considerd to be severe bottle-necks-, 
a speedy tackling is necessary. The internal traffic environment and 
the image of the city urgently need improvement; the economic deve­
lopment policy of the municipality and its attempts to improve its 
image are judged as very weak. Before the local authority can tackle 
these bottle-necks however, its approach to the informatics industry 
needs to be changed. The managers do not think the prospects very 
bright. 
Managers in both cities share the opinion that policy measures 
should be taken in a regional and not a local context. This can be 
interpreted as support for the proposal of the Montijn committee 
(19Θ9) to install agglomeration municipalities. 
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We now analyze the business environment in two medium-sized cities, 
again viewed by managers of informatics firms. 
Enschede 
In this city the strong points are mainly internal, region-specific 
aspects. The most important one, the complex University-Transfer-
point-Science Park, is ranked first by all managers. In second place 
comes the municipal development policy. 
The weak points are mainly caused by the location of the city: on 
the one hand with regard to the Randstad, on the other hand the 
nearness of the national boundary. Next, a serious bottle-neck is 
formed by the traditional regional economy: the regional market 
stays limited and the dependence on the Randstad market great. 
Enschede is an example of those cities located unfavourably with 
regard to the national core region. To foster and expand the infor-
matics industry these cities are depended first of all on possibi-
lities within their own region. The 'own internal power' is in this 
respect of importance. 
Leiden 
The external factors are considered the strong points in the busi-
ness environment. The central location within the Randstad is number 
one; this means good access to a huge market, to a favourable labour 
market and to the national airport, Schiphol. The knowledge cluster 
around the University is hardly mentioned. 
The weak points are caused by internal factors; first of all the 
municipal policy is considered to be a serious bottle-neck. Next 
comes the poor road connection to the East. 
Leiden is a perfect example of a group of medium-sized cities, loca-
ted within or close to the Randstad, the core area. From this these 
cities derive excellent external factors. 
8.2.4 Commercial relations 
Input relations 
Only in the metropolitan Randstad are the regional services of 
enough importance to bring about the first signs of interweaving 
between informatics firms in the regional economy. 
Output relations 
In the urban regions, regional customers but also sales are much 
more important than in rural regions; the rural Periphery is the 
exception to this rule: regional sales are very important. 
Computerservices, young businesses and also small firms are more 
focussed on their own region than other segments of the informatics 
sector. To businesses in the Halfway zone the Randstad market is 
more important than their own region. 
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Export relations are in general unimportant. Only to firms located 
in the urban Halfway zone and in Amsterdam is the exportmarket of 
significance. 
Relations with other informatics firms 
Commercial contacts with colleagues are important for 50% of the 
business. Relations in the own region but especially in the Randstad 
are of significance. 
When reviewing the commercial relations we can conclude: 
computer services but also young firms, small firms and single-plant 
businesses do have a bigger regional relation network than hardware 
firms, older businesses, larger firms and multi-plant firms. To 
these last groups. Randstad relations are equally important. 
This means that at the spatial level of the Randstad we can distin-
guish an information complex with lots of direct in- and outputrela-
tions, though with connections to the Halfway zone and the urban 
Periphery. 
At the level of the Corop regions we see the first signs of a com-
plex in the Amsterdam-Utrecht region, where there is much regional 
interweaving. Elsewhere in the Randstad, but also in some urban 
regions outside, e.g. Eindhoven, Enschede/Hengelo and Groningen, 
based on a varied urban environment interweaving phenomena take 
place that might be labelled formations. 
It is clear that concepts like agglomeration economies, seedbed/ 
starting location and interweaving are of significance in the expla-
nation of this pattern of relations. 
8.3 Perspectives 
8.3.1 Spatial consequences 
Despite a continuing rapid porcentual growth of the number of firms 
in rural areas, the informatics industry will remain an urban acti-
vity. The increase of employment will predominantly take place in 
existing firms, located mainly in the large(r) cities. 
Within the urban regions the 'big four', with Amsterdam and Utrecht 
in leading positions, remain the 'primus inter pares' with national 
importance in the computerservices. The hardware sector is much more 
concentrated in the four large agglomerations of the Randstad: the 
Amsterdam region gives the tone. 
Dispersal into Gelderland and Noord-Brabant will start, following 
the assumptions in the fourth Report on Physical Planning in which 
the Randstad has been enlarged to the 'Cityring Central Nether-
lands'. Within this Ring, other agglomerations will mainly acquire 
regional importance and influence. The selected 'urban nodes', Eind-
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hoven, Arnhem/Nijmegen en Breda, will have better chances than the 
non-selected, because of the fame coming with this honorary title. 
Outside the Ring, in the rest of the country, only a few agglomera-
tions can keep and strengthen their regional influence: Enschede/ 
Hengelo, Groningen, perhaps Apeldoorn and even more doubtful Zwolle 
and Maastricht/Heerlen. In these parts of the country the selected 
'urban nodes' will have better starting-points. 
In this respect, it is important to realize that the physical scale 
of the Netherlands is such, that in fact we can talk of one urban 
field. Even the fourth Report has taken that view. The existing 
concentrations will benefit most, thus being able to defend their 
interests more easily. 
This assumption is however only slightly supported by the results of 
the research. Only the firms in the two most important urban regi-
ons, the metropolitan Randstad and the urban Halfway zone, foresee a 
continuing concentration of the activity in their areas; on the 
other hand the firms in the other four regions expect a spatial 
déconcentration of this sector over the whole country. 
The Randstad will even succeed in strenghtening its position in the 
informatics industry. We can illustrate that with the developments 
of the national association of computerservice bureaus, the COSSO, 
uniting most of the largest firms and about 55% of the national 
employment. Despite a rapid growth of 30 to 60 members in the period 
1983-1988, the share of the Randstad remains the same-, the shifts 
between the Halfway zone and the Periphery are negligible. The share 
of the Randstad in the COSSO-employment increased in the same period 
from 70 to 80% at the cost of the Halfway zone. The growing impor-
tance of the Randstad becomes even more clear when we look at the 
COSSO-branches. The number of such branches has doubled in the pe-
riod 1983-1988 to about 90. Even though the growth in the Halfway 
and Peripheral zone has been much greater than in the Randstad, 
still 50% of all branches are located in this region. Outside the 
Randstad most of the branches are of informatics firms located in 
the Randstad; this goes for the branches within this region as well. 
Therefore, the considerable domination of this part of the country 
over the industry elsewhere is still increasing. Within the Rand-
stad, changes are taking place. Of the 'big four' Rotterdam is 
clearly losing, Amsterdam holds its position, whereas The Hague and 
especially Utrecht are gaining; the remainder of the region is also 
succeeding in increasing its share. 
A second way of exercicing external control is by taking over inde-
pendent firms and changing them into subsidiary companies. In recent 
years this practice of buying a market share has become an important 
alternative to own growth to wealthy firms. In 1988 25% of the 
growth in turnover of the 25 leading informatics firms was accounted 
for by mergers and take-overs; according to market analysists this 
should increase in 1989 to about 35% and will continue over the co-
ming years. However, the experiences over the past years, with e.g. 
the take-overs by Datex and Multihouse, are not always positive. 
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Most of the firms that are active on this take-over market have 
their head office in the Randstad, especially Amsterdam and Utrecht. 
8.3.2 Internationalization 
Much attention has been paid to internationalization as a strategic 
element in recent government reports on physical planning. In the 
international context the Netherlands, and more specifically the 
Randstad, is thought of as having good prospects in the fields of 
transport and logistics and - more relevant to this research -
business services. Further, the magical year 1992, with the pros-
pects of one European market, asserts its influence. This means: 
Dutch informatics firms are crossing the border looking for markets, 
but as we saw in section 2.4 still on a small scale. In the reverse 
direction foreign firms are penetrating the Netherlands; they are 
much more succesful in their efforts than Dutch firms abroad. 
The national hardware market is to a very large extent controlled by 
foreign, especially American and Japanese, firms through subsidiary 
companies or independent import firms. But the domestic market for 
computerservices also includes many subsidiaries of foreign softwa-
re companies. More then 10 of the COSSO-members are owned by a fo-
reign firm. The largest European Softwarecompany, the French Cap 
Gemini Sogeti, has two subsidiaries in the Netherlands with together 
abt. 1.500 employees. On the other hand only a dozen members of 
COSSO have businesses, mainly branches, abroad, with Belgium, the 
UK and the FRG being favourite. The expectations are, considering 
the modest and sometimes frankly disappointing results over the last 
years, not put too high. Still, some of the largest software firms 
try persistently to increase their foreign interests, uptil now 
without much success. 
For that matter the COSSO is also of the opinion that the Dutch in-
formation-technology industry should become more international min-
ded. The expectation of the vast majority of the firms investigated 
is however that the importance of the foreign firms will further in-
crease, even with respect to the computerservices. Moreover, the 
share of the hardware producers on the software market will also 
continue to rise. 
8.3.3 Development of employment 
The increase of the number of firms will be dominantly in the smal-
lest segment, just as in the past years. This adds little to employ-
ment growth. The expansion of the larger firms will account mainly 
for the increase in employment. Depending on the location of hardwa-
re firms from abroad, the computerservices have to provide that in-
crease. Considering the total employment figure in 1989 the absolute 
growth will be only some thousands in the early nineties. 
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Local and regional authorities which want to bring about a possible 
solution of local or regional unemployment by stimulating informa-
tics activities will be disappointed. Not only is the expected 
growth quite limited, but in addition growth will be predominantly 
in middle- and higher qualified jobs, almost completely different 
from the qualifications of the vast majority of the jobless. 
On the other hand employment in the automatisation professions, 
estimated at 100.000 fulltime jobs early 1989, will considerably 
increase in the coming years. The growing automatisation in the in-
dustry, where large segments of the smaller and medium sized firms 
have just opened up, but also in the non-profit sector, will be res-
ponsable. 
Together with this growth goes a sometimes substantial reduction in 
more traditional professions: new jobs often replace several old 
jobs. Speculations about this differ quite a lot, but still the ge-
neral feeling is that there will be hardly any net-growth of employ-
ment. Local authorities who want to stimulate employment by further-
ing the informatics industry must be quite aware of this dilemma. 
8.3.4 Possibilities for (local) development policy 
First we make some remarks about the goals of such a policy. The 
informatics industry is generally considered to be a segment of the 
high tech industry and because of that an economic activity with 
good, promising prospects. Therefore the computersector has the in-
terest of many local governments which even try to stimulate it. By 
doing this, governments where thinking of current, but especially 
future, employment and the possible local and regional spin-offs of 
this economic activity that might strengthen the economy. Moreover, 
informatics industry adds to a more positive, dynamic, canvassing 
image of a city or region. More than enough reasons to pursue a po-
licy of stimulation and development. 
The national government too has several arguments for fostering and 
stimulating this branch of industry for several years now. We only 
mention the technological arrears of the Netherlands in comparison 
with foreign countries and the desire to build up a domestic infoi— 
mation-technology industry. Thus, the Informatics Stimulation Plan 
(INSP), was born in 1984. 
Local governments have the alternative of stimulating either by spe-
cific, branch-targeted or by more general measures. From our re-
search the better results of directed stimulation (in Amsterdam amd 
Enschede) came forward clearly. 
It is important that, preceding the formulation of policy measures, 
strengths and weaknesses in the business and locational environment 
are investigated and analyzed. Tackling the weaker points and thus 
improving this environment bears more fruit than expanding already 
strong points. 
The majority of the possibilities mentioned hereafter belong to the 
policy for improving conditions for growth. 
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The infrastructural policy. Not only aimed at old and new means 
of communication, but also at business accommodation. We can 
even think of a Science Park, an Informatics Center etc. These 
high-visibility projects, to be realized in a P.P.P. construc-
tion, in general have a very positive effect 
The policy concerning the housing market. Housing possibilities 
for the middle and upper income groups are very important. 
A targeted policy of promoting the city and attracting firms. It 
is essential that local initiatives and firms get more attention 
than is in general the case. 
The labour market policy. A policy that pays much attention to 
targeted education and training will be very attractive to 
firms; this is the opinion of the interviewed managers too. 
An adequate and efficient municipal organization. 
8.4 Conclusions 
1. The product-cycle theory and Hâkanson's model of business growth 
are very useful in giving more insight in the spatial develop-
ment and locational requirements of the informatics industry. 
2. The segmentation of this sector will continue. Increasingly the 
informatics industry is becoming characterized by a small number 
of large to very large often multinational multi-plant firms 
which are in control of the market, and a large number of small 
to very small firms. 
3. A large segment of these smaller firms exists from the crumbs 
left over by the big ones after their partition of the 'informa-
tics cake'; another, smaller, segment stays in the market by 
specializing in certain parts of it. By doing this, they become 
attractive to large, wealthy firms. 
4. The sector remains an economic activity tied to the large(r) 
city. 
5. Within the Netherlands, the Randstad will keep its dominant 
position, with the axis Amsterdam-Utrecht as its core region. 
6. Foreign influence on the domestic market will continue to grow, 
especially in the light of 1992. 
7. Due to continuing technological developments and innovations in 
this field, a large number of firms never enters the standardi-
zation phase of its product(s), but stays in the expansion phase 
or returns into the introduction phase. 
8. The difference between production and services will continue to 
decline: therefore to a growing degree one can speak of a conti-
nuum with 100% production at one extreme and 100% services, like 
consultancy and training, at the other. 
9. More uniformity in registering the sector is urgently needed. It 
is essential that a seperate ISIC/SBI classification is granted. 
10. The national policy of stimulating informatics has only been 
partly succesful; predominantly the larger, more established 
firms have profited most. The less developed position with res-
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pect to other European countries has indeed diminished, but the 
international competitive position of Dutch firms has hardly 
improved. 
11. Local and regional stimulation and development policy must be 
focussed more on already existing businesses and local/regional 
initiatives and less on acquisition. Diversification of the pro-
duction structure should be a more important goal than the 
growth of employment. 
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BIJLAGE 2.1 Overzicht van de onderscheiden aspecten in de 12 onder­
zochte studies 
































N.B. In 3 studies wordt geen melding gemaakt van gebruik van theoretische concepten. 
Tabel 2 Het ruimtelijk analyseniveau (Aspect 2) 




6 (waarvan 3 χ Amsterdam) 
8 (3x Provincie en 3x Coropgebied) 
2 
Tabel 3 Detaillering van de onderzoekspopulatie (Aspect 3) 







Tabel 4 De genoemde lokatie-factoren/eisen (Aspect A) 
1. Studies op neso-niveau (N43) 
Lokatiefactor Aantal keren genoemd 
Contact-tiarktfactor 6 





geschoold personeel 3 
Parkeergelegenheid 1 
Lokale bereikbaarheid 1 
Prijs grond en gebouwen 1 
Risico dragend kapitaal 1 
2. Studies op micro-niveau (N-6) 
Hardware 
Lokatiefactor Aantal keren genoemd 
Contact-marktfactor 3 
afzetmarkt 3 
Lokatie nabij Schiphol 3 
Personeelsfactor 2 
geschoold personeel 2 
Huisvestingsfactor 2 
Computerdienstverlening 




Historische factor 1 
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BIJLAGE 2 . 2 L o k a t i e f a c t o r e n d i e op m i c r o - en macroniveua werkzaam 
z i j n 
Tabel 1 Factoren op lokaal niveau 
Jong Oud Klein Groot 
























beleid lokale overheid 
N.B. χ ш van betekenis 
- • niet ал betekenis 
? • betekenis met eenduidig of twijfelachtig 
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x x - -
X X - -
- X X 
X - -
X X X -
X X X X 
X X X X 
X ? X ? 
XX XX 
XX XX 
- - XX 
XX ? ? 
- - XX 




x x - -
X X X X 
X X -
X X X X 
- X X 
X - - -
X X χ -
X X X X 
X X X X 
X ? X ? 
X X X X 
X X X X 
- - X X 
X X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
- - X X 
X X ? ? 
Tabel 2 Factoren op landsdeelniveau 
Jong Oud Klein Groot 
















H.B. χ • van betekenis 
- - niet van betekenis 
? - betekenis niet eenduidig of twijfelachtig 
x ? x x ? ? x x 
x - x - x - x x 
x - x - x - x x 
X X X X X X X X 
X X X X X X - -
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
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0. Groningen (LP) 
Delfzijl e.o. (LP) 
Overig Groningen (SP) 
N. Friesland (LP) 
Z.W. Friesland (LP) 
Z.O. Friesland (LP) 
N. Drenthe (LP) 
Z.O. Drenthe (LP) 
Z.W. Drenthe (LP) 
N. Overijssel (SP) 





Z.W. Gelderland (LI) 
Utrecht (OR) 
Kop v. Noord-Holland (LI) 
Alkmaar e.o. (OR) 
IJmond (OR) 
Aggi. Haarlem (OR) 
Zaanstreek (OR) 
Amsterdam (GR) 
Overig Amsterdam (GR) 




















Aggi. Leiden/Bollenstreek (OR) 
Aggi, 's Gravenhage (GR) 
Delft en Westland (OR) 
0. Zuid-Holland (OR) 
Rijnmond (GR) 
Overig Rijnmond (GR) 
Z.O. Zuid-Holland (OR) 
Zeeuws Vlaanderen (LP) 
Overig Zeeland (LP) 
W. Noord-Brabant (SI) 
Mi. Noord-Brabant (SI) 
Stadsgew. Den Bosch (SI) 
Over. N.O. Noord-Brabant (SI) 
Z.O. Noord-Brabant (SI) 
N. Limburg (LP) 
Mi. Limburg (LP) 
Z. Limburg (SP) 
Flevoland (SI) 
Benaming van de 6 landsdelen (zie bijlage 3.2) 
(GR) - Grootstedelijke Randstad 
(OR) - Overige Randstad 
(SI) - Stedelijke Intermediaire zone 
(LI) - Landelijke Intermediaire zone 
(SP) - Stedelijke Periferie 








' 2 5 v 








39 J О 10 20 30 Ju« 
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IJLAGE 3.2 Inde l ing van Nederland in zes landsdel 
Groots ted. Randstad 
Overige Randstad 
Stedelijke Interm, zone 
Landelijke Interm. zone 
Stedelijke Per i fer ie 
Landeli jke Per i fer ie J* 
V*>w 
10 20 30 lm 
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BIJLAGE 3.3 Samenstelling van 31 agglomeraties per 01.01.1986 
I 21 door CBS onderscheiden agglomeraties 
Agglomeratie Gemeenten 
Rotterdam Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel 
en Rodenrijs, Capello a/d IJssel, Krimpen a/d 
IJssel, Maassluis, Nieuwerkerk a/d IJssel, Rid-
derkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijke-
nisse, Vlaardingen 
Amsterdam Abcoude, Amstelveen, Amsterdam, Broek in Water-
land, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer (kernen Badhoevedorp 
en Zwanenburg), Ilpendam, Landsmeer, Monnicken-
dam, Muiden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Weesp 
Den Haag Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Was-
senaar, Zoetermeer 
Utrecht De Bilt, Bunnik, Harmeien, Houten, Maarssen, 
Maartensdijk, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Vleu-
ten-De Meern, IJsselstein, Zeist 
Eindhoven Best, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Leende, Nuenen 
c a . , Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, 
Veldhoven, Waalre 
Arnhem Arnhem, Duiven, Eist, Huissen, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Westervoort, Zevenaar 
Heerlen/Kerkrade Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 
Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal 
Enschede/Hengelo Borne, Enschede, Hengelo (0), Stad Delden 
Nijmegen Beuningen, Groesbeek, Heumen, Nijmegen, Ubbergen, 
Wijchen 
Tilburg Berkel-Enschot, Coirle, Hilvarenbeek, Moergestel, 
Oisterwijk, Tilburg, Udenhout 
Haarlem Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 
Zandvoort 
Groningen Bedum, Eelde, Groningen, Haren 
Dordrecht/ 
Zwijndrecht Dordrecht, 's Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Zwijndrecht 
Den Bosch Ammerzoden, Berlicum, Den Bosch, Den Düngen, 
Hedel, Nuland, Rosmalen, Sint Michielsgestel, 
Vlijmen, Vught 
Leiden Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 
Warmond, Zoeterwoude 
Geleen/Sittard Beek (L), Born, Geleen, Schinnen, Sittard, Stein, 
Susteren 
Maastricht Eijsden, Maastricht, Margraten, Meerssen 
Breda Breda, Nieuw Ginneken, Prinsenbeek, Terheijden, 
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Teteringen 
Zaanstreek Jisp, Wormer, Zaanstad 
Velsen/Beverwijk Beverwijk, Heemskerk, Velsen 
Hilversum 's Graveland, Hilversum, Loosdrecht 
II Overige 10 agglomeraties 
Agglomeratie Gemeenten 
Leeuwarden Leeuwarden 
Zwolle Hasselt, Hatten, Zwolle 







Venlo Beesel, Belfeld, Tegelen, Venlo 
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BIJLAGE 3.4 Schriftelijke enquête 
Ter beperking van de lengte zijn slechts de rubrieken en de gestelde 
vragen opgenomen. Toelichtingen, antwoordmogelijkheden etc. ontbre-
ken. 
ALGEMEEN 
1. Naam van het bedrijf 
2. Adres (Straat, Postcode, Woonplaats) 
3. Telefoonnummer 
4. Naam geënquêteerde 
5. Functie geënquêteerde in bedrijf 
6. Hoofdactiviteit bedrijf 
7. Werkterreinen 
8. Typering produktleproces 
9. Bedrijf is eenvestiging-Zdeel meervestigingsonderneming 
10. Bedrijf is hoofdvestiging moederbedrijf/hoofdvestiging dochtei— 
onderneming/ander nl. 
11. Indien er nevenvestigingen zijn, waar zijn deze gevestigd ? 
12. Ligt de beslissingsbevoegdheid m.b.t keuze leveranciers, afne-
mers en lokatie bij dit bedrijf of bij moederbedrijf ? 
13. Jaar oprichting 
LOKATIE 
14. Jaar en maand van vestiging op huidige adres 
15. Type huidige lokatie. Binnenstad, vooroorlogse woonbuurt, na-
oorlogse woonbuurt, speciaal (bednjfs)terrein, verzamelge-
bouw, overig 
16. Naar welke lokatie gaat uw voorkeur uit ? 
17. Oordeel huidige lokatie lettend op een goede bedrijfsvoering 
18. Knelpunten op lokaal en regionaal niveau ten gevolge van de 
huidige lokatie 
19. Plannen binnen 2 jaar m.b.t. huisvesting 
20. De belangrijkste redenen voor deze plannen 
21. Wat was de vorige vestigingsplaats 
22. Wanneer was u daar gevestigd (begin- en einddatum) ? 
23. Redenen van verhuizing 
AFZET 
24. Hoe belangrijk is voor u de horizontale markt 7 
25. Hoe belangrijk is voor u de verticale markt 7 
26. Hoe was de relatieve verdeling van de omzet van uw bedrijf in 
1985 over de volgende gebieden 7 
27. Verandering van de betekenis van de eigen regio sinds 1984 
28. Verandering van de betekenis van de Randstad sinds 1984 
29. Verandering van de betekenis van Noord-Brabant en Gelderland 
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sinds 1984 
30. De geproduceerde goederen en diensten worden bij de klanten 
afgezet via de volgende kanalen 
RELATIENETWERK - LEVERANCIERS VAN GOEDEREN 
31. Belang van leveranciers uit de eigen regio 
32. Belang van leveranciers uit de (overige) Randstad 
33. Belang van leveranciers uit overig Nederland 
34. Verandering van de betekenis van de eigen regio sinds 1984 
35. Verandering van de betekenis van de (overige) Randstad sinds 
1984 
36. Verandering van de betekenis van overig Nederland sinds 1984 
RELATIENETWERK - AFNEMERS 
37. Belang van afnemers in de eigen regio 
38. Belang van afnemers in de (overige) Randstad 
39. Belang van afnemers in overig Nederland 
40. Verandering van de betekenis van de eigen regio sinds 1984 
41. Verandering van de betekenis van de (overige) Randstad sinds 
1984 
42. Verandering van de betekenis van overig Nederland sinds 1984 
RELATIENETWERK - DIENSTVERLENERS 
43. Belang van technische onderhoudsbedrijven 
44. Waar zijn deze onderhoudsbedrijven gevestigd ? 
45. P.R./Reclame wordt verzorgd door een bednjf/bedrijven in 
46. Advies op het terrein van subsidiering c a . wordt gegeven door 
een bureau in 
47. Opleidingen en cursussen op het terrein van informatica/automa-
tisering worden gegeven door een bednjf/bedrijven in 
RELATIENETWERK - SOORTGELIJKE BEDRIJVEN 
48. Welke zakelijke relaties onderhoudt u met branchegenoten 7 
49. Om welke relaties handelt het ? 
50. Waar zijn deze relaties gevestigd 7 
RELATIENETWERK - OVERIGE DELEN MOEDERBEDRIJF/HOOFDVESTIGING 
51. Belang van zakelijke relaties met andere delen van het moeder-
bedrijf/hoofdvestiging 
52. Waar zijn deze andere delen gevestigd 7 
RELATIENETWERK - (SEMI)0VERHEID 
53. Belang van zakelijke relaties met Rijksoverheid 
54. Met welke delen van de Rijksoverheid zijn er relaties 7 
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55. Belang van zakelijke relaties met de PTT 
56. Op welke terreinen liggen deze relaties 
REGIONALE VESTIGINGSPLAATSFACTOREN - BELANG VOOR HET BEDRIJF 
57. Geografische ligging in Nederland 
58. Samenstelling bedrijfsleven in de eigen regio 
59. Regionale afzetmarkt 
60. Leveranciers in de eigen regio 
61. Bedrijfshuisvesting 
62. Woonomgeving 
63. Huisvesting personeel 
64. Dienstverleners in de eigen regio 
65. Nabijheid TH/Universiteit e.d. 
66. Communicatie-infrastructuur 
67. Beschikbaarheid automatiseringspersoneel 
68. Beschikbaarheid algemeen kantoorpersoneel 
69. Kwaliteit sociaal-culturele voorzieningen 
70. Overheidsbeleid 
71. Subsidiemogelijkheden 
REGIONALE VESTIGINGSPLAATSFACTOREN - WAARDERING HUIDIGE LOKATIE 
72 t/m 86 identiek aan 57 t/m 71 
ARBEIDSMARKT 
87. Hoeveel personeel is er in uw bedrijf werkzaam (full-/part-
time) op 01.06.1986 en naar verwachting op 01.01.1987 ? 
88. Belang van personeelswerving voor het bedrijf 
89. Hoe gebeurt deze werving ? 
90. Problemen bij personeelswerving 
ONTWIKKELINGEN 
91. Verwachtingen in eigen bedrijf t.a.v. lokatie/huisvest ing, 
geleverde produkten/diensten, afzet, werkgelegenheid 
92. Verwachtingen in de informaticasector als geheel t.a.v. groei-
sectoren, lokatie/huisvesting, geleverde produkten/diensten, 
werkgelegenheid 
MENING/OPINIEVRAGEN EIGEN TYPE BEDRIJF 
93. Belang van de nabijheid van produktie- en /of kenniscentra voor 
de vestiging van uw type bedrijf 
94. Belang van gespecialiseerde huisvesting (BTC, Teleport) voor de 
groei van uw type bedrijf 
95. Belang van de Randstad voor de groei van uw type bedrijf 
96. Belang van de regio Noord-Brabant en Gelderland (-Halfwegzone) 
voor de groei van uw type bedrijf 
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MENING/OPINIEVRAGEN INFORMATICASECTOR ALGEMEEN 
97 t/m 100 identiek aan 93 t/m 96, alleen gehele informaticasector 
i.p.v. uw type bedrijf 
UITSPRAKEN INFORMATICASECTOR ALGEMEEN 
101. Ontwikkeling van telematica leidt tot verdergaande ruimtelijke 
concentratie van de informatica-bedrijvigheid 
102. Ontwikkeling van telematica leidt tot verdergaande ruimtelijke 
deconcentratie van de informatica-bedrijvigheid 
103. Het informatica-voorziemngenniveau van de regio Amsterdam laat 
dit gebied als motor binnen de Randstad fungeren 
104. Rechtstreekse levering hardwarebedrijven betekent toenemende 
concurrentie voor computerdienstverleners 
105. Informaticabedrijven krijgen in toenemende mate concurrentie 
van bedrijven met een nevenactiviteit op informaticaterrein 
106. Het aantal bedrijven dat in de informatica zijn/haar hoofdacti-
viteit vindt neemt in de nabije toekomst af 
107. Een steeds groter deel van de computerdienstverleningsmarkt 
wordt door systeemhulzen ingenomen 
108. Softwarehuizen kunnen door voortgaande specialisatie hun plaats 
op de markt behouden 
109. Het midden- en kleinbedrijf vormt een steeds belangrijkere 
markt voor de computerdienstverleners 
110. Het aandeel van de apparatuurleveranciers op de softwaremarkt 
neemt in de komende jaren verder toe 
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BIJLAGE 3.5 Interviews met managers informatica bedrijven 
I Gesprekspunten 
1. Sterke en zwakke punten van de huidige plaats van vestiging, 
zowel op lokaal als op regionaal niveau. 
2. Relatienetwerk van het bedrijf 
3. Het lokale/regionale en het nationale beleid 
4. Technologische en marktontwikkelingen 
5. Ruimtelijke ontwikkelingen (lokaal/regionaal en nationaal) 
II Gestandaardiseerde vragen 
Oordeel, d.m.v. rapportcijfer (1-10), wordt gevraagd over: 
- de huidige bedrijfshuisvesting 
de representativiteit van de directe omgeving van het bedrijf 
het communicatie-netwerk in de stad 
de bereikbaarheid van het bedrijf op lokaal niveau 
de samenstelling van het lokale bedrijfsleven 
de verhuismogelijkheden op lokaal niveau 
- de verhuismogelijkheden op regionaal niveau 
het imago van de stad als vestigingsplaats voor informatica 
de regionale arbeidsmarkt m.b.t. dit bedrijf 
de regionale afzetmogelijkheden voor dit bedrijf 
- het lokale overheidsbeleid m.b.t. deze bedrijfstak op de punten 
- ruimtelijke ontwikkelingen 
- arbeidsmarkt en opleidingen 
- economische stimulering c a . 
- imago instandhouding en verbetering 
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BIJLAGE 3.6 Interviews met vertegenwoordigers van Overheid en Be-
drijfsleven 
Gesprekspunten 
1. Gevoerde beleid m.b.t. economische bedrijvigheid 
- algemeen - specifiek (sectoren) 
ruimtelijk (delen van de stad) 
invloed hogere overheid 
- samenwerking (regio, bedrijfsleven etc.) 
volgend - initiërend 
bestaand - nieuw/acquisitie 
2. Toekomstig beleid 
3. Wat 'doet' het lokale/regionale bedrijfsleven ? 
georganiseerd (sectoraal/algemeen) - individueel 
- deelaspecten (opleiding, huisvesting) 
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Curriculum vitae 
Daan Drenth werd op 2 februari 1943 geboren in Sellingen, centraal 
gelegen in Westerwolde, de schoonste streek van Groningen, op een 
steenworpafstand van Duitsland. Hi] ging naar de R.H.B.S. in Ter-
Apel, aan de zuidpunt van Westerwolde, en behaalde het diploma 
H.B.S.-b in 1961. Naast scheikunde was aardrijkskunde een geliefd 
vak. Na het eindexamen studeren, maar .... wat ? Ondanks negatieve 
berichten op een voorlichtingsdag over de arbeidsmarkt werd, mede 
dankzij een stimulerend ouderlijk huis, gekozen voor sociale aard-
rijkskunde in Groningen, waardoor de KMA en scheikunde - gelukkig-
afvielen. 
Hij werd leerling van Keuning en actief lid van de studentenvereni-
ging Unitas. 
Het kandidaatsdiploma werd in 1966, het doctoraaldiploma in 1969 
behaald. Tijdens de doctoraalstudie werd kennisgemaakt met Planolo-
gie dankzij de cursus van Dieperink en de Aula-pocket van Steigenga. 
In een met-erkende stage van 5 maanden bij de NETO te Groningen 
verrichtte hij een planologisch onderzoek naar openluchtzwembaden in 
de provincie. De Amerikaanse geografie (Berry, Garrison) werd ont-
dekt via de doctoraalspecialisatie 'geografie van de tertiaire sec-
tor' bij Buursink. 
In het 'gemengd' mannenkoor van Unitas, Terpsichore, was hij uiterst 
actief in een van zijn hobbies. 
Van 1969 tot 1971 was hij eerst als teaching assistant en later als 
associate verbonden aan het Department of Geography van de Universi-
teit van Minnesota in Minneapolis-St.Paul. Hij verdiepte er zich 
verder in de stadsgeografie en proefde van de kwantitatieve geogra-
fie en mainframes. 
De 'American way of life' was slechts tijdelijk vol te houden; sol-
1 ici tat lepogingen vanuit Minneapolis verliepen voorspoedig en zo 
werd in augustus 1971 de eerste baan aanvaard, als sociaal geograaf 
bij het Bureau Sociografie van de gemeente Leiden. In deze praktijk-
baan werd veel ervaring opgedaan o.m. door diverse onderzoeken in de 
binnenstad en de nieuwbouwwijk Merenwijk en goede collega's. 
In de zomer van 1975 kwam hij als stadsgeograaf naar het GPI in Nij-
megen, aanvankelijk bij de brede vakgroep Geografie, later bij NBG. 
In 1984 werd intern gerealloceerd naar de vakgroep Planologie, die 
kort daarvoor met de verzorging van een volledige studierichting 
Planologie was belast. De belangstelling voor stedelijke problema-
tiek werd 'meegenomen' en verder uitgebouwd. 
Tussen het werk door werd in 1981/1982 met enkele medestanders de 
eerste na-oorlogse openbare lagere school in het Land van Maas en 
Waal opgericht. 
Op 1 januari 1990 beëindigde hij na een periode van 6 jaar het 
recensie-redacteurschap van het GT (Geografisch Tijdschrift). 

Stellingen behorend bij het proefschrift getiteld 
'De informatica-sector in Nederland tussen rijp en groen: 
een ruimtelijk-economische analyse'. 
1 Voorkomen moet worden dat in het Europa van na 1992 de be-
tekenis van de Randstad wordt als die van de huidige stads-
rand, een vestigingsplaats van in de stad, het centrum, minder 
gewenste bedrijvigheid. 
2 Veel gemeentelijk stimuleringsbeleid dat gericht is op de 
informatica-sector heeft nog steeds als meest belangrijke 
doelstelling 'vergroting van de werkgelegenheid'; het is realis-
tischer en vruchtbaarder voor de eigen regio deze te vervan-
gen door '(verdere) diversificatie van de produktiestructuur'. 
3 'Small is beautiful' kent binnen de informatica-sector zowel 
fervente voor- als tegenstanders. De tegenstanders lijken aan 
de winnende hand te zijn. 
4 De betekenis van informele relaties in de informatica- en 
I.T.-sector moet niet worden onderschat. 
5 De snelle pakken en dito auto's van veel automatiseerders 
zijn gelukkig weinig weer- resp. roestbestendig. 
6 Hoewel in Nijmegen de studierichting planologie is opgenomen 
in de Faculteit der Beleidswetenschappen, het is en blijft een 
ruimtelijke wetenschap. 
7 Onderzoek is als 'een tien maanden durende zwangerschap', de 
oplossing van een probleem als 'de geboorte in één morgen'. 
Onderzoeken, dat is het probleem oplossen (citaat Mei 1930) 
(in: Het Rode boekje, citaten van Mau Tse-toeng, Bruna 1967). 
8 Wanneer men aan de KUN werkelijk emst wil maken met het 
verleggen van (beheer)bevoegdheden naar de basis, de facul-
teiten en vakgroepen, dan zijn korte verbindingslijnen met het 
hoogste niveau een eerste vereiste; hierin past geen tussenlaag 
van directoraten. 
9 Een relativerend thuisfront is voor een aanstaande promo-
vendus van grotere betekenis dan een opofferend. 
10 De uitspraak van de keizer van Chima, een kleine pezige heer 
met een stramme houding en een grote ijzeren kin, 'in een 
geheel gezond lichaam ontstaan in het geheel geen gedachten' 
(in: B. Brecht, Tui-Roman, SUN 1985) lijkt het devies gewor-
den van een zeer groot deel van de huidige media. 
(Hagar de verschrikkelijke trekt ten strijde, K-tel 1983) 
12 Nu bij Nijmeegse dissertaties stellingen helaas niet meer zijn 
vereist, zullen veel lezers zich noodgedwongen tot de tekst 
wenden. Een goed leesbare en bondige samenvatting kan daar-
bij stimulerend werken. 
Nijmegen, 20 maart 1990 
Daan Drenth 


